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m n i E N C I A D E L T I E M P O C O N I U V O A E O S S O E D A D O S D E L P E E D I A R I S C A L K A 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
/nhle de la Prensa Asociada 
Sbldo Por el hilo directo) 
PARTE FRANCES 
parís Mayo 23. 
l a oorannicaclón oficial publicada 
fíita noche por el Ministerio de la 
Guerra dice lo siguiente: 
«En Chemln-DeR-Dames no hubo 
combates de infantería durante el día. 
El enemigo bombardeó las nueras po» 
üjclones que ocupamos en la reglón 
jp Tanclerc j en la meseta de Cali-
/ornla. El número de prisioneros he-
(hos m estas operaciones asciende a 
íuatrocieníos. 
«En la ("hampagne hubo tItos com-
lates de artillería al sur de Moron-
villipr"!. Los alemanes efectuaron un 
alaqne contra Mont Hant que fué 
deshecho por nuestro fuego antes de 
que el enemigo pudiera llegar a nues-
tras trincheras. 
«So ha confirmado que otros dos 
aeroplanos alemanes fueron derriba-
das por nuestros pilotos; uno el día 
Vo de Mayo j el otro el día IS." 
PARTE ALEM-AN 
Berlín, }Iayo 28. 
Los franceses han sufrido nn san-
griento reres a cansa del fracaso de 
mis ataques contra las líneas alema-
nas ayer, dice el parte oficial expe-
L O S A T A Q U E S D E L A S T R O P A S F R A N C E S A S 
F U E R O N R E C H A Z A D O S P O R L O S A L E M A N E S 
r a y l a p e r r a 
En la edición de la tarde publica-
remos el discurso que el ex-presiden-
te del Consejo de Ministros, don An-
tonio Maura, pronunció recientemen-
te en Madrid, discurso que como re-
cordarán nuestros lectores, por no-
ticias de nuestro servicio cablegrá-
íico, causó sensación enorme tanto 
en España como en todos los países 
beligerantes de Europ:.. en todos los 
cuales ha sido puHiCudo integramen-
te. 
Han sido muchas las solicitudes quo 
se nos han hecho para que en nues-
tras columnas reprodujéramos dicho 
discurso, y por ello nos apresura-
mos a hacerlo tan pronto como lo he-
mos recibido. 
«Udo por el Cuartel General alemán. 
He aquí la comunicación: 
"Frente Occidental: Cuerpo de 
ejército del Príncipe Rnpprecht: Cer-
ca de Hullnch j Bulleconrt rarlos 
ataques Ingleses preparados con ar-
tillería francesa fueron rechazados. 
"Frente del Príncipe Heredero: Eu 
el Aisne y en la Champagne la acti-
vidad de la artillería se limitó al 
despliegue hecho por la mañana. Por 
la tarde nn rápido aumento de fue-
;to de artillería desde la meseta de 
Pnissy hasta Warde, fuertes ataques 
franceses fueron hechos desde La Ti-
lie-Anx-Bole, siendo repetidos hasta 
la noche con gran persistencia. Des-
pues de nna rigorosa lucha cuerpo 
a cuerpo y de fuertes contraataques 
nuestros regimientos de Bariera, Hi-
norer, Loirer, Schelliwlg y Posen 
mantnrieron sus posiciones contra las 
repetías acometidas, haciendo retro-
crder al enemigo. Fuertes comba-
les con granadas, continuaron duran-
le la noche en algunos sectores. 
Xnestros fuegos causaron numerosas 
bajas al enemigo que se retiró. De-
bido al fracaso de sus ataques los 
fmneeses sufrieron nn golpe san-
f liento." 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
A L E M A N I A P R O N T O T E N D R A D O S E N E M I G O S M A S : 
B R A S I L Y C H I N A . - E L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
D E S A P R U E B A L A P R O P A G A N D A P A C I F I S T A 
D E L O S S O C I A L I S T A S E U R O P E O S . 
New York, Mayo 23. 
La Inclemencia del tiempo retiene 
ii los soldados del Feld Mariscal Haig 
en sus trincheras a lo largo del fren-
•c de Arras, y la esperada reanuda-
ción de la ofensiva con el objeto de 
limpiar de alemanes el pequeño sec- f 
tor de la línea de Hindenburg, que 
todaria se halla en poder del enemigo, I 
aún no ha comenzado. Es posible, sin 1 
embargo, que cuando se disipen las ' 
nubes, los grandes cañones ruelran a 
mgir y se desate la infantería con-
tra los alemanes, como último paso en 
)» táctica que ha de alineni al entero 
frente Inglés para el próximo morí-
miento de su programa: destrozar la 
línea de Drocourt-t)ueant y aranzar 
hacia el Este en la dirección de Doual. 
La infantería también esturo inac-
tira el miércoles a lo largo del fren-
te francés, donde los alemanes bom-
bardearon fuertemente las nueras po-
siciones capturadas por lo.* franceses 
en la noche del martes al Este de 
Cherreux y en las mesetas de Cali-
fornie y Taucluc. E l número de pri-
pioneros hechos por los franceses en 
esta región ya pasa de 400. 
Igualmente en el sector del Isonzo. 
del leatro austro-italiano de la gue-
ira, la actirldad de la infantería, al 
parecer, ha cesado y sólo se libran 
duelos de artillería de la mayor In-
tensidad. El Ministro de la Guerra 
de Roma annnció que ios italianos 
han reconquistado, después de rarlos 
días de reñidos combates, las posi-
ciones que los austríacos les quita-
ron en la noche del lunes en el ralle 
de Trarignole, en el freníe del Tren-
tino. 
La campaña submarina de Alema-
nia, al parecer, toaría e5.tá lejos de 
realizar los esfuerzos en ella cifra-
E N E L S E N A D O 
L A A B O L I C I O N D E L A P E N A D E M U E R T E . - E L P R O -
Y E C T O D E L E Y D E L D I V O R C I O F I G U R A E N L A O R D E N 
D E L D I A . - D E B A T E S O B R E L A A D U A N A D E P . P A D R E . 
E l g e n e r a l N ú ñ e z s e g u i r á 
pres idiendo la J u i t a de 
Subs i s t enc ia s 
A las cuatro empezó la sesión que 
íué presidida por el señor Vicepresi-
dente de la República, Qe-eral Emi-
lio Núñez. 
Actuaron de Secretarios los señores 
Fernández Guevara y García Osuna. 
Asistieron diez y ocho senadores. 
E L ACTA 
Se aprobó—con algunas reformas— 
el acta de la sesión anterior. 
DUELO 
En señal de duelo por la desapa-
rición del senador señor Cuéllar, los 
«enadores se pusieron en pie. 
ORLA DE LUTO 
G t O R G E S N I E L 
Un viejo lucha Jor de la idea que co-
el inolvidable Sarcey, cifraba au 
orgullo en <:er coló un periodista—y 
«ue lo fué todo en el campo del pen-
JMnicnto respecti-vo: crítico, novelis-
»*. autor dramático, conferencista, &. 
•"•y cuyos artículos, firmados con el 
Pseudónimo de O'Neill, son verdade-
ra trabajos de Hércules de la eradi-
clíin y del sar.er. 
Muy modesto, tanto que el eco de 
^ nombre al desvanecerse solo dice 
a'go en Enropa a unos cuantos lecto-
'es- y en Cub-, nada. 
Sin embargo, su larga vida fué un 
ejemplo pa'-a sus compañeros litera-
rios—y políticos—entre los cuales ci-
taremos a Ribct—el actual Presiden-
te del Consejo on el Gabinete francés, 
Compañero en «,1 periodismo, hace 
cuarenta años, del excelente Georgas 
Mel. El nombre de este muerto de 
ôy figura ea los registros de redac-
ción de Le Panament, Le Solell y L* 
JC'alr y al lado d̂  los más honrosos, 
«aste decir quo eHernaba en Le Par-
•ainent, com j critico literario, con 
pul Bourget - Y los mejores artícu-
los de critica ro eran los del glorioso 
autor de "C«mopolls." 
^iel, usó varics pseudónimos, entre 
'os cuales recoraamos el de Le Maré-
l r A.y el de Fnretléres. Pero el que 
Prodigó más tué el ya citado: O'Neill, 
°n el que flvmaba sus libros. Los 
¿^Jlguran h \ pié de las crónicas 
tJf1 a«lmirablo oeriodlsta Hervé le 
•"a en muv Bita, estimación. "Con-
0 con el "pére" Niel", decía 
Se hizo esto a Instancias del señor 
Yero Sagol. 
A Indicación del doctor Maza se 
acordó dirigir un mensaje a los fami-
liares expresándole el pesar que em-
barga al Senado. 
La curul que ocupó el señor Cué-
llar aparecía enlutada. 
EL PETROLEO 
Se envían a la Comisión de Aran-
celes los datos que remitió el Ejecu-
tivo sobre la importación del petró-
leo. 
U>A CARTA 
Leyóse una carta del doctor Celso 
Cuéllar del Río, expresando su gra-
titud a la Alta Cámara por las aten-
ciones que dispensó a su familia con 
motivo de la muerte de su padre don 
Francisco Cuéllar y Delgado. 
co:n mcacioxes 
Se leyeron comunicaciones de los 
empleados de la Audiencia de Santa 
Clara, solicitando que se aumente el 
haber que disfrutan los funcionarios 
del Poder Judicial y de los socios del 
Union Club de Santiago de Cuba, pi-
diendo que sea aprobado el proyecto 
de ley implat-tando el divorcio en Cu-
ba. 
TACANTES 
Se leyó una comunicación del señor 
Camps. Jefe del Despacho, dando cuen 
ta de las vacantes que han ocurrido 
con motivo del fallecimiento del se-
ñor Cuéllar en las Comisioaes. 
Acordóse a instancias del señor Co-
ronado, que el doctor Gonzalo Pérez, 
Jefe de la minoría liberal, designe en 
la próxima sesión quién ha de susti-
tuir al señor Cuéllar. 
U>TA PENSION 
El doctor Gonzalo Pérez indicó que 
se reprodujera el proyecto concedien-
do una pensión a la señora viuda del 
policía Brignardelly, muerto en un ac-
to del servicio. 
Pasó la proposición a las Comisio-
nes de Hacienda v Beneficencia. 
UN MUELLE 
Leyóse un proyecto del doctor To-
rrlente concediendo un crédito de 
180.000 pesos para construir un mue-
lle en Matanzas y mejorar las oficinas 
de la Aduana. 
CARRETERAS 
Se leyó otro proyecto del doctor To-
rriente concediendo 100.000 para di-
versas carreteras en la provincia de 
Matanzas. 
Pasó este proyecto a las Comisio-
nes de Hacienda y Obras Públicas. 
EL HABER DE LOS TAQUIGRAFOS 
Leyóse un proyecto de los señores 
Cuéllar, Ajuria y Rivero, equiparando 
el sueldo de los taquígrafos de las 
Cámaras. 
Pasó a las Comisiones de Gobierno 
y Hacienda. 
(PASA A LA OCHO) 
E l señor Presic'ente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Considerando: Que el cúmulo de 
atenciones quo actualmente pesa so-
bre el Secretario interino de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo que desem-
peña a la vez en propiedad la Secre-
taría de Hacienda, no le permite de-
dicarse con la asiduidad y eficacia 
que desea al desempeño de la presi-
dencia de la Junta de Subsistencias, 
creada por mi Decreto ilúmero 544 da 
13 de Abril último. 
Considerando: Que el señor gene 
ral Erhillo Núñez, Vicepresidente de 
la República, está dispuesto a seguir 
prestando sus tervicios a la referida 
Junta, de la que ha sido Presidente 
como Secretarlo que fué de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, mientras 
no se provea en definitiva la expre-
sada Secretarla. 
RESUELVO: 
Disponer que continúe desempe-
ñando la Prosidoncia de la Junta Je 
Subsistencias el señor general Emilio 
Núñez, Viceprosldente de la Repúbli-
ca, hasta que se designe la persona 
que haya de desempeñar en propie-
dad la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 22 de Mayo de 
1917.—M. G. MENOCAL, Presidente; 
Leopoldo Canelo, Secretario de Ha-
cienda e Interino de Agricultura, Co» 
mercio y Trabajo. 
La sesión qua debió celebrar ayer 
la Junta de Subsistencias fué trans-
ferida para hoy, por no haber concu-
rrido el general Núñez. 
das por el Almirantazgo alemán. E l 
informe del Almirantazgo Inglés so-
bre el tonelaje hundido la semana 
y n s a demuestra que 18 barcos míT-
c«ntes de más de 1.600 toneladas y 
nueve de menos fueron enriados al 
fondo del mar. 
Los datos para la primera categoría 
son los mismos que los de la ante-
ilor semana, mientras qne la de la 
segunda categoría rerelan un aumen-
to de cuatro. Esto, sin embargo, no 
llega ni con mncho al promedio de 
nn millón de toneladas al mes qne 
esperaba Alemania. 
Probablemente parece que Alema-
nia, dentro de poco, tenga en frente 
t'os enemigos más: Brasil y China. 
El Presidente del Brasil ha supli-
cado al Congreso que reroque la de-
claración de neutralidad de esa na-
ción, a lo cual. Indudablemente, se-
guirá la inmediata proclamación de 
ip estado de guerra. El Presidente 
<U China, por otra parte, ha despe-
dido a su Primer Ministro y ordenado 
la formación de un nuero gabinete, 
lo cnal se considera en Pekín qne es 
probable que ponga fin a la paraliza-
ción parlamentaria y haga posible quo 
China declare la guerra a Alemania. 
La situación en Rusia todaria pre-
Hcnta nn aspecto halagüeño. Como 
indicación de qne Rusia se manten-
drá firme al lado de sus aliados y de 
que la situación militar ra mejorando 
tenemos el riaje emprendido por M. 
Kerensky, el nuero Ministro de la 
Guerra, a todos los frentes mllita-
les. Mr. Kerensky ha hecho constar 
su opinión farorable a proseguir la 
guerra hasta asegurar la rictoria so-
bre Alemania. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PLAUSIBLE MEDIDA 
Washington, Mayo 28. 
Con el objeto de erltnr que esca-
seen los braceros en el campo, el Se-
cretarlo de Trabajo TVilscn expidió 
hoy las órdenes oportunas para que 
sean admitidos en los Estados Uni-
dos los extranjeros procedentes d« 
Méjico aunqne sean analfabetos y 
suspendiendo la cláusula de la ley de 
Emigración que prohibe la entrada en 
los Estados Unidos de obreros con-
tratados. 
Mr. Camlnette, Comisionado Gene-
ral del Bureau de Inmigración, anun-
ció dicha orden hoy, explicando qn« 
la orden había sido expedida con el 
objeto de mejorar la situación en lo» 
Estados del Sudoeste, donde los agri-
cultores tienen por costumbre Im-
portar braceros de Méjico. La or-
den afectará en particular a los Es-
tados de Arlzona, Tejas y Califor-
nia. 
En una carta dirigida a los fnn» 
clonarlos del Departamento encarga-
do del cumplimiento de las leyes do 
inmigración, el Secretario WUson ha-
ce saber qne se había acordado exl-
LA MISION ITALIANA 
Washington, Mayo 28. 
El Príncipe de Naine, miembro de 
la Casa Real de Sabaya y primo del 
Bey de Italia, entregó nn mensaje de 
saludo y compañerismo al pueblo ame-
ricano a su llegada aquí hoy a la 
«abeza de la comisión italiana de 
guerra; acompañado por prominentes 
ciudadanos del Reino de llalla, entre 
ellos Guillermo Marconi, ¡iiTentor d¿ 
ia telegrafía sin hilos, el Principe ex-
presó su alegría por encontrarse en 
América en estos momentos, y por la 
oportunidad que se le piesentaba pa-
ra expresar la satisfacción que sen-
tía Italia por la participación activa 
de América en la lucha mundial con-
íia la autocracia. 
Los comisionados serán presenta-
dos mañana en la Casa Blanca al 
Presidente Wilson, el cual los obse-
quiará con un banquete esa misma 
noche. 
IPASA A LA SIETE) 
R E C T I F I C A C I O N 
En un periódico de Chile, que aca-
bamos de recibir, aparece un suelto 
donde se recogen manifestaciones he-
chas a redactores de aquel periódict» 
por don Tomás Servando Gutiérrez, 
redactor que fué del DIARIO DE LA. 
MARINA. 
En dicho suelto se asegura que don 
Elias Errázuris, Encargado de Ne-
gocios de Chile en la Habana, ha pu-
blicado contra don Alejandro Alva-
roz, Secretario del Congreso del Ins-
tituto Carneggie, ciertas especies mor-
tificantes, con motivo de celebrarse 
en esta ciudad el Congreso Jurídico 
Internacional. 
Y es de justicia hacer constar que 
el señor Errázuriz no ha publicado 
en ningún momento esas manifesta-
ciones que se le atribuyen. 
U N A C O N T U S I O N , O R I G E N D E D I V E R S A S O P I N I O N E S 
A L R E D E D O R D E L A M I S T E R I O S A M U E R T E D E M I -
R A G A L L E S . - O T R O S I M P O R T A N T E S D E T A L L E S 
S O B R E E S T E S U C E S O . 
El suceso misterioso de la Playa 
de Jaimanitas, parece que va a per-
manecer oculto entre las sombras del 
misterio, a pesar de las sospechas 
que abriga una buena parte de la opi-
nión pública, de que se trata de un 
hecho criminal, ocasionado por ma-
nos agenas al sujeto que apareció 
muerto en aquellos lugares solitarios, 
sin una sola razón, real o aparente, 
que justificara su presencia en aquel 
sitio. 
El Juzgado de Instrucción de Ma-
rianao, a quien siempre hemos visto 
proceder con celo y actividad, parece 
L A H U E L G A 
E N B A H I A 
E l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a c o n f e r e n c i ó e o n l o s h u e l -
g u i s t a s . - H o y s e e n t r e v i s t a r á e l g e n e r a l M e n o c a l c o n l o s A d m i -
n i s t r a d o r e s d e l o s m u e l l e s y c o n l a c o m i s i ó n d e l o s o b r e r o s . 
U n a A s a m b l e a e n e l t e a t r o M a r t í . 
en los muelles fué ayer El paro 
general. 
El orden completo. 
Los estibadores de Regla que traba-
jaban en el azúcar, se unieron ayer a 
los huelguistas, suspendiendo el tra-
bajo. 
El gerente de la Empresa Naviera 
de Cuba, sejor Julián Alonso, con la 
cooperación del inspector general del 
puerto, señor Luis de la Cruz Mu-
ñoz, celebró ayer una entrevista con 
Presidente sobre la huelga. Y, agre-
gó, el General Menocal, manifestó a 
los comisionados sus deseos de solu-
cionar el conflicto, a cuyo efecto les 
dijo: que había citado a una entre-
vista a los Administradores de los 
Muelles, la que tendrá efecto hoy por 
la mañana y de la que espera surja 
una inteligencia favorable a la solu-
ción del conflicto. 
i la Aduana. Hacienda ' p! Presidente jr otros directores de los Pasó a l s Comisiones de Hacien^ para reanudar el t r a b a j o ^ 
Obras Públicas 
C á m a r a 
1 huelguistas para reanudar el trabaj 
en los buques de cabotaje de dicha 
Empresa, concediendo el aumento pe-
dido por los trabajadores. 
Los obreros manifestaron que eso 
sólo podía resolverse en una asamblea 
«WcloS v16 S,,lell• del C ^ X tuí f i Dlscrepanclaa de criterio » J J B I ! , proMWdo reunirse. 
;» "Pintón del "Pére N.U" bl,m¡l del Cmiréstlto. ^ .Comjslín , se les na pr ~ ^ . ^ ^ tj.a ' *• '•* uiumo  aei pére 
* como un artículo de fe. 
* cuántos que hoy figuran en prl-
atPrt ino ntJ ha tendido su leal y 
¿^uosa mano el viejo publicista! 
blema del E»1 restlto. V " " ^ ^ I presidente del Gremio, señor SIe 
de Hacienda se ^ ^.entendido ya de I ^ / á e m A s miembros de la Directiva 
La de Aranceles actúa rr» y h j lgtag 8e han negado ro-
mUy gTodo idamente a volver a entrevistarse 
este asunto 
con una parsimonia 
olU0sa ma o el vi jo publicist ! , nuncio de un abandono total. Todo del pUerto. coronel Ja-
^ n t í t u í 3 ^ 8010 Un lnt- S espe'rar-^gún se f r t ! X p ^ s t t í n muy quejosos de la for 
J que esta operación financiera se harA | ne. p ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ^ - allnoadov de frases. E l que *e ha ido lljrado por un grupito, era 
de los pensadores que sabían en-
eastar en la pureza clásica de su es-
las idea-í que Impulsan al W 
de la belleza artística en vías 
^ realización totel. 
»» *«o su d< sr.parlción eterna, me-
tíav Un íer f̂>ro6o homenaje de sim-
patía y veneracifn. E l que le damos. 
CONDE KOSTIA. 
por decreto orosldencial. 
La representación liberal asistió en 
pleno a la Cárorra. 
Reúnese hov, nuevamente, el Comi-
té Parlamentario Conservador. ¿Pa-
ra tratar de csuntos generales y fi-
nancieros? Creemos que no. Una fi-
nalidad más cercana es la que persi-
guen: trataráse en esta reunión de 
los empleados legislativos. 
a «-un 
Del muelle de San Francisco fue-
ron extraídas ayer unas 600 cajas de 
leche condensada, realizando el tra-
bajo varios empleados y oficinistas de 
aquellos muelles. 
HABLANDO CON EL SEÑOR 
PRESIDENTE 
Anoche nos dijo el señor T. Reina, 
que la comisión de obreros que estuvo 
ayer en Palacio, departió con el señor 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 23 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
A c c i o n e s l . 2 6 0 . 2 0 0 
B o n o » 2 . 9 4 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Etc-
cmg-Sun", importaron 
6 1 3 . 2 1 1 . 7 3 3 
A la conferencia con los administra 
dores seguirá otra con los obreros. 
El General aconsejó a los obreros 
que depusieran su actitud, reanudan-
do el trabajo, pues él ofrecía recabar 
las mayores ventajas que pudieran dar 
las empresas. 
El señor Gervasio Sierra, hizo pre-
sente al General Menocal la dificul-
tad que se les presentaba de comuni-
carse con sus compañeros, por la pro-
hibición de las asambleas pero que 
irían a Gobernación a solicitar un 
permiso. . 
EN GOBERNACION . 
La Secretaria de Gobernación, no 
concedía el permiso, teniendo en cuen 
ta la orden circulada a todas las so-
ciedades obreras. Al fin, conocido el 
interés del señor Presidente en el 
asunto, se otorgó dicho permiso para 
la asamblea. 
EN EL TEATRO MARTI 
Como resultaría pequeño el Centro 
Obrero, para la concurrencia, pues los 
obreros en huelga pasan de dos mil, 
la comisión gestionó la adquisición 
del teatro Martí, para celebrar dicha 
asamblea. 
Esta tendrá lugar a las doce del 
día. 
ADHESIONES 
Algunos Gremios de importancia, 
están pendientes de la solución de la 
huelga, en espera de que se les avise 
para secundarla. Entre estos se cuen-
ta la Sociedad de Conductores de Ca-
rros, el Sindicato del Ramo de Cons-
trucción y el Gremio de los Matarifes 
y empleados de los Mataderos. 
(PASA A LA ULTIMA) 
que en >6ta ocasión no ha tenido 
tiempo para detenerse en Investiga-
ciones minuciosas, para el esclareci-
miento necesario de este suceso, y, 
por i l contrario, lo tomó con tan 
visible Indiferencia, que a estas horas, 
a pesar de los rumores públicos pro-
palados, en el sentido de que se tra-
ta de un crimen y no de un suicidio, 
esta es la hora en que todavía no se 
ha llevado a cabo ninguna inspección 
ocular al sitio en que fué hallado el 
cadáver del acaudalado usurero José 
Antonio MIragalles, aceptándose en 
cambio como definitivo el informe mé 
dlco, rendido por los doctores Galleti 
y Quadreny, como resultado de la prác 
tica de la autopsia, y el simple hecho 
de que un hermano del interfecto, a 
quien le toca heredar la fortuna del 
desaparecido, y cuya afirmación más 
Importante es la de que su hermano 
José Antonio no tenía su juicio cabal, 
porque con mucha frecuencia se qui-
taba y ponía, el sombrero. 
Nos parece que estos dos pequeños 
elementos aportados al sumario, no 
pueden constituir prueba plena para 
aceptar como absoluta la creencia de 
que se trata de un suicidio, y mucho 
menos, cuando todos los demás ante-
cedentes que existen, y que nosotros 
hemos venido señalando, parecen con 
verger todos ellos a la suposición di-
recta de que José Antonio MIragalles 
murió de una manera violenta y que 
su muerte no le fué producido por su 
propia mano. 
Hay ocasiones, y esta es una de 
ellas, en que los encargados de inves-
tigar un hecho de la Indole del que 
nos ocupa, no prestan atención a pe-
queños detalles, por creerlos innece-
sarios, pero que en su fondo, la ma-
yoría de. 123 veces, son de gran im-
portancia. 
Y si no, recuérdese que hace un par 
de años, cuando en la Playa de Ma-
rlanao fué muerto por un disparo el 
carrero de un almacén de víveres del 
barrio de La Ceiba se ocuparon los 
fragmentos del proyectil con que se 
había disparado. Y su peso, según 
los peritos armeros, era idéntico al 
de una cápsula de calibre 45. Mas, 
cuando se efectuó—por segunda vez— 
una minuciosa inspección ocular en el 
Interior del carro donde hablan que-
dado incrustados los plomos, fué ha-
llado un nuevo fragmento, que vino a 
comprobar que el proyectil disparad» 
había sido compuesto con postas.... 
^ 4* ^ 
Ya dijimos que el cadáver de Mira-
galles presentaba una tremenda con-
tusión en el arco superciliar derecho, 
que abarcaba toda la región témpor» 
parietal del mismo lado. 
En sentir de los médicos que prac-
ticaron la autopsia, esa contusión pu^ 
«PASA A LA OCHO) 
C e s a n t í a s e n A g r i c u l t u r a 
E l Secretarlo Interino de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo ha dictado 
el siguiente decreto: 
"Dado el ostido en que se encuen-
tra el crédito que figura en el vigen-
te Presupuesco, en el Capítulo VII 
"Para el fomento de la Inmigración 
v Colonización, según dispone la Ley 
de 11 de Junio de 1906" y la naturale-
za de los servicios que prestan los 
empleados afectos a dicho crédito, de 
cuyos ,68 posible prescindir, en uso 
de las facultades que la ley me con-
cede, 
RESUELVO: 
Declarar ext'jguldos los servicios 
de todos los empleados, que con el 
carácter de temporeros han venido 
cobrando sus haberes con cargo al 
crédito que anteiiormente se mencio-
na." 
l i A L T E R A C I O N 
D E L O R D E N 
HALLAZGO DE ARMAS T MUNI-
CIONES 
E l Coronel Collazo, desde Matanza^ 
informa: 
"Capitán Aguliar en recorrido me-
diante mis instrucciones, desde el 
Central Elenx me Informa que ayer 
día 21 por lomas Dlago y Montes de 
Oro, donde existieron campamentos 
rebeldes abandonados, fueron encon-
tradas nueve tprcerolas, 121 cápsulas 
Springfield, 52 cápsulas Kragg, ocho 
cápsulas tercerola, cinco rollos ven-
daje y un rj,llo de esparadrapo. Na 
hay novedad en el distrito." 
UN MUERTO T TRES PRISIONE-
ROS 
E l Coronel Pujol, desde Camagüey, 
Informa: 
"El capitán Miranda de Milicias co-
munica desde Martí que el sargento 
Bueno, jefe del destacamento de Cas-
corro, sostuvo luego hoy con una pe-
queña partida do rebeldes compuesta 
de diez o doce hombres, que encontró 
en los montes de la finca Ingenio, ba-
tiéndolos y ocupándoles una carabii 
na, 87 cartuchos y dos machetes, dls-» 
persándolos, sin tener novedad sus 
fuerzas. 
E l capitán Batista, de Milicias, ce* 
munica desde Jobabo que el teniente 
Silva de su escuadrón en un recorri-
do que le ordenó, tuvo encuentro con 
grupo de reb'í'des mandado por el ca-
becilla Juan Jiménez, batiéndolos y 
haciéndoles un muerto, que Identlfl-» 
cado resultó st-r el del titulado capi-
tán Jenaro Gómez, haciéndoles trea 
prisioneros, siendo estos los titulados 
comandantes Rafael y Vicente Bonet 
y Vázquez y el rebelde Manuel Gon-
zález, ocupándoles un revólver cali-
bre 45 y 30 r-ópsulas, dos relojes, tres 
caballos y dos monturas, sin habet» 
tenido novedad sus fuerzas. 
El Jefe de )a guarnición de Minas 
informa que ayí-r batió una partida 
de rebeldes compuesta de 20 hombres 
procedentes de ia partida de Angel 
Castillo, en S'tio San Rafael, disper-i 
eándolos completamente." 
(PASA A LA SEIS 
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4.65 4.60 4.57 
4.47 4.40 4.44 4.41 
4.40 4.38 4.39 4.35 
4.38 
1917 
Mayo . . . . 5.04 5.00 4.93 4.91 
Junio . . . 5.04 4.98 4.93 4 91 
Julio . . . . 5.10 5.05 5.01 4.99 
Agosto . . . 5.14 5.05 5.05 5.03 
Septbre . . . 5.18 5.12 5.09 5.07 
Octubre . . 5.12 5.03 5.00 
Novmbre . . 5.12 5.03 5.00 
Dlcmbre . . 4.90 4,85 4.85 4.82 
Morcado del crudo 
New York, (11.07 a. m.)—El mer-
cado abre quieto. Hay ofertas a 5 
centavos costo y flete para embar-
que en Mayo y Junio. Los refinado-
res no se interesan. 
Cienfuegos, (11.26 a. m.)—Hoy se 
rematarán en el escritorio de Don 
Nicolás Castaño 2.500 sacos del cen-
tral "Cabaiguán". 
New York, (11 59 a. m.)—Los re-
cibos en la semana pasada en los 
tres puertos al Norte de Hateras as-
cienden a 42.000 toneladas. Los refi-
nadores ban derretido 68.000 tonela-
das, quedando reducidas las existen-
cias a 329,000 toneladas, 
New York, (12. 26 p, m,)—Merca-
do continúa quieto. Hay ofertas a 
4.15 16 centavos costo y flete. Loa 
compradores no myestran ningün In-
New York, (8.41 p. m.)—Mercado 
sin cambio. Continúan las ofertas a 
las cotizaciones anunciadas anterior 
mente. 
New York, (5.03 p. m,)—Mercado 
quieto. Hay compradores para em-
barque Junio a 4.718 centavos costo 
y flete y vendedores a 4.15Í16 centa-
vos embarque Mayo y Junio. 
Rivera, Martínez y Torre. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asoclafla 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Nueva York, Mayo 28. 
El mercado del crudo estuvo de-
sanimado y los precios rigieron a 
4.1.); 16 centavos para Cubas costo y 
flete, Igual a ó M centrífugas y 6.06 
mieles. E l bajo tono estuvo firme. 
Se ofrecieron Cubas a 4.15|16 centa-
vos costo y flete para embarque de 
Mayo y Junio. 
En el mercado de refino no hubo 
variación, fluctuando los precios de 
7.50 a &50 para granulado fino. La 
demanda casera fué poca, teniendo 
los compradores del país bastante 
existencia, y siguiendo la política de 
espera. 
E l mercado de pronta entrega ce-
rró de 5 a 13 puntos más bajos. Los 
principales vendedores fueron comer-
ciantes y Wall Street, Se vendieron 
20.500 toneladas. 
Mayo se vendió de 5.00 a 4.95, ce-
rrando a 4.91; Julio de 5.05 a 5.00, 
cerrando a 4.99; Septiembre de 6.18 
a 5.08, cerrando a 5.07; y Diciembre 
de 4.86 a 4.81, cerrando a 4.82. 
VALORES 
Nueva York, Mayo 23. 
Las acciones de la United States 
A L O S 
Hemos previsto con anticipación lo difícil que sería de entregar a 
tiempo maquinarla azucarera para la zafra de 1917-1918 y hablando he-
cho nuestros podidos a tiempo, podemos embarcar en dos a tres meses 
turbo-generadores eléctricos de la Goneral Electric Co^ de 300 y 600 Kl-
lotnatt» con tableros, bombas, motores, etc., para electrificaciones com-
pletas de Ingenios. ^ v 
Les interesa vernos y pedimos presupuestos. Nuestros Ingenieros ex-
pertos en la materia están a su entera disposición. 
Z a l d o 
L L A G A S Y U L C E R A S 
S e c u r a n e n p o c o s d í a s u s a n d o L L A G A S A N A 
M a r c a r e g i s t r a d a . 40 c ts . c a j a . D e p ó s i t o S a r r á 
M a r t í n e z 
O ' R e ü l y , 2 6 . T e l . A 2 1 4 7 . H a b a n a 
United Ctsars Stores 99% 
United Frult 137 
U. S. Industrial Alcohol . . . 129% 
United States Steel 177% 
Utah Copper 114^ 
Western Union 93 
Weetlnghouse Elec 53% 
Republic of Cuba 52 1904 . . 97^ 
PETROLEO 
El Harana Rally Post de ayer, con-
signa la noticia de que han sido em-
barcados en Tampico (Méjico,) duran-
te el último mes de Marzo, la enorme 
cantidad de dos millones quinientos 
ochenta y siete mil barriles de petfó-
leo crudo. 
Es realmente asombrosa la deman-
da de ese aceite en el mundo entero, 
y es por eso que la importante Com-
pañía Americana, Southern Oil and 
Transport Corporation, de >'ew York, 
que tiene una producción tan fuerte, 
se ha preocupado y sigue preocupán-
dose de dotar su negociación de todos 
los barcos tanques necesarios para lle-
var su producción a todos los merca-
dos del mundo. 
Es de felicitar a esa inteligente jun-
ta de directores que han entendido la 
forma práctica de llevar los negocios 
a su cargo por el camino de la prospe-
ridad, para bien de sus accionistas y 
de la industria en general. 
D E L MERCADO AZUCARERO 
TíEW YORK 
El mercado consumidor, continuó 
ayer encalmado y sin operaciones. 
Los compradores indicat-an el pre-
cio de 4.15|16 centavos costo y flete, 
en tanto qu«3 los vendedores pedían 5 
centavos para embarque de «st* «. 
y el entrante. ^ m«8 
CUBA. 
Sin variación en los precios airt» 
riormente avisado, rigió ayer el a 
cado local, dándose a conocer 
las ventas que a continuación' r*? 
fiamos: rft8ft-
5.000 sacos centrífuga polarizaci* 
96 a 4.55 centavos la libra, traabor1 
do, Habana. 
600 sacos centrífuga polarlzaclór 
96 a 4.56 centavos la libra, trasborrt 
Habana. 00 
(TASA A LA ONCE) 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
Para Nueva York, para N e w Orleans, para Colón , pasa Bo-
cas del Toro , para Puerto L i m ó n 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comidas 





New York ~. — M $ 40.00 
New Orleans.. „ S0.00 
Colón 45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
l'ara New York, 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortez, Tela y Belize, 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York.. .. ^ $ 50.00 4 
Kingston '. , „ 15.00 , 
Puerto Barrios , 50.00 
Puerto Cortez „ 60.00 , 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. Oral. 








L. Abas cal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
Steel dieron h o j nnevamonte la no-
ta predominante en el mercado de 
valores. Dichas acciones subieron 2 
y medio puntos, alcanzando el tipo 
de 129^ 4, duplicando sn record an-
terior obtenido a fin de 1916. La Steel 
llevó consigo nn alza en casi toda la 
lista, pero a última hora hubo nn 
cambio abrupto j los precios decli-
naron de 2 a 8 puntos. La demanda 
por Steel parecía insaciable, alcan-
zando casi un 80 por ciento de las 
1.300.000 acciones vendidas. 
Equipos, municiones, Independent 
Steel y acciones de Hierro, subieron 
de 1 a 8 puntos, Coppers, de 1 a 2 pun 
tos. Petróleo y Navieras de 1 a 8 
puntos. 
Entre los motores, cueros y papel, 
subieron de 1 a 2 puntos. 
En el mercado de bonos se vendie-
ron $2.875.000. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil: 4.8I4 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le* 
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos. 4.71.12; Comer-
cial, 60 días, 4.71.1 4; letras, 4.75.1 2; 
por cable, 4.76.7116. 
Francos.—P.or letra; 5.78.114; por 
cable: 5.72.1|4. 
Flórines.—Por letra: 41.1¡4; por ca-
ble: 4018. 
Liras.—Por letra: 7.01.814; por ca-
ble: 7.00.3 4. 
Coronas.—No se cotizaron. 
Rublos.—Por letra: 27.1Í2; por ca-
ble: 27.814. 
Consolidados: 55.3,8. 
París, Mayo 28. 
Rentas francesas, tres por ciento, 
61 francos 25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos, 
18 centenos. 
Empréstito cinco por ciento, 97 
francos 80 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Cruclble Stsel 70% 
Cuban Ámerican 180 
Cuba Cañe Sugar 43*4 
Erie 24% 
General Electric 159% 
General Motors . . . . . . . 102% 
Goodrich Co 51 
( Great Northen Pir 106% 
Creat Northon Oro Ctis . . . 34% 
Havana Electric Ry . . . . 
Illinois Central 10 J 
Cotizaciones del día 23 de Mayo 
American Beet Sugar . . 
American Can 
American Car. & Fdy. . 
Amarican Locomotive . . 






American Sugar Efp . . . . 109% 
American Tel & Tel 121% 
American Tobacco 194 
Anaconda Copper 82% 
Atchlson 101% 
Atlantic Gulf & W I . . . . . 104 
Baldwin Locomotive . . . . 59% 
Baltimore & Ohio 70% 
Bethlehem Steel (B) 131 
Canadian Pacific 160% 
Central Leather .90 
Chespeake <fe Ohio 58% 
Plata en barras: 74.5 8. 
Peso mejicano: 58.118» 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.1 4 a 4.12; a 90 días, de 4.1 4 a 
4.1 2; a seis meses, de 4.1 2 a 4.3 4. 
Chicago, Mil. & St. Paul 
Chino Coopper . . . . 
Colorado Fuel & Iron 






Interb. Harvester N. J . 
6'.% 
113 
Mer. Marine 27% 





Intr. Paper 38% 
Kennecott Coper 46% 
Louisville & Nashville . . . . 136 
Maxell Motors Co. 48 
Mexican Petroleum 94 
Miami Copper 40% 
New York Central 90% 
Ny. Nh. and Hartford . . . . 37% 
Norfolk and Western . . . . 122% 
Northern Pacific 102% 
Pennsylvania 52% 
Ray Consolidated Copper . . 29% 
Reading 91% 
Republic Iron & Steel . . . . 82% 
Southern Pacific 93% 
South Porto Rico 177 
Southern Railway 26% 
Studebaker Co. . . . . . . . 31% 
Texas Co -213 
Tobacco Products . . . . . . 53% 
Union Pacific , 136% 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 
impermeable, elástica, de po-
co costo. 
CAR BOLLO: Preserva ma-
dera. 
T. F . TurulI, Inc., Habana. 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA. Esq. Calle 59 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e 




300 Cuartos de B&Bo 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
í . Cuartos, desde $2.50 por día 
L Cnartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrad* 
Londres, majo 23. 
Unidos: 78. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I o 
U única c i s a en Coba p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la camprayventade 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK OOFFEE & SUGAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de " I A CAJA M O D E R N A D E A H O R R O S " 
m 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1,0 M E J O R D E L O M E J O R 
" T H E i í S L O F 
11 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. I 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO. $ 12.900.mfi0 
RESERVA. $ 14^00.000.00 
ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wililam & Cdear Sta.—LONDRES, Bank Bnl-
dings, Priaces St ; 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales ©n España e Islas Canarias y Baleares y OA tadu 
!«• otras plazas Bancables d©l muJ'do. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS 8« admiC»n depósitos a ta-
torés desde CINCO PESOS en adrante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA^- GALIANO, 92<— MONTE, 
113^-MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prfnclal, OBRARIA, 33. 
Adm|ftÍ8tradoi*B: R. DE AROZAMENA. F . J . BEATTY. 
C E R C A S T E J I D A S 
" P E E R L E S S " 
(SIN RIVAL) 
PARA LA GRANJA, PARA LA PIKCA, E L GALLETERO, LA COLO 
NIA, E L SOLAR, LA HACIENDA, LOS POTREROS Y COEBALIS 
Más barata que el alambre de púas, y, sobre todo, más Inertoi m i » 
duradera, segrura, ele gante y eficiente 
\ i 
» b n i < i a a w M i l o r r n i § t 
Céreas de 26 y de 83 palpadas de 
dos o machos, y para pro 
Cercas de €0 y de 72 pulgadas de al 
inertes, para ares de corral, par 
Cerca de 42 pulgadas de alto, estJ 
huertas, parques, sustituye la rer 
Catálogo y precios médicos en to 
criba 
CERCAS TEJIDAS PEERLESS, A 
10461. 
alta, malla muy cerrad», para eer-
teger sembrados menores, 
to, malla muy menuda, alsiato*8 
a dMsIonos, patios, solares, ete. 
lo eraamental para Jardines, patios, 
ja de hierro a na precio minia»* 
das las ferreterías grandes, o 
a la 
parlado número 1W7.— Habsn»-
8d-alt 
Y M A E S T R O S D E O B R A S 
P A R A C O N S E G U I R V E R D A -
D E R A U N I F O R M I D A D E N 
L A M E Z C L A D E L C O N C R E -
T O , E S P R E C I S O E M P L E A R 
L A M E Z C L A D O R A 
K O E H R I i 
EN EXISTENCIA VARIOS TIPOS, 
CON CAPACIDAD DE 5, 10 Y 20 
PIES CUBICOS. 
V E N G A N A I N S P E G C I O N A R L I S . 
W m . A . C a i D p t ó l . l a m p a r i l l a , 3 4 . T e l . A - 7 4 7 l . - H a l ) a n a 
1 e c h a d o " A m b i e l d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
PIO. i. 
Una de las distintas formas de 
colocar el Techado "Ambier". 
Planchas Corrugadas de Í7 1-2 polffadaB 
de ancho por 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 pies do 
largo. 
Indestructible—Eterno. —No ss oxida—No necesita pintura.—Se ooloca con facilidad.—Debido a su al-
to contenido de asbesto es refractarlo al calor—Teniendo en cuenta su larga duración, su costo íinal es 
menos quo él de cualauier otro techo. Para más informes dirigirse a 
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L A R E L I G I O S Í 
El doctor Enrique José Varona ha 
hecho sobre la educación religiosa al-
gunas manifestaciones que hemos de 
comentar. 
Dice el doctor Varona que no li-
mita ni pretende limitar la libertad 
Je los demás y que cada uno puede 
educar a sus hijos dónde le plazca y 
COn quien le plazca. Estamos de 
completo acuerdo con estas decla-
raciones. Pero entiende además el 
doctor Varona que para los fines tota-
les de la enseñanza es mucho mejor 
que en la escuela o el colegio se pres-
cinda de lo que se llama enseñanza 
religiosa. Considera un mal la difu-
sión y el auge que han tomado los 
colegios de religiosos y cree que el 
remedio más eficaz para combatirlo es 
la fundación y el sostenimiento de co-
legios inspirados por el espíritu lai-
co. "Cuando en Cuba, dice, existían 
colegios como el de Don Pepe, las 
familias cubanas sabían a dónde de-
bían enviar sus hijos." 
La razón y la Pedagogía nos prohi-
ben admitir estas segundas manifes-
taciones del doctor Varona. Aun pres-
cindiendo de que cuanto atañe a la 
moralidad del individuo forma parte 
fundamental de la educación y de que 
de esa moralidad no se pueden ex-
cluir los sentimientos religiosos, la en-
señanza religiosa, es absolutamente im-
prescindible para los fines totales de 
la enseñanza. La religión ha influido 
de tal suerte en el proceso, en la his-
toria y en la civilización de los pue-
blos que para la cultura elemental y 
general de todo individuo es su es-
tudio al menos tan necesario como el 
conocimiento de la Geografía, de la 
Gramática, de la Filosofía o de cual-
quier otra ciencia. Toda persona que 
no quiera ser tachada de ignorante y 
ponerse en ridículo ha de aprender 
por necesidad ese "Fleury" o esa His-
toria Sagrada que tan inconsciente-
mente desdeñan algunos de los moder-
nos pseudo-pedagogos; esa Biblia que 
tan estólidamente menosprecian y ese 
catecismo de que tan neciamente se 
mofan. No podríamos llamar culto ni 
sabio al doctor Varona si no hubiera 
adquirido esos conocimientos en las 
escuelas coloniales. 
Pero para nosotros, españoles y 
cubanos, es todavía mucho más ne-
cesaria la enseñanza religiosa. Los 
acontecimientos que con mayor trans-
cendencia han influido en la historia 
de España y de América, su civiliza-
ción, sus artes, sus glorias están em-
papadas de creencias, de ideales, de 
doctrinas y sentimientos religiosos. ¡ 
¿Puede un cubano saber la historia 
de su pueblo sin comprender lo que! 
la religión influyó en el descubrimien-' 
to de América y en su colonización? | 
¿Puede seguir el proceso de su cul- i 
tura sin que entienda lo que la reli-
gión contribuyó a la fundación de tan ! 
ilustres instituciones de enseñanza co-i 
mo el Seminario de San Carlos, la' 
Universidad y el colegio de Belén, a 
las grandes empresas de los Espada,! 
de los Conyedo, de los Evelino de Com-
póstela, a la educación de los Vare- i 
la, de los Saco y de los José de la ! 
Luz? ¿Puede penetrar en el mérito del 
sus poetas, de Plácido en "La Plega-' 
ria" y en el soneto "A la muerte de 
Jesús," de Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda en sus dramas Baltasar y! 
Saúl y en su canto "A la Cruz;" de 
Milanés en su obra "El Conde Alar- i 
eos," sin saber la religión que los ¡ 
inspiró? 
Ya que hemos mencionado a Don 
José de la Luz, hemos de anotar la 
extrañeza que nos ha causado el que 
recomendando el doctor Varona co-
legios inspirados por el espíri-
tu laico, ponga como ejemplo el 
de "Don Pepe" (así lo llama). Don 
José de la Luz, como lo manifiesta 
en sus aforismos y sus máximas, co-
mo lo aseguran sus biógrafos, esti-
maba firmemente que la religión era 
base de la moralidad y que de nin-
gún modo se podía prescindir de ella 
en la labor educativa. En el colegio 
"El Salvador" constituía la enseñan-
za religiosa uno de los puntos funda-
mentales del programa. Es verdad, sí, 
es verdad indiscutible que. según lo 
afirma el señor Enrique José Varo-
na, refiriéndose al colegio de Don 
José de la Luz, las "familias cuba-
nas sabían dónde debían enviar sus 
hijos." Como saben también dónde 
los envían al confiarlos a la educa-
ción de Belén y otros colegios donde 
no se proscribe la enseñanza reli-
giosa. 
• l f ,:. 
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t'na vez más ha habido en este país 
Quien haya lamentado que los Secré-
tanos o ministros del Presidente no 
, men parte en iaa deliberaciones de 
|as Cámarars; y ha sido Mr. David 
wrence. ^ escribe en el Post, de 
J'Ueva York. Yo también lo lamento, 
" además, que los ministros no sal-
San de entre loa miembros del Coa-
0 y no r.ean responsables ante 
él; esto es, qu-a no exista el régimen 
palamentarij. 
Mr. Lawrenca ha echado de menos 
aquella mejora al comentar la sesión 
del Senado dei día 16, en la que el 
republicano Mr Lodge ha defendido 
al Congreso do ciertas críticas que le 
dirigen los amigos del Presidente 
Wilson; y ha hi.bido demócratas que 
han opinado como Mr Lodge. La prin-
cipal de esas críticas es que las Cá-
i i O F R E C I M I E N T O i i 
S e d a n t a r j e t a s d e r e c o m e n d a c i ó f l a l a s 
P e r s o n a s q u e a l e m p r e n d e r v i a j e a E S P A Ñ A 
d e s e e n v i s i t a r l a s i n i m i t a b i e s f á b r i c a s d e S i -
dra y B o t e l l a s 
" E L G A I T E R O " 
e n V f e l c i s s a ( A s í o r i a s ) 
S o n d i g n a s d e v i s i t a r p o r s u g r a a d e z a , or -
d e l a i n d u s t r i a h i s p a n a . 
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P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
£1 Progreso del País, Gallano, 7%. 
La Tifia, Belna, SI. 
Sucursal de La Tifia, Ácosta, 49. 
Sucursal de La Tifia, Jesús del 
Monte j Concepción. 
El Brazo Fuerte, Gallano, 132. 
Cuba Catalnfia, Gaiiano, 97. 
La Flor Cubana, Gallano, 96. 
11 Bombero, Gallano, 120. 
La Constancia, Egldo, 17. 
La ProTldencla, Cuba, 68. 
La Flor de Cubo, OTleilly, 86. 
Santo Domingo, Obispo, 93. 
Cnba-GaJkla, Belascoaín, 97. 
La Casa Fuerte, Monte, 4S5. 
La Abeja Cabana, Reina, 15. 
La Flor de Cuba, Compostela, 178. 
Panadería San José, Obispo, 81. 
La Palma, Bemaza, 59. 
La Glorieta, Gallano, 81 
Surroca y Compañía, Monto e 
Indio. 
Sordo y EchaTe, Sol, 80. 
La Montafiesa, Neptuno e Indna-
tría. 
La Alegría, San Lázaro, 494. 
El Lonrdos, 15 y F, Tedndo. 
El Almacén, € núm. 16, Tedado. 
Sixto Abreu, F y 11, Tedado. 
II. Sánchez, Belascoaín, 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey, 94. 
José Mstal, P. Polrorín p. Moa-
serrate. 
La Vizcaína, Prado, 190. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te, 88. 
Jnnn Quintero» Zulneta y Anima*. 
M. Fz. Palacios, OTReílly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo AlTnrez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Heyia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina, 198. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Rniz, Plaza del Tapor, 
por Gallano, 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 99 y 99. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín, por Zulueta. 
Snnjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín, por Zulneta. 
El Roble, Máximo Gómez, 91, Ma-
rianao. 
Abascal y Rodrígnez, Pepe Anto-
nio, 91, Guanabacoa. 
Tinda de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 80, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te. 
niente Rey. 
Taldés y ü'ernández. Monte y San 
Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cabana, Gallano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 987. 
Tinda de Albareda, Neptuno y So-
ledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Tapor, 
central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Tapor, 
por Reina. 
J . A. Saisamendi, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Orfa y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Tedado. 
Pardo y Hermano, La Caoba, 
San Ignacio, 48» La Luna, 7 número 94 (Tedado.) 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s . 
maras están trabajando muy despa- i 
ció ahora, cuando la guerra exige 
que no se piarla tiempo. A lo cual ha 
contestado cumplidamente el sena-
dor de Massachusetts con la enume-
ración de todas las medidas impor-
tantes y urgentes aprobadas en estas 
últimas seis semanas. Y tomando lue-
go la ofensiva ha dicho que en "cier-
tas regiones"— las de la Presidencia 
y las Secretariai?, para mayor clari-
dad—se piensa que las funciones del 
Congreso se Umitan a convertir en 
leyes todo lo que se le pueda ocurrir 
al Ejecutivo. 
Y ha agregado que la gente que así 
piensa se figura que basta, para la 
adopción de una medida, con que la 
redacte "algún excelente caballero 
que acaso lleva poco tiempo ocupan-
do una posición de autoridad ejecuti-I la ni enmenaa:la. Y es lo peor— y 
va," y que los senadores y represen- esto no lo na dicho Mr. Lodge, y al 
tantes la lean y la voten sin discutir-1 algunos periodistae—que el redactor 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE 0RIE>. 
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
h media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no s e caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1944, Ha-
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
C a r t u c h o s d e F u e g o G r c u l a r P a r a 
C a z a r y T i r a r a l B l a n c o 
AL escoger cartuchos de fuego circular, ya i s e a n de calibre grande o pequeño, debe 
elegirse la marca que haga verdadera justicia 
al arma del tirador. 
L a marca Remington UMC se hará 
digna de su confianza. De venta 
en las principales tiendas y 
armerías. 
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ni siquiera es un "excelente caballe-
ro" encargado de un Departamento, 
si no alguno de sus subordinados o 
algún aficionado, amigo del Presi-
dente o del Stiretarlo; porque los 
amatenrs son la peste del sistema de 
gobierno que aquí rige. 
Se acabaría esa peste con el régi-
men parlamentario. Los ministros 
serian hombres de capacidad y de 
experiencia, miembros del Congreso 
j que contassn con la confianza de 
la mayoría, a !a cual guiarían. Antea 
de proponer algo sabrían sí tenía 
probabilidades de ser aceptado, y no 
irían a fiascos como este de la cen-
sura para la piensa, contra la cual 
han votado, en ?mbas Cámaras, de-
mócratas y republicanos. 
El Presidente, que la deseaba— 
porque a todo el que tiene poder, 
siempre le parece que tiene poco — 
ha retrocedido. Se dijo que desecha-
da la censura y v r las dos Cámaras, 
esperaba hacerla prevalecer en la Co-
misión Mixta de senadores y repre-
sentantes—o Conlorencia, como la 
llaman aquí—que ha de dictaminar 
sobre el proyecte de ley acerca del 
espionaje. Aho-a ce dice que verá el 
resultado que dá durante algunos 
meses la libertad de la prensa, y que 
si no son bueres. hará un esfuerzo 
para conseguir que el Congreso esta-
blezca la cenfura. 
E l sistema es malo. El Presiden-
te de la República está recargado de 
trabajo; tien<} que ocunarse de todo, 
y sin embargo, no puede saber de to* 
do ni dispone de tiempo suficiente pa-
ra despacharlo todo pronto. Mr. Wil-
son, como se le ha censurado por su 
falta de contacto con el Congreso, 
llamó el otro día a las Comisiones de 
Agricultura ¿e ambas Cámaras, pa-
ra consultarla-?. Hizo preguntas, que 
fueron contestadas; pero luego a él 
le preguntaron, y no pudo contestar; 
de donde las Comisiones dedujeron 
que el Presidente sólo conoce muy 
por encima el asunto de la alimenta-
ción—materia de la entrevista— v 
carece de criterio cobre él. Si hu-
biera asistido a la conversación el 
Secretario do Agricultura ¿hubiera 
podido contestar? Probablementa, 
tampoco. Pero sí la conferencia hu-
biera sido, no en la residencia del 
Presidente y con éste, si no en el De-
partamento de Agricultura, con el 
Secretario, 'Sste cobre algunos pun-
tos habría podido ilustrar a las Co-
misiones solo cen tocar el timbre y 
hacer venir a a'gún empleado de la 
casa. 
Cuanto a «sa falta de plan o de cri-
terio que las Comisiones vieron en el 
Presidente—y que ellas acaso tam-
bién sufren—no habría que lamentar-
la si desde que se declaró la guerra 
—y fué el 7 de Abril—hubiera habido 
una serle de Consejos de Gabinete en 
los que se hubiese estudiado y acor-
dado lo que se había de hacer. Pe-
ro ¿cómo va a haber Consejo si no 
hay consejerou? Los Secretarios no 
lo son; no pasan de ser unos emplea-
dos del Presidente, y éste con fre-
cuencia toma resoluciones Importan-
tes de las cuales se enterañ los Se-
cretarios cuando leen, por la maña-
na, el Washington Post, a la hora del 
café y del jamón con huevos. 
Los defectos del sistema aparecen 
ahora más quo antee, porque la na-
ción ha crecido y tiene cada día nue-
vos y graves prcblemas. Es un siste-
ma calcado on el municipal, en el 
que el ayuntamiento vota los presu-
puestos y adopta resoluciones, sin 
estar obligado & entenderse con el 
Alcalde, y éste st ocupa de los asun-
tos más variados: escuelas, hospita-
les, alumbrado, agua, perros calleje-
ros, arbolado de los paseos, banque-
tes, ceremonial, etc. Funciona bas-
tante bien on las poblaciones peque-
ras y en las medianas; ya en las 
grandes deja mucho que desear, co-
mo lo prueba el hecho de que esas 
son las peor administradas en este 
país. ¿Qué será en Una república de 
ciento y pico de millones de habitan-
tes? 
Lo que se necesita es un Presiden 
te de la República que no sea más 
que Jefe del Estado, como lo es el 
de Francia—lo que llamaron los re-
publicanos españoles, en su proyecto 
de Constitución de 1873, el "poder de 
relación"—y un Presidente del Conse-
jo de Ministros que sea el jefe efec-
tivo del gobierno y quo tenga por co-
laboradores ministros salidos de las 
Cámaras, que ê  donde so aprende la 
política y hay ocasión de demostrar 
que se sabe. Así el trabajo estaría 
dividido. El Presidente de la Repú-
blica se enteraría de todo lo Impor-
tante, porque prceidiría los Consejos 
pero no tendría que ocuparse de me-
nudencias v dispondría de más tiem-
po para viajes, ceremonias y otras 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WERI1CKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S d T a C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N , 
O b i s o o . 1 0 L 
obligaciones do representación, de 
las cuales descargaría, en gran me-
dida al jefe del gobierno. 
Pero los americanos no piensan por 
ahora cambiar de sistema, y dentro 
del actual y en la presente situación 
extraordinaria el Congreso lo está 
haciendo bien / no peca de lentitud, 
como dicen sus detractores, los cua-
les olvidan que en estas cosas de la 
guerra Inglaterra no ha Ido muy 
de prisa y que, por ejemplo, hasta es-
te año no ha comenzado a reglamen-
tar la alimentación; como también 
olvidan—o no lo han leído—que en 
Francia ha durado meses la discu-
sión sobre sí se cebía o no se debía 
llamar al servido los reclutas del 
año 18. A los Impacientes que piden 
con muchísima urgencia un gran 
ejército, como el el país estuviese 
amenazado de Invasión, se les puede 
contestar que se ha reclutado en po-
cas semanas 75 mil hombres y que 
se está instruyendo diez mil oficia-
les; esto sin contar con todo lo do-
más que se ha hecho y se sigue ha-
ciendo, y que no se publica. Cuanto, 
a la marina, qi.'.e ha aumentado y me-
jorado de una manera considerable 
en estos últimos años, ha enviado ya 
a las aguas británicas una escuadri-
lla de "destructores" que ha comen-
zado a operar. Esta noticia ha llega-
do aquí casi a la misma hora en ous 
Mr. Poindexíe- preguntaba en el Se-
rado: "¿Qué hace la Marina?" 
X. Y. Z. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
exleraas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
G r a t a V i s i t a . 
Muy grata fué la visita que nos dis-
pensó el joven Pepe Gómez, activo re-
presentante de la importante fábrica 
Boorum Pease Co., de New York. 
Los señores Boorum Pease Co. son 
fabricantes de los conocidos libros y 
libretas en blanco marca "Standar" y 
üel famoso copiador de carta "Tokio", 
que tanta demanda tíeno en este 
mercado. 
El señor Gómez llegó ayer proce-
dente de New York por la vía de Key 
West y después de breve Instancia en 
esta Isla, continuará viaje hacia Pa-
namá, Ecuador, Perú, Bollvla, Chile, 
Argentina, Uruguay, Brasil, etc. 
H A L L A Z G O 
En esta Administración se encuen-
tra depositado un check contra la ca-
sa de esta plaza, de los señores Tama-
[ jón y Compañía. 
La persona que se crea con derecho 
puede pasar a recogerlo previa iden-
tificación. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARI3 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa» 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a, 3 p. m. diarias. 
CIENFUECOS, 44, ALTOS. 
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L A P R E N S A 
Nuestro colfíga El Comercio, no es-
tá conforme con lo que publicamos 
ei^un editorial reciente en que se do-
clara improcol&nte y perjudicial al 
país todo nuevo impuesto sobre el 
rzúcar cubano. 
Y dice: 
Perdónenos el culto colega, pero no-
Botros no pcusniuos asi. Las zarras biie-
nas las zafras esplóndidas no oontribu-
ven tanto como se cree al bienestar eco-
iidinico de la uatl6n cubfl#|U us utlll-
dadt s se van fuera fiel pais. Son los ac-
cionistas de los grandes centrales, los 
Blndlcatos extranjeros propietarios de és-
tos los Q»ie perciben las pingües utilida-
des de las zafras (|iie se vienen efectuan-
do desde el principio de ia guerra euro-
pea Y «orno son mAs los accionistas ex-
tranjeros que los nativos, en lo que res-
pecta a la propiedad de los centrales, re-
nulta de aquí que casi todos los millonea 
de la zafra emigran, quedándonos noso-
tros casi como estibamos, si se exceptúa 
u los colonos, a quienes interesa también 
que la zafra .sea magnifica. 
En lo del dinero producto de las 
zafras que pasa a manos extranjeras, 
o más exactamente, residentes fuera 
de Cuba, se fantaséa mucho. Igual 
podría decirse de los accionistas re-
eidentes que ân a Europa, o a Norte 
América a gastarse el importe del 
azúcar fabricado lía Va siendo mo-
nótono e in'antll ese argumento, co-
mo el de llamar extranjeros a mu-
chos que habiendo nacido fuera de 
Cuba, residen aquí largos años y han 
creado familia. 
Cuanto al producto líquido del azo-
car, suponiendo que en gran parte 
vaya al extranjero, no es ni el treinta 
por ciento de U* que dicho azúcar de-
Ja en el país. Por cada peso que sa-
le del país por ventas de azúcar, lo 
menos queda lies pesos en poder de 
los colonos y obreros que intervie-
nen en la fabricación. De manera 
que es probado que el producto fun-
damental de Cuba sostiene a una gran 
parte de sus pobladores, y gravar es-
ta industria es herir de muerte la ri-
queza del pais; riqueza que el Go-
bierno debe umparar como se ampâ  
ra y protejo el r.rroz de la India, el 
trigo en Rusia, e! algodón en Norte 
América, etc. 
* * * 
Luego e! colega añade: 
No hay pues, que temer, el "abatimien-
to de la industria fundamental y esencial 
para el país." No es tanto. Sus bene-
ficios no llegan al pobre. NI éste come 
más barato porque haya zafra ni tampoco 
le rebajan por ello el alquiler de la vi-
vienda, ni tiene tampoco, más ancho cam-
po para trabajar. L)e los millones de za-
A V I S O 
A LOS FABRIC.4STES DE HELADOS 
Tañemos bamniltM par» Tender 
helado» a 2, S y 5 cea tiros. 
PIDANSE CATALOGOS 
Kn«»tF»s barquillos son han ti-
•linos y nwiy hleMnlcos. 
Calcos fabricante* en Cuba, 
G . T O R A N Z O Y C a . 
Revxl l&gigedo , 108 
TeléíORO A-3527. M a n a . 
INYECCION 
( G " GRANDE 
Curo Je I o 5 dios los 
enrerm¿dddes sacre-
cas oor onciguos que 
sean sm molestia 
alguna 
es m m m i 
CURUiVl. 
J 
fm hablamos siempre creyendo que son 
ellos la salvación del país porque Igno-
ramos que la mayor parte emlsrra ai ex-
tranjero dejándonos como estábamos an-
tes. 
No nos hagamos ilusioues respecto a 
los zafras espléndidas. El país no recibió 
nunca los bf-neflctos de esas r.afras hasta 
el extremo de que se pueda decir, como 
dice el I'IAKIO "que no hay en Cuba nin-
guna ehergía económica que no está vIb-
culada con los centrales y las colonias." 
El colega no ha meditado sus pa-
labras. Tan cierto es que los benefi-
cios del azúcar llegan al pobre, que 
desde hace trer? años existe abundan-
cia de dinero sobre todo en las pro-
vincias azucareras, siendo esta la 
causa de que en Cuba no hubiese mo-
tines contra el hambre, como los ha 
habido en casi todas las demás na-
ciones. 
En cambio, recuerde el colega la 
triste y desesperada situación del país 
en la primavera de 1914, cuando los 
hacendados atravesaban una crisis 
horrorosa con la falta do crédito por 
el bajo precio dei azúcar. Si no hu-
biese estallado aquel año la guerra 
europea, Cuba estarla a estas horas 
completamente arruinada. 
Tan cierto ps que nuestra riqueza 
fundamental debe ser en todas oca-
siones muy atendida por el' Gobierno. 
Sobre otro asunto de no menos vi-
tal importancia, el mismo colega pu-
blica ayer por la mañana lo siguien-
te: 
Fu estimado colega publicó, recienteram-
to que sabía por buen conducto que exis-
tían almacenados en distintos lusrares de 
la República sobre un millón de sacos de 
arroz de los frrandes cargamentos llega-
dos últimamente 
Kl colega citado ha sufrido un error. 
Los grandes cargamentos llegados inti-
mamente son dos: uno que trajo de «0.000 
sacos el "Hermiston" y otro de 82,000 el 
"Megna." 
Y a falta del millón deseado de sacos, 
seprún todos los cálculos y dado el con-
sumo de cien a ciento quince mil sacos 
mensuales bien puede decirse que no hay 
ni ciento cincuenta mil sacos de existen-
cia. 
No es verdad, pues, que exista en 
plaza ese millón de sacos 4° arroz, y 
va siendo cada dia más difícil que 
vengan grandes cargamentos, porque 
como dice ol colega: 
Todos los cargamentos venían de la In-
dia en barcos Ingleses. Ahora se difi-
culta ya ésto porque la Gran Bretaña ha 
convertido »n transporte dichos buques, 
y nos falta esa linea de navegad n que 
teníamoK periódicamente. No se han po-
dido fletar más vapores, porque no loa 
hay. Kl tipo del flete es hoy de 350 che-
lines por tonelada, y esto unido al segu-
ro marítimo y de guerra que es de un 8 
a un 10 por ciento dará la medida de la 
subida del precio en dicho articulo de 
primera necesidad, el pan del pobre, co-




Coaaell*viUe, Pa., Marzo 7. 
"I>eseo r^ferirm* al paciente t x f 
berouloeo p«va el qu* me enviare* 
500 tabletas Kinazyme. La enferma 
era uno d« «hm casos de poatracióa 
nerviosa, había perdido el apetito, co. 
mo asimismo toda esperanza y ambi-
ción. Comomoé «1 tratamiento dándo-
le cuatro tabletas, tre« vec<* al día, 
y más tarde do* tabletas tres voces al 
día. Bl aPQtM-0 mejoró desda «1 primer 
momento, pero las fuerzas volvieron 
más despacto. En la actualidad el ape. 
tito «a bueno, ha,- aumentado diez li-
bras de peso y puad© caminar aia «x-
perlm«ntar grandes fatigas, así pu ŝ» 
un caso que consideraba sin esperau-
zas, veo ah*ra qu© pueda curaras, ya 
qus la» molestias del pechó han dea a. 
parQcido, la expeotoraciUto disminuye 
y la tos ha mejoradlo mucho-" 
La Kinazyate, como adyuvante da 
la vldaj al aire libre y para aamentar 
«1 poder de asitniüacióft, da lo» m*-
joree reeultadoa, porque con su ayuda 
se digieren y absorben mayor canti-
dad de alimentos y por lo tanto se 
aumenta de un modo muy notable el 
poder defensivo del organismo. Cada 
unta de las «ubstancáas de que 8e com-
pone la Klnazymo es un poderoso 
agente para combatir la infección. 
Klnaxyme es un producto opoterá-
nico de loe modernos laboratorios d» 
G. W. CARNiBICK CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
do las enfermedades por los extractos 
ce iiae ylándulaa do animales, siendo 
la más reciente con-qu-sta de la medi-
cina moderna. i 
Mandaimos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en selloB de 
correo cinco centavos oro Am«ricano 
para el franqueo a ^ dirección de G. 
^ CARNRICK CO., 23-27 SuUivatí 
Street, Departamento Doctor No. G 
15. N«w York. 
Nuestras tabletas Kinazyme se ven-
den en las principales farmacias j 
droguerías. 
tmbpOSITOS.—HABANA: Droguerías; 
BarmS Joh»^. Ma^ Sarr4' T»<»«* 
^IaNTIAQO DE CDBA: Mestro y B» pínoJS O. Moralec y CU.. Rav.le y Ba 
H o t e l n T r o t c h e 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco y plutoren o (i •( aviltocrA» 
tlc« barrio; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen pasar «na 
temporada rodeadas de toda clase ie . comodidades. 
Amplias habitación^ y departamentos, se alquilan tanto en el Piar-
Americano como en el Enropeo. Departamentos a todo lujo, destinad? 
a los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderados. 
Bolos de mar a dos cuadras del Hotel. 
Para informes, etc.: 
e l é f o n o F - m C a l l e í a y 2 . V e t o i E 
«i 2881 In 4 A5>. 
Su* maravillólos efectos son co nocidos en toda Ib üfe desde hact 
m t * ú etreinta anos. Mdlaresde en fermos, curados recaden de eos bot-
«as prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
m C I O S O REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL EST0MAG| 
E l E s p e c t r o d e l a I n f l u e n z a 
H a b a n e r a s 
M A R I A . T E R E S A L A R R E A 
Tenga cafdid* de no 
cenprar slao las legt' 
finas Tabletas •'Beyer* 
ia Ispirlaa, las cuales 
Henn estampada la 
Cruz Bafer a oa leda, 
f "IsplriaO.S-alBtTO 
— Te veo muy afligido, Pepe. ¿Qué te 
pasa? 
— Pues ya ves, un fuerte ataque de in-
fluenza me tiene postrado. jMe duelen to-
dos los huesos, y la cabeza parece que se 
me revienta! 
— jPero, hombre 1 ¿Cómo no sabes 
que todo eso se quita inmediatamente to-
mando dos Tabletas "Bayer" de Aspirina? 
Espera un momento, que ya te las voy a 
preparar en un vaso de agua, y verás que 
poco después de tomarlas desaparecerán 
todos los males que te atormentan 
ahora. Sigue tomándolas tres veces 
al día, y te aseguro que el terrible 
espectro de la influenza no te moles-
tará más. 
En elogio de María Teresa Larrea, 
por su gracia, y por su belleza, habló 
siempre este cronista. 
También, y para referirse a sus mé-
ritos artísticos, habla el querido con-
frére de El Mundo de la gentil seño-
rita. 
No podría resistir al deseo de ex-
tractar lo escrito por el compañero. 
Véase aquí: 
"Un soprano lljero de alto mérito. 
De la prestigiosa Academia de Tina 
Farelli, donde ha cursado sus estu-
dios de canto, es María Teresa ele-
mento distinguidísimo e Importante. 
Pocas veces la hemos oído cantar 
en fiestas públicas. Sólo alguna or-
ganirada por su profesora y otras del 
Conservatorio Nacional le han ofreci-
do oportunidad para lucir su espléndi-
da voz. 
Otra vez cábele al Conservatorio 
Nacional presentar a María Teresa 
con ocasión de su concierto anual, 
4 3 
menos serla el alza en el precio. Lo im-
portante es que nos veremos sin exis-
tencias de arroz, segiín todas las probabi-
lidades, dentro de muy pocos meses, y 
esto si pudiera originar un conflicto de 
funestas consecuencias. 
La falta de buques y la subida cons-
tante do los üotes. nos auguran pró-
ximas dificultades respecto a los pre-
cios; y esperamos que la Asociación 
de Importadores y la Junta de Sub-
sistencias se pondrán de acuerdo en 
una fórmula justa que no perjudique 
al comercio y que señale un precio 
equitativo lo menos caro posible. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l c n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
ün jabón medicinal insuperable para 
21 baño. Emblanquece el cutis, calma t irritación. Limpia y embellece. Como esta jabón ha sido falsificado •n Cuba y Sud América, demande el rerdadero Jabón Sulfúrico da QLBNN que es el mejor. Da venta en todas las droguería». 
C N. CR1TTENT0N C0., Pr^. 
US Foltoa Street, New York CUy 
Thtara HILL para el Cabello y la Barba. • M i Negro ó Castaño, (ac. ovo. mamm 
l a Fraternidad, de Pinar del Río, 
refiriéndose a la página que publicó 
el DIARIO DE LA MARINA reciente-
mente sobre la cultura y los pro-
gresos industríales, comerciales y 
agrícolas de aquella ciudad y su co-
njiarca, dice: 
Grata y alentadora ha sido la impresión 
que hemos experimentado al ver la pági-
na, con todo arte y amor confeccionadâ  
que el poderoso y popular DIARIO DH 
LA MARINA ha dedicado, en una de sus 
últimas ediciones, a nuestra capital. 
Dicha página es el fruto de las impre-
siones aquí recogidas por el culto perio-
dista señor Franco V. Maeso, enviado es« 
pedal de dicho colega, quleir ha sido en 
su misión informatiTa eficazmente ayuda-
do por nuestro buen amigo el señor 
Eduardo Hernández, el conocido corres-
ponsal que en fsta tiene el DIARIO, y 
es de justicia consignar que la página a 
que nos referimos es el reflejo fiel de 
una parte de loé valores sociales que Pi-
nar tiene en loa ónjenes del comercio, de 
la industria y de la enseñafiza, siendo esa 
Información la primera de una serie que 
el DIARIO DE LA MARINA Be propo-
ne dedicar a la divulgación del feliz de-
senvolvimiento de las provincias, inicia-
tiva que no puede ser más alentadora y 
simpática para cuantos en el interior la-
I boramos, en la medida de nuestras fuer-
zas, por el progreso de la República, 
Vaya, pues, nuestra enhorabuena al popular colega. 
Agradecemos al querido colega tan 
nobles y alentadoras frases. 
E N P A Y R E T 
u,j una de esas Doches en que un pú-
blico numeroso y escogido llena todos loa 
departamentos del Rojo Coliseo,—como le 
llaman los Cronistas—y en que brilla en 
la esceña, oyendo aplausos entusiastas, la 
fiel intérprete de la Opereta, la sin par 
Esperanza rls, trajeada de la manera irre-
prochable que ella acostumbra hacerlo, 
llegó a nuestros oído» parte de un diálo-
go que sostenían dos distinguidas damas 
en un palco de platea, cuando una de ellas 
le decía a su compañera: —¡Qué btea 
ajustado está ese traje, qiró elegancia tan 
refinada, qué cuerpo tan airoso luce la 
Iris! 
Estoy segura que usa los corsé» W. B. 
que tanta fama han dado a Pevtda y Me-
néndez en su casa "El Deseo," do Galla-
no, 331 Y la señora que tal decía es au-
toridad en la materia, pues era un mode-
lo de elegancia entre aquella pléyade do 
mujeres hermosa». 
J . A . B a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 • T e l . A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
•B pete, pagando el tres per 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tsate extraer todo o parto de 
m depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . ü . B a n c e s y G a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
fiesta del todo interesante y qh» », 
moa de ver los días 27 y 28 de 
mes en la Sala Espadero. 6Bt* 
En la primera sesión, o sea «1 m 
27, se mostrará la señorita l l n ^ 
ofreciéndonos la riqueza de un GriT^ 
vocal privilegiado, en la difícil c 
cepclón que Straus pasea tríunfalm ,̂1' 
te por el mundo con el nombre h 
vals Voce de Primavera, 
En esa parte, como bien dice el cm. 
nista de El Mando, se lucirá n a * 
blemente. 
Triunfará. 
(Pasa a la página CIÍTCO.) 
P A R A C U R A R ^ 
L A S A L M O R R A N A S 
Nada tan eficaz, contra las almorrami 
como los supositorios flamel, cura efi™ 
cia sorprende a los mismos médicos sL 
garantiza que en 30 horas do tratainlwf 
to, curan el caso más grave o crónico 
En muchos casos, en que parecía n*. 
cesarla la intervención quirúrgica, los sn 
positorios flamel han dado los resultado» 
más lisonjeros, proporcionando Inmertia 
| to alivio y obteniendo la curación radical 
cuando más tárde, en el plazo arriba \n 
(1 ion do. ^ 
I Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel. doc 
I tor González, Majó y Colomer y farmack» 
i hien surtidas de la Repxlblica. 
V E R M I F U G O 
S T ' O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS! 
CASOS DONDE EL MAL HAYA» 
8 tDO CAUSADO POR LOMBRICES ' 
I N F A L I B L E * Y S E G U R O 
' <* PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
©E VENTA DONDEQUIERA DESDE 1827 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
PITTSBURCH,PA.E.U.DEA. 
Suscríbase al DIARIO Dtí •LA NU-
RIÑA y mándese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univern-
dad. Garganta» Nariz y Oído» 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 i 3. 
0 2 2 ^ 2 2 2 2 2 1 
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R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R P i N A R I O 
A BASE OE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESEHCIA DE VIDA 
L m médico» recetan hoy á la HORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nenrosísmo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
M i al tállalo (rali* A m rapmeaUnta «• Cabai 
Sr. H . Le Bienvann, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A N A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n & t a d o - S ó d i c o - L í t í c a i 
Sin rival para el ESTOMAGO, HIGADOS y les R l H 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a ¿ & y C o m p a S i a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2. — T e l é f o n o A-1776 . 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s ef l 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792. Habana. 
11672 
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H a b a n e r a s 
(Viene de la página CUATRO.) 
R E C I B O S 
Reciben b o y : 
t̂ o señoras Ofelia Abreu de Goi-
chea. Cristina Montero de Busta-
-.-nte Rosa Castro Viuda de Zaldo, 
r la Plna de Larrea' Mrs> Merchant. 
^gelita Benítez de Collazo, Rosario 
bachiller de O'Nagthen, Mina Betan-
ourt de Bandini, María A l h a r r á n de 
Pr«smo 7 Adelina Bachiller. 
También recibirá, como todos los 
jueves cuartos de mes, la señora Ma-
ría Luisa Diago de Kent 
Suspende sus recibos, después del 
día de hoy, la joven y elegante dama 
Ofelia Abreu de Golcoechea. 
• Los reanudará en el invierno. 
Y la interesante señora Herminia 
Rodríguez de Argüelles reducirá sus 
recibos durante la estación a los se-
gundos miércoles de mes. 
Sépanlo sus amistades. 
P R O G R E S O S D E U N C U B A N O 
Acabo de leerlo. 
Ei periódico americano The ^hite 
Lahe Times, dice que el señor José I. 
Rabell, tan conocido de la colonia cu-
bana que veranea en Nueva York, por 
el confortable alojamiento que en-
«nontra en su acreditada Casa Para 
Familia en 146, 148 y 150 W. 65 th. 
gt ha extendido la esfera de sus ne-
^Recienternente ha tpmado para la 
temPorafla Próxima la magnífica casa 
de verano conocida por Glenwood 
Hall, en el Estado de Nueva York, 
Condado de Sullivan, lugar que se 
nombra "«Tute Lake, en las Monta-
ñas. 
Las condiciones excepcionales que 
reúna la citada casa Olenwood Hall 
como residencia veraniega, serán, a 
no dudarlo, un gran mcenirro para 
los cubanos qne deseen gozar de las 
delicias de las Montañas. 
Grata es la noticia precedente por 
lo que significa como progreso de un 
cubano. 
T de un amigo. 
Días. 
Son hoy los de una dama. 
Dama de la más alta distinción, Su-
sana BeiíHez de Cárdenas, la esposa 
del Ministro de Cuba en la República 
del Perú. 
También está de días su hija, Susa-
nita de Cárdenas de Arango, una 
de las señoras más elegantes del gran 
mundo. 
No olvidaré, para saludarla, a la dis 
tinguida señorita Susana Zayas. 
Xo recibirá la señora Benítez de 
Cárdenas ni tampoco su hija Susanita 
por tener que ir a pasar el día en el 
campo. 
De la señorita Zayas tengo también 
encargo de anunciar que no podrá re-
cibir hoy. 
Embellece 
Da al cutis una tez clara xon 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciope-
lada apariencia de la juventud. 
Instantáneo el resultado y la 
mejoria constante. 
1 C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
OMTlSi—Envíese por una botella del tamafiode prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse Incluir 10c. para pagar los gastos de envoltura y franqueo, 
FERD. T. HOPKINS & SON, New York or  k 
Lo que traslado a sus amistades. « * * 
Esponsales. 
La encantadora Chichlta Lauda y el 
distinguido joven Paul Warner, pró-
ximos a contraer matrimonio, se to-
maron ya los dichos. 
Ceremonia que fué íntima. 
Tuvo celebración días pasados ac-
tuando como testigos por parte de la 
señorita Landa los señores Rafael 
Suárez Solís y Nicolás Rlvero, júnior, 
y por el señor Warner, el redactor ar-
tístico de este periódico, señor Maria-
no Miguel y el joven Paco Landa. 
La boda, de la que prometo adelan-
tar algunos interesantes pormenores, 
está concertada para los primeros días 
del mes entrante. 
Se celebrará en el Vedado. 
Honras. 
Dispuestas han sido para mañana en 
sufragio del alma del que en vida fué 
el señor Miguel Peñalver y Montalvo. 
Se celebrarán en Belén. 
Al piadoso acto invitan, además de 
la inconsolable viuda, Ranchita de 
Cárdenas, los hermanos del pobre Mi-
guel. 
Esto es, la señora María Peñalver 
Viuda de Montalvo, y los señores Pan-
cho y Ramón Peñalver. 
Quedo... muy quedo.,. 
Título de una criolla para canto y 
piano, original del aplaudido compo-
sitor Ramón Moreno, que ha sido edi-
tada por la casa de Antonio Alvarez, 
en O'Rellly 73. 
La casa donde están de venta los 
couplets de la Isaura. 
Y los nuevos danzones. 
* * * 
El baile de esta noche. 
Baile inaugural del Club de Señori-
tas, que preside la gentil Laura F. Be-
i o n d e 
C o m e r c i o d e 
e 
a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar su 
tradicional Baile de las Flores, éste se celebrará el próximo domin-
go 27 del actual. Lo que se hace público por este medio para co-
nocimiento de los señores Asociados, previniéndoles lo siguiente: 
Para la entrada es requisito indispensable la presentación del 
recibo de la cuota social del mes en curso y el carnet de identifi-
cación. 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m. y el baile comenzará a las 
nueve. 
Esta Sección está facultada para no permitir la entrada y reti-
rfr del local a la persona o personas que estime por conveniente. 
Sln que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
No se dan invitaciones.—Habana, Mayo 25 de 1917 .—ALFRE-
00 CANO. Secretario. C-3868 3d. 24. 
L o s p r o d i g i o s o s c o r s é s d e l a s b e l l a s f o r m a s : 
o r i l b n 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . L o s e n v i a m o s gra t i s p o r c o r r e o 
D e p a r t a m e n t o 
d e C o r s é s d e E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
c 3837 2d-23 
liard, y para el cual se han repartido 
numerosas Invitaciones entre familias 
distinguidas de esta sociedad. 
A la entrada se pedirá a cada, con-
currente el recibo de socio o el billete 
de invitación. 
Requisitos que son de rigor. 
Enrique FONTAMLLS. 
iQaeréu tomar ftnea cftocolate « 
adquirir objetos de fran valor? Pedid 
•1 date MAM de MESTRE Y MARTI* 
NICA. Se vende en todas partet. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
LOS QUE EMBARCAROX PARA 
EL >ORTE 
Por la vía de Cayo Hueso embarca-
ron ayer: 
El doctor Adrián Rodríguez Eche-
varía, doctor Fernando Llano Vega y 
familia, señora Nettle Pent del Valle, 
Ingenieros Gustavo Pérez y familia, 
y Gustavo Zaldo, señores José Esca 
pa, Fiacro R Betancourt, Harry Mi 
cbael, "Wllliain J . de Vrlcs, David 
Basil, Ignacio González, Juan Rodrí-
guez, Balbino M'randa, Juan Pére» 
Castillo, Agueda González, Vicente y 
Miguel Roche, Manuel López, Gerar-
do y Armando Boilet, Alfred Spencer, 
José Spencer y otros. 
EL GENERAL RETES 
En el "Calamares" embarcó con 
rumbo a su país el ex-Presidente de 
Colombia, general señor Rafael Re-
yes, que ha pasado una temporada de 
recreo en la Habana. 
E L PAILEBOT «ALFONSO X I I F 
Para Barcelona siguió ayer viaje ti 
pailebot español "Alfonso Xni", qua 
entró hace d*as en la Habana de arri-
bada forzosa y conduciendo un car-
gamento de madera para Pascagoula. 
E L ^lOXTERFET^ EN LASTRE 
De Nueva York llegó ayer el vapor 
americano "Monterrey" en lastre y 
sin pasaje para la Habana y con car-
ga y 5 pasajeros de tránsito para 
puertos mejicanos, hacia donde si-
guió viaje ayer mismo con otros tan-
tos pasajeros de la Habana. 
EL «HAYANA" T E L «SARATOGA* 
Asegúrase que estos dos conocidos 
barcos de la Ward Line, dejarán en 
breve de venir a la Habana, por pa-
gar a prestar servicios a las órdenes 
del Gobierno anipricano. 
.TTNTA I)E PUERTOS 
En el día de ayer y previa convo-
catoria dispuepta, se reunió este or-
ganismo en sesión ordinaria, presidi-
da por el coronel Jané, tratándose de 
los asuntos siguientes: 
Se leyó el â ta de la sesión ante-
rior, siendo pprobada. 
Se dió cuenta con una comunica-
ción del Director General de Obras 
Públicas remitiendo un ejemplar del 
acta de recapción parcial definitiva 
de las obras de dragado concedidas 
a la "Havana Marine Railway Inc." 
Al quedar enterada la Junta acordó 
pasar la comunicación a su expedien-
te. 
Dióse lectura a otro escrito del 
Director General de Obras Públicas 
transcribiendo escrito que ese Centro 
dirigió al señor José Miguel Tarafa, 
Presidente de la Compañía de Ferro-
carriles del Norte de Cuba, referente 
al permiso provicional solicitado pa-
ra comenzar ir mediatamente la cons-
trucción de las obras comprendidas 
en el proyecto de referencia. La Jun-
ta acordó pasarlo a informo del In-
geniero Inspector General. 
Dióse lectuTa a otro escrito del pro 
pió Director General de Obras Públi-
cas, remitiendo el expediente trami-
tado en el Gobierno Provincial de 
Camagüey. sobre solicitud de la Com-
pañía del Ferrocarril de la Costa 
Norte de Cul̂ a, para construcción de 
obras. La Junta acordó pasarlo a 
Informe del señer Letrado Asesor. 
Igualmente so dió lectura a otro es-
crito del propio Director General de 
Obras Públicas, remitiendo el expe-
diente tramitado en el Gobierno Pro-
vincial de la Habana ,de solicitud del 
oeñor Juan Campos, para construir 
baños públicos en el litoral de la zo> 
na marítima üe Marianao. Igual que 
el anterior acuerdo, la Junta resolvió 
enviarlo a Informe del propio señor 
Letrado Asesor. 
Se dió lectura a un informe del 
señor Letrado Asesor en el expedien-
te de obras colicltadas por el señor 
Hipólito G. González, acordando la 
Junta pasarlo a informe del Ingenie-
ro Inspector General. 
Dióse lectura igualmente a un in-
forme del vocal señor Portuondo, en 
el expediente promovido por el señor 
Manuel Luciano Díaz, de autorización 
para construir un varadero en el Es-
tero de Santa Lucía, costa Norte de 
la Provincia do Pinar del Río. La 
Junta acordó pasarlo al señor Secre-
tarlo de Obras Públicas. 
Igualmente so dió lectura a otro 
Informe del señor Letrado Asesor, en 
el expediente promovido por el señor 
Juan Pujols. La Junta acordó pasar-
lo al señor Secretarlo de Obras Pú-
blicas. 
Asimismo so dió lectura a otro in-
forme del propio Letrado Asesor, en 
el expediente promovido por la seño-
ra Rosa Valcárcel Rodríguez. La 
Junta, visto lo informado, acordó se 
pasara el expediente al señor Secre-
tario de Obras Públicas. 
Y por último, so dió lectura a otro 
Informe del prepio señor Letrado en 
el expediente promovido por los se-
ñores Vilar Senra y Compañía. Visto 
lo informado, la Junta acordó en-
viarlo al señor Secretario de Obras 
Públicas para sn ulterior resolución. 
No habiendo otro asunto de qué 
tratar, se dió per terminada la se-
sión. 
^LlerT-p^tmo de ios dedo8. 
"̂VERV)Y?mnde Rapólas. . . . 
E l P i a n o R I C C A 
eHtá considerado como uno de Id 
mejores Instrumentos que se t&-
brican en el mundo. Se venden a] 




Estudios para piano y demás 
instrumentos, los puede usted ad-
quirir a precios muy baratos en 
esta casa y para darle una idea 
de ello, anotamos los precios de 
algunas de las obras más conoci-
das Por estos precios sacará en 
consecuencia los de las demáa, 
pues guardan igual relación. 
"nm de caucione Para ^to 7""pTano.Iiap0l.ltflna! 0.75 i CKAMER. 
$0.85 1 CHOPIN. Album de bailadas. 
0.30 | KoEKLER. Estudios Op. 249. 
•̂̂ o BEBTINI. Estodlos Op. 100. . 
# 25 | MOCHfflJLiHS. Op. 70 






V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á 
^ t o n i o A l v a r e z . S . e n C . C V R e i l l y . 73. T e l é f . A - 0 2 1 3 
C L I N I C A D E l J U p i l l O I Í G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a » . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
^ E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O . 19 
A g e i v t e s : 
F R A N K G . R O B I M S C « 5 
O b i s p o y H a b a n a 
ri i i i i i 
ó e p a s a / ? b u e n o s r a t o s c o n u n a 
R e v i s t a s 
I l u s t r a d a s . 
En el correo que últimamente ha 
llegado de España, se han recibido en 
"La Moderna Poesía" las revistas ilus 
tradas siguientes: "La Esfera," "Nue-
vo mundo," "Mundo Gráfico," "Blan-
co y Negro", "Por esos mundos," "Ho-
jas selectas," "Los Contemporáneos," 
y las "colecciones de "El Heraldo", "El 
Imparcial" y "El Liberal." También 
se ha recibido "El Espejo de la Mo-
da." 
"La Moderna Poesía," Obispo núme-
ro 133 al 139. 
En T o d a s L a s E p o c a s 
De L a V i d a 
L a medicina de la mujer. Buena 
para todas las edades. £1 
caso de la Sra. Smith 
"Clarksbure, W. V a . " - L e escribo 
para informarle respecto a los beneficios 
que he obtenido 
siempre con sus 
medicinas y confío 
en que mi carta ser-
virá de ayuda a otras 
mujeres que sufren. 
Cuando tenía 16 
años de edad se sus-
pendió mi menstrua-
ción por dos meses 
a consecuencia de 
un resfriado y me 
puse tan débil que 
a duras penas podía 
subir las escaleras 
de casa. Me vieron dos doctores y lueeo 
mi madre me compró una botella del 
Compuesto a Vegetal de Lydia E. Pink-
ham y despuées de haber tomado esta 
medicina me curé y me puse fuerte. 
Antes del nacimento de mi hijita volví 
a tomar su remedio y de nuevo experi' 
menté alivio. Durante la primeravera 
pasada volví a sentirme enferma, pero 
una vez más acudí al Compuesto y he 
pasado un verano magnífico. Estoy 
sumamente agradecida a sus medi-
cinas."—Sra. Harold M. Smith, 103 
Duncan St, Clarksburg, W. Va, 
Por espacio de cuarenta años ha estado 
este remedio fortaleciendo y curando 
mujeres que sufrían de dolores de es-
palda, nerviosidad, inflamación del útero 
y de los ovarios, debilidad, desviaciones, 
irregularidad y 'dolores durante el 
período. 
S i desea Ud. u n consejo espec-
ial escriba (confidencial) a Lydia 
E . Pinkham Medicine Co., Lynn, 
Mass. 
V D . P U E D E H A C E R C R E C E R 
S U C A B E L L O 
T r a t a m i e n t o ' E f i c a z y Cientifico 
P a r a el C a b e l l o . G R A T I S 
(Esta Señora usa Cafvacura) 
I S« le cae el pelo t i Se pone canoso antes de tiempo f 1 Se le enreda el pelo y está quebradizo t v i Es molestado por la caspa o la picazón del enero •ebelludo t i 1 Se ha quedado ya calvo o se est4 poniendo calvo f SI adolece de alguno de los males antedichos, no se demore, sino trate Inmediatamente de poner los med ios para corresrir esos slntomaa. Escriba ai In-j stante pidiendo el folleto ilustrado f 
** LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO n < 
(por un especialista europeo) y qne contiene los siguientes capítulos: _ Maravillas del Cabella—La estructura del Cabello, y del Cuero Cabeluda—Laa Causas que motivan la calda del Pelo y la Calvicie.—Manera de consegrulry conservar una abundante y hermosa Cabellera.—El Tratamiento que hace brotar el Pelo en 6 semanaa.—J Las Canas.—Informes de clientes satisfechos. 
TRATAMIENTO GRATIS _ ' Probaremos a nuestra costa que el REMEDIO CAÍ?, VAGUEA impedirá la calda del pelo y la picazón del! cuero cabelludo y cura la caspa, haciendo brotar el| pelo. Al recibo de su nombre y dirección. Incluyendo sollos del correo de su pais equivalentes a 10 centavos en oro americano para ajnidar a cubrir los gaftos de franqueo, le enviaremos un Tratamiento de nuestro1 REMEDIO CALVACURA No. 1 que vale $1.00, junto, con el folleto antedicho titulado "La Verdad acerca del Cabello." Corte este Cupón y envíelo hoy mismo 
Union Laboraron, Box 731, Union, N. Y.. E. U. 
CUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS DE $|J 
Union LaboratorV, i 
Boxítl,Union, N. Y., Á. O I* adjunto en sellos del correo el equivalente de VÍ centavos oro americano para cubrir los gastos de tranqueo, por lo cual me enviaré, al instante su Rív] inodlo Calvocnra que vnle ¿LOO y el folleto titulado-"Ia Verdad acerca del Cabella" /-(Adjunte este Cupón en su carta.) J 
1 | I N Y E C C I O N 
V E N U S 
PURAMENTE VEGETAL 
El remedio mós rop«jo y segoro 
para la curación de las enr'ermeda 
des SECRETAS por anugoas y rebel-
des que sean 
ES UN PREVENTIVO INFUI81E 
CURA POSITIVAMENTE 
1ATENCI0NI SEÑORA, 1ATENCI0NI 
Indudablemente que a Ud. 
le interesa saber, que el 
"COMPUESTO M1TCHELLA" 
es el único remedio 
verdadero e inofenslro, 
que alivia los dolores 
del parto y ofrece un 
alumbramiento rápido, 
^0¡>- feliz y pronto restablecl-
miento. También es de 
Inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que fufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerae. 
Se vende en toda buena Botica. 
T o m e 
C H O C O U T t 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O . 9 7 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad tnco-
cusa ha sido demostrado por Investi-
gaciones científicas. JSI profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, lia decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parásitos destruotorea de la vita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de Impedirse. 
E l "Herpicide Newbro" mata el 
fénaen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia- í 
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herpicide," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"T̂ a Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agrentea 
S e ñ o r a s ; 
El "DEPILATORIO MESSALI-
NA" extirpa y quita para siem-
pre en una sola aplicación todos 
los pelos, bozos, bellos, lunares 
peludos, de la cara y del cuerpo, 
es un preparado inofensivo y ve-
getal que no irrita el cutis. 
Tarro $]_20 
Por correo $1-50 
M. A. L E U R E T 
Muralla, 51, altos. 
11735 24 m. 
T r a s l a d o 
El antlgno y acreditado taller 
de maquinarla de Jesús Talle 
7 Ca, (antes de Antonio Fer-
nández), se ha trasladado de la 
calle de Monte esqnlna a Zn-
Ineta, a MOBiTE 47, por Some. 
malos. 
Sépalo sn nnraerosa clientela 
7 ©1 comercio en g^neraL 
PAGINA SEIS. MARIO DE LA MARINA Mavo 24 dt 1917. ANO LXXXV 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a ^ e n e l G r a n T e a t r o N f A X I D i 
V i e r n e s , 25 d e M a y o , D í a d e M o d a , e n T e r c e r a T a n d a , a l a s 9 y '4 E s t r e n o e n C u b a 
de la notable producción de arte supremo, editada por la Casa Aquila. e interpretada por la bellísima actriz, Jeanne NolN 
E L C A B A L L E R O D E L S I L E N C I O 
S K R I E D K O R O 
Su argumento, profundamente filosófico, nos presenta en la figura del Oonde de Versas, (símbolo de la vida), la tte, 
rradora verdad de lo efímero de nuestro existencia. 
P r o n t o e s t r e a © d e l a s c o l o s a l e s p e l í c u l a s : " A L M A S T E N E B R O S A S " , p o r H E S P E R I A , y " L E A " , por 
— — D I A N A K A R R E N , l a s o b e r a n a d e l t e a t r o m u d o 
c 3865 2d-24 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , H o y , J u e v e s , 2 4 M a y o 1 9 1 7 , e n t e r c e r a T a n d a , d o b l e , e n e l G R A N T E A T R O M A X I M , s e -
g u n d o e s t r e n o d e l a m á s o r i g i n a l , l u j o s a , i n t e r e s a n t e y e x t r a o r d i n a r i a p e l í c u l a d e a s u n t o s o c i a l : M A D E M O I S E L L E C Y . 
C L O N E . - P r o n t o , " L E A " , p o r l a e m p e r a t r i z d e l t e a t r o m u d o , D I A N A K A R R E N . -
c 3867 Id 24 
r c e r J u e v i 
V A V l O X A h 
En primera tanda, La danza de los mi-
llones; en segunda, Cul)a en la cnerra. 
PAYUET 
Hoy se pondrá en escena la opereta 
Amor enmascarado. 
En la función de mañana, reprlse de 
Vals de amor. 
El sábado se celebrará la función en 
honor del señor Cisas, traductor de la 
opereta La Duquesa del Bal Tabarln. 
El próximo día 31, con La Princesa del 
Bollar y el segundo acto de La Duquesa 
del Bal" Tabarín, se celebrará el beneficio 
de Kainos. 
Antes de este beneficio, el día 28, «e 
despedirá del público el señor Iticardo 
Pastor, cantando La Tempestad. 
CAMPOAMOB 
Entre los estrenos que se nnnncian. 
para hov figun El centinela de la sierra. 
Esta película será proyectada en la tanda 
de las nueve v media p. m. 
En las tandas corrientes, comprendidas 
entre las 11 de la mañana y las seis y 
media do la terde. s? proyectaniu los 
dramas La l«y de la vida. Mentira san-
grienta, Vensanza, El error del cirujano 
y los últimos Sucesos mundiales. 
Muy en breve se exhibirá Veinte mil 
leguas de' viaje submertao, película ba-
sada en la novela de Julio "Verne. 
Pronto se estrenará El teléfono de la 
muerte. 
MAKTI 
Mañana, viernes, estreno de la opereta 
en un acto, original de Antonio Paso, 
música del inspirado maestro Pablo Lu-
na, titulada La corte de Bisalia, 
Esta opereta fué estrenada en el teatro 
Apolo, de Madrid, por María Marco y 
Manuel Villa. , , 
Ramón Peña desempeñnrá acjut el pa-
pel del Rey Vicente XXIV. 
Santa Cruz y Velasco anuncian para 
la entrante semana una tanda doble, po-
pular, al precio de una sencilla. 
E l capricho de las damas, divertida 
opereta en tres actos, del maestro Fo-
glietti, es la elegida para esta función 
popular. , 
Esta noche, en primera tanda, la ope-
reta en un acto Los cadetes de la reina¡ 
en segunda, la revista de Quinlto Valver-
de, Sol do España y, en tercera, E l que 
paga descansa, finalízindo esta tanda con 
bailes españoles por Doloretcs, Violeta y 
Bilbao. 
Pronto, estreno de la revista de gran 
espectáculo. Mujeres y ílores. 
ALHAMERA 
En primera: una comedia. 
En segunda: El problema d« la frita. 
En tercera: una humorada. 
COMEDL\ 
Hoy. Jueves, día de moda, reprlse de 
la comedia en tres actos. E l difunto Tou-
plnol. 
Mañana, viernes, estreno de la película 
cómica en dos actos y cuatro cuadros, 
El bastón del Alcalde. 
FAUSTO 
En primera tanda, películas por Max 
Linder. 
En segunda tanda. Dos vidas, drama 
en cuatro parte®, (estreno). 
Y, en tercera, doble, Jon Jon o Amor 
desventurado, por la Hesperia, Diana 
D'Amore y Alberto Collo. Consta esta 
hermoea cinta de nueve partes. 
El sábado se estrenará SI la patria me 
llamara. 
MAXIM 
En primera tanda, la película La voz 
, de la conciencia^en segunda. El crimen 
I de la villa de las "esfinges, de Interesante argumento; y, en tercera, la artística pe-flícnla Mademoi selle Cyclon« y sus siete l»ecado« capitales. ' l Mañana, en función de moda, estreno 
de la cinta E l caballero del silencio. 
PRADO 
En primera tanda se exhibe la cinta 
l/os martirios de la vida; en la segunda. 
E l ridículo y, en la tercera, Mactsto, sol-
dado alpino. 
Mañana, función de moda. 
FORNOS 
Hoy, en primera tanda, Más qne un 
hermano y. en la segunda, estreno de la 
tercera Jornada de El «oche número 18, 
titulada La hija del guillotinado, por Ca-
pozzl. 
Mañana, día de moda. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, la cinta titulada La 
corona de espinas; en segunda. El chim-
pancé humano. 
E L SELLO DE LA VERGÜENZA 
Esta película, interpretada por Diana 
Karren. ha sido adquirida por la Inter-
nacional Cinematográfica. 
e l e g a n t e . L a I n c o m p a r a b l e H E S P E R I A e n e l g r a n 
" T E A T R O F A U S T O " 
I n t e r p r e t a a d a a n r a v i ü o s a m e n t e e l p a p e l d e p r o t a g o n i s t a J O U - J O Ü e a la 
m o n u n i e a t a i c r e a c i ó n d e l a T i b e r F i l m , t i t u l a d o : 
J 
" A M O R D E S V E N T U R A D O ' 
D r a m a p a s i o n a l d e l c é l e b r e e s c r i t o r f r a n c é s M r . I b e n r y B e r n s t e i i , e n 9 ac-
t o s c o n 5 . 0 0 0 m e t r o s . E n e s t a m a g i s t r a l p e l í c u l a , l u c e l a b e l l í s i m a H e s p e r i a 20 
t o i i e t e s d i f e r e n t e s , m o d e l o s e s p e c i a l e s d e l o s m á s a f a m a d o s m o d i s t o s d e París, 
y c a s i t o d o s d e s c o n o c i d o s e n C u b a . E s u n v e r d a d e r o d e r r o c h e d e a r t e , lujo j 
e l e g a n c i a e l q u e h a c e H e s p e r i a e n J O U - J O U o A M O R D E S V E N T U R A D O . 
A las 9 y msdia en punto Serie 4 'Grandes Espectáculos" de Casanova y Ca. Pida con tiem-
po su localidad numerada al Teléfono A-4321 si quiere encontrar asiento cómodo. Y si quiere un 
lujoso argumento de JOU-JOU, remita 2 centavos ea sellos al Apartado 1944. Vea nuestra expo-
sición permanente en "Benejam" San Rafael e Industria. 
C3864 ld.-24 
Películas "PAJARO AZUL'' 
Todos los días a las 5 ^ y 9̂ 3 P. M. 
No falte Vd. Precios populares. 
Hoy, Jueves, 24, Dorotea Phillips, en E L 
ESTIGMA DE CAIN, y Mirthe González en E L 
C E N T I N E L A DE LA SIERRA. 
Mañana, Viernes, 25: Dorotea Phillips en " E L 
S E C R E T O DE J U A N I L L O " 
MUY PRONIO " V E I N T E MIL L E G U A S D E V I A J E SUBMARI-
NO" Y " E L T E L E F O N O D E LA M U E R T E " 
T E A T R O " M A R T I " , V I E R N E S , 2 5 
GRANDIOSO E S T R E N O , de la opereta en un acto, de A N T O N I O PASO, 
música del maestro L U N A : 
" L a 
E s t a o b r a f u é e s t r e n a d a e n M a d r i d p o r M A R I A M A R -
C O y M A N U E L V I L L A 
c 3843 3d-23 
Pronto será estrenada en el teatro Ma-
xim. 
UNA PELICULA INTERESANTE 
Lo es, sin disputa algunn. La máscara 
de los dientes blancos, que Santos y Arti-
gas estrenarán pronto. 
El argumento d« La máscara de los 
dientes blancos es muy emocionante. 
L A P I C E S 
V E N U S 
L a a l t e r a c i ó n . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
LOS PRESí^'TAJWS de atee 
Prorincía de la Habana 
Antonio Brión Castellanos. 




Proylncia de Camagüey 
Augusto Hernández Mendoza, titu-
lado comandante. 
Augusto Hernández Molina, titula-
do capitán. 
Manuel Hernández Molina, tlulado 
alférez. 
Federico Hernández Molina. 
Avelino Zamora Corona. 
Enrique Víllalobo. 
José E . Pinares. 
Enrique Morón Trusfias. 
Provincia de Orlente 
José Mannol Cruz. 
Anastasio Osoria. 
José González Herrero. 




Juan Pablo Despaigne. 
José Cala. 
Liduvino Acán Catavo. 
Filiberto Matos. 
A L P A R G A T A S 
C O N 
C P 1 14431 
A G U L L Ó 
G a n d a C b u d L ^ - ^ . i 
lvtt 
MtCO EN SU CLASE 
American Leed P»ncH Co. 
NfuyaYork 
C I N E " F O R N Q S " 
^ ESaP 1 O P U B R X J L S JL L A C J L L U B ^ = 
H O Y , j f U B V E S , 2 4 . H O Y 
E l c o c h e N o . 1 3 
T e r c e r a j o r n a d a 
Mañana E L C O C H E N O. I 3 . 3a. jornada 
Berabé Lóper. 
Celestino del Toro. 
Francisco Rodríguez. 

























Andrés Polegrino Pérez, titulado 
teniente coronel. 
Blas Anzardo, titulado teniente co-
ronel. 
Francisco Pira Morales, titulado 
comandante. 
Jesús Ramívez Fernández, titulado 
teniente. 
Antonio BldoUi, titulado teniente. 









































Manuel Val les 

























C U I D E S U V I S T A 
Venga a vernos ,nada le cobramos por 
el examen de su vista. Somos especia-
listas en la elección de cristales, y ha-
ce muchos años que estamos dedicados 
al cuidado de los ojos. Miles de personas 
están usando nuestros lentes y espe-
juelos, con resultados maravillosos, sin 
haber hecho gran sacrificio. Venga a 
ver los últimos modelos, de gafas y es-
pejuelos, usamos cristales de superior 
calidad, prestamos esmerada atención a las fórmulas de los Señores 
oculistas. 
O P T I C A " M A R T I " 
L U I S F . M A R T I Y H E R M A N O 
EQIDO NUM. 2 L E T R A B, T E L E F O N O A-5204. 
A T R E S CUADRAS DE LA ESTACION D E L F E R R O C A R R I L , 
E N L A G U E R R A 
y en la paz y en todas las épocaa, la casa preferida de las fami-
lias habanerass para surtir ros despensas es 
" L A V I S T A " 
REINA, 21. Teléfonos A-2072 y A-I82I 
Por la excelente calidad de todos los artículos que expende, per 
la modicidad de sus precios. 
Porgue da siempre el peso completo. 
Arros canilla, primera, viejo, a $1.96 la afrTbba... ^ 
Cató superior de Hacienda, tostado y molido en l^casaT^S^e0* 
tavoe libra. 
Manteca pura de chicharrón marca: 
LA VIÑA, lata de 17 libras $5.20 
I<A T l í U , lata de 9 libra«. $2.75. 
LA VIÑA, lata de 4 libras, $1 ?5. 
Aceite Sensat, lata de 23 libras, $6.06. 
Aceite Sensat, lata de % libras, $2.50. 
Aceite SensaL lata do 4 y media libras, $1.30. 
Aceite Sensat, lata de 2 libras, 58 centavos. 
Harina de maíz del país, $1.60 arroba, 6 centavos libra. 
Frijoles negros, $2.75 arroba, 11 centavos libra. 
Frijoles colorados chicos, muy tiernos. $S.50 arroba, 14 o»0**' 
vos libra. 
Frijoles blancos largos, especiales, $4.25 arroba, 18 csntsro» 
libra. 




C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y , S . ^ 
Teléfono A-^6 Apartado 1070. San Ignacio 6. 
Marca 
tfad» 
Mejor que E L MARMOL 
Hospitales y Clínicas, Salas 
de operaciones, Laboratorios 
y Boticas, Cuartos de baños, 
Barberías, Carnicerías, Mos-
tradores y Repisas para Ca-
, íés y Dulcerías. 
Existencia siempre de repisas y mesas de todos t̂ 118 
C 3858 alt 4d-24 Matas AdvertislDS A**aCt' 
R E V E S T I -
MIENTO 
D E 
P A R E D E S 
8AN1T1I1|, 
A N O L X X X V 
D I A R I O D E L A MAR1N4 Mayo 24 de 1917. PAGINA S I E T E . 
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E S T A D O S UNIDOS 
(VIENE D e I I PRIMERA) 
nroTislonalmente, a los brace-
'•,,ir, ¿ S o l a s procedentes de Méjico de 
r05 "SSÍsKos que exigen las leyes 
^ .dn £ clon de 191 referentes a 
'""le; y escribir y prohibiendo la 
^ adn de braceros contratados. Y 
• ^ f í í extranjeros qne se admitan de 
So con lo dispuesto en esta or-
pcue f i r a r á n provisionalmente en la 
f t l S d a de qne no se dedicarán 
ln t, cún otro trabajo qne no sea agri-
^ T todo aqnel qne deje de acei). 
.1 .lespnés de aceptar lo esüpnlado. 
,ar Vnnc el trabajo de esa índole pa-
" ^ X a r s e a otro relacionado con 
' l ' ^ X t r l a s , será detenido inme-
S i e n t e j deportado al país de sa 
P ^ f í í t S i n j e r o s qne se admitan en 
«te país e acnerdo con lo estipnla 
^ . pii e«ta circular quedan exento de 
¡!alrar la contribución correspondlen-
te' i OS IMPUESTOS DE GUERRA 
Washington, Mayo 23. 
El bilí e Impuestos de Guerra, pie-
narado para qne ingresen en el Te-
nín $1 mOOO.000 durante el presen-
año por concepto de Impuestos ex-
raordlnarios, fué aprobado hoy en ta 
Smara por S29 yotos contra .6. cnsi 
la misma forma qne fue presenta-
do hace des semanas por la Comisión 
dc Medios y Arbitrios. 
Todos los yotos opuestos fueron da-
dos por los republicanos, annqne hay 
varios miembros del lado democráti-
co <iue se oponen Tlgorosamente a 
ciertas secciones de la medida. Vlt1-
tualraente, la nuera redacción del blll, 
es casi segura en el Senedo. Cam-
hjos materiales ya han sido pensados 
por la Comisión de Hacienda del Se-
indo como resultado de las audien-
cias públicas que han celebrado du-
lante el largo debate de que ha sido 
- tiieto el proyecto en la Cámara. L a 
uprobación final de la medida tal rez 
larde todaTÍa cerca de un mes. 
Las notas salientes del blll son el 
pran aumento de los Impuestos sobre 
las rentas, las herencias, exceso de 
i-ananclas, licores, cigarros y taba-
cos, la abolición rlrtual de la lista 
libre de aduanas y el aumento de un 
diez por ciento al arancel existente, 
así como nuevos impuestos a manu-
líicfiira*. diversiones, clubs, utilida 
(¡és públicas v sezuros. sellos, mÓTil 
v anmento de derechos a la materia 
de correo do secunda clase basada 
en el sistema de paquetes postales. 
Los ataques qne re harán en el Se. 
nado conti ¡i ol bilí se reconcentrarán 
alrededor del exceso de utilidades, 
inipaesfo sobre las rentas j manufac-
turas y el aumento del impuesto de 
la materia de correo de segunda cla-
se. 
En un esfuerzo final para hacer un 
llamamiento a los miembros de su 
nartida para que rotasen en favor de 
la medida, el leader democrático Klt-
thln declaró que había sido Infornv^ 
do personalmente por el Prp«fcti?nt» 
de qne no deseaba que m hicieran 
ramblos en el tai. en el Senado, co-
mn se decía qn «e iban a hacer. Mr. 
Kltclil' tambV,i hizo un ferviente l ia. 
))iamlenr( -dos los miembros para 
que sumii.isrren dinero al Preslden-
íe para proseguir la guerra ahora qne 
la nación estaba en ella. 
"Sería un miserable cobarde'*—dijo 
Kitchin—asl impusiera una carga so-
bre mis hijos y mis nietos para pajrar 
aleo de qne no fueran responsables y 
rehusara extraerlo del dinero de mi 
bolsillo para saldar la parte de la 
carea que me corresponde.'' 
Kl leader republicano Mann insls. 
íió en que el blll levantaría demasia-
do dinero por impuestos directos o 
inmediatos. 
"Este MU parece que ra a matar la 
gallina de los huevos de oro,* dijo. 
"V en verdad creo que hoy estamos 
imitando la gallina." 
EL CAPITAI AMERICANO 
Washington, Mayo 23. 
La ultima oferta el Departamento 
de Hacienda de certificados de Adeu-
do, por valor de $200.000.000 ha sido 
Reogida con asombrosa prontitud. La 
cantidad !<;! sido suscripta con cre-
ces, eubriéndosc con un exceso de óO 
l'or ciento, cerrándose los libros dos 
días antes de la fecha fijada, por no 
Poder aceptarse más suscripciones. 
T r e s C o s a s N e c e s a r i a s 
e n e l T r a t a m i e n t o 
o e l a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
^ n o ^ f " 1 0 CaJduni Para el e«ema. 
lleva f OS Padecimientos de la piel. 
Picarón ¿ 0 trCS COSas: Hacc c«ar la 
las n a l e í"3 lTa tuPida caPa sobre 
c ¿ c " ^ ^ Ia ^'catrización. En mu-
cada m l ¿ •e nota y siente una mar-
El U n S J f r men0S de 24 horas-
üna lis?aqH,V" ^ caja va impresa 
«ontieno t dos los ingredientes que 
tienen ^f9 qVe comPran un reme-
c e c o n l n . C C h o a saber ^ " !o 
^dico ' i ' Para W le den C"cnta al 
tedios s^1"606 conveniente. Lo» 
CaacepucSn OS,^ van uniendo po-
sido uno y el.UnffüentoCadumha 
^lico on'S pnni5ros ei) mostrar al 
co ^ que ingredientes está hecho. 
~ T ? 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
D e s d e h o y , y h a s t a n u e v o a v i s o , l o s p r e -
c i o s d e a u t o m ó v i l e s F O R D , s e r á n l o s s i -
g u i e n t e s : 
C h a s s i s ( b a s t i d o r ) $ 5 5 5 . 0 0 
R o a d s t e r ( c u ñ a ) $ 5 8 5 . 0 0 
T o ü r i n g ( 5 p a s a j e r o s ) $ 6 1 0 . 0 0 
L a w r e n c e B . R o s s 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l e n C u b a d e l a " F o r d M o t o r C o . " 
S A N L A Z A R O , 1 9 2 - 1 9 4 
H A B A N A . 
bro de la Sociedad de Amig-os y leader 
político de Pennsjivanla hubo reco-
rrido la Francia, en el desempeño de 
la misión, que él mismo se había Im-
puesto, de reconciliar a los trobiernos 
americano y francés. A la razón se ha-
llaban rotas las relaciones diplomá-
ticas entre los dos países, y todas las 
señales Indicaban qne la puerra era 
Inminente. 
>'ew York, mayo 24. 
Morris Hlllqult, en una nota erpe-
dlda aíjuí esta noche, declara que la 
actitud del Departamento de Estado 
lo ha sorprendido, puesto que el Se-
cretario Lansiner le bahía dado a en-
tender que se expediría un pasaporte". 
Mr. Hlllqult continuó diciendo: "Yo 
era la única persona en los Estados 
i Unidos qne tenía noticias auténticas 
acerca de la conferencia. Como único 
miembro americano del Burean Scvoia-
llsta Internacional, el cual fué el qae 
conrocó para la conferencia, en mayo 
lo escribí al Departamento de Estado 
ofreciendo pruebas documentales y ter 
, minantes de qne la conferencia no 
! simpatizaba en manera alguna con 
Alemania; pero no se me dló la opor-
tunidad de presentar diebas pruebas. 
"A la conferencia de Estocolmo irán 
representantes de todos los países prin 
clpales. Los Estados T'nidos será el 
único país qne no ha permitido que 
asistan sus delegados. 
**La conferencia de Estocolmo se ce-
lebrará de todos modos y sin dnda re-
presentará un papel Importante en la 
paz renidera, cualquiera aue sea la 
actitud de la Administración". 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
¿D6nde se inició la guerra do Trin-
chera? 
—¿Cuál fué el primer arte que In-
tentaron los hombres? 
—¿Es cierta la frase: "La mejoría 
de la muerteT? 
—¿Quiénes fueron los primeros en 
fumar? 
c 3856 ld-24 
Los certificados ganan Interés a ra-
zón de 8.1!4 por ciento, 1|4 por ciento 
más qne la últimamente ofrecida, se 
Tencen el 80 de Julio, y aunque no 
son directamente conrertlbles en bo-
nos de la liberta, se recibe a la par. 
Esta pronta aceptación refleja el 
interés, cada rez mayor, del público, 
en el Empréstito de la Libertad. 
GIGANTESCA EMi'KESA 
AVashlngton, Mayo 23. 
Cn programa por el cual el Gobier-
no de Jos Estados Unidos mancomu-
nará sus Intereses con aliados pa-
ra hacer sus compras obteniendo la 
mayor eficacia posible, formando 
una maquinaria en la cual centena-
res de peritos en muchos renglones 
formarán las ruedas, y un sólo hom-
bre manipulará la gigantesca em-
presa, se está considerando y asu-
miendo rápidamente forma definida. 
Este hombre será el super compra-
dor del mundo. En sus manos todas 
las naciones en guerra contra Ale-
mania colocarán proxlmadamente 
unos diez mil millones anualmente. 
Fortuna fabulosa que excede a la de 
los antiguos Incas y sin paralelo en 
la historia moderna. 
E l plan está tan adelantado que 
ya se ha pensado en el Director de 
ia magna empresa. Aunque todaria 
no se ha decidido si la manipulación 
esfnrá a cargo de un solo Indirlduo o 
de una comisión, créese que la elec-
ción se hará dentro de quince días. 
L a Gran Bretaña, Francia, Rusia, 
ItalVii, Japón, Bélgica, ylrtualmente 
todas las naciones unidas a los Esta-
dos Unidos en la guerra contra la au-
tocracia prusiana han acordado los 
puntos esenciales del plan y firma-
rán un acnerdo tan pronto se ajus-
ten los detalles. 
HABAS ESCALA E \ XUEYA YORK 
Nuera York, Mayo 23. 
Los Tapores de pasajeros y de car-
ira de la «Holland Lloyds", una de 
las más Importantes empresas nnrie-
ras holnndesas, harán en brere de 
Vueya York un puerto de escala para 
sus barcos, en la ruta nueyamente 
G e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E O R D E N 
C O N V 0 C A T 0 R I A 
" U ^ n 6 1 1 ^ 0 acor^a^0 esta S e c c i ó n celebrar un gran baile de 
noc. . ' ' L O R E S " en honor de los s e ñ o r e s asociados, se pone en co-
del 
establecida entre Anuiterdam y los 
puertos del Brasil y la Argentina. E l 
primer barco de la línea que hará 
escala en este puerto será el aZee-
landlnT, de 7,99.) toneladas. 
E l serylcio de Nuera York, será, 
por ahora, de pasajeros nada más. 
NUEYO DONATIVO DE 
R O ( K E F E L L E R 
Nue#a York, Mayo 23. 
Un nuevo donativo de John D. Roc-
kefeller a la Fundación que lleTU su 
nombre, ascendiente a $25.000.000, se 
anunció hoy por el doctor Georpe E. 
Yincent, ex-rresldente de la Unlrer-
sidad de .Hinnesota, quien se hizo 
cargo de la presidencia de la Fnnda-
clón en junta de la Directlya cele-
brada hoy. E l uñero donatlro hace 
ascender el total de los recursos de 
la Fundación a $120.760.000. 
L a Dlrectlra decidió separar 10 mi-
llones de pesos para los fines de la 
guerra, qne se Irán pastando a me-
dida que raya siendo necesario. 
E l 20 por ciento de esta suma se 
agregará Inmediatamente a la dota-
ción permanente del Instituto Rocke-
feller para Inrestlgaclones médicas, 
en rlsta de las nueyas carsras que 
pesan sobre esa Institución como re-
sultado de la guerra. 
1VILSON INSISTIO K> L i 
CENSURA 
Washington, Mayo 23. 
Los debates sobre la censura pe-
riodística se renoyaron hoy en el 
Congreso, después del acto del Pre-
sidente Wllson, Interyinlendo perso-
nalmente para Insistir en que se lu-
serte en el proyecto de ley del es-
pionaje alguna formam de censura o 
rearlamentación de la prensa. 
L a comisión a cuyo cararo se ha-
lla el proyecto yolyló a reunirse hoy, 
pero no podiendo llepar h un acuer-
do se lerantó la sesión, posponiéndo-
la hasta el rlernes. 
" E L MAS PELIGROSO DE LOS COM-
PLOTS D E L KAISER» 
Washington, mayo 23. 
E l gobierno americano se ha decla-
rado hoy contrario a la propaganda 
pacifista de los socialistas europeos, 
revelándose esta actitud en el hecho 
de haberse negado las autoridades a 
expedir pasaportes a los delegados 
americanos a la Conferencia de Esto-
colmo y en la publicación de una ad-
rertencia dirigida a todos los america-
nos que tomen parte en las negociacio-
nes, advirtiéndoles que incurrirán en 
trraves penalidades. 
No se ha dado al público ninguna 
declaración oficial de los propósitos 
del gobierno; pero las autoridades ex-
plicaron que esta actitud surtirá el 
doble efecto de desacreditar en térmi-
nos generales todo morlmlento paci-
fista por parte de personas no auto-
rizadas y de condenar partlcnlarmen-
te, la actual agitación socialista, que 
desde que comenzó se ha considerado 
que ha sido Inspirada por Alemania. 
Al dar a conocer el propósito de no 
expedir pasaportes a ios socialistas 
americanos designados para tomar par 
te en la Conferencia de Estocolmo, el 
Secretario Lansing, citó la ley Lopran 
de 170», que define los castigos une 
puede esperar cualquier americano 
que se encuentre ahora en Estocolmo 
y que pueda Ir allí sin pasaporte a 
"narticlpar en las discusiones sobre la 
paz. 
En virtud de esta ley, las personas 
no autorizadas qne directa o Indlrec 
taniente traten con aeentes extranje-
ros respecto a las controversias de los 
Estados T'nidos serán condenadas a 
tres años de prisión y a pagar una 
multa de Ó.OOO pesos. 
Los delegados americanos a la con-
vs^y/j 
5 
r//< u m m m m u n r / / * / / i //j 
-
clrniento de los mismos que este se ce lebrará en la noche del 2 7 
actual. 





i cW?*1 requisito indispensable la presentac ión del 4 carnet" de 
"r i cacón y t\ recib0 del mes actual, 
conv Cción se reserva el derecho de retirar del salón a los que 
un,lente sm explicaciones de ninguna clase. 
2 2 de Mayo de 191 7 . — E l Secretario, Miguel Mauriz. 
L I Q U O Z O N E 
E n Una F o r m a Nueva Mejorada 
N u e s t r o s q u í m i c o s h a n t r a b a j a d o p o r 15 a ñ o s e n es te 
n o t a b l e g e r m i c i d a . H a b i e n d o c o n s e g u i d o m e j o r a r l o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e , h e m o s c r e í d o c o n v e n i e n t e c a m b i a r l e 
e l n o m b r e . 
E l L i q u o z o n e m e j o r a d o , se l l a m a r á L I Q U O C I D E . 
E l n o m b r e n u e v o i n d i c a e l m i s m o p r o d u c t o m e j o r a d o , lo 
c u a l n o a l t a r a s u p r e c i o e n a b s o l u t o . S e c o n s e g u i r á 
e » t ? n u e v a f o r m a , b a j o el n o m b r e 
L i q u o c i d e 
| no es u n p r o d u c t o n u e v o , s ino s i m p l e m e n t e e l 
a a n t i g u o L i q u o z o n e m e j o r a d o . 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 





ferencia, autorizados para represen-
tar al Partido Socialista Americano, 
a pesar de la protesta de algunos de 
los miembros más prominentes del mis 
mo, son Tíctor L . Eayer, de MIIríiii-
kee, y Momo Hlllguet y Albernon Eco, 
de >'ueya Tor^. Fueron escocidos por 
el Comité Ejecutivo del Partido, des-
pués que un notable grupo de socia-
listas, dirigidos por Charles Edward 
Hussell y William Engllsh Walling, 
condenaron el morlmlento en una de-
claración conjunta como "el más pe-
ligroso de todos los complots del Kai-
ser'*. 
En la misma declaración se denun-
cia a Hellquet y a Lee, escritores so-
cialistas, como personas de inclinacio-
nes radicalmente pro-germanas. Ber-
urer, natural de Austria-Hungría, ha 
sido director de rarios periódicos ale-
manes de MilTvanliee, y en 1011 fué 
electo Kepresenfanfe, primer socialis-
ta que entró a formar parte del fon 
gres o Americano. 
Los agentes diplomáticos han esta-
do rlgllando muy de cerca el movi-
miento socialista, y se tiene entendido 
qne sus informes demuestran a las 
claras que el plan para celebrar una 
Conferencia en Estocolmo turo su ori-
gen en Alemania y ha sido activ.i-
mente formulado por el gobierno ale-
mán. Ta se han dado pasaportes a los 
delegados alemanes, que llevarán en 
la Conferencia el clamor de a;>a(':! 
de anexiones!", que aquí se Interpre-
ta como la parte primordial del pro-
grama de Alemania, qne busca una 
tregua para consolidar un gran impe-
rio central europeo. 
Los socialistas rusos también han 
electo delegados a la Conferencia obe-
deciendo según aqní se cree, a la in-
fluencia alemana. En Rusia fué donde 
por primera vez alcanzó prominencia 
la proposición de la ano anexión" que 
fué prontamente recogida por los so-
cialistas alemanes, quienes han Ins-
tado al gobierno para qne declare In-
mediatamente fine renuncia al terri-
torio conquistado en el Este y el Oes-
te. Semejantes proposiciones se con-
sideran aqní como una engañifa para 
poner fin a la guerra mientras se ase-
gura la expansión de Alemania hacia 
el Sur. 
El partido socialista de la Gran 
Bretaña se ha negado a enviar repre-
sentantes a Estocolmo, declarando sn 
Comité E.iecutlro que semejante con-
ferencia "carece de verdadera impor-
tancia y esto puede traer el ridiculo 
de la causa socialista*'. 
Las autoridades han dado a entender 
claramente esta noche que ese acto 
debe considerarse como una desapro-
bación del movimiento pacifista an-
tes que como un agrario a los socia-
listas sinceros del país. Se ha hecho 
hincapié en el gran pellcrro qne no-
dría resultar si personas no autori-
zadas tratasen en estos momentos de 
negociar la paz con agentes extranje-
ros que. en realidad, son Instrumen-
tos de un movimiento guerra alemán, 
hábilmente diriíddo. 
La llamada Ley Logran, one, según 
el Secretario Lnnsln, autoriza el cas-
tigo de semejantes tentativas, fué vo-
tada por el Congreso en 1790, después 
que el doctor George Logan, miem-
MEXSAJE D E L P R E S I D E N T E BRAZ 
Washington, Mayo 23. 
L a entrada del Brasil en la guerra 
considérase aquí como cuestión de 
días. Los que han estado estudiando 
detenidamente los acontecimientos de 
sarrollados en Sud América crecín 
qne el hundimiento del rapor "Ti-
Juca" proreerá el incidente necesario 
para qne los miembros más pacifis-
tas del Congreso brasileño se sumen 
a la lista de los que desean rotar 
por que rompan las hostilidades con-
tea el Imperio Alemán. 
E l Presidente Rraz ha pedido hoy 
Bjl Congreso qne reroque su declara-
ción de neutralidad y si el Congreso 
acepta su indicación una declarüción 
formal de guerra seguirá probable-
mente acto continuo. E l Brasil fué 
una de las primeras repúblicas Sud 
Americanas que rompió las relacio-
nes diplomáticas con Alemania. 
E l texto del mensaje del Presiden-
te Braz patentizando la nolítica tra-
dicional del Brasil tocante a la soli-
daridad continental y amistad hacia 
los Estados Unidos fué recibido hoy 
por cr.ble en el Departamento de Es -
tado en la Embajada brasileña- He 
aquí la traducción hecha por la Em-
hi íada: 
"En mi mensaje del día 3 dev1 co-
rriente manifesté que por decreto de 
21 de Abril declaraba su neutralidad 
en la guerra entre los Estados Cui-
dos de América y el gobierno del Im-
ncrlo Alemán. Esto lo hice, aunque 
las relaciones diplomáticas y comer-
ciales con Alemania habían sido sus-
pendidas bajo la !cy admitid", hasta 
entonces y cn obediencia al decreto 
de Agosto 4.1911- que comprende los 
nrinclnlos de las dos convenciones 
firmadas por el Brasil en la Har» 
con referencia a los derechos y de-
heres de las naciones y personas neu-
trales. Sólo qne no emplee en ese 
documento las fmses comunmente 
empleadas en actos similares r sim-
plemente ordené qne las autoridades 
rbservasen las leyes de neutralidad 
hnsta que recibieran órdenes contra-
rias. 
" E l Gobierno no podía ir más allá, 
pero la nación brasileña, por medio 
de su órgano leinslatívo. sin inten-
ciones belicosas, pero con firmeza, 
puede tomar en consideración el he-
cho de que uno de los beligerantes 
es parte Integrante del Continente 
A C T R I Z Q U E R E V E L A E L 
S E C R E T O 
( ómo una Famosa Actriz se Ennegre-
tió el Pelo Gris con una Simple 
Mixtura Casera. 
L a señorita Blanche Rose, actriz 
afMnada, que se ennegreció el pelo 
r o n una simple preparación que mez-
cló en su casa, dijo hace poco, ha-
olando del asunto en Chicago: "Cual-
c.uier señora o caballero se puede en-
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
ve y lustroso con esta simple receta, 
y prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de litro de agua añádase r>0 
gramos de ron de malagueta (Hay 
Rum), una cajita de Compuesto de 
Larbo y 7.1¡2 gramos de gllcerina, 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese al pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado, 
fcsto, a la persona canosa, le quita 20 
años de edad. También ayuda muchi 
a. crecer el pelo y quita la picazón q 
la caspa." • 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
Estas preguntas se contestarán ma-
ñana. 
Respuestas a las preguntas de ayer: 
Un cadáver puede moverse algunas 
Loras después de muerto. Espinger ha 
observado movimiento en un cadáver, 
dos o cuatro horas desjués de la 
muerte, y otro médico en algunos de-
capitados. También se ha hablado d» 
la persistencia de los mevimientos 
de las pestañas, que puede observar-
te, uno o dos días después del falleci-
miento del individuo. Diccionario E n -
ciclopédico Hispano Americano. To-
mo X L T . 
E l objeto de las pestañas y el nú-
mero de ellas en cada párpado es co-
sa que no es frecuente conocer ni me-
nos precisar. Sin embarre estudies 
anatómicos aseguran que cada párpa-
do en condiciones normales, cuenta 
ciento veinte pestañas, el objeto de 
estas es el de proteger los ojos. Dic-
donario Enciclopédico Hispano Ame-
ricano, Tomo X I V . 
E s raro que de cada uno. de las na-
ciones del Viejo Continente como In-
f/laterra no haya salido aígún santo 
-arón a ocupar la silla de San Pe-
dro. E l único Papa inglés con que ha 
contado la Iglesia Católica ha sido 
Adriano IV, hijo de la Gran Breta-
ña. Diccionario Enciclopédico Hispano 
Americano. Tomo I . 
E s curioso que solo la hembra (en-
tre los mosquitos) muestre predilec-
ción por la sangre del hombre, y en 
cambio el macho se contenta con as-
pirar el jugo de las flores Dicciona-
rio Enciclopédico Hispano Americano. 
Tomo X l l í . 
Para detalles sobre la nueva edi-
ción completa del Diccionario E n -
ciclopédico Hispano Americano quó 
ahora, y por tiempo limitado, se 
ofrece en pequeñas mensualidades, 
dirigirse al "Enciclopédico", Depar-
tamento M , Apartado 2129, Habana, 
o visite la Exposición de la obra ea 
O'Reilly 94, Habana. 
Americano y que a ese beligerante -; 
estamos unidos por amistad tradU í 
cional y el mismo pensamiento po- ' 
lítieo para la defensa de los intereses : 
vitales en América y los principios I 
aceptados por el derecho internacio- .: 
nal. j 
"Tal hii. sido siempre la actitud del \ 
Brasil en casos parecidos. L a repú- \ 
blica se mantiene fiel a sus tradi- í 
cienes en cuanto atañe a la política \ 
exterior y no puede repudiar hoy los 1 
pensamientos que inspiraron la nota ¡ 
de protesta del Imperio del Brasil el ' 
día 15 de Mayo de 1866 cuando una 
escuadra europea bombardeó nna clu 
dad en la América del Sur. T a en 
aquella fecha pensamos qne las na-
ciones del Continente, cuya riqueza 
y población se hallan principalmen-
te en las extensas e Indefensas cos-
tas marítimas están más Interesadas 
que otras en mantener ese estado de 
civilización moderna qne constituyo 
su principal y más eficaz protección, 
"Acentuando en resumen que esta 
política de solidaridad continental no 
es lá política del actual gobierno ni 
del régimen presente, sino la políti-
ca tradlcionaí de la nación brasile-
ña someto el asunto a la considera-
ción del Congreso Nacional en la 
convicción de que cualquiera reso-
lución qne se adopte hará más sóli-
da la inteligencia qne afortunada' 
mente existe entre el Brasil y los 
Estados Cnidos''. 
(PASA A LA OCHO) 
S I N T O S E R 
Sabemos de un asmático que desde ha-
ce meses no tose, no siente el ahogo, no 
advierte síntoma alpuno de asfixia y por 
tanto no sufre la tremenda enfermedad, 
que tanto le angustiaba. Es un asmático 
práctico que tomó Sanahogo, preparado 
que le alivió y curó en corto tiempo. Se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito "El Crisol," Xeptuno "y Manrique. 
TODAS LAS FORMAS DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE 
PÍDNTAMENTE SE ERRADICAN CON EL USO DEL S. S. S. 
Tiene Un Exito Magnífico de Más de 50 Años de Uso Satisfactorio 
Por causa de su éxito uniforme en el trato de todas los deeórdenea 
de la sangre que se extiende sobre un período de más de medio aie-ln 
S. S. S. merecidamente se llama " E l Rey de Remedios para la Sanerf 
S. S S no cura todas las enfermedades, y su uso nunca h* ¿U, 
aconsejado para todos los males que la carne hereda Es estricta.™Pní 
un remedio para la sangre, y se queda absolutamente sin rival na í ! 1? 
ancho /ango de enfermedades que se clasifican bajo el título (o cahr 
cera) de desórdenes de la sangre. v.d,ue-
Entre estas enfermedades está e1. Reumatismo, Catarro ttc-a, , ' 
Eczema, Empeine. Malaria, y otras impurezas que se indican SfXS?^ 
cienes de la piel, erupciones. Hagas y úlceras, ¿as Impurezas en iÍ ^ ' 
gre también causan una debilidad del sistema entero que -e h ? J 
auecldo y raquítico.. ' que 36 enfla-
1 No hay desorden de la sangre nue no eert<» nrnntor« L 
res purificativos y limpiadores dM f S S s f sabe ^ a Ios ^ 
ma no está en buena condición, la sangre'está f i r l qUe su Btet«-
tellas de S. S. S. le entonarán L usted ^ pondrán i n J . P0Ca8 bo-
nas. Escriba usted a nuestro Director M é ^ T ^ ^ J ^ las 
te a su caso, dirigiendo la carta a consejo concerníen-
SWIFT S P E C I F I C COMPANY U t -i . 
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Bío Janeiro, Mayo 22. (Demorado 
en la trasmisión.) 
El mensaje del Presidente Braz 
recomendando la reTOcación del de-
creto de nentralidad en la guerra en-
tre los Estados Unidos y Alemania 
fué leído hoy en la Cámara de 
Diputados. E l Comité Diplomático de 
la Cámara se reunió en sesión se-
creta para considerar el mensaje des 
pués que el Presidente del Comité 
hubo conferenciado con el Presiden-
te Braz y con el Ministro de Belaclo-
nes Exteriores señor Pecanha. E l Con 
sejo de Ministros también conferen-
" Créese en los círcnlos parlamenta-
rios que en yista del torpedeo del ra-
por brasileño "Tijuca" el Congreso 
se declara en favor de una medida 
más rigorosa que las consideradas 
hasta ahora. 
E l texto del mensaje presidencial, 
publicado hoy, está de acuerdo con 
el extracto que se dió ayer en la pren-
sa. E l Presidente dice que el Brasil 
ha permanecido siempre fiel a sn 
tradicional política exterior y no pue 
de hoy repudiar a ios" neutrales que 
la han guiado en el pasado. L a na-
ción, agrega, debe adherirse al prin-
cipio de n m las naciones de este Con 
tlnenle cujas riquezas y poblacio-
nes están extendidas a lo largo de 
una e x t é a s u costa, se hallan sin d> 
fensa„ necesitando más que ninguna 
otra nación ei mantener las doctri-
nas de la cÍTilIzaclón moderna, que 
constituye su mayor y más eficaz pro 
tección. „ j 
Mr. Edwin T, Morgan, Embajador 
de los Estados Unidos risltó hoy la 
Cámara de Diputados y fué recibido 
mur cordialmente. 
E l torpedeo del Tapor ''Tijuca" ha 
causedo considerable agitación. E l 
periódico «A IS'oite" pide que se con-
fisquen todos los barcos alemanes y 
que se revoque el decreto de la neu-
tralidad. E l «Journal Do Comerclo', 
dice: "Por roluntad de Alemania in-
gresamos hoy deflnltlTamente en la 
guerra contra ella. Alemania se ol-
vida de que tenemos los medios de 
cobrarnos largamente los daños que 
nos ha causado. L a confiscación In-
mediatamente de todos los barcos ale 
manes es una medida que debe adop-
tarse inmediatamente. Confiamos en 
que el Congreso y el Gobierno se uní-
rán para rengar este nueyo ultraje. 
E l Mensaje del Presidente al Con-
greso nos identifica con la política 
nmerlcana, pero tal rez no sea su-
ficiente el que le abramos los bra-
zos a los Estados Unidos, si es ne-
cesario, Iremos más allá. E l Gobier-
no puede tener la seguridad de que 
la nación sabrá cumplir con su de-
ber hrtsta el fin*. 
E l Gobierno ha recibido la confir-
mación oficial del torpedeo del ra-
por wTijuca". 
E L . I E E E D E L GOBIERNO CHINO 
DESTITUIDO POR E L P R E S I -
D E N T E 
Pekín. Mayo 23. 
E l Presidente L l Tuan Hung, ha 
expedido una orden destituyendo al 
Primer Ministro Yuan ChI Jlu, nom-
brando provisionalmente, al doctor 
TTii TIng-Fang, ex-Embajador en los 
Estados Unidos, para dicho cargo; fa 
cuitándolo para que forme un nuero 
gabinete. 
Esta medidai probablemente pon-
drá fin a la paralización en el Parla-
mentó y hará posible una declaración 
de guerna por China contra Alema-
nia. 
Los Gobernadores Militares Pro-
rlnclales que estaban trotando de sus 
pender las sesiones en el Parlamento, 
saMeron de Pekín antes de haber des-
tituido el Presidente a Tuan ChI Ju!, 
en vista de que el Presidente había 
manifestado resueltamente que no 
accedería a las exínenclas que se le 
hacían para que disolviera al Cuer-
po Leirlslativo. 
E l Presidente manifestó que no 
permitiría que se obligara en mane-
ra alguna al Parlamento y que él se 
proponía gobernar de acuerdo con la 
U n C a m i ó n K E L L Y S P R I N G F I E L D 
es indispensable a todo comerciante e 
industrial. Su c o n s t r u c c i ó n es inmejora-
ble, su funcioaamiento excelente, y es 
el m á s capaz, rápido y resistente. 
Responde, a las necesidades de C o -
merciantes, Industriales y Agricultores , 
porque soporta las m á s pesadas cargas 
y vence las dificultades de los malos 
c a m i i o s . 
E l C a m i ó n K E L L Y , economiza tiem-
po y dinero. 
The Titán of Commerce 
Importador Ezctoslvot 
J . M. Itera» Prado. 23 j 
Cárcel, 19. l a t o n M e s y 
CanüOBei 
Solícile informes 7 precios. 
1 
Constitución Provisional, por encima 
de todo. 
Los gobernadores militares proba-
blemente harán que en sus respec-
tivas provincias protesten contra L l 
Yuan Hung por haber increpado al 
Poder Militar; pero la firme actitud 
del Presidente le ha valido el apoyo 
de otros elementos. 
Todo hace creer que los jefes mi-
litares, dirigidos por Tuan ChI Jul, 
perdieron las simpatías públicas de-
bido a l a s demostraciones del ele-
mento bajo del pueblo, en la noche 
del 10 de Marzo, cuando después de 
una sesión secreta tumultuosa, en la 
que la Cámara de Eepresentantes se 
negó a pasar una resolución decla-
rando la guerra a Alemania, el edi-
ficio del Parlamento se vló rodeado 
de un gentío inmenso que exigía la 







DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
s », porque este remedio es el lini-
mentó únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
teñen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nórmeo y limpio, 
Minard'i Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A, 
N O 
V A C I L E S 
F o r t i f i c a t u n a t u r a l e z a , ' 
f a l t a d e e n e r g í a y v i d a 
c o n e l P o d e r o s o T ó n i c o 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
( N e t ú Y o r k ) 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
S O L I C I T U D E S 
DB 
Suscripciones al Empréstito 
de la Xíbertad de 8H% de 1917 
a la par 
serán recibidas por esta Ingtí-
tnclón, sin costo al Snscriptor 
o al Gobierno de los Estados 
Unidos de América. 
BA5C0 NACIONAL D E CUBA 
Habana. 
Oficina Central, Obispo 
esquina a Cuba. 
c 3393 I t í á í 
F E R R E T E R I A 
Ofrecemos a precios razonables grandes existencias que tenemos de te-
jido de alambre para cercados, gallineros, jardines, etc. 
También alambre de púas, tubería de todos tamaños, arados de las 
mejores .marcas, tejas galvanizadas, y en general todos los artículos rela-
cionados con nuestro giro. 
Dirljirse a nosotros directamente, por escrito o por teléfono, y trata-
remos de darles nuestro mejor servicio. 
J U L I A N A G U I L E R A y C í a . 
Almacenistas de Ferretería. 
M E R C A D E R E R . 2 7 . T E L . A - 6 5 2 4 . 
12013 31my. 
£1 General Wang Shih Chen, Jefe 
del Estado Mayor, ha sido nombrado 
Comandante en jefe de las tropas de 
emergencia, las cuales tienen a sn 
cargo la protección del ferrocarril 
de Pekíng-Tsln-Tsin, para eTiter que 
caiga en manos de los liders militares 
que no sean adictos al gobierno. 
DECLARACIONKS DE ARISTIDES 
AGÜERO 
Ginebra, ría París, Mayo 23. 
Las cosas marchan mal en Alema» 
nía, y el régimen imperial está ame-
nazado, declaró hoy el honor Arístl-
des Agüero, Ministro retirado de Cu-
ba en Berlín, que ha UegMdo a esta 
ciudad en camino hacia Francia. E l 
doctor Agüero hizo la siguiente de-
claración: 
"Traigo buenas nueras. He estado 
catorce años en Berlín y fácilmente 
podréis comprender que he podido 
estudiar concienzudamente el carác-
ter de nuestros enemigos. Las cosas 
manchan mal del otro lado del Rln. 
L a fachada del edificio Imperial pa-
U'ce mny sólida yista Oĉ de el ex-
tranjero, pero en realidad está agrie-
mdá." 
Los Ministros de Cuba y Guatema-
la salieron juntos de Berlín. Fueron 
acompañados por un coronel alemán 
que no los perdió de yista ni un mo-
mento y quien no les permitió aban-
donar el tren en ninguna de las ostii-
< iones en ruta hacia la frontera. Sus 
tarjetas de carne y pan fueron retira-
das. E l doctor Agüero manifestó que 
no había perspectiya- de que mejora 
se la situación alimenticia en Alema-
nin. Dijo que no podía contarse con 
ayuda alguna de las partes ocupadas 
de Rumania porque la falta de bra-
zos hacía imposible los cnitivos. 
AUSTRIA LABORA BU TRO DE L A 
PAZ 
Amsterdam, Mayo 23, yía Londres. 
E l periódico católico romano «Tyd*, 
dice que tiene noticias fidedignas., 
de que de acuerdo con los deseos del 
Pfcjpa Benedicto, ia Corte Austríaca 
ha Iniciado un nneTO morimiento en 
pro de la paz. 
L \ ARTICULO D E " E L MERCURIO" 
• Santiago, Chile, ^fayo 28, 
E n un artículo relatlyo al Conere-
80 Continental que se intenta cele-
brar en Buenos Aires, dice " E l Mer-
curio'* que Chile debe apoyar y fo-
mentar este proyecto, a fin de prote-
ger la provisión de alimentos y los 
Intereses comerciales de la América 
del Sur, y con particularidad para 
obtener la solidaridad continental. 
MADRIGUERA DE ESPIAS A L E -
MA1VES 
Ginebra, vía París, Mayo 24. 
L a policía ha descubierto en uno 
de los princlpnles hoteles de Gine-
bra», una madriguera de espías a!e-
manes y austríacos. 
Ocho arrestos ya se han/hecho has-
ta ahora. Incluso el del corresponsal 
de la «FriMikfurter Zeitung", y se 
han ocupado algunos documentos 
comprometedores. 
MEMORATÍDLM DE VOX BISSDÍG 
Londres, Mayo 23. 
E n nn memoiandum escrito por el 
difunto peneral Aon Bissinír. Gober. 
nador general de Bélgica, que se su-
pone fué preparado para someterlo • 
la consideración del Emperador Gui-
llermo, se dice qne la posibilidad de 
una reconciliación ontre Alemania y 
Bélgica es Iluso? ia y se aconseja la 
absoluta necesidad de anexar a Bél-
gica como preparativo para otra 
guerra contra la Gran Bretaña. 
En el memorándum se declara qno 
ningún tratado ni garantías por fuer-
tes que fueran Impedirian a Bélgica 
pasarse al campo enemigo y qne por 
lo tanto Bélsrioa debía ser conquista-
da, abolida la dinastía belga y el país 
controlado con mano de hierro para 
Impedir la repetición de los errores 
cometidos en AIsacIa y Lorena y en 
la Polonia alemana en las tentativas 
de reconciliación. 
Señalando como la proylncla d© 
Llmbnrg al sudeste de Holanda, era 
una espina clav.ida en la actual ofen-
siva alemán a, el memorándum sostíe-
ne que lo mismo sucedería con Bél-
gica neutral y que las yentajas obte-
uidas por Aloinanla contra sus ene-
migos serían íicrecentadas en la pró-
xima guerra al tomar posesión de to-
da Bélgica. 
DIMITIO E L GABINETE HUNGARO 
Londres, May3 24. 
Un despacho a la Agencia Reuter 
procedente de Amsterdam da el si-
guiente semioficial parte recibido de 
Budapest: 
«Como el Emperador no dió su con 
sentimiento a la proposición de su-
fragio, el Conde de TJsza, Jefe del Go-
Merno húngaro, presentó la dimisión 
de todo el Gabinete, l a que le fué acep 
tada por el Emperador. 
" E l Emperador oidenó al Conde do 
Tisza que continuara dirigiendo los 
asuntos corrientes. Nada se ha re-
suelto acerca de una audiencia rela-
cionada con ia formación de nn nuevo 
gabinete" 
s u s m e c í ^ ^ 
DE CORRESPONDENCIA 
CONDÜCTOB 
Con motivo (le la detención de los con-
duotoreu de Correos de la línea Habana-
Camaetiey, Julio Estanislao Garda y Ra-
inftn Arozarena y LOpez. a quienes se lea 
ocuparon diversos paquetes y W £ 
tales violadas, el Jefe de la Policía Se-
creta señor José Llanusa y Ramón, comi-
sionó al detective de dicho cuerpo sefior 
Fidel Arasrón. para qu« pracücara todas 
anuellas dlllftenclas encaminada» al escla-
recimiento de los hechos denunciados. 
En el curso de su labor dicho ayente 
de Dolida logró saber que el día li del 
mes actual, un carrero del expreso, con-
S e n d o de la Estación Terminal «1 De-
narrqmento de Correos 1* correspondencia 
Iñv X a esta cluddad sde Santiago de 
Cuba, al pasar por una casa de la caUe 
de S¿1, dejó en ella una valija de corres-
pandencla. detectlve Arag6U( Aetxly0 ea la 
casa Lamparilla número 70 donde se ra-
lla establecido el expresa Pan American, 
ni carrero Rollán Chansuonselme y Ba-
llesta vecino de Hospital número 11, y 
quien' condujo la correspondencia Indica-
da el citado día. . , , . . 
Presentado ante el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera, declaró 
nue al pa«ar el carro por la calle de 
Sol no recuerda si en la casa número 108 
6 ¿10 dejó una maleta, un abrigo y un 
saco de correspondencia por orden del 
conductor de Correos que custodiaba el 
carro v quien es de la reza blanca. 
El s^ñor Juez decretó la libertad f r o -
vislonal de! acusado, practicándose nt-e-
i vas díllRtí'clas por la Secreta y el Cuer-
p.i de Insuectores de Correos, a fin de 
ocupar }ii "corTespondencla sustraída y 
. ijro<-"def cl arresto del acnfcado. 
i X v t t también se nos Informó qne otra 
' conducto? de l.v rreos lia sido detenido en 
I Santa Car», por habérsele ocu -tdo gran 
I vAntlilad ¿e corresoondenda rióla la. 
RECLAMADO 
La Secreta detuvo ayer a Antonio Bersa 
y Rodríguez, vecino de Amistad número 
67. por Interesarlo el Juez correccional 
de la Sección Segunda, en causa qua se 
le sigue por el delito de infracción sa-
nitaria. 
Quedó en libertad previa flaaza de cien 
pesos. 
A c t u a c i o n e s d e l a 
P o l í c í á S e c r e t a 
INSULTOS Y AMENAZAS 
El detective señor Amador Prlo Rl-
vas arrestó ayer a Jnna Agullar Valdés 
de 45 afios de edad y vecino de Zanja 
128, por acusarlo el señor Isidro Torres, 
vecino de Soledad 36, de haberlo Insulta-
do y amenazado. 
POR DASO A LA SALUD 
Martín Sosa Suárez, vecino de Belas-
coaín número 646 y Ramón González Vi-
llar, vecino de Fábrica número 9. fueron 
detenidos ayer por el detective Pellicer. 
por reclamarlos el Juez de instrucción de 
fa Sección Primera, en causa que se les 
sigue por daño a la salud pública. 
Los detenidos fueron presentados ante la 
autoridad correspondiente. 
DENUNCIA DB ESTAFA 
Félix Ayon y Suárez, vecino de Gerva-
sio número 174, denunció ayer a la Se-
creta que el día 14 de Febrero del pre-
sente año, entregó el automóvil número 
5179 en arrendamiento, a Manuel Fernán-
dez Hermo, vecino de Montero Sánchez nú-
mero 29 y que dicho individuo sin su au-
torización le cambió la chapa de alqui-
ler a la máquina por otra particular. Ig-
norando con qué propósitos, habiendo li-
mado también el número del motor; por 
todas estas Infracciones, que la policía 
descubrió en el automóvil de referencia, 
fué remitido a los fosos municipales don-
de actualmente se encuentra. 
El denundante se considera perjudica-
do pues su máquina se encuentra pen-
diente de la resolución del Ayuntamiento. 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
DICTAMENES 
Se leyeron los dictámenes siguien-
tes: 
De la Comisión de Obras Públicas 
sobre el proyecto concediendo un cré-
dito para la carretera de Batabanó a 
Güiro; de Hacienda e Instrucción Pú-
blica sobre el proyecto concediendo 
una pensión al pintor señor Lino del 
Villar; de Hacienda y Obras Públi-
cas sobre el proyecto de ley conce-
diendo un crédito para una carretera 
en Yara (Oriente). 
Estos dictámenes quedaron sobre 
la Mesa. 
SOBRE E S C U E L A S NORMALES 
Leyóse el dictamen de la Comisión 
Mixta sobre el proyecto que se refie-
re a creación de Escuelas Normales. 
Fué aprobado el Informe. 
EN L A ORDEN D E L DIA 
Inicióse la discusión de los asuntos 
que figuraban en la orden del día, 
con el debate sobre el dictamen de la 
Comisión de Hacienda al proyecto de 
ley concediendo 19.154 pesos 36 cen-
tavos para que el Estado adquiera el 
edificio para la Aduana de Puerto 
Padre. 
Defendió el proyecto el señor Fer-
nández de Guevara, hablando de la 
necesidad de establecer la Aduana en 
un lugar conveniente y aduciendo las 
razones que, según él, existen para 
que sea aprobado el proyecto. 
Combatió el proyecto el doctor Ma-
za. 
E l doctor Torriente pidió la suspen-
sión del debate para solicitar datos 
del Ejecutivo sobre la cuestión plan-
teada. 
Intervinieron en el debate los doc-
tores Dolz y Gonzalo Pérez. 
Los doctores Maza y Torriente pre-
sentaron enmiendas; pero fueron re-
chazadas. 
Manifestó el doctor Torriente que 
la proposición que él hacía a la en-
mienda, era la viable porque care-
ciendo el Ejecutivo de fondos para la 
ejecución de la ley, habría de vetar el 
proyecto. 
L a discusión fué muy animada y vi-
va y hubo necesidad de prolongar la 
sesión. 
E l doctor Maza pronunció un exten-
so discurso declarando que estaba per 
fectamente enterado de que el pro-
yecto era inconveniente a los.Intere-
ses del Estado, (que él, como senador, 
tiene que defender) y que, además, 
en la actual situación resulta inopor-
tuno. 
Díjole el doctor Dolz que el proyec-
to había sido aprobado por la Cá-
mara y que lo había Informado fa-
vorablemente la Comisión de Hacien-
da y que, además, el Ejecutivo, ha-
ría la transacción si esta conviniera 
al Estado. 
Replicó el doctor Maza afirmando 
que no porque la Cámara aceptase 
un proyecto había de aceptarlo el 
Senado, y que la Comisión de Ha-
cienda no ha estudiado el asunto tan 
minuciosamente como él. 
Habló luego el señor Yero Sagol en 
favor del proyecto. 
F I N D E SESION 
Al fin, a las siete, después de una 
accidentada controversia, se sometió 
a votación el articulado del proyecto 
y fué aprobado en la forma en que 
fué redactado en la Cámara. 
LA ABOLICION DE L A PENA D E 
M U E R T E 
E l Ilustre senador seflor Wifredo 
Fernández ha presentado a la Alta 
Cámara una proposición aboliendo la 
pena de muerte. 
E n la introducción al proyecto de 
ley hace el señor Fernández consi-
deraciones muy atinadas sobre la ine-
ücacia de la última pena, sobre loa 
errores judiciales y sobre la legisla-
ción de las naciones más cultas del 
mundo. 
Predomina en el Senado la opinión 
de que el proyecto del señor Wifre-
do Fernández será aprobado rápida-
mente, porque la mayor parte de los 
senadores comparten la Idea del po-
pular loRislador plriareño. 
E L PROYECTO D E L DIVORCIO 
E n ol séptimo número figuraba 
ayer en la orden del dfa del Senado, 
los dictámenes de las Comisiones de 
Códigos y Reformas Sociales al pro-
yecto de ley estableciendo el divorcio 
en Cuba. 
No. 15 
Para tener mejillas 
rosadas y sentirse fresco 
como nna 
flor, pruébese esto 
Se dice que un vaso de aou. 
caliente con fosfato iirne-
stone, antes dei des-
ayuno, elimina loa 
venenos. 
U n a c o n t u s i ó n . . 
( V I E N E DB LA PRIMERA) 
do muy bien haber sido producida 
por el contacto de las rocas, mientras 
el cadáver de Miragalles flotaba so-
bre las aguas. 
Esa afirmación científica parece in-
admisible, desde el punto de vista mé-
dico legal, pues al ocurrir la muerte 
de una persona, cesa en el acto la 
circulación de la sangre en todo el 
organismo, y si el cadáver recibe en-
tonces una contusión, y menos de la 
Importancia de la que presentaba, no 
puede ocasionarse en él una hemorra-
gia, como ha ocurrido precisamente 
con el cuerpo del infeliz José Anto-
nio Miragalles, que al rasgar el bis-
turí la piel del cráneo para profun-
dizar el análisis de la disección, arro-
jó abundante cantidad de sangre qne 
tenía depositada entre el cuero ca-
belludo y la reglón ósea del cráneo. 
Esta observación nuestra, vlené a 
demostrar, de una manera irrebatible, 
que la contusión que presentabR 
rostro del interfecto, le fué producids 
antes de morir. 
Y precisamente por esa causa, por 
el golpe formidable que recibió en la 
sien, se produjo la conmoción cere-
bral, y como consecuencia de la mis-
ma el derrame sanguíneo que se pu-
do observar por los médicos forenses, 
Invadiendo la masa encefálica, cuando 
se practicó la auscultación de la ca-
vidad craneana. 
Luego'entonces, no es admisible tam 
poco que una contusión de esa índole, 
que para producirla es menester re-
cibir un golpe contundente, sea oca-
sionada por el embate de las olas. 
* * 
E l cadáver de Miragalles, ya lo diji-
mos ayer, no presentaba las señales 
características de las personas muer-
tas por sumersión. 
Ni su cabello, ni su rostro, ni sus 
labios, ni sus ojos, ni sus manos, ni 
ninguna otra parte de su cuerpo, de-
notaban que hubieran estado expues-
tos durante algunas horas, sumergi-
dos en el agua, sometidos a la hume-
dad. 
E s más, las ropas que vestía y 
documentos que en el interior de 
mismas se encontraron, no estaba 
más que ligeramente humedecidos. 
Las ligas que portaba estaban se* 
C3.S 
No estaba hinchado su abdomen, si-
no en estado de completa normaima0. 
y este es otro detalle muy iravoTUV 
te, pues todas las personas que P 
recen ahogadas no salen a la ^P®" 
cié del agua sino después de a,gU., ' 
horas de la sumersión, con los laow 
amoratados, las manos PleSad^8,con. 
uñas amoratadas también y el 
junto de la epidermis completa©^ 
reblandecidos por la acción de . " f L 
Ninguna de estas señales evldem ^ 
presentaba el cuerpo de Mlrafal'!Jcli 
esto nos hace robustecer más la"b0. 
cía de que Miragalles no pereció » 
gado, sino que fué muerto en e' i8, 
de el vigilante de la policía de 
mo sitio en que lo encontró ^ ^ 
nao. José María Solís, y que el 
del mar, al batir sobre las rocas, 
jó su cuerpo repetidas ocasione 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Caetorla es tin substituto .Inofensivo del El ix ir P a r e ? ó r ^ 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. * 0 <r?™ \ 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótico-
Destruye Im Lombrices y quita la Fiebre. C a r a la Diarre» ? 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de l a DenUción y cul**j.. 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y P*" 
tfuce un sueño natural y saludable. E s l a Panacea de 
Nlflos y el Amigo de las Madres. tile»»* 
"Pnedo recomendar «le ^r*z<*n,*'i *• •"f 
Caloría como remedio para ¿ ° » * ¿ r á e gr* 
T>nrauta machea afioa he recetado su Caa-
toria en mi práctica, con srran satisfacción 
r*r« mi y beoeflcio para mía paoientea." 
Dr. E. Down. Filadelfla (P«.) 
nifios. Lo he probado y lo «"^SP^Lo ralor." Dr. J . E. WagconeR. Cbtca» 
Los niños lloran por la Castorla de Fletchej 
Para ver el tinte sano de cou 
vivo en sus mejillas, para ver aci 
rar más y más su piel, para d 
pertar sin dolores de cabeza ni T 
espalda, sin lengua saburrosa 
mal aliento, en fin, para sentirá 
mejor día entra y día sale, ©nfi* r 
ye Justamente por una semana V\ 
baño interno matinal. ^ 
Todos los días antes del desavu 
no tome un vaso de agua cálleme 
con una cucharadita de fosfato ij 
mestone como un medio inofensivo 
de eliminar del estómago, el hlgad 
los ríñones y los intestinos i * ? 
substancias Indigestas del día an 
terior, la bilis ácida y las toxinas" 
y así limpiar, suavizar y purificó 
el canal digestivo antes de introdu, 
cir más alimento en el estómago' 
La acción del agua callente y ei 
fosfato limestone sobre el estóma-
go vacío es fortificante de modo 
maravilloso. Elimina todas las fer-
mentaciones ácidas, los gases y ia 
acidez y da un apetito espléndido 
para el desayuno. 
Un cuarto de libra de fosfato li-
mestone costará muy poco en la 
botica, pero es suficiente para de-
mostrar que de la misma manera 
que el agua callente y el jabón, lim-
pian, suavizan y refrescan la piel, 
así el agua callente y el fosfató 
limestone obran sobre la sangre y 
los órganos internos. A las per-
sonas sujetas al estreñimiento, 
ataoues de bilis, acedía, punzadas 
reumáticas, así como a los que tie-
nen piel terrosa y cara pálida, se 
les asegura que una semana do 
baño interno hará que parezcan y 
se sientan mejor en todo sentido. 
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= P I N A R D E L R I O , Por M u e c í n de M a g h e r i t 
I N S T A N T A N E A S 
For«wlo p?rp€hio de la actualidad, 
sn condición de periodista, resé 
L impeUd) el :epórter-mny gas-
Lamente, por clert(H-a Iniciar sus 
impresiones, en esta segnnda yáglna 
consagrada a Pinar, ocupándose del 
—Hemos quw'do autorizar esta pá. 
gina con las fotografías de los seño-
res Téleí y Portilla, E l primero, per-
sonalidad de relieTe en la rida poli-
Oca de Tuelta Abajo, es presidente d€ 
la Cámara .Vun'cipal, !a corporación 
popular que íanto interés está mos-
trando en qoe la ciudad, por medio de 
una operación de crédito, pueda me-
jorar determinados serrlclos y crear 
algunos nueTO¿, tal el de Incendios, 
por todos reconocido como de impos-
tergable adopción. 
En cuanto al señor Portüla, es el 
Cónsul honorario de España, y en él 
tiene un excelente guía y consultor 
la numerosa y honesta colonia hispa-
na que aquí convive, en fraternal ca-
maradería, con el elemento nativo. 
—Acuciados por la falta de tiempo, 
agobiados por la poquedad del espa-
El eximio literato Eduardo Zamacois, 
actual huésped de Pinar. 
gcontccimlento que ha venido a agi-
tar la serena placidez en que de or-
dinario se desliza la vida en la capi-
tal do Occidente. Ese acontecimien-
to lo constitnyeíi las conferencias de 
Zamacois, la primera de las cuales 
se celebrará el «Ua que vean la luz 
estas lineas* 
Eduardo Zamacois, el artífice seño-
ril de la prosa, prosa a veces perver-
sa, pero siempre galana y pulida pro-
sa, ha tenido la gentileza de brindar 
a este su nar;il terruño las primi-
cias de sus conferencias en Cuba, y 
m paisanos se han apresurado a co-i 
rresponder a la cortesía del artista 
cubriendo de inmediato el abono para 
las dos conferencias y disponiendo 
dlrersos agasajos en honor de quien 
—en aquellos Ma driles maravillosos y 
aflorados— rapjituvo siempre enhies-
tos los fueros de la Intelectualidad cu-
bana. 
Han hecho perfectamente bien los 
plnarefios. "A touf; «egner tont hon-
ter". Farden, señores casticistas. 
D. Carlos M. Vélez, Presidente del 
Ayuntamiento. 
cío, terminaremos remitiendo al lec-
tor a las someras informaciones que 
siguen. £lla3, con las qne recogimos 
en la primera página pinarefia, casi 
compendian el exponento de cuanta 
de valía encierra la ciudad en los ór-
denes docente, comercial y fabril. 
Tío obstante, algunas notas rezagadas 
conservamos en nuestra libreta, y 
Deo voléate, procuraremos que les dé 
fuerza expansha el plomo del lino-
tipo, plomo el más dócil y benigno, 
plomo que si en alguna circunstancia 
F A R M A C I A M O D E R N A 
Otorgamos ese calificativo a la 
acreditada "Fo •.•nacía de Nuestra Sa-
fiora de los Dolores, del Ldo. Sr. Juan 
A del Haya, porque, aunque hu 
fundación data de antigua fecha v 
siempre mereció el prestigioso crédi-
to de que hoy goza, ha sido reciente-
mente objeto de una artística y sun-
tuosa modemizurión, al sor traslada-
da al espaciosó local, de nueva cons-
trucción, que ocupa en la actualidad. 
Es el Ldb. Juan A. del Haya uno de 
los farmacéuticos pinareños de más 
sólida y bien ganada reputación, así 
por su Inteligencia y honradez profe-
sional como por su Incansable labo-
riosidad. 
Desde que inició su labor como 
dueño de farmacia se consagró ales-
tricto cumplimitnto de esas delicadas 
funciones, y así, dedicado incesante-
mente al ejercicio personal de su pro-
fesión, fué lentamente conqulstándoae 
la confianza pública, logrando un 
muy honroso trfLnfo moral, que sub-
secuentemenie ha sido acompañado 
de un brillarte y bien merecido éxi-
to material. 
Es, verdadenmente, la "Farmacia 
de Nuestra Señera de los Dolores", 
sita en la calo d3 Martí número 111, 
una de las más acreditadas de esta 
ciudad, así'respecto al público como 
ante la clase n:édica, por méritos del 
propietario Ldo. del Haya y por in-
flujo de su atable y bondadoso trato, 
que en médiooa y clientes motiva in-
tensa y favorable atracción. 
Con objeto de mantener la mayor 
posible equidad y economía de pra-
dos, el Ldo. Juan A. del Haya, que 
goza de ilimitado crédito y gran sol-
vencia en sus relaciones mercantiles, 
procura hacer sus compras en muy 
favorables condiciones, habiendo con-
seguido en ello una completa inde-
pendencia. 
Y todas esta? oncomiables circuns-
tancias, juntamente con la artística 
suntuosidad de? nuevo estableci-
miento, son las causas de habernos 
complacido en enaltecer mediante es-
ta mención pública, la muy acredi-
tada Oficina de Farmacia del distin-
guido Ldo. Sr Juan A. del Haya, que 
también en la vida particular es muy 
querido y respetado, por su correc-
ción y caballerosidad. 
En nuestro placentero deambular 
j)or las tranquilas rúas pinareñas, 
hubimos de pasar por delante de "El 
Arca de Noé" * en ella decidimos en-
trar. 
¿Influenciados por la sugestión 
que su simbólicc nombre ejerciera 
sobre nuestra condición de "bípedo 
implumo", qu^ dijera el otro? ;AtraI-
dos por el agradable aspecto del 
gran establocimlonto y por las cosas 
bellas que vislumbrábamos en su 
interior? 
"¡ChI ló aa!" Lo cierto es que pe-
netramos despreocupadamente, con 
la despreocupación que siente el fo-
rastero al hallarse entre estas bue-
nas gentes de Pinar que, hidalga-
mente hospitidarlas, tienen prevenida 
siempre, anto todo rostro extraño. 
E L A R C A D E N O E 
una franca sonrisa y una amable fra-
se de salutación cordial. 
Penetramos, pues, en "El Arca de 
Koé", y de ceguida nos felicitamos 
"in mente" por lo feliz de nuestra 
determinación, el sentir refocilado 
nuestro espíritu ante la contempla-
ción de tanta cesa útil y bella como 
"El Arca" encierra. 
Allí hay un surtido tar. atractivo 
en muebles y en locería, que al más 
recalcitrante solterón le entran ga-
nas de salir coi riendo en busca de 
una compañera para que "ipso facto", 
"El Arca de Nné" les instale un ni-
do primoroso. 
Allí hay ferretería, y quincalla, y 
lámparas modernistas, y un surtido 
encantador de figuras de terracota, 
mayólicas y blscuit. 
En verdad &ea dicho, nos causaron 
envidia los ceñores Silvano Lavin y 
Ezequiel Fírnández, dos e impáticos 
jóvenes, por ser los afortunados po-
seedores del artístico y variado sur-
tido que en "El Arca" se encierra. Di-
chos 8«ñore8 componen la razón so-
cial Fernández y Lavín, firma de re-
putada solvencia dentro y fuera de la 
plaza. 
Intrépidos para los negocios, los 
peñeres Fernández y Lavín instala-
ron unos completos talleres para la 
fabricación de muebleG que sobre 
abaratar el artículo, han servido pa» 
ra dar impulso a la industria local 
y asegurar el sustento de numerosos, 
modestos hogares. 
araña y desgarra, las más de las ve-
ces acaricia y estimula 
Daniel Portilla, Cónsul honorario 
de España. 
Palacio de la enseñanza 
Este es el califativo, verdaderamen-
te atinado y justo, con que la opinión 
pública de Pinar del Río designa al 
colegio de los PP. Escolapios, y el 
que, por un olvido tipográfico que hoy 
gustosos subsanamos, dejó de consig-
narse en nuestra anterior información 
sobre la capital de Vuelta Abajo. 
Eduardo Hernández 
Agente mercantil. Acepta repre-
í>entaciones en comisión, facilita in-
formes comerciales fidedignos. Se en-
carga de gestiones y cobros mercan-
tiles. Hace seguros de vida y contra 
incendios. 
Y AGRUMA, 21. 
L a S u c u r s a l de 
S i n g e r 
Asaz conocidas en todas partes son 
las máquinas Singer, por su bondad 
de antiguo aquilatada, pero es de jus-
ticia reconocer que la popularidad do 
que gozan en Pinar y en la parte más 
occidental de la provincia, se debe 
principalmente a la sostenida activi-
dad del Subagente en ésta, señor Ig-
nacio Moré, quien lejos de limitarse 
a ser un representativo jefe de la ofi-
cina—Instalada en Martí, 71,—desde 
que se hizo cargo de ella dió comien-
zo a una tenaz propaganda—realizza-
da por él en persona—no dejando pue-
blo ni bohío sin recorrer, con el fin 
de predicar entre sus moradores la 
buena nueva de las excelencias de 
la Singer. 
S W I F T Y C O M P A N Y 
Complacidamente nos oenpamos de es-
ta Importante y prestigiosa firma comer-
cial, porque ella viene desarrollando en 
esta provincia, desde hace varios afios, 
su cada día más intensa y provechosa ac-
tividad mercantil. 
La poderosa y muy conocida firma 
Swift & Company tiene por base el ra-
mo de provisiones, y subsecuentemente, el 
de abonos naturales y químicos, para ta-
baco, caña y hortalizas. 
Radica en Chlcajjo el establecimiento 
principal de empaques y manufacturas y 
posee además otras muchas plantas em-
pacadoras, distribuidas entre siete estados 
de la República Unida, excediendo de 
40,000 el número de empleados en ellas. 
Swift & Company cuenta con un ca-
pital de más de doscientos millones de 
pesos y tiene sucursales en todas las na-
ciones civilizadas del mundo, con expertos 
al frente de cada una, como sucede en la 
oficina central de ê te país. 
Kn Cuba hállanse instaladas las ofi-
cinas y almacenes centrales en la Haba-
na, en Oficios. 04. frrandioso edificio pro-
piedad de la Compnfiía. 
Y en Pinar del Río se está instalando 
actualmente una sucursal, en la calle de 
Martí, número 11̂  en el mejor edificio 
de la provincia, de" moderna construcción 
T situado en la parte más céntrica de la 
ciudad. 
En esta referida casa se venderá, ex-
clusivamente al por mayor, a todos los 
almacenes y detallistas de la provincia. 
El sistema de ventas de esta Compañía, 
y así operará la sucursal de Pinar del 
Río, está basado en las cotizaciones que 
diariamente se reciben de la central en 
Chicag-o, obteniendo de este modo los 
compradores cuantiosas ventajas, por-ha-
cer las compras directamente de los em-
pacadores, evitándose las manipulaciones 
y sobreprecios, consecuencia de compras 
a especuladores. 
• El Jefe de la sucursal de Swift & Com-
pany en Pinar del Río es el experto se-
ñor Jerónimo Lerma, antiguo empleado 
de dicha Compañía, que lía recorrido di-
ferentes lugares de la Isla con esa dig* 
na y valiosa representación, obteniendo 
siempre grandes y señalados éxitos en so» 
gestión mercantil. 
Desde hace cinco años viene represen̂  
tando el señor Lema a S-wift & Compa-
ny en esta provincia y durante ese tiem-
po ha conseguido elevar los negocios de 
esa Compañía a una considerable altura, 
a través de toda esta reglón. 
Es el señor Jerónimo Lerma un ver-
dadero prototipo de actividad mercantil 
y un afable y correcto caballero en su tra-
to particular. 
Señor Jerónimo Lerma, jefe de la 
cursa! de Swift y Company. < 
Por ello ha conseguido disfrutar d* 
gran intimidad y singular estimación en« 
tre todos los elementos comerciales de es-
ta provincia, al mismo tiempo que ha lo-
grado un prestigioso concepto público,, 
siendo merecidamente muy querido y! 
respetado en todas las clases de esta eo--
cledad. 
La enorme solvencia de Swift & Com« 
pany. Juntamente con esos señalados mé-
ritos del señor Lerma, garantizan el éxito 
de esta nueva sucursal. 
Sucursal de Swift y Company. 
H O T E L R I C A R D O 
D E M E N D E Z Y G I L S 
E l m á s antiguo. C o c i n a inmejorable. Habitaciones con ser-
vic io sanitario. Ampl io garage. Martí 60 , 62 y 64 . 
COMITE? DE PROPAGANDA CUBANA 
CORPORACION COOPERATITA ES-
TATUIDA BAJO ESTE LEMA: 
"DIFUNDIR, A>TE PROPIOS T EX-
TRAÑOS, LOS PRESTIGIOS Y PRO-
GRESOS DE EA ISLA, COMO MEDIO 
L L MAS EFICAZ DE AFIRMAR T 
ENALTECER LA JíACIOXALmAD.»' 
LAMPARILLA, 22.—HABANA. 
G R A N H O T E L G L O B O 
E n el p r ó x i m a mes de Junio ver i f i cará su reapertura. P e r sus 
bien dotados servic ios s e r á el primero de la c iudad. 
M A R T I 112 y 114 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
"Me es sumamente grato—dice el 
Presidente del Banco Nacional, en la 
Memoria presentada recientemente 
Por esta entidad de crédito—me es 
^mámente grato hacer presente a los 
señores accionistas que, durante los 
íltimoB quince meses, los funciona-
dos y empleados de la institución han 
Wqulrldo mayor número de acciones 
•Je este Banco, siendo ciento quince 
*' número de ellos actualmente." Y, 
^ás adelante, continúa diciendo el 
'efior Merchant: 
'Los funcionarios y empleados han 
Cooperado eficazmente en la obra 
Progresiva del Banco, dedicando sus 
^ergias de manera loable a los finc-s 
•'canzados." 
En e8taa p a i r a s expresa el iluC' 
inM presi(íent« de nuestra primera 
jostitucton bancaria, con diafanidad y 
toSix62*' una convicción arraigada 
«"nolén en cuantos frecuentan cual-
quiera oficina del Banco Nacional, y 
nosotros confirmamos una vez 
o« vU la obligada visita <nformatlva 
J|*e hubimos de hacer a la sucursal 
ot *8ta dudad, convicción que no es 
4o« t^6 la (le que entre los emplea-
«str Í0B de la institución existe una 
racha compenetración espiritual 
Rlto« fines de desenvolvimien-
to económico del país que persigue 
nuestro Banco oficial, la que se tra/-
duce en la más absoluta contracción 
a sus obligaciones y en el solícito in-
terés con que atienden hasta a los 
más humildes clientes. 
De ahí que goce en Pinar de ge-
neral aprecio el personal de esta su-
cursal, a cuyo frente, con el carácter 
de administrador, se halla el señor 
Rufino Candás, quien hasta hace po-
co tiempo desempeñó el mismo cargo 
en la sucursal de Consolación del Sur, 
y el que, en los veinte afios que lle-
va de ininterrumpida -esldencla en 
esta su nativa región, se ha vincula-
do estrechamente con los comercian-
tes y los hacendados vueltabajeros, 
irrandes y chicos, pues todos han ha-
llado siempre en él a un hombre pro-
gresista, propicio a secundar toda 
honrada Iniciativa, a la par que un 
consejero leal y prudente. 
Contando el Banco Nacional con 
servidores tan preparados y merltísl-
mos como el señor Candás, nada más 
lógico que su presidente ilustre emi-
ta de ellos los autorizados y halaga-
dores conceptos transcriptos al co-
mienzo de esta ligera nota Informati-
va. 
L A C O L O S A L 
ha n*3^ d6 ccscsal un vocablo qué 
«n ot, ? de r,10da la Prenda lucha 
Batarn! • hv-mai,ldad se está Insen-
ûtoni Sangrando. Teutones y 
êsde i ntcs 10 fcmPlean mucho, y 
n̂ térTn<eeo' no cabe ne8ar que es 
Uvo" v "alt0' sonoro y slgnlflca-
0ítenta a mucho obliga cuando lo 
Quiere pUn e8tat>lecImlento, si no 
10 «er en un lamentable rldícu-
0cSrahpya CuHado de qu© tal cosa 
see la n eI (l1le en e8ta ciudad po-
fía Que . Nuevo. Nieto y Compa-
t̂ratée-ín tuyo un vast0 almacén, 
quina ou*aTnte ubicad0 en la es-
iue orma la casa número 87 
•a<*ada de "La Colosal. 
de la calle Martí, de tejidos y sere-
ría, peletería, sombreros y artículos 
de fantasía. 
Integran la fi'ma social que explo-
ta '"La Colosal", los señores Bernar-
do Nuevo—que fué el fundador de la 
ca8a_y Norberto y Valentín Nieto, los 
que, en no muchos años de rudo e in-
teligente batallf.r, han conseguido, 
con confianza en sí mismos y en el 
desarrollo de !a vida local, con la más 
completa honestidad en los nego-
cios y un cúinr-limiento perfecto de 
sus obligaciones, han conseguido, de-
cimos otra vez, cimentar sólidamen-
te su crédito y afamar "La Colosal", 
entre todos los elementos sociales de 
Pinar. 
No terminaremos esta breve nota 
sin dejar constancia de que loa se-
ñores Nuevo, Nieto y Ca., en su noble 
deseo de encauchar más el horizonte 
de sus negocios, hanse convertido en 
Importadores ¿el calzado marca 
"Selz" y en agentes de las máquinas 
de coser "Columbla". 
L A P I N A R E N A 
Dentro de la Incipiente Industria 
que aquí existe, se destaca vigorosa-
mente el establecimiento fabril que, 
con el nombre de "La Plnareña", se 
alza al comienzo de la calle Recreo, 
el que, con su bullicioso movimiento 
imprime una nota de vida Intensa a 
la placidez del barrio. 
Es "La Plnareña" una Importante 
fábrica de gaseosas y aguas minera-
les cuyo dueño, señor Montes Cres-
po, se esfuerza en Incrementar, dedl • 
cándole su talento—no poco*—y ol 
tiempo—no mucho—que le consienten 
sus múltiples negocios. 
Tendiendo siempre al "plus ultra", 
el señor Montes Crespo Inició la fa-
bricación de una sidra achampañada que tuvo desde el primer momento general aceptación en toda Vuedta 
Abajo, lo que necesariamente tenía 
que ocurrir, pues la sidra "La Coto-
rra" en nada cede a la exquisitez de 
las reputadas sidras que se preparan 
con los jugos de las grandes pomara-
das asturianas, y no satisfecho con 
este triunfo, el emprendedor dueño 
de "La Plnareña" lanzó al mercado 
su "Grape Soda", delicioso refresco 
de jugo de uvas al que también le cu-
po la suerte do tener la más entusias-
ta acogida, siendo difícil poder deter-
minar—entre los nobles productos 
que elabora "La Plnareña"—cuál goza 
de más aceptación en Pinar y su pro-
vincia. 
Comité de Propaganda Cubana. 
La correspondencia al Secretario. 
LAMPARILLA, 22.—HABANA. 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
Comité de Propaganda Cubana. 
La correspondencia al Secretario. 
LAMPARILLA, 2&—HABAJÍA. 
Los señores Ce ríos M. Vélez y her-
manos son una prueba notoria de que, 
contra lo que muchos aflrmaUt no es 
tan caprichosa y voluble la Fortuna. 
Nombre de mujftr tiene, y no negare-
mos que la volubilidad y el capricho 
puedan ser cualidades Inherentes a la 
condición femenina, mas también ca-
be afirmar que es propio de esa 
condición moatrarse propicia y leal 
a quien con espíritu esforzado y con 
tesonera constancia se propone ren-
dirla y encadenarla. 
E insistimos en que de esto consti-
tuyen un ejemplo los señores nom-
brados. 
Hace una docena de años que ellos 
se iniciaron en el ramo de comlslo-
r.es y representaciones, contando con 
tan modestísimos medios que quizá 
sólo cortos e ir-.seguros pasos hubie-
ran podido dar en el sendero de los 
negocios—tan lleno en estos moder-
nos tiempos de revueltas y encruci-
jadas— si no hubieran contado para 
el impulso inicial, con la generosa 
ayuda del conocido comerciante ha-
banero, en la actualidad presidente de 
la Lonja del Comercio, señor Enrique 
M. Margarit. 
Adicionando s ten valiosa protec-
ción grandes dosis de talento, pperse-
verancia y honestidad en todas sus 
operaciones, han conseguido los seño-
res Vélez Hermanos, singular enalte-
cimiento para su casa y firme y ge-
neral crédito para su firma. 
Actualmente, los susomentados se-
ñores representan las siguientes com-
pañías de seguros: 
Norwich Unión, Unión Assuranco, 
Yorksire. Norther Assurance Co., Li-
verpool London Globe, Sun, Cubana 
de Fianzas, Imayo, Lloyd y Unión Ma-
rina, siendo también representantes 
de la manufactura de tabacos de Par-
tagás. 
Pensando siempre en hacer más 
vastos sus nsgocíos y en fomentar el 
progreso local, los señores Vélez 
Hermanos planearon últimamente el 
Reparto Trinchería, cuyos solares 
son solicitados con la premura a que 
Invita la conrlderaclón de que'Trin-
chería está llamada a ser, en breve 
plazo, un hermoso barrio del ensan-
che. 
L A C A S A D E C E L E S T I N O 
En el año de 1897 fundó en esta 
ciudad el soñor Celestino Rodríguez 
un modesto comercio de víveres, cu-
yo establecimiento es hoy un magní-
fico almacén importador de ese y 
otros giros, de gran solvencia y de 
singular popularidad. 
Esa maravillosa transformación 
pone de relieve las características co-
merciales del lundador, que es un 
verdadero hombre de negocios y un 
tenaz luchaJor. 
Actualmente integran esta acredi-
tada razón social: el fundador, señor 
Celestino Rodríguez, y los gerentas 
señores Inocencio González y Segun-
do Valle, siendo estos dos últimos 
dignos discípulos y eficaces colabo-
radores de aquél. 
La "Casa de Celestino" importa 
arroces, har'jo^s, aceites, vinos y de-
más principales artículos de so co-
mercio. 
También atarea los giros de loza 
v ferretería, carburo y accesorios pa-
ra automóvllos, que importan directa-
mente de loa fabricantes. 
Tiene anexa una panadería, cuya 
Industria ha ccnsegnldo acreditar de 
tal manera que ha alcanzado en ese 
ramo el máximum de producción. 
Los señores Celestino Rodríguez y 
Compañía son los únicos importado-
res d̂  las harinas "Celestino" y "Mo-
tor", 7 551 agentes exclusivos en es-
ta* provincia de las gomas "Flres-
tone". 
Y últimam^nt'?, en el pasado año, 
montaron una i-npcrtante fabricación 
de abonos químicos, bajo la Inteli-
gente dirección del señor Carlos M. 
de la Rionia, distinguido plnarefio. 
R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
Con el Español, del que en la an-
terior página pinarefia tratamos, y 
con el Nacional do Cuba, registrado 
también en ésta, cierra el Royal 
Pank of Canadá la trilogía de esta-
olecimlentos bancarlos, que tanto 
favorecen el desarrollo económico de 
Pinar. 
De moderna creación, no por eso 
deja de ser importantísima la sucur-
sal que en ésta tiene establecida la 
poderosa entidad de crédito conocida 
con el nombre de Royal Bank of Ca-
nadá, entidad que, a la Inversa de lo 
que con otras análogas ocurre, no 
adolece de exclussivismos nacionalis-
tas, ya que la oficina principal, en 
Montreal radicada, tiene—a parte de 
las muy numerosas del Canadá y Te-
rranova,—sucursales en Costa Rica, 
Venezuela, Cuba, Guayanas Inglesas, 
Nueva York y Londres, preocupán-
dose en la actualidad su directorio en 
preparar la Implantación de otras 
sucursales en España y en toda Sur-
América. 
Como ya creímos haber dicho, la su-
cursal de aquí acupa lugar señalado 
en el movimiento bancarlo de la re-
gión, y quizá en no poca parte ello 
se deba a las notables aptitudes que 
concurren en su administrador, señor 
José Fernández. 
Es este uno de tantos esforzados 
y dignos luchadores que nos prodiga 
la bravia región híspana en que se 
meciera la juna de D. Pelayo, y que 
en tan magna proporción contribu-
yen a fomentar el progreso cubano, 
V es así mismo, el señor José Fer-. 
oández, un ejemplo elocuentísimo de 
la compensación cierta <;ae halla 
Mempre el •rabsjo cuando ae supe-
dita a una norma inflexible de hon-
radez, constancia y encauzamiento in-
teligente. 
El jovea señór Fernández empezó 
desempeñando un humildísimo pues-
to en el Banco, y bastáronle ocho 
años para saldar al elevado y mereci-
do que desde hace dos viene desem-
peñando con el beneplácito de los al-
tos y bajos necociantes de Pinar, ciu-
dad en la quo so halla íntimamente 
ligado por afectos, por intereses, por 
los vínculos indestructibles de un ho-
gar venturoso. 
L A V I L L A D E P A R I S 
competentíslm-» Ingeniero Agrónomo, 
primer Vlcepreeidente de la "Asocia-
ción de Cosecheros de Tabacos de 
Vuelta Aba.io" y Director de esta 
Granja Escuela, cuyas muy signifi-
cativas particularidades son la me-
jor garantía da la absoluta certeza en 
los respectivos análisis de cada una 
de las clases de ese producto indus-
trial. 
La base de los abonos químicos 
marca "Celestino" es guano de mur-
ciélago que tumenta el pod*r fertili-
zante de las materias primas y sirve 
para la reposición de la capa vege-
tal. 
La "Casa de Celestino", merced a 
la Inteligencia y laboriosidad de sus 
tiuefios, acrecienta constantemente 
sus negocios y consolida su crédito y 
su popularidad. 
Una ojeada a la fotografía que va 
al pie—expresamente obtenida para 
esta información—dará al lector una 
idea del bello aspecto que presenta 
el establecimiento conocido por "La 
Villa de París", y si bello es visto des-
de fuera, aún más hermoso aparece 
en su interior, plenas sus amplias 
naves de vidrieras y vitrinas en que 
luce un sinnúmero de artículos de los 
ramos de quincalla, perfumería, sede-
ría, juguetes, armas y objetos de es-
critorio y de fantasía. 
El propietario de tantas lindezas es 
el señor Agustín Lagarma Benito, co-
nocido y muy bien conceptuado co-
merciante que en la actualidad se ha-
lla en España, su país natal, en Ji-
ra de placer y descanso, hallándose 
con tal motivo al frente de la casa 
el señor Fernando Pérez Pirls, anti-
guo empleado de la misma y perso-
na tan competente como laboriosa. 
En Pinar, "La Villa de París" es 
única en ol ramo de juguetería, en el 
cual tiene un surtido que, sí no en 
extensión, en variedad y gusto puede 
parangonarse con el de !os grandes 
bazares de las más populosas ciuda-
des, y en lo que se refiere a artículos 
de regalo se ha especializado tanto 
esta casa, que puede afirmarse que 
ella ha monopolizado en la ciudad la 
venta de los mismos. 
Vuta de "La Villa de Parí»." 
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B A S E B A L L 
"l I N F O R M A C I O N C A B L R C R A P I O A P O R E X . H I L O D I R B C T O 
EL CHICAGO UTILIZO CINCO JUGADORES QUE PERTENECIERORON A LOS DOS CLUBS NEOYORQUINOS EN SU UNE UP EN EL 
JUEGO DE HOY CONTRA LOS GIGANTES.—ALEXANDER, DEL FILADELFIA, GANO EL JUEGO: DIO UN HOME RUN DOS HITS UN 
SACRIFICE Y ANOTO DOS CARRERAS.—UNA MALA TIRADA DE JUDGE, DEL WASHINGTON, DIO EL JUEGO AL CLUB CHICAGO 
L I G A N A C I O N A L 
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L I G A A M E R I C A N A 
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Pittsburg, Brooklyn, llovió. 
o Chicago, 3; New York 5. 
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o San Luis-Boston, llovió. 
o Fila, 
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612 o o Detroit-Fila, mal tiempo. 
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412 o o Boston, 8; San Luis, 2. 
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375 o o Clevelan-N. York, mal tiempo o o Detroit. 
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D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
CONTINUA LLOVIENDO 
X«rw York, mayo 23. 
Lo» Juegos Brooklyn-PitsburR, en Broo-
klyn y Boston-St. Luis, en Boston, anun-
< l¿dos para hoy, se suspendieron por mal 
tiempo. 
VAVGHX FUE SACADO DEL BOX 
Nueva York, mayo 23. 
Los Glffantew derrotaron hoy al Chicagro 
5 x 3. El New York ganó en los dos pri-
meros Innlng» haciendo saltar del box a 
VaiiKhn. El Chicago utllixó cinco ex-Ju-
gadore» del N'ew York en su Une up a 
sabor: Doyle, Merkle y Wllson. que per-
tenecieron * a los Gigante» y Vaughn, Zel-
der y Wolter que Jugaban con los yan-
kees. 
lie aquí el score: 
Htis y carreras limpias: a Vaugha, 5 y 
2 en 1 213; a Hondrlx, 2 y 0 en 6 1|3; a 
Schupp, 3 carreras. 
Struckout: por Vaughn, 1: por Hen-
drix, 4; por Schupp, 0. 
Umpires: B.vron y Quipley. 
Tiempo: 2 horas 12 minutos. 
CHICAGO 




8 0 0 
4 0 0 
Zeirter. 5 1 2 0 
Wolter, rf 5 1 2 1 
Dovle. 2b 3 0 0 3 
Merkle. Ib 4 0 1 
Williams, cf 3 0 0 
Blilott, X 1 0 0 0 0 0 
Plock, cf 0 0 
Mann, If -t 0 
Wllson, c 3 1 1 
T)eal, 3b 4 0 i 
Vnughn. p 0 0 C 
BRILLANTE RCOJRE DE ALEXANDER 
filadelfia, mayo 23. 
El piUhing y el hitting de Alexander 
fué la nota del Juego que el Fila ganó al 
Cinc!, 5 x L Alexander pitcheó hoy ad-
mirablemente, su» oontgorlos solo pudie-
ron darle dos hits y el cambio se anoto 
un home run, dos sencillos y un sacrlfl-
ce y anotó también la carrera que dló el 
triunfo a su club. Bancreft le dló cuatro 
hits a Toney y fué obsequiado con un pa»-
s« por Eller, en cinco veces que fué al 
bate. 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E . 
0 0 0 0 
1 1 0 0 
Hcudrlx, p. . . . . . 3 . 0 0 0 
35 3 8 24 11 2 
NEW YOEK 
BnniP, If. . . . 
Knuff, cf; . ; . 
Eobertson, rf. . 
Zimmerniíin, 3b. 
Fletcher, ss. . 
Kllduff. 2b. . . 
Holke, Ib. . . . 
Me Cíirty. c. . 
Herzog, X. . . 
Karlden, c . 0 0 0 0 0 0 
Schupp, p 3 0 0 0 0 0 
V. C. H. O. A. E . 
. . " 4 1 2 3 0 0 
. . 3 1 1 2 0 0 
. . 2 0 0 4 0 1 
. . 4 0 1 0 3 0 
. . 4 1 1 1 3 0 
. . 4 0 1 1 0 1 
. . 3 0 0 7 0 0 
. . 3 1 1 9 0 0 
0 1 0 0 0 0 
30 5 7 27 6 3 
X bateó por Williams en el octavo. 
XX bateó por Me Carthy en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 002 000 100—3 
New York 310 000 lOx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: KUdouff, Burnsrs, Flet-
cher. 
Three base hits: Wolter. 
Htome run: Wilson. 
Bases robarlas: Wolter. Hernoff. 
Sacrifice hit: Robertson. 
Sacriflce fly: Robertson, Doyle. 
Qnednron en bases: del Chicago, 5; del 
New York, 4. 
Primen b;ise por errores: Chicago. 2; 
New York, 2. 
Bases por bolas: a Vaughn. 1; a Schup, 
dos. 
Trajes de PALM BEACH a $4.99 
I O S VENDE C0>' E L E G A N T E CORTE 
u M m m u 
Plaza del Vapor 29 y 30, por Gallano 
Groh, 3b. . . . 
Kopf. ss. . . . 
Rousch, cf. . . 
Chase, Ib. . . . 
Grlffith, rf. . . 
Thorpe, If. . . 
Wlngo, o. . . . 
Sheon, 2b. . . . 
Toney, p. . . . . . 
Eller, p 
Neale, X. . . . 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 5 
0 0 8 
1 0 2 
0 0 1 
0 1 4 
0 0 4 
0 0 0 0 











1 0 0 0 0 0 
30 1 2 24 12 0 
X bató por Toney en el octavo. 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E . 
Paskert, cf 2 0 0 1 0 0 
Bancroft. ss. 4 0 4 3 2 0 
Stock, ss. . . . . . . . 5 0 1 2 2 0 
Cravath, rf. . . . . . 8 0 0 1 0 0 
Cooper. If 3 1 0 1 0 0 
Luderus. Ib. . . . . . 4 1 2 -0 0 0 
Niehoff, 2b.- 4 1 1 1 2 1 
Killifer, c 4 0 1 8 0 0 
Alexander, p 3 2 3 0 4 0 
32 5 12 27 10 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Ctndnatl 010 000 000—1 
Phll{idelphla 001 010 03x—5 
SUMARIO: 
Two base Wta: Kopf. Niehoff. 
Three base hit: Wlngo. 
Home run: Alexander. 
Sacrifice hits: Paskert, Alexander. 
Sacrifice fly: Pahkert. 
Quedaron en bases: del Clnci, 3; del 
Phlla, 10. 
Primera base por errores: Cinci, 1. 
Bases por bolaa: a Toney, 2; a Eller, 
2; a Alexander, 1. 
Hits y carreras limpias: a Toney, 9 y 2 
en 7; a EMer. 3 y 3 en 1; a Alexander. 2 
y 1 en 9. 
Strucout: por Toney, L Por Eller, 1; 
por Alexander. 8. " 
Umpres O'Day y Harrison. 
Tiempo: I hora 50 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
DEMASIADO FRIO 
i Kew York, mayo 23 
Los Juegos Detrolt-Fhlladelphia. en De-
troit y Clevetand-New York, e n Cleve-
land, anunciados para hoy, s« suspendie-
ron debido al frío excesivo en ambos ciu-
dades. 
KORB DIO 8r PRIMER HIT 
DESDE 1910 
San Lnls, mayo 2S. 
Ligando nueve de sus diez hits en tres 
Innigs y con la ayuda de cuatro errores 
del San Luis, el Boston ganó 8 x 2 . Korb 
fué sustituido por Sothqron en el quinto 
después que el Btoson tenía cinco carre-
ras de ventaja. El San Luis hizo una ano-
tación en el quinto innlng con un error 
de Scott, un pase y un doble de oSthoron. 
En el noveno, dos sencillos y un balk dló 
a los locales la otra carrera. Koob dló 
su primer hit desde 1915. 
He aquf el scere: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf 5 1 2 2 0 0 
Janvrin, 2b 5 1 2 3 6 0 
Galner, Ib 3 0 0 11 0 0 
Lewls, If . 4 2 1 0 0 0 
Shorten, cf 4 2 2 4 0 0 
Gardner. 3b. . . . . . 2 0 0 2 0 0 
Scott, sa 3 1 1 1 6 1 
Me Nally, ss 1 0 0 2 1 0 
Affiiew, c 5 1 2 2 2 0 
Shore, p 4 0 0 0 3 0 
36 8 10 27 17 1 
SAN LUIS 
V. 0. H. O. A. E . 
Shotton, If. 
Austln, 3b. . 





Sloan, Z. . 
Paulette, Ib. 
Knmler. ZZ. 
Koob. p. . 
Sothoron. p. 
0 0 3 
0 0 0 
0 1 2 
0 2 3 
1 1 2 





0 0 11 1 
0 0 0 0 
0 1 0 2 
0 1 0 1 
32 2 7 27 13 5 
Z baj^ó por Johnson en el noveno. 
ZZ büteó por Paulette en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston 020 300 300—8 
Saint Lauis 000 010 001—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Hooper, Jacobson, So-
thoron. 
H.ise.-. robarlas: Austln, Scott. 
Sal-fifiré bits: Shorten, Gardner, Gai-
ner. 
Sacrifice fly: Scott. 
Mouble plays: Me Nally a Janvrin, a 
Gainer. 
Quena ron en bases: del Boston, 9; del 
San Luis, 7. 
Primera base por errores: Boston, 3; 
San Luis, 1. 
Hases por bolas: a Shore, 4 Koob, 1; 
Sothoron, 3. 
Hits y carreras limpias: a Shore, 7 y 1 
en 0: a Koob, 6 y 2 en 4; a Sothoron, 4 
y 1 en 5. 
Struckout: Shore, 1; Sothoron, 
Wilrl pltch: Shore. 
Umpires: Owens y Dineen. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
ÜN ERROR COSTO E L JUEGO 
Chicago, mayo 23. 
El Chicago venció al Wtshington, 2 x 1 
en el primer encuentro de la Serle. Un 
wild threw de Judge en el sexto Innlng 
dló :a victoria a los locales. Gandll esta-
ba en tercera q Schalk en la Inicial, es-
te . óltimo fué cogido fuera de base y en 
uno de los tiros la bola se les escapó a 
Judge y fué a hacer al right field; Can-
dil aprovechó la ocasión y se metió en 
la chocolatera. 
Los visitantes anotaron su carrera en 
un doble de Rice; un sacrifice y un hit 
de Morgan. El Chicago empató con unu 
mullo de í.eibold, un sacrifice y un tubey 
de E. Colllns. 
He aquí el score: 
WASHINGTON 





U n C a m a r a d a d e A l c o b a 
H a y a l g o d e a m i g a b l e 
e n B i g B e n , a l g o q u e le 
h a c e a u s t e d p e n s a r ^ n é l 
c o n a f e c t o . 
Quizá sea su cara grande y 
risueña, quizá su voz profunda 
y cordial o por ventura su 
fidelidad. Probablemente por 
todo ello y un hecho m á s , el 
de que procura servir a usted 
lo mejor posible y hacer cuanto 
puede por usted. 
Permanece en vigilia toda la noche 
para despedirlo a usted en la mañana. 
Marca los segundos durante todo el 
día^para estar listo y puntual cuando 
usted llegue a acostarse. Es realmente 
un buen compañero de alcoba. 
Big Ben tiene 17.50 cms. de altura 
y es bien construido, guapo y formal. 
Tiene una esfera grande, fácilmente 
legible, llaves para la cuerda grandes 
y cómodas, un movimiento de ma-
quinaria ligero y suave, con escape 
como de reloj—un despertador que 
Buena continuamente por cinco mi-
nutos o intermitentemente por diez. 
B¡g Ben ce fabrica en La Salle, Illinott, 
E. U. A., por la We»tera Clock Co. E» fadl 
de dar cuerda, fácil de leer y agradable de oír. 
En toda relojen'v joyería y tienda de la lila 
•e vende por $>iO cy. 
Judge, Ib. 4 0 0 12 0 1 
Foster, Jb 4 0 1 0 . 2 1 
Milán, cf. . 3 0 0 4 0 0 
Rice, rf. . . , 4 1 1 20 0 
Smlth. If. 3 0 0 2 0 0 
Morsa n 2b 3 0 2 1 1 t » 
Alnsmith, o. 3 0 0 3 0 1 
Grane, ss 3 0 0 0 7 0 
Shaw. P 3 0 0 0 3 0 
30 í 4 24 13 3 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Leibold, rf 5~"l,2 "2 "o "o 
Weaver. 3b 2 0 0 2 0 0 
E. Colllns, 2b 2 0 1 1 1 0 
ackson, If. . . . . . . . 3 0 0,1 0 0 
Felsch, c# 4 0 0 4 0 0 
Gandll, 1b. 4 1 1 5 0 0 
Risberg, ss 4 0 1 5,1 0 
Schalk, c 4 0 1 7 0 0 
Cicotte, p. . . . . . . . 1 0 0 0 2 0 
, • 20 2 G 27 4 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Washington 010 000 000—1 
Chicago 001 001 OOx—2 
SUMARIO: 
T-wo base hits: Rice, Foster, E. Co-
lllns, Rlsberg. 
Bases robadas: Morgan, B. Colllns. 
Sacrifice hito:. Weaver (2). Smlth. 
Quedaron en bases: Chicago, 11; Was-
hington, 4. 
.Primera por errores: Chicago, L 
Bases por bolas: a Shaw, 8; Cicotte. 1. 
Hits y carreras limpias: a Cicotte 4 y 
1 en 9; a Shaw, 6 y 1 en 8. ' 
Struckout: por Cicotte, 5; Shaw, 2. 
Umplrea Connelly, Mo Cornick y Na-
llin. 
Tiempo: 1 hora 58 minutos. 
N o s e r e d u c i r á e l n ú m e r o 
d e j u g & d o r e s 
Chicago, mayo 23. 
E l limite de 22 jugadores será re-
tenido en la Liga Nacional, segrún las 
manifestaciones hechas por el Presi-
dente John K. Tenner, al desmentir 
l«s rumores de qne la Comisión >a-
clonal de Base Ball reduciría el nú-
mero de jugadores en los clubs de las 
lleras mayores. 
Augnst Hermann, propietario del 
club Cincinnati y Presidente de la Co-
misión -Nacional, dijo hoy: "los rumo-
i 
Use Polvos del 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PiEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDKSi 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; t A r r e b o l P e r f u m a d o , q ü e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o k f f d e f r e s a . 
S i qu i ere h a c e r un rega lo bueno y bo-
ni to , c o m p r e u n » c a j a grande d é 
Po lvos de l D r . F n q a n , que v a n e n u n a 
b n d a m o t e r a de c r i s t a l . R e g a l o 
de m o c h o gusto. y 
icwiits E t 4 S E D E R I A S Y B O T I C A S 
res de que la Lipa reduciría el nú-
mero de sus jugadores carece de fun-
damento*. 
"Jmnás se ha tomado en considera-
ción el plan de reducir el número de 
jugadores y ni siquiera se ha pensado 
L a m e n t a b l e a c -
c i d e n t e 
Desde ayer tarde se encuf-ntra guar-
dando cama en la casa de salud "Co-
vadonga," nuestro querido compañe-
ro Luis R. Cepeda, empleado de la 
Administración de esto periódico, a 
consecuencia de varias lesiones quo 
recibió al ser alcanzado y derribado 
por el automóvil número 2652, cuyo 
imprudente chauffeur, a pesar de ha-
berle ordenado que detuviera la mar-
cna de su vehículo, para poder to-
mar un tranvía, hizo de ello caso omi-
so, y, por el conrario, continuó su 
camino con mayor velocidad aún, des-
apareciendo. 
Aunque el daño recibido por el se-
x.or Cepeda no es de cuidado, le obli-
ga por lo menos a estar alejado de 
nosotros algunos días. 
Le deseamos un pronto y total res-
tablecimiento ^ j ^ ^ 
D e P a l a c i o 
CORDIAL E N T R E V I S T A EN PA-
LACIO 
Según publicamos en nuestra ante-
rior edición, el doctor Sánchez del 
Portal visitó ayer al honorable señor 
Presidente de la República acompa-
ñado del senador señor Rivero. Esta 
entrevista estaba concedida • hacía 
días al señor Sánchez del Portal, 
quien la había solicitado con el objo-; 
toi de saludar al señor Presidente y 
restimoniarle su agradecimiento por 
las atenciones quo le había dispensa-
do durante este difícil periodo que 
terminó y despedirse, pues se trasla-
daba para Camajuani si en ello no 
Labia inconveniente. 
E l señor Presidente lo recibió muy 
afectuoso y le dijo que no tan sólo 
veía con gusto su traslado a las V i -
llas, sino que entendía que era bene-
ficioso para afianzar más la paz mo-
ral e inspirar más confianza a todos 
los elementos liberales de las Villas. 
Que regresase sin reservas menta-
les, completamente tranquilo y que 
liiciese la misma vida que hacía an 
tes, es decir, sin desconfianzas y que 
procurase que allí se acentuase más 
la armonía entre todos los elementos 
para tranquilizar de una vez a los 
timoratos. E l doctor Sánchez le dió 
las gracias y lo prometió cumplir 
exactamente sus consejos y que le 
suplicaba hiciese saber a las autori-
dades villareñas su manera de pensar 
con respecto a él, a lo que el gene-
ral Menocal le prometió lo haría an-
tes que el doctor Sánchez partiese 
para las Villas, que será a último 
de mes, autorizándolo para que se di-
rigiera directamente a él si tuviere 
necesidad de ello. 
NOMBRAMIENTOS SIN E F E C T O 
Hon sido dejados sin efecto los 
nombramientos de capitán y segundo 
teniente de Milicias hechos a favor de 
los señores José Ondalese y Juan 
Hernández Qnetada, respectivamente. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido timbrados capitán de 
milicias el señor Enrique Molina, pri-
mer teniente el señor Urbano Eche-
varría Sánchez v segundo teniente el 
señor Luis B'iltrán Ramírez. 
E L P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
En la tardo de ayer se entrevistó 
con el señor Presidente, el señor Mi-
guel Coyula, 1 residente de la Cáma-
ra, tratando con el general Menocal 
de diferentes asuntos relacionados 
con aquel^Cucrpo. 
L a quere l la c i n t r a e l 
P a d r e T á b r e g i s 
E l Reverendo Padre Francisco Fá-
brega. Rector de los Escolapios, com-
pareció ayer ante el señor juez de 
Instrucción de la Sección Primera, 
doctor Fracisco Piñeiro. Había sido 
citado por dicha autoridad judicial a 
fin de que contestara los cargos que 
on una querella por el delito de in-
••urlas le h^cía " E l Día." 
Una carta publicada en el DIARIO 
D E L A MARINA era el elemento de 
prueba aportado al Sumario. 
En su carácter de acusado el Pa-
dre Fábregas no se acogió al bene-
ficio que la ley le otorga de prestar 
o no prestar declaración. 
Dijo que en su carta no se había 
referido a ningún periódico y sí a va-
tios individuos que a título de perio-
distas se le presentaron, a raíz de 
!a denuncia contra el Padre Rogelio, 
pidiéndole determinadas sumas de di-
nero para contener las campañas que 
excitaban a la opinión pública. Nin-
guno de estos periodistas o que se 
decían periodistas le mencionó pe-
riódico alguno, así es que mal se po-
cía referir a determinada publica-
ción. • 
En vista de la declaración presta-
da por el Padre Fábregas, tenemos 
entendido y así se decía ayer en la 
casa de los Juzgados, que el sumario 
será en breve archivado. 
U f i e s t a del 
C a r r e ñ s " 
Club 
Una comisión presidida por don Ra-
fael Pérez, nuevo presidente del sim-
pático Club Carroño, ha estado a in-
vitar a nuestro querido director, don 
Nicolás Rivero, para la gran fiesta 
cue el domingo 27 del actual celebra-
i¿n los socios en los jardines de " L a 
Folar." 
E l señor Rivero agredeció mucho 
a los comisionados la atención, a quie-
nes expresó sus mejores deseos por 
la prosperidad del Club. 
D e J u s t i c i a 
E L JUZGADO D E CALIC1T0 
E l Secretario de Justicia ha fijado 
como residencia del Juzgado Muni-
cipal de Calicito, el poblado de su nom 
bre residente en el batey del ingenio 
Salvador. 
SEGREGACION 
Se ha resuelto segregar del Juzga-
do Municipal de Yaxeval, pertenecien-
te al término municipal y partido ju-
dicial de Holguín, los poblados de Mlr 
y Cupey, que forman parte de los ba-
rrios de la Rioja y las Calabazas, res-
pectivamente, y agregárselos al Juz-
gado Municipal de Cacocum, del tér-
mino y partido judicial de Holguín. 
nSoTROBOSlírELlCERRO 
En la madrugada de ayer los la-
drones penetraron en una bodega 
y en una platería, realizando im-
portantes sustracciones 
LOS MISMOS MEDIOS P A R A L A 
COMISION D E L D E L I T O 
En la Oncena Estación de la Policía Na-
clonal comparecieron ayer Luis Manrique 
Rodríguez, y Ram6n Fernández Fernán-
dez, vecinos de la calzada del Cerro nfl-
meros 542 y 572, propietarios de una pla-
tería y bodega, respectivamente. 
E l primero denunció que durante la 
madmgoxla anterior los ladronea, escalan-
do los muros que circundan su casa, pe-
netraron al interior de la misma por la 
azotea y violentando la cerradura de una 
caja le sustrajeron multitud de prendas 
de oro y brillantes y ocho pesos en efec-
tivo todo lo que asciende en valor a la 
suma de $700. 
En el domicilio de Fernández, la bo-
dega, también escalaron los muros y pe-
netraron al patio, recorriendo los teja-
dos. Le sustrajeron un reloj y determi-
nada cantidad de dinero. En este lugar 
los hechores parece que tomaron de una 
botella de coñac varios tragos, pues la 
abandonaron en el centro del mostrador, 
con cuatro dedos menos de dicho licor. 
El señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera conoció ayer de esas denun-
cias. 
Se sospecha que los delinceuntes en am-
bos casos sean los mismos por el medio 
similar que emplearon en la ejecución 
del hecho. 
D e l e g a c i ó n de la Cís j 
de A m é r i c a 
NUEVO SECRETARIO 
E l conocido hombre de nee^ 
don Ramón Planiol, Delegado d 
Asociación Internacional Ibero a la 
ricana "La Casa de América" ñas 
muníca en atento besalanian¿ 
nombrado Secretarlo de la Delegan? 
a nuestro excelente amigo don Antín? 
de la Peña y Reyes, fijando las ofl? 
ñas de la expresada Delegación en 1 
Lonja del Comercio, piso tercero 
Tenga mucho éxito el señor peí 
en el desempeño de su nuevo careí 
y reciba nuestra slnce-a felicitación 
M A D R E S ^ 
A vosotros que sois ia Tida j 
tencia el todo de vuestros hijltos, no T 
béls olvidar que no solo con mlmr* 
besos y con acceder a peticiones de infa? 
tiles impulsos, puede hacer robusto, 
vuestros seres mas queridos. Hav „„' 
darles la alimentación necesaria para n 
sus cuerpecitos obtengan la fuerza H 
cesarla, para su desarrollo v vosotras hi 
sabéis que la tapioca y sémola 1» fl? 
del día son las más indicadas para f«« 
seguir lo que es vuestro deseo ^2,"' 
ilusión o sea ver a vuestros hijos »w 
santes de salud. ' 
E l A m i g o d e l o s V i e j o s 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
E L A C E I T E D E BARRINAT de-
vuelve al cabello canoso, bu color 
natural con el brillo y suavidad de la 
juventud. Es de muy fácil aplica-
ción pues se usa con las manos co-
mo otro aceite cualquiera. No man-
cha ni ensucia. Contiene la calda del 
cabello y hace salir el que se haya 
caldo. 
Nadie conocerá que oculta sug ca-
nas a quien lo haga con ACEITE D8 
BARRINAT. 
Desconfiand de las Imitaciones, 
que hay muchas, aunque vengan coa 
nombres retumbantes y digan que it 
fabrican en ei extranjero. 
Exija siempre el verdadero. 
ACÉITE B E BARRINAT 
que fabrica su autor el Dr. ARTURO 
BARRINAT en su farmacia "El Con-
suelo", Jesús del Monte número 32t 
c 3303 alt 15d8 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s F L U J O S 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
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L o s R a y o s d e l S o l 
PEIÍETEA^ POR BOQCTEB. 
L O S R A Y O S X 
R E T E L A ! * T0BO8 LOS SECRETOS D E L CUERPO HUMAJíO. 
Cualquier duda sobre la enfermedad qne usted padew» queda 
completamente disipada por medio de la radlogrrafía estereoscópica 
ordenada por su médico que así diagnostica con absoluta precisita' 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
B E L B R . ROMANO P E R E Z CARRAL 
S a n L á z a r o , 4 5 . T e l . A - 5 7 1 2 . 
Especialidad, en radiografía* de los pulmones y abdómen. 
Rayos X , alta frecuencia, corrientes farádlcas, galvánicas, dia-
termia, orgeterapia, tratamlentode Bier's. 
BaSos Oidro-Eléctricos de Schenee. 
C o n s u l t a s : d e 9 a 1 2 y d e 2 a 6 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A t . , , 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v u e l t » 
IiA VIA MAS CORTA POR MAR c((. 
Por los Vapores la "Peninsular and Occidental S. S. Co.." p. 
aeccl6n con los ferrocarriles. F. L¡. C. R. R.; A. C L • R F. & P. y Fen 
Efectiro desde el 5 de Mnvo de 1917. * 
"THE HAVANA SPECIAL'- consta de un coche dormitorio P™1® ^ tju 
' nmpartimentos y dos salones de lujo, y dos toches más de 12 ser-clroie» 
salto de lujo cada uno. además de carro Restaurant, todo esto es directo 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - « 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 . 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
lyos billetes de Ida sola sirven para demorarse en ol trayecto po' «** 
a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del ''P̂ Vi-dele11̂  
Coast R y , l o mismo que en Hicbmond, Washington, Baltlmore y JD'l^ ú v 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ^ada.;ia, M 
deposita el billete en las OfMnas del Ferrocarril donde se haga la «^'gr» f̂-
Los billetes de ida y vuelta, sirven para regresar on seis meses, « * , p> 
cer escala* en cualquier ciudad del trayecto, lo mlsmom a la i(ia' 
vuelta, siempre dentro del límite final de sel» meses. 
05 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r V , ¿ e 5 
e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s 
c a r r o s , , P u ! ! m a n M s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a 
d 
Y 
P a s a j e s . 
Teléfono A-9191 
» . Li. BRANNEN, 
Agente General. 




H. R. ESTEVEZ. 
Agente de V * * ? ^ 
Bernia, >0, ^ ¿ j , 
l a . 
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M E R C A N T I L 
i V l K X B D E LA. DOS.) 
«A =nros centrifuga p o l a r i z a c i ó n 
2 00j59 ccntócos la l ibra, libre a 
í S s ' centr í fuga p o l a r i z a c i ó n 
4 00!fif centavos ¡a l ibra, trasbor-
i0i Sagua- . 
í OT1ZAC10N O F I C I A L 
( o lÍgio de corredores 
Colegio do Corredores c o t i z ó a 
E1 unientes precios: 
l0S S - r l r centrifuga p o l a r i z a c i ó n 96 
f l í centavos oro nacional o ame-
a la libra, en a l m a c é n p ú b l i c o 
ricanta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
^ • 1 * dC miel, p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. ^ rentavos oro nacional o ameri-
1 la libra en a l m a c é n p ú b l i c o de 
¡ l u ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
f l a z u c a r ' o l a bolsa 
TA cotización de azQcar de guara-
base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
Hlz ciudad, es como sigue: 
rompedores, a 4.40 centavos mo-
heda oficial la l ibra. 
Vendedores, no Lay. 
fierre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
rr iv y E W YORK COFFEE AND S ü -
1 GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES D E A Z U C A R 
Centrífuga base 96o, en a l m a c é n 
afianzado en Jíew Xorfc 
Mayo 23 de 1917. 




















Junio 4.91 4.93 
Julio . . . . . . . 4.99 5.00 
Agosto . . . . . . 5.03 5.05 
Septiembre . . . . 5.07 5.08 
Octubre 
Noviembre 5.00 5.02 
Diciembre . . . . . 4.82 4.84 
Enero 4.57 4.60 
Febrero 
PROMEDIO O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Primera quincena de A b r i l : 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.61 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.53 centavos la l ibra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Primera quincena de A b r i l : 8.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de A b r i l : 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Vatanxae 
Gmapo poL 91 
I Primera quincena de A b r i l : 4.52.5 
Centavos la l ibra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.69.76 
centavoé la l ibra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.88.38 
centavos la libra. 
Miel 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 3.87.59 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.04.92 
centavos la l ibra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.01.83 
centavos la l ibra. 
Clenlnegoi 
Guarapo po lar i zac ión 94 
P r i m e r a quincena de Abril» 4.44 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.52.? 
centavos l ibra . 
Del mes: 4 .48.8 . 
Pr imera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Miel p o l a r i z a c i ó n S9 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 3.74 
centavos l a l ibra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy firme en general y con gran 
demanda de valores abr ió ayer la 
Bolsa, siendo solicitadas las distin-
tas Empresas , tanto de e s p e c u l a c i ó n 
como de renta. 
L a C o m p a ñ í a de seguros solicita-
das. L a s Preferidas a 114 y las Comu-
nes de 51.1¡2 a 52, o p e r á n d o s e den-
tro de esos tipos y con mucha de-
manda. 
E l Banco E s p a ñ o l firme a 98.114. 
L a s de F . C. Unidos se p a g ó a 
89.318 contado y 90 y 90.118 y 90.114 
para Junio. 
L a r e c a u d a c i ó n de esta E m p r e s a 
sigue obteniendo aumentos muy con-
siderables. L a semana anterior fué 
de £ 5 7 . 9 5 1 contra £ 4 3 . 2 3 7 en igual 
semana del a ñ o anterior. Aumento: 
£ 1 4 . 7 1 4 . Desde lo . de Jul io £2 .032 .078 
Aumento £ 1 8 2 . 9 7 1 , — o sean m á s dé 
diez millones de pesos de recauda-
c i ó n con aumento de un m i l l ó n de 
pesos aproximado. 
Preferidas y Comunes de H . E . Ry. . 
solicitadas, se o p e r ó a 106.314 y 
100.3|8 contado. 
E n Comunes del T e l é f o n o de 87.114 
a 87.3|4 se o p e r ó en 300 contado. 
E n Naviera Preferidas a 95 y 69.1|2 
solicitadas sin papel ofrecido. 
E n general la m a ñ a n a de ayer fué 
muy activa y el dinero buscando in -
v e r s i ó n era la causa de ello, y que 
inf lu irá en el alza general que ven-
drá como lóg ica consecuencia del de-
sarrollo general en todos los nego-
cios. 
E l dinero para pignoraciones muy 
abundante del 5.1|2 a l 6 por ciento so-
bre valores. 
E n la s e s i ó n de la tarde la deman-
da por valores de la C o m p a ñ í a de Se-
guros se a c e n t u ó , p a g á n d o s e a 127 
por las suscripciones, a 115 las P r e -
feridas y a l 51 las Comunes. 
A principio de mes se c o t i z a r á n 
oficialmente. 
A ú l t i m a hora se o p e r ó a 69.112 
y 69.518 en comunes de Naviera y a 
89.3|8 en F . C. Unidos. 
L a tendencia del mercado es de 
alza, cerrando a los siguientes tipos: 
Banco E s p a ñ o l , 98 100. 
F . C. Unidos 89.318 89.518. 
H . E . Ry. Preferidas 106.3]4 
107.114. 
Idem Comunes, 100.112 100.314. 
T e l é f o n o Preferidas 91.314 93. 
Idem Comunes 87.318 87.314. 
Naviera Preferidas 95 96. 
Naviera Comunes, 69.518 69.314. 
Pesca, Preferidas 88 100. 
Idem Comunes. 57 70. 
R E C A U D A C I O N 
F E R R O C A R R I L E R A 
F E R R O C A R R I L E S L M D O S 
R e c a u d ó eeta E m p r e s a en la sema-
na que t e r m i n ó í l d ía 20 de abr i l , 
l a suma de £ 5 7 . 9 5 1 contra £ 4 3 . 2 3 7 
el pasado a ñ o en el mismo per íodo , 
resultando un aumento de £ 1 4 714 
a favor de la semana de este año . 
E l total de lo recaudado durante 
las cuarenta y seis semana y un día 
l asciende a la suma de £2 .032 ,078 , 
t 
E . P . D . 
E L S E ^ O R 
M i g u e l P e n a l v e r y M o n t a l v o 
Falleció el día 26 de Abril de 1917 
S U V I U D A . H E R M A N O S Y D E M A S F A M I L I A R E S S U P L I -
CAN A S U S A M I S T A D E S S E S I R V A N A S I S T I R A L A S HON-
RAS F U N E B R E S Q U E E N L A I G L E S I A D E B E L E N S E C E L E -
B R A R A N MAÑANA V I E R N E S A L A S 9 A. M., P O R L O Q U E Q U E -
DARAN E T E R N A M E N T E A G R A D E C I D O S . 
H A B A N A M A Y O 24 D E 1917 
11993 24 my 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
< D E L D R M A R T I l 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a los n i ñ o s ; no 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se les p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bo t i cas . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L * * , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
contra £1 .849 .107 en igual per íodo 
del a ñ o anterior, resultando a favor 
de é s t e un aumento de £ 1 8 2 . 9 7 1 . 
NOTA.—No se incluyen en esta 
r e c a u d a c i ó n los productos de los a l -
macenes de Regla ni los de los tre-
nes de Guanabacoa y Regla. 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones r ig ió ayer 
el mercado. 
L o s precios oficialmente cotizados 
sobre todas las divisas, no acusan 
v a r i a c i ó n . 
Comer-
Ranqneroa c ian te» 
drés Carr i l lo , a ult imar detalles res-
pecto a la oficina que abr irán en la 
Habana, para toda clase de negocios 
de valores con la Bolsa de New Y o r k 
y a l mismo tiempo a hacerse miem-
bros de la Bolsa de Café. 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
Mayo 23. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
Comp. Tend. 
Londres , 3 dlv. . 4.77*4 
Londres, 3 djv. . 4.73% 
P a r í s , 3 dlv. . . . 12 
Alemania. 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 d|v. . H 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 10% 
F l o r í n h o l a n d é s . . 4 2 ^ 
Descuento papel 
comercial . . . S 
J A R C I A 
4.76% V . 
4.72% V . 
12% D. 
D 
P a r 
10 P . 
42 
10 D. 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de 12 pulgadas, a 821.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
5122.00 quintal. 
Manila l eg í t imo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
F E L I Z V I A J E 
M a ñ a n a embarcan para New Y o r k , 
los s e ñ o r e s Julio B. Forcade y A n -
Rep. Cuba (Speyer) . 
Rep. Cuba (D. I ) . . 
Rep. Cuba 4%% . . 
A. Habana. 2a. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F . C. Cienfuegos, l a . H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
F . C. Caibar ién l a . H . 
G i b a m - H o l g u í n l a . H . 
F . C . \ U n i d o s . . . . 
Bco. Terr i tor ia l Se. A , 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Obligaciones Gas . . . 
Fomento Agrario . . . 
Bonos C o m p a ñ í a Gas . 
Havana E l e c t r i c . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de A v i l a . . . 
Cervecera Int. l a . hip. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco A g r í c o l a . . , 
Banco Nacional . . , 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i torr ia l . , 
B . Terr i tor ia l (Benf) , 
T r u s t Company . . . 
F . C. Unidos . . . 
F . C. Oeste . . . . 
















































S i l / 
89% 
Cuban Central , (com) . N. 
Gibara H o l g u í n . . . . N. 
Cuba R. R N. 
E l e c t r i c Stgo. de Cuba 20 Ü5 
Havana E l e c t r i c (Prf) 106% 107% 
Havana E l e c t r i c Com) 100% 100% 
Nva. F á b r i c a de Hielo . N. 
E l é c t r i c a Marianao . N. 
Cervecera Int . ( P r e f ) . 60 S in 
Cervecera Int . (Com) 12 S in 
L o n j a Comercio (Prf) 103 S in 
L o n j a Comercio (Com) 104 S in 
A n ó n i m a Matanzas . . N . 
Curtidora Cubana . . 100 115 
T e l é f o n o ( P r e f ) . . . 91% 97 
T e l é f o n o (Coms) . . 87% 87% 
Matadero N. 
Cárdenas W. W . . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industr ia l Cuba . . . N. 
Naviera (Pref) . . . 95 96 
Naviera (Coms) . . . 69% 70 
Cuba C a ñ e ( P r e f . ) . . . 91 S in 
Cuba C a ñ e (Coms) . . 43 45 
Ciego de Avi la . . •. N. 
C a . C. de Pesca, (Pref.) 88 100 
C a . C. de Pesca (Coms) 57 70 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d v . . 4.77% 
Londres. 3 dlv. . 4.73% 
P a r í s , 3 d¡v. . . . 12 
Alemania. 3 div. . 
E Unidos, 3 d|v. . % 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 10% 
F i o i í n h o l a n d é s . . 42^2 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
Comer, 









l a r i z a c l ó n 96. en a l m a c é n p ú b l i c o do 
4.45 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , 3.72 centavos oro 
nacional o americano l a libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolea Pr ivada: Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuentes . 
Habana, mayo 23 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
t e — M . Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
I M P O R T A C I O N 
R e l a c i ó n de las m e r c a n c í a s , llegada* 
ayer por los vapores " H . M. Flag ler" 
y "Saratoga": 
Añi l , 50 cajas . 
A l m d ó n , 10 sacos. 
Afrecho, 950 sacos. 
Avena. 300 sacos. 
Chorizos. 50 cajas. 
Clavos, (especie), 10 fardos. 
Cerveza, 1335 cajas. 
Cacao, 65 bultos. 
Chocolate. 22 cajas. 
Fr i jo les , 129 sacos. 
F r u t a s , (conservas) , 190 cajas. 
Fideos, 90 cajas. 
H a r i n a de maíz , 100 sacos. 
H r i n a de trigo, 1925 sacos. 
Huevos, ?00 cajas. 
Jamones, 19 barriles. 
L i s a s saladas, 2 barri les . . 
Maíz , 250 sacos. 
Maicena. 50 cajas . 
Mantequilla. 15 barriles. 
Maní . 100 sacos. 
Macarrones. 183 cajas. 
Manteca. 80 cajas. 
Pimienta, 20 cajas . 
Puerco salado, 235 cajas. 
Peras , (conservas) , 125 cajas. 
Pescado, 338 cajas . 
Quesos. 489 bultos. 
Salchichas, 40 bultos. 
Sa l , 100 barriles . 
Vino, 91 barriles . 
Whlskey, 80 cajas . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 28 
D E M A T O D E 1917 
Aceite de oliva, de 21.112 a 22 cen-
tavos l ibra. 
A l m i d ó n , de 6.314 a 7 centavos 
Ub) a. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
da 
Arroz cani l la viejo, de 6.314 a 7 cts. 
libra. 
Arroz semilla, a 6.1|2 centavos l i -
b r a . 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja . 
Bacalao americano, de 15 a 17.1|2 
P'tos taja 
Café Puerto Rico, de 22 1|2 a 25 
centavos l ibra. 
Café del pa í s , de 20 a 22 centavos 
1 t.ra. 
Cebollas, de 6 a 8.112 centavos l i -
bra. 
C h í c h a r o s , de 14.112 a 15 centavos 
l ibra. 
Fideos del pa í s , de 6.314 a 7.3|4 pe-
oos las cuatro cajas de 17 l ibras. 
Maíz del Norte, de 3.70 a 3.80 cts. 
l ibra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i -
bre. 
Afreco, de 3. l!8 a 3.112 centavos l i -
b r a . 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos l i -
b r a . 
Fr i jo les negros importados, de 
7.3¡4 a 9.1l2 centavos l ibra, s e g ú n 
clase. 
Fr i jo l e s del p a í s , negros, de 11 a 
11.3 4 centavos l ibra. 
J u d í a s blancas, de 13.112 a 17 cen-
tavos l ibra. 
Garbanzos, de 11.1|4 a 13 centavos 
l ibra. 
H a r i n a de trigo, de 17 a 19 pesos 
saco. 
H a r i n a de m a í z , de 5 a 5.1|2 cen-
tavo l ibra. 
Por 50 Años 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 




A z ú c a r centrifuga de guarapo, po-
J a b ó n amaril lo del pa í s , de 7 a 10 
pesos caja. 
Jamones, de 24 a 34.112 centavos 14 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.311 
l ibra . 
p*. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas» 
de 26.112 a 27 centavos l ibra. 
Papas americanas en sacos, do 
7 a 7.112 centavos l ibra. 
Papas americanas en barr i l , do 
11 a 11 .1 ¡2 pesos barr i l . 
Papas del p a í s en sacos de 6.112 a 7. 
centavos l ibra . 
Sa l , de 1 318 a 1 1|2 centavo l ibra. 
Tasa jo puntas, de 29 a 31 centavos 
It tra . 
Tasajo pierna, de 27.112 a 28 centavos 
l ibra. 
T a s a j o despuntado, de 17.112 a 18 
centavos l ibra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
l ibra. 
Ve las del p a í s , grandes, de 19 4 
20 centavos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 
Vino Rloja , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
M A N U E L MUÑIZ D I A Z , 
Secretario, p. s. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A j 
C»pttaJ T VMMTTM. . $ 8,851 Jt7B-« 
Aettv* «a CnW. . . «70.eOO,MO-M j 
f 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
& p a r t e s d e l m u n d o . ^ 
XI Departamento d« Ahorres abo* 
aa el S por 100 de Interés anual 
•obre lai cantidades depositadas 
cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Payando ana enentaa een CHH-
QÜBS podrá rectificar cualquier 
dlíeranda oesrrida es el pase. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
A©AJ1AJ=1 lito 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e S r 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s a 
* A 8 A í s , A , 4 9 , e s q . a T e y - d i l l o . C o n m u l t a s d e 1 2 a 4 , 
^ p t c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d o S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o » . 
^ U b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 3 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a . 0 3 4 
163.430,661-50 
1.777,745-80 
^ « d a w mP4l-^a por una módica cuota, asegura flncao urbanas 7 
^ i » * d e í 3 í11'^0*11"1^ devolviendo a «nis soc io» M sobrante anual quo 
Val 40 Pasado los gastos y siniestros, 
sliUestrrnSponsable de laa P r o p í e dades aseguradas . . 
Abl11 de { J J J Pagados por l a Compa ñ l a hasta el 30 do 
• ^ « S t S ^ H ? 6 , 8 11,16 88 «s tán devolvien do a* los* socios como 
^ ^ P ^ r t « i 0 ? año8 1911 a 1915 160.274-99 
p i e d a d e s fondo esPeclal de r e ftarra. garantfzado con 
t ^ t a m j e * ; mPotecas, bonos de la R epú-büca, l á m i n a s del 
^ c * LiíThf -ÍT la K a b a n a , accione » de la H a T a u a E leo -
^ b a / a %ro,Wer Co ' y efectivo c a C a j a y los Baocna 484737-M 
30 5 < A b r i l de 1917 
c 3250 E l O o n s e l e m D i r e c t o r ^ ^ 
J ld-1 T I L U V ' J L E C U D I X L i : I I 5 S H Í 
F U N D A D O S L A Ñ O 1 0 5 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D S C J L I f O I > » L O S T 8 K . W C O S P B L I » A I S 
0 K P 0 8 1 T A R I 0 D I L O S F D S S D O S D E L B A N G O T E R R I T O R I A L 
Olicina Central: AGUIAR, 81 y 83 
ftconflia en ta mttma mm, { 
OalfMio 1 S O — M o n i * 2 0 a . . O t i o » 0 8 4 a . Be* 
l a M M f n Z O . - l g i d o a . - P a s o o do M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




fcjnta Clara . 
Pinar del Rfe. 
Sanotl Spfrltu». 
Ca ibar ién . 
Sagua la Grané», 
Manzanillo. 
Ouantlnamo. 




















San Antonio rf» loa 
Baño». 
Victoria d» laaTuna» 
MorOn y 
Santo Domingo. 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a r f l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
JE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: MEL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ii S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A O B L A N T S 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A S O 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I J L R , 1 O 6 - X 0 S B A N Q U E R O S H A B A N A . 
v a » d « ^ . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p a g a d o M , 
• a t o d a * p a r t e s d e l m u n d o . ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R c c l b i m o a d e p ó s i t o s en «ata S e c c i ó n 
pogaado iateroooi al 3 p% anual . 
T o d a i eotao oporaciooas paadoa o f e c t o a r » » t a m b i é n p o r covi 
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S I E M P R E S A N A S 
El deseo roustnnte y Justificado de las 
damas por gozar de perfecta salud, está 
resuelto con el uso de las Pildoras del 
doctor Vernezobre, muy eficaz reconstl-
tuvente, que les da fuerzas, que les nivela 
las pérdidas y que las hace engruesar. Se 
venden en su depósito Neptuno 01 y en 
todas las boticas. Son el mejor medio 
de tomar reconstituyente. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
l a s Ordenes Rel ig iosas 
a> t r a v é s de los s í g i i s 
flya uno de los rasgos ciimcteristicoa 
aquellos monjes la necesidad de ex-
•ensióu que experimentaban. Sentían el 
impulso que les llamaba aJ apostolado, 
como sienten algunas aves la necesidad 
de la emigración. 
Los misioneros inundaron las regiones 
del Norte. San Ninlano convirtió a la 
Escocia, y a la Galla San Colombano, 
grande y original figura, tallada a la 
manera de los antiguos profetas de Is-
rael, que a su aparición produjo la más 
viva impresión en las tribus francas y 
lombardas 
Tan luego como cesó el torrente de la» 
gránales invasiones, y los bárbaros em-
nerTrou a adherirse al suelo que ocupa-
.ba1^ los monjes fueron los protectores 
y los salvadores de la raza vencida. Su 
«abldurla, sus virtudes, la austeridad de 
eu vida y el reflejo celestial que "brllla-
1 ba en ellos, tardaron poco en asegurarles 
igran ascendiente en el ánimo de los con-
l-quistadores; ascendiente que empelaron 
en inspirarles sentimientos de Justicia > 
de moderación. Nunca tuvieron más dig-
nos intérpretes la humanidad y el respeto 
i al derecho eu presencia de la fuerza bru-
1 ta. El abate Marculfo recordaba al rey 
•', Chlldeberto, que, si estaba sentado en el 
/¡trono de la majestad real, no debía por 
i*eso olvidarse de que era mortal, ni dejar-
I£6 llevar del orgullo y despreciar a sus 
semejantes. '¡Oh Rey!, decía a Clodomi-
ro, rey de ürleans. San Avito, abad de 
' Mucy; piensa en Dios; si renuncias a tu 
proyecto y haces gracias a esos cautivos, 
Dios esitará contigo y te dará nuevamente 
i la victoria; pero si los matas, tú y los 
tuyos sufriréis la misma suerte." 
LA IGLESIA CATOLICA 
PURA Y SANTA EN LA MORAL 
Para hablar de la pureza y santidad 
de la moral se necesitarían escribir mu-
chos libros. 
Diré que condena todos los vicios y 
manda todas las virtudes. Los vicios 
que la razón reprueba, nuestra religión 
los prohibe por el temor de un Dios ven-
gador; las virtudes que a la razón agra-
dan, nuestra religión las anima, con la 
esperanza de recompeuza eterna con que 
Dios justo las premia. 
Y no se crea que nuestra Religión se 
contenta como las otras falsas religiones, 
con la pureza o aparato exterior. 
Llega hasta el corazón, para prevenir 
al hombre contra todo deseo vicioso, y 
le manda desterrar todo pensamiento de-
sordenado. 
Tampoco se Umita a ciertas edades, lu-
gares y tiempos: todo lo abraza, todo lo 
sujeta. Ella es la que hace al hombre 
digno de la sociedad para la que le ha 
criado, por medio de virtudes muy sóli-
das, enseñándonos a santificar generosa-
mente todos nuestros intereses a la Jus-
ticia, nuestros sentimientos a la caridad, 
nuestras pasiones a la razón, nuestras for-
tunas, nuestro honor y nuestra vida a la 
Inviolable obligación de la ley divina. 
(Concluirá.) 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certlflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de' 
Corpus, Magistral 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre ¡¿9 de 1918. 
Vlrta la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloa 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917. venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de auo 
cediano. 
E L OBISPO. 
Pr. BTEJÍDET!, 
Arcediano-Secretarlo 
E L JOVEN ATEO T E L R. P. HOI NDIN, 
S. J . 
—Padre, aquí tiene usted un ateo. 
—¿Dónde está?—pregunta el Padre. 
—Aquí, yo soy. ¿No me ve usted? 
Retrocede espantado el Jesuíta, y to-
í mando un anteojo que halló a mano, miró 
ral insensato Joven de pies a cabeza.. 
—¿Qué hace usted, Padre? 
1 —Contemplo—respondió—ese animal ex-
', traño que llaman ateo, que no conocía 
^«ún. 
Abochornado el Joven con estas despre-
^datlvas palabras, desapareció al punto 
^corrido de vergüenza—(Merault: Apolo-
gistas involuntarios.) 
kJíOBLE Y GENEROSO PROCEDER DEL 
CARDENAL DE AMBOISE 
i "Este cardenal, primer ministro de Luis 
f XII y uno de los hombres más vlrtuo-
isos de su época, tenía en Normandia una 
[quinta y un campo, que eran todas sus 
'delicias. Deseaba vivamente dar más ex-
J tensión a su parque, pero una hacienda 
ivecina se lo impedía, estrechándole los 11-
/mites, y aunque se hubiera considerado 
\ dichoso con la adquisición de esa propie-
¡ dad, sabía que su vecino la tenía mucho 
j apego, y por esta razón no hacía dillgen-
! cía alguna para proponerle la venta. 
Pero un día, ¡cuáJ fué su sorpresa al 
ver que este mismo vecino fué espontá-
neamente a proponerle la venta de su ha-
, clenda! 
"La compraré gustoso, le dijo el carde-
nal, y me alegro mucho de vuestra pro-
posición." Y viendo que su vecino esta-
ba poseído de una profunda tristeza, que 
en vano procuraba disimular, añadió: 
"Yo creía que teníais mucho apego a vues-
tro dominio y que no os declderíais nun-
ca a venderle." 
—Tal er£, en efecto, mi resolución, 
porque os la herencia de mis padres y 
pensaba que solo la muerte me separarla 
de ella; pero mi hija está a punto de con-
traer un rico matrimonio, y para ello se 
exige una dote en dinero y no la tengo: 
sacrifico, pues, mi dicha a la suya. 
—Querido vecino, responde el excelente 
cardenal. renunciando instantáneamente 
al placer de aquella adquisición, puesto 
que vuestra felicidad depende de la. con-
servación de vuestra quinta, ¿no halla-
riais un medio de evitar su venta, sin de-
Jar de dar la dote a vuesta hija? No 
podríais, por ejemplo, pedir prestada a 
alguno de vuestros amigos la cantidad que 
necesitáis, devolviéndosela a largos plazos 
y sin interés? De este modo podríala 
ahorrar todos los años alguna suma de 
vuestros gastos, y amortizaríais Insensi-
blemente vuestra deuda..'" 
—"Ah, monseñor! ¿Dónde están hoy 
los amigos que presten esa cantidad coa 
semejantes condiciones ?" 
—"Tened mejor opinión de vuestros 
amigos, replicó el ministro, dándole la 
mano; consideradme como a uno de ellos 
?l aceptad el dinero que necesitáis, bajo as condiciones de que acabo de habla-
líos." El buen hombre no pudo respon-
'der más que con lágrimas a un proce-
der tan noble y generoso, y el cardenal 
loareda estar aún más feliz que él "¡Qué 
•Duen negocio he hecho hoy, decía; en 
vez de adíjulrtr una hacienda, me he 
1 granjeado un amigo." 
UN CATOLICO. 
DIA 24 DB MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Dlvma Majestad 
'está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Nuestra Señora del Buen Socorro.—San-
tos Melecio, Robustlano, Servllio y Do-
maclano. mártires; santas Juana, Marcia-
na, Susana y Afra, mártires. 
(Cel;brB6e a Nuestra Señora Auxilio 
de los Cristianos.) 
Uno de los títulos con que la Iglesia 
nos hace acudir a la divina Madre de 
Dios, y que más nos anima, ê  el de Au-
xilio de los cristianos, con que la Invoca-
mos en las Letanías. 
Pobres de nosotros, hijos de la infeliz 
Eva. y por lo mismo reos para con Dios 
de la misma culpa y condenados a la mis-
ma pena, que andamos errantes por este 
valle de lágrimas, desterrados de nuestra 
patria, llorando afligidos por. innumera-
bles dolores en el cuerpo y en el alma! 
Pero bienaventurado el que entre estas 
miserias se vuelve a menudo a la conso-
ladora del mundo, al refugio de los mi-
serables, a María Auxiliadora, a la gran 
Madre de Dios, y la llama y ruega con 
devoción. 
La Iglesia santa nos hace rogar al Se-
ñor que nos conceda el poderoso auxilio, 
la Intercesión de María Santísima, para 
levantamos de nuestras culpas, en aque-
lla oración común: Dios misericordioso, 
alentad nuestra flaqueza con vuestro au-
xilio, y celebrando la Invocáclóñ de la 
Madre de Dios, nos libremos por su in-
tercesión de nuestras Iniquidades 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de las Merce-
des, en su iglesia. 
A 
Escuelas P í a s de Guanabacoa 
Por razones fáciles de comprender, este 
año no se celebrará la Fiesta Patronal 
de Nuestra Señora del S. C. de J . , el 
día 3 de Junio. Se aplaza hasta nueva 
orden. 
El Director General de la Archicofradía. 
120(15 27 m 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
El Jueves, 24, a las 8V3 a. m. será la 
misa a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, que mensualmente se dice. Se su-
plica la aslstenca. 
11702 25 m 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA. 
DIA 26 DE MAYO. CT ARTO SABADO 
EX HONOR DB MARIA INMACU-
LADA. 
A las 8 a. m. Misa de Comunión general, 
con cánticos y orquesta. 
La celebrará el Iltmo. y Rdmo. soíW 
Martín Trlstchler y Córdova, Arzobispo 
de Yucatán. 
Al fin de ella renovará la señorita Pre-
sidenta el acto de la Consagración a la 
Virgen. 
NOTA. Este día se gana Indulgencia 
pleuaria por las que confesadas y comul-
gadas roparen por las intenciones del Ro-
mano Pontífice. 
11035 25 m 
Va p o r t t c l e 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
Antonio López y Cía . 
(Pt««lstoa 4c la Telegrafía «In Ulot) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los s eñores pasajeros tanto espa-
ño les como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despachará n ingún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
p a ñ a . 
Habana, 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá premio para 
VIGO. • v 
CORUÑA. 
G U O N Y 
SANTANDER. 
llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO S E ADMITE E N L A AD-
MINISTRACION D E CORREOS. 
Admite pasajeros y .arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 do l» 
tarde. 
mente estampado el nombré y apellido 1 
de su dueuo, así come ©1 del puerto I 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S IMPON-
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos, Tel. A-790&. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C O M E L L A S 






L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan do Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerlf«. 
Cádiz y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de ia mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
b a 1, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira, y carga gene-
lal incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbni, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar ©1 bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerer-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
pruno de equipaje que nc lleve clara, 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S IMPON-
D R A SU C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
E l Vapo? 
B U E N O S A I R E S 
Capitán SORIA 
Saldrá muy pronto para 
N E W Y O R K , 
CADIZ, 
B A R C E L O N A 
llevando la ' correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a Jos 
que se ofrece el buen trato que «sta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes línea». 
Despacho de billetes: Do 8 e 10.i;2 
de la inaáana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga so firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ían, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su Equipaje, 
su nombre y puerto de dc8tlno, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno d» equipaje que no ¡levo clára-
m e t e estampado el nombre y apelli-
do de su du^ño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no se admitirá en el yapor más 
equipajes qt^ el declarado por el pa-
sajero en el momento de sa«ar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla. 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
S E R M O N E S 
QCE SE HAX DE PREDICAR, DIOS 
MEDIÁ>TE, EN E L PROíER SP 
MT.STRE D E L CORRIENTE A ^ í T 
EN LA S. I. CATEDRAL DE 
L A HABANA 
Mayo 27, Domingo d« Pentecostés 
•Lectoral. ' 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Primera C L A S E . . . $2S0-r)0 
Segrunda C L A S E ,,177-50 
Tercera P R E F E R E N T E «188-50 
T E R C E R A „ 58-50 
PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S P A 
RA CAMAROTES D E LUJO 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todog los bultos de ^u equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
E l Consignatario, 
M. OTADÜT. 
San Ignacio, 72. altos. Tel. A-7900. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán P E R E Z SORIA 
Saldrá muy pronto para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O MEJICO 
Llevando la correspondencia pú-
í blica. 
ADMITE C A R G A Y P A S A J E R O S 
| Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
i media de la mañana y de 12 a 4 de 
! 'a tarde. 
I Los billetes de pasaje solo serán 
I expedidos hasta las D I E Z del día de 
¡ la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
{»or el Consignatario antes de correr-as, sin cuyo requisito serán nulas. 
I Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, nn 
•iciabre y puerto de destino, con todas 
•us letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
ffuno de equipaje que no lleve clara-
E l vapor e spaño l 
" S E R A N T E S " 
Capitán A R A N A 
Saldrá pronto de este puerto 
para S A N T A N D E R y B I L B A O , ad-
mitiendo carga para los referidos 
puertos. 
Informarán sus consignatarios 
en esta plaza. 
H . A S T 0 R Q Ü I Y C I A . 
Obrapía , 5 y 7. 
C 3545 14d-17 
V a p o r e s T r a s o t l a n t i c o s 
m u 
de 
W A R D 
SERViCíO H A B A N A - N Ü S V A 
Y O R K 
Salidas dos veces w t semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desdo $40.00. 
.Intermedia $30.00 
Regnudi 520.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
' P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANÁ-MKTTOd 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMITM 
A ¿rente General para Cul>a 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho do Pasajest 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
¿c- PiniDos, Izquierdo y 
D E C A D I Z 
t í 'i > i; 
R I O D E L A M A R I N A , libro el pre- j 
s en té , de orden del señor Alcalde, 
en la Habana, a 23 de Mayo de 
1917. 
P. Chenard, 
Secretario de la Adminis trac ión 
Municipal. P. S. 
C - 3 8 6 9 3d. 24. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Viajes rápidos a España 
AVISO A IOS"VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento <le los señores 
p ŝnJer08, cualquiera que sea su naclona-
lldatl. que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentaclfin de los pasaportes correspondien-
tes oxpedidos o visados por CCnsul de 
España. 
SANTAMARIA. SAENZ T COMTASIA, 
„ , AGENTES GENERALES 
C 2991 i5d27 
E l rápido vapor Español 
Miguel M . P i n i ü o s 
CAP. R. MARTIN 
saldrá muy pronto del puetro de la 
Habana para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y BarcelcaiN 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I -
G I R S E A SUS C O N S I G N A T A R I O S 
Santamaría, rs&enz y Sa. 
San Ignacio, 18. 
C. 3304 16d.-8. 
E l hermoso trasatlíintico español 
B A R C E L O N A 
Cap. L . UGARTE. 







P A R A MAS I N F O R M E S D I R I -
G I R S E A SUS C O N S I G N A T A R I O S 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C O . 
C SMl 




E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
£n el deieo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanáo que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la aglometación de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto !o siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S dt 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO.** 
2e. Que con el ejemplar del cono 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle paM 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en d manifestada, sea 
o no embarveada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
le; 9 
5o. 
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
S E C R E T A R I A DE L A ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a públ ica subasta el 
suministro de C A R B O N V E G E T A L 
a las Dependencias Municipales 
durante el a ñ o fiscal de 1917 a 
1918 y que tenga efecto el d í a 
O N C E de Junio p r ó x i m o , de su 
ordei^ se convocan licitadores pa-
ra que a las 8 y 3 0 minutos antes 
meridiano concurran con sus pro-
posiciones al despacho de señor ! 
Alcalde, donde se veri f icará el ' 
acto con sujec ión al P L I E G O D E 
CONDICIONES y a l de P R O P O S I -
C I O N E S que se encuentran de ma-
nifiesto en esta Secre tar ía , Secc ión 
de A S U N T O S G E N E R A L E S . 
Y para su publ icac ión en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , libro la pre-
sente, de orden del señor Alcal -
de, en la Habana, a veinte y uno 
de Mayo de mil novecientos diez 
y siete. 
P . Chenar, 
Secretario de la Adminis trac ión 
Municipal. P. S. 
pendencias Municipales durante el 
a ñ o fiscal de 1 9 1 7 a 1918 y que 
tenga efecto el d í a O N C E de J u -
nio p r ó x i m o , de su orden se con-
vocan licitadores para que a las 
nueve y treinta minutos antes me-
ridiano concurran con sus propo-
siciones al despacho del señor A l -
calde, donde se veri f icará el acto 
con sujec ión al P L I E G O D E CON-
DICIONES y al de P R O P O S I C I O -
NES que se encuentran de mani-
fiesto en esta Secretar ía , Secc ión 
de ASUNTOS G E N E R A L E S . 
Y para su publ icac ión en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , libro la pre-
sente, de orden del señor Alcal-
de, en la Habana, a veinte y uno 
de Mayo de mil novecientos diez 
y siete. 
P . Chenar, 
Secretario de la Adminis trac ión 
Municipal. P. S. 
A V I S O ; 
r 
' • d e * 
profes< 
Acciones "Unión Oil Cnm 
de Bacuranao. So compran """PailV' 
buenos prwloH. Inforinps. •V,pi?Ol.raa 
deil«i1St0- Aguacate. 38.* A I S ^ 
TENED 
75 centí 
BAÑOS D E M A R 
PASEO, VEDADO CARNEADO CALLE 
Treclos a mitad de otros ' —» 
Las aguas son las má9 oristniir, ^ li 
tes del litoral por su Situad>8 ? ^ 
certifican los doctores siuuimU e8,1a 1» 
tor Monster. doctor Klnked H1681 
chado, doctor Ilenderson v ^C.tor C 
fiez. 116Sn y (loct"r \n 
M. 23. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
SESOKITA M. G. O RFrTvTT ^ - L Jista de Correos (urgente.) 
D R . A . F . P O R T Ü O Ñ D O " 
Abogado. Ex-CatedrAtico de In^u. . , 
tltuto de Matanzas, desea h,^611»»-
xlrtn con Empresas aniericanai S i -
quier punto de la Isla. EMiéci-m^ Cu»l-
asuntos mercantiles. Dirigirse n 







C-8862 3d. 23. 
M U N I C I P I O D E L A . H A B A N A 
S E C R E T A R I A DE L A ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a públ ica subasta el 
suministro de leche a las depen-
dencias municipales durante el a ñ o 
fiscal de 1917 a 1918 y que ten-
ga efecto el d í a 1 1 de Junio p r ó -
ximo, de su orden se convocan li-
citadores para que a las diez y 
treinta minutos antes meridiano 
concurran con sus proposiciones al 
despacho del señor Alcalde, don-
de se veri f icará el acto con suje-
c ión al P L I E G O D E CONDICIONES 
y al de P R O P O S I C I O N E S que se 
encuentran de manifiesto en esta 
Secre tar ía , Secc ión de Asuntos Ge-
nerales. 
Y para su publ icac ión en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , libro la pre-
sente, de orden del señor Alcal -
de, en la Habana, a veinte y uno 
de Mayo de mil novecientos diez 
y siete. 
P . Chenar, 
Secretario de la Admini s trac ión 
Municipal. P. S. 
0-3802 3(1. 23. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A DE L A ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
Que toda mercancía que lie- ^ a Publica subasta el 
suministro de pan a las Uependen-
cias Municicales durante el año fis-
cal de 1917 a 1918 y que tenga 
efecto el d ía 1 1 de Junio próx i -
mo, de su orden se convocan lici-
tadores para que a las dos pasado 
meridiano concurran con sus pro-
posiciones en pliegos cerrados al 
despacho del señor Alcalde, don-
de se veri f icará el acto con suje-
c ión al P L I E G O D E CONDICIONES 
y a l de P R O P O S I C I O N E S que se 
encuentran de manifiesto en esta 
Secre tar ía , Secc ión de Asuntos Ge-
nerales. 
Y para su publ icac ión en el DIA-
R I O D E L A M A R I N A , libro la pre-
sente, de orden del señor Alcal -
de, en la Habana, a veinte y uno 
de Mayo de mil novecientos diez 
y siete. 
P . Chenar, 
Secretario de la Adminis trac ión 
Municipal. P. S. 
3d. 23. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente, 
se cita por este medio a los se-
ñores Socios para la C O N T I N U A -
C I O N de la Junta General ordina-
ria correspondiente al primer tri-
mestre del corriente a ñ o , que ten-
drá fecto en el local social. P a -
seo de Martí, n ú m e r o 67 -69 , al-
tos, el Jueves p r ó x i m o , 2 4 del 
que cursa, a las 8 p. m. 
L o que se hace públ i co para ge-
neral conocimiento de los s e ñ o -
res asociados, quienes deben tener 
en cuenta que para asistir a l acto 
y tomar parte en las deliberacio-
nes, es requisito reglamentario pre-
sentar a la Comis ión correspon-
diente el recibo de cuota social del 
mes de la fecha. 
Habana, Mayo 2 2 de 1917. 
Eduardo Iglesia y P a d r ó n , 
A QUIENES PUEDA 1 ^ 7 ? ^ ^ aviso, que no acepto resñoT.poC.r,?̂  
alguna por deudas u oblicaVinno ll(la4 
tlculares de cualquier clase que .P!.n par-
no hubieran sido contraídas por mt 
sonalmente. José LombardoL P«-
C A J A S DE S E e U R l Ü 
| AS tenemos t u nuê  
tra bdreda cowtrui. 
Ja coa todo» los ad*. 
laníos modernos p*. 
i i n guardar accionei 
documentes y prendas bajo U pn. 
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse i 
nuestra oficina: Amargura, a i 
mero 1. 
H . U p m a n n 6 C o . 




T H E F R A N C I S C O MINING C 0 M -
P A N Y . S. A . 
Secretar ía 
Por este medio se cita a los se-
ñores Accionistas para la Junta 
General que con el objeto de tra-
tar asuntos pendientes y sobre el 
aumento de capital social, d e b e r á 
celebrarse el lunes, d í a 1 1 de J u -
nio p r ó x i m o , en el Departamento 
n ú m e r o 4 0 5 del Edificio del Ban-
co Nacional de Cuba en esta ciu-
dad. 
Dr. Gustavo A . Tomen. 
Secretario. 
11970 25 m. 
H A B A N A E L E C T R I C R A 1 L W A Y , 
L I G H T AND P O W E R C O M P A N Y 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A DE L A ADMINISTRA-
C I 0 N MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a públ ica subasta el 
servicio de lavado de ropa a las 
Dependencias Municipales durante 
el a ñ o fiscal de 1917 a 1918 y 
que tenga efecto el d ía 13 de 
Junio p r ó x i m o , de su orden se 
convocan licitadores para que a 
las ocho y treinta meridiano con-
curran con sus proposiciones en 
pliego cerrado al despacho del 
¡ señor Alcalde, donde se veri f icará 
ei acto con sujec ión a l P L I E G O 
D E CONDICIONES y al de P R O -
P O S I C I O N E S que se encuentran de 
manifiesto en esta Secretar ía , Sec-
c ión de Asuntos Generales 
C-8851 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
>n  s t s generales. j que se saque a públ i ca subasta el 
Y para su publ icac ión en el D I A - l suministro de C A R N E para las De-
R e d e n c i ó n de Obligaciones Gene-
rales Consolidadas. 
Es ta C o m p a ñ í a ha acordado re-
dimir las Obligaciones Generales 
Consolidadas emitidas por la Com-
pañ ía de Gas y Electricidad de 
la Habana, de conformidad con 
las condiciones de su emis ión , pa-
gando a los poseedores de las mis-
mas Cien Pesos U . S. Currency 
por cada Obl igac ión y los intere-
ses devengados hasta el d ía 15 
de Junio de 1917. 
Se hace saber a los poseedores 
de dichas Obligaciones que debe-
rán presentar sus t ítulos en las 
Oficinas de esta C o m p a ñ í a , Mon-
te n ú m e r o 1, Habana, desde el 
citado d ía 15 de Junio, a fin de 
recibir el importe de las mismas 
y los intereses correspondientes 
hasta esa fecha. 
Habana, Mayo 21 de 1917. 
Havana Electric Rai lway, 
Light & Power Company. 
Por: 
E . Zorrilla. 
Segundo Vicepresidente. 
C-3835 5 d 22 . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en aae» 
tra bóveda construí, 
da con iodos Ies ade» 
lautos modernos y 
I jas alquilamos pan 
guardar valores de todas dawi 
baja la propia custodia de los i» 
terosados. 
En esta oficina daremos todü 
las detallas que te deseca. 
N . O e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
(Loma de 
\larques cl< 
-a esta A( 
- ios e 
o^»adeterr 
Juestre, Dieu 
• «'• enseñan 
''us señoras 
i «irlr e»103 
ílDglé»nyc. 
fe 7 d orden J ' 
Mío »e ad 




¡i fia y Tn 
Bj |j mes. v 
JlOál 
San i 
ClaiM n̂ l"' CIIKS partici 




.—a ei mejt 
, publica 
, „ par aenc 
Iri cualquier 
Üíinpo la le 
tty día en 
ra tomo en 
liase 
DIARIO DE LA MARINA 
PROFESOR, INTERINO, S E SOLICIH en Reina, 78. 
12002 
I N V I T A C I O N 
L a Escuela j 
Corte "ACME 
invita por 




— - , w»» por i 
Profesoras, Aluff- g dt iibrof
ñas. sastres, m»' 
distas y simpati-
zadores para ^ 
concurran a 15 
'exhibición de Cor' 
te Científico í 
Confección dt 
Fantasía quej12' S i * * 1 «i brá de verifica^;¡«ñamaré 
se el Domingo. * 
del corriente, 1 
las 2'/2P-
segundo P f * 
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Aguila, núm I2& 
motivo de enj* 




1 Itog, je 
garlas sus merecidos a las señoras 
fesoras: Otilia U. de Alvarcz. n 
minia V . de Buyo y Obdulia ^ . m i 
r ern ández. Habrá peroraciones a 
vas al acto; y el conjunto de la 
ta será amenizado con selecciones P 
nísticas. H. A. S. Woolman: 
ra del Método c Inventora dd J ^ 




DOCTOR FERNANDEZ. M* cas. Física. Química ^ alu< turas del bachillerato. ^ J ^ Z m 1 ^ -
para ingresar en la academU ™ G»f»» 
cuela de ingenieros y ^ " ^ U , , , „, 
tizo íxito. Campanario, 1-0. "a•, 25> 
11833 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÍiEZ 
S. A . 
Convocatoria. 
para la provisión de una plaza de médico 
interno. 
Existiendo una plaza de médico Inter-
no vacante en esta Clínica y debiendo 
proveerse por concurso entre graduados 
que tengan no mas de dos años de ejer-
cicio, se convoca por este medio a lo« 
que estén en estas condiciones y deseen 
aspirar a ella pura que presenten su so-
Iciüiid y expediento en Lmparlüla, 78, 
hasta las cinco de la tarde del día 28 de 
Mayo corriente. 
Habana, Mayo 21 de 1917. 
DR. L. F . RODRIGUEZ MOLINA, 
Secretario-Tesorero. 
11878 28 m... 
E L m 0 D E BELEN ^ 
Colegio y Academia M t r c & U ^ 
talado en su anüeao e d i í " * ^ ^ 
da sa capac¡da¿Sa»í J 0 8 1 ^ 
liario escolar en mas ú e i " 6 ^ 
Kindergarten: p á r a l o s f \ i P 
Preparatoria para comerc» 
tu'co- . valide1 ^ Carrera comercial con 
tajas. f{ft " V ^ 
Idioma inglés. Mecanograti» 
Taquigrafía "Pitman. ^ 
Clases mercantiles J Pr U f 
nocturnas: de 7 IjZ • * ' il»)" 
mente beneficiosas Parf ^ J , j 
Alumnos internos y cxterníllfllílj»< * 
Amplias facilidadw pW» 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco La^0* 
Amistad, 83-87. A 
Teléfono A-4934. ^ 
c v ¡ x 
v 
ü^6 Ub, 
«o ^ l a l . 
8» 
ftíA ^ Á e faíHií1 P1ariT)lriglrse por es-^ . . f . ^ G a i ^ ^ . altos. 
¡rfcsora. 26 m 
^.cnlIRlA DE LIBROS 
T^^n1: fiada. Profesor Vizca-
^!n^terionnente Director 
"T^E L O S A L T O S D E L A C A S A C A L L E 
U Luz, 4, entre San Ignacio e Inquisi-dor, se cayó a la calle una medalla de oro de la Virgen del Carinen, se ruega a la persona que se la haya encontrado la devuelva en dicha casa, por tratarse de un recuerdo. ' 11839 08 m 





- '1 Prado, 96, 2o. p». 20 m 
^ ^ « ¡ I t o . . Tel. A.9802. 
iUilna,' ' Spani»» Lessoat. 
^ M I G U E L ARCANGEL 
TU0ND0 
e Inglés del Th 
''•anas en « (•• .̂ Peclaul?»»-
409, Bai11» 
, 29̂  
reaponsabín̂  hügaciones D?r ;e que sean.,'; 
e U R I D I i 
o» «n iraei. 
coaitrui. 
>doi iot ad»i 
loder&oi 
lar accionei, 
I>*jo U pr». 
itcrestdos. 
i, diríjanse i 
largura, ^ 
i 6 C o . 
os 
11 «« Elemental y Superior. 
|Cfn?MIA DE COMERCIO DE 
^ P R I M E R A CLASE 
. . LUIS B. CORRALES 
. de la Torre. 97. 
Â .<lemla de Comercio no se en e5ta A^mil«ntes a matricularse por Ka a ios eBt.̂  fi1 para adquirL- el tí-Íet^or de "̂'0.1. Se Ingresa en "i, de Tenedor ue> confiere el &^néP?ítulo cuandoyel alumno por Roñado tltmo constancia de-fe^medlante examen, aer acreedor 
flL ' flon7a práctica es Individual y Ha e°9?a1aan teórica, colectiva 7. tret ve-«¿'""''«mana Las clases se aan de 8 J por se™a5p i a 3̂  P- m-% y - l n y señoritas que deseen ad-14» 8eñt0nr, conocimientos los del idio-íirlr f.8"' ^mecanografía, nueden Ins-» f̂n^ualqulera de las loras indl-S"1"* 6 r la moral más exigentes. ^ ;,rd« admiten tercio-pupilos 
" © e s í t s i i i i i r a i n i t s 
s i s 
A COMER SABROSO. ¿QUIEREN C0-mor bien y barato, visiten el restau-rant de Teniente Rey, número 76, esqu-na a Aguacate y se convencerán, por cou> tnr con tin excelente cocinero, capaz do dar gusto al est6inago más delicado; se admiten abonados; se dan cenas toda la noche y se sirve a domicilio. Abierto to-da la noche. 1197S o jn 
e r e 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ventilados altos de San Nicolás, 130. de reciente construcción, entre Reina v Sa-lud, cuatro cuartos, sala, hermoso come-dor, hermoso baflo, bañadera Vides, co-cina, sérvelo de criados. Informan en los bajos o en la mueblería del Rastro Ha-banero. Monte. 50. Teléfono A-8030 
11ST2 25 m PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQIT-la la fresca esquina Escobar v Ma-loja, acabada de construir̂  ahora se com-pone de tienda, trastienda v dos habta-ciones, todo con servicios. Informará su dueño. Manrique, 78, bajos. 
26 m. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-qullereu de casas por un procedimiento cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; da 8 a U a. m. ^ de 1 a 6 y da 7 a « p. m. Teléfono A-B417. 
GR A N C A S A P R E P A R A D A P A R A Co-mercio, a una cuadra de Obispo, calle de Villegas, número 60, entre Obrapla y Lamparilla, gran salfin de 400 metros con buena luz y ventilación; tres grandes hue-cos a la calle, dos con sus magníficas lu-nas y cortinas de hierro, tiene dos es-plendidos departamentos altos, cada uno con su escalera de mármol independien-tes. Se alquila con contrato. Razón: Carlos III, número 209. Teléfono A-0114. 11728 o4 m_ 
a v a d a s 
ios en me* 
^a constroi" 




lia de los I» 
iremos todn 





B de hallar en este Centro ind 1* a 
-rT^VEN AMERICANA, DESEA co-VAJO*-"'' hUena casa, como pro-t '̂ Trticula? Se enseñan todos los ¿•ra P ^ I / B " y música. Se dan refe-DDlSfní ay K. W. Apartado 1010. 
^ 27 m 
----T^iTi DE INGLES. MECANOGBA-
T^06 ôulKrafla de español e In-
yJrtin 91 bajos. Clases de me-
& C«aC0 *2 y de taquigrafía e inglés, 
n^esl Clases particulares. $5. 
"lC51 
ütademia de inglés "R0BERTS" 
San Mignel, 34, altos. 
noctunas, 5 pesos Cy.. »l mea. V"™ n.rtlculares por el día en la Aca-K Ta dom cilio. Hay profesore. pa-^ Lfinrai v señoritas. ¿Desea aated " Vrronto y bien el idioma inglés? S el METODO NOVISIMO « T 8 reconocido umversalmente ,0B »i meior de los métodos hasta la SSS nublado. Es el único racional ^^ar aenrmo y agradable; con él po-H coalnuler persona dominar en poco W coai,ilu,c. *m tn̂ iaan tan necesaria 
Ka^eB f̂ta8 R^Sca: a 
tomo en 8o.. pasta, $1. 
11359 








C a s a s y p i s o s 
EX 42 PESOS, 40 CENTAVOS. MONE-da oficial, se alquila la casa Aguiar, 107, sala, comedor, tres cuartos, baño. La llave en el 101. Informan: Cajnpauarlo, 164, bajos. 
11680 27 m 
H A B A N A 
Samá, 44, Marianao. Situada en 
el punto más saludable y pinto-
resco de Marianao, se alquila es-
ta amplia y cómoda casa, gran por-
tal, sala, comedor, nueve habita-
ciones, garaje, hermoso jardín, 
instalación eléctrica. Se puede ver 
a todas horas. Informan en la mis-
ma y en Aguiar, 74. G. Sastre e 
Hijo. 
C 3862 4d.24 
SE ALQUILA: UN PISO BAJO, COM-pletamente Independiente. Corrales, nú-mero 2-A, esquina a Zulueta. Las llaves en la portería de la misma. Informes: Te-léfono A-1776. Baratillo, número 2. 1203C 27 m 
CAMPANARIO, 180, PROXIMOS A DES-oeuparse, se alquilan los frescos y modernos altos de esta casa, compuestos de sala, comedor y tres habitaciones; toda de cielo raso, y con Instalación de gas v electricidad. Precio: $35; la llave en la misma. Su dueño: Escobar, 24, altos. 12046 87 m. 
BUEN LOCAL, SE TRASPASA EL LO-cal de Monserrate, 31, para cualquier clase de negocios o Industria. Informan en la misma. 
. 11839 18 Jn 






, TWARTAMENTO DE DOS HABITA-1 T̂ N MURALLA. 51. ALTOS, SE ALQUI-
D clones Seguidas, una con vista n la'üilan 2 habitaciones, muy l 
calle, grandes y con luz eléctrica, se al-
qulan en |25, las doa. San Ignacio, 65, 
entre Luz y Acosta. Teléfono A-8í>0«. 
11885 25 m- ^ 
PARA OFICINA 
En Aguacate, 124, altos, se alquila una 
sala, con balcón a la calle, con capaci-
dad para una buena oficina. En el prin-
cipal Izquierda informan. 
GRAN LOCAL, PARA ALMACEN O IN-dustria. s«r alquila en Monte, 2-A, por Zulueta, buen punto para casa de com-pra-venta o cosa análoga. 11607 28 m 
SE ALQUILAN, MANRIQUE, 130, ALTOS, y Lagunas, 91 bajos. Las llaves de la primera en la bodega esquina a Sa-lud y las de la segunda en Lagunas, 64. Informan: Banco Nacional "de Cuba. Cuar-to 500. 5o. Piso. 11579 - 26 m 
ÍJE ALQUILA, HERMOSO LOCAL. PRO-* pió para establecimiento. Calle San Carlos y Desagüe, a una cuadra de Be-lascoaín. Informan: Monte, número 5. fon-da Las Cinco Villas. 11530 27 m 
CHINOS: SE ALQUILA LA ESQUIXA de Revlllaglgedo y Diarla, propia pa-ra puesto de frutas y fritura. Informan enfrente, bodega, a todas horas. 11364 24 m 
SE ALQUILA UNAS 4 CABALLERIZAS o para garaje, en Maloja y Marqués Gdnzález, Maloja, man. 11409 194, moderno, Infor-24 m 
EN 45 PESOS SE ALQUILAN LOS B A -jos de la casa Gloria. 67, compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos y amplios servicios sanitarios. Para Informes: Aguila, 188. esquina a Gloria. Teléfono 5832. 12042 31 m. 
AMdrmU Martí. Corte j Coítnr» 
directora: SRA. GIRAL 
(ORTI mmErf 
f u n v f í u o R a DE E S T E 
^ S I S T E M A ' er» L R 
* MABflTtA 
taadadora en «ne amem» en ia Hibana, con Medalla de oro primar Prtmlo de la Central Martí y 1» Credencial que me autoriza par* preparar alumnaa para el profo-•orado con opción al tltnlo do Bar-nloaa. La alnmna deapuéa del primer oes puede hacerse sus vestíaos en la mlima. Dos horaa clasea diarias $5. al-unas $3 al mes. 
Consolado, 98, alto» 
/oolman: 
.ntora del 
a y Mayo- > 
demás 
preparo raíala » "'G»!»»' Pterinaria. 
120, bajo9-o5 „, 
MONTE, S, DEPARTAMENTOS Y HA-bltaciones desde 35 a 90 pesos. Inclu-yendo todo servicio. Un departamento de 3 habitaciones. Espléndida comida, tran-vías por la puerta a todas partes. Telé-fono A-1000. Prado, 80, una hablUción sin muebles, 20 pesos. 11038 e Jn 
OJO: SE ALQUILA UNA ACCESORIA, para carnicería u otra industria. En Carlos III, número 207, bodega. 
11806 30 m 
EN 28 PESOS SE ALQUILA, LEALTAD, 234, con sala, comedor, 3 cuartos, pa-tio y demás comodidades. Informan: Neptuno, 213; de 8 a 1L 11925 _ 26 m 
Local para establecimiento 
Se desea tomar en arrendamiento con con-trato, se prefiere casa para hacer el lo-cal y abrir de nuevo, sitio: Neptuno, Galiano, O'Reilly, o sitio céntrico. Calle 17, número 252. Teléfono F-1048. Vedado. 11435 4̂ m. 
CASA O'REILLY, NUMERO 9. CASI ES-qulna a Cuba, se alquila un espacioso local, situado en punto céntrico, calle de O'Reilly, número 9, bajos, mide unos 550 metros cuadrados, tres puertas a la ca-lle, cielo raso. Instalación eléctrica, cons-trucción moderna, propio para almacén o establecimiento. Informan: Oficios, nú-mero 90. Trasatlántica Francesa. 11288 25 m 
SE ALQUILA LA CASA MALOJA, 168, es propia para fábrica de tabacos, ga-raje o almacén de depósito; tiene Ins-talación sanitaria, gran barbacoa, con al-tos al fondo, puede verse. Informarán: Muralla, 71. Teléfono A-3450. 11332 30 m 
SE ALQUILA, EX 22 PESOS ORO AME-ricano, los bajos y ventilados de la casa Corrales. 208, propios para una cor-ta familia. 11209 24 m 
EL INGLES 
Attdsmia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m, 
v m p' m" T r o t CabeUo-
31 m 
^ LA MUJER LABORIOSA 
Üa'*!'58! a bordar gratis comprándome • ,S*<'ulna "Singer", nueva, al contado ¡iñ i s' T<>mo las de uso a cambio y •wiop,. t1Illsmas muy barato. Vendo los Fw» auto-planos y pianos del mundo, Hoíi?̂  condiciones. Llamen al señor n̂gaez al teléfono A-1903. Monte, nfl-ttlili t>? av8enme por correo, que en se-
11463 RÉ P0R SU CA8A-
• — 3 1 m. 
*A\n a todas sus toBírclal y gramaticalmente se aprenfle cdio a iw por ^ 8lg1.ema práctic0. Tenedu-
rofesoras, g í!.]1.tlr?8. T̂aquigrafía _y Mecanogra-
is, sastres, rac-
istas y simpad 
idores para q* 
?ncurran a I* 
íhibicion de Cor-
; Científico i 
onfección J{ 
antasía que 
rá de venficaP 
: el Domingô ' 
»1 corriente. » 
.s Z V z P - ffl"í 
•gundo piso * 
l cr ca!ei2* 
güila, num. i*" 
,otivo de en£ 
jas señoras rr̂  
: Alvarez. 
Obdulia G. * 
roraciones a • 
junto de la r 
selecciones P' 
REINA, NUMERO- 96. RE ALQUILAN estos lujosos altos, pára personas de posición. Rentan ifl50 mensuales. La llave e informes. Manteca. Cuba, 76-78. 11915 6 Jn 
SE ALQUILAN EL lo. Y 2o. PISO D K la casa Prado, 11, con todo el confort moderno y completamente Independientes. Informan en Prado, 31, bajos. Teléfo-no A-2384. 11930 30 m 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-JOS de Compostela, 19, con sala, reci-bidor, cinco habitaciones, comedor, doble servicio, agua fría y caliente. La llave e informes en la bodega del lado. 11910 30 m 
XTECESITAMOS, CASA ALMACEN, SO-
-L̂  bre 20X40 pies, indispensable esté Junto al ferrocarril. Irlglrse: P. O. Box 169L 11931 26 m 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos, acera de la brisa de la casa Prín-cipe Alfonso, 125, esquina a Angeles. Sus habitaciones muy cómodas, con todo el servicio moderno. La llave en la sombre-rería y para informes: San Pedro, 6, casa de Herrera. 
11968 ' 30 m 
SE ALQUILA, EN $37.60 MENSUAL, LA casa Escobar, 4, casi esquina a San Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda de azotea, con granito romano en la fa-chada, mosaicos, •épviclo sanitario e Ins-talación eléctrica, ha llave en la bodega. Informan de 11 a 1, únicas .horas, en Ma-loja," 50. 
SE ALQUILA UN LOCAL. MODERNO, 100 metros cuadrados, propio para garaje particular o accesorios, con 6 puertas, Aramburo esquina a San Rafael, en el café y bodega. Informan enfrente. 11275 25 m 
SOLICITO UNA CASA, QUE TENGA DE 15 a 30 viviendas o habitaciones, pa-ra tomarla en arrendamiento. Informan: San Miguel, 92, esquina Manrique, bajos. 11032 28 m 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Maptecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, 
AGUIAR 126. Habana 
REMITANOS y íeclbiri mil vasos, y mil cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-beteras, cartuchos de todos tamaños y clases; canela, gelatina y vainilla. Precios económicas. Pidan catálogo. 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
1 ó 2 caballeros, cada habitación o 
matrimonios de moralidad, con m"^3 
v limpieza, si lo desean: casa muy tran-
quila y precios reducldojr. muy cerca do 
los Bancos. Por día», To 




V E D A D O 
VEDADO: EN C A S A D E UN M A T R I -monlo, se alquilan dos hermosas ha-bitaciones, a persona de moralidJ1n,L' £ 
cambian referencias. Baños. 4, entre 5a. 
y 3a. 12027 -" m 
FAMILIA RESPETABLE; ALQUILA Es-pléndidas habitaciones con(_toda "S(11?; tencla, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Extgense referencias 
Línea, 11. altos, entre G y H, Teléfono 
F-4320. 11580 27 m 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. . Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias establea; precios de verano. Teléfono A-4556. 
30 Jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN casa particular, de moderna construc-ción, con vista a la calle, a hombres so-los o matrimonios sin niños. Se exigen referencias. Compostela, 121, altos de la Imprenta. 
11738 28 m. 
CASA PARA FAMILIAS, UNA ELEGAN-te sala. Independiente, con antesala, pa-ra profesional o familia de gusto, mag-níficas habitaciones, con agua callente y esmerada limpieza, baños calientes a to-das horas. Aguila, 00. Teléfono A-9171. 115S3 2 Jn 
SE ALQUILA, VILLEGAS, 74, ALTOS, habitación hermosa y fresca, con luz y vista a la calle. Informes, en la misma o en la lechería. 3d 20 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR, 126. HABANA-
LOMA DEL MAZO 
Se alquila la amplia, cómoda y fresca Villa T̂eté," en la parte más alta de la Loma, con todas las comodidades moder-nal y Jardín y garaje. Con frente a la Habana y al lado del Parque. No la ha vivido más que su dueña. Informes al lado. 
EN $50 SE ALQUILA LA MODERNA casa Correa, entre Flores y Serra-no, compuesta de sala, saleta, tres cuar-tos, comedor y servicios sanitarios de los más modernos; la llave al lado. In-forman en Bernaza, número 8, Teléfono A-6363. 11508 25 m 
C E R R O 
Washington y Primelles, Cerro, 2 car 
sas nuevas, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, cocina. Ducha, inodoro 
y patío. Precio $22. Informes: Mu-
ralla, 66-68. Almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 
11943 30 m 
Se arrienda una estancia, en la 
Calzada de Palatino, con agua y 
casa de madera. Dirigirse a Quin-
ta Palatino, Cerro. 
8d 19 C 8573 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTTI 
ESPLENDIDAS 
habitaciones con agua corriente, casa 
moral y moderna, buen trato y precio 
económico; próxima a Obispo. Ville-
gas, 58. 
11705 3 jn. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de habitaciones, que sepa leer y es-
cribir, planchar y vestir señora. De 10 
de la mafiana en adelante. Calle de San 
Mariano esquina a San Antonio, chalet do 
alto. Víbora. 
11779 • 25 m 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA, EN la calle Octava, entre San Francisco y Milagros, número 42, chalet, criada da 
mano, blanca o de color. 
11811 25 m 
SE SOLICITA UNA CRLVDA, DE ME-dlana edad, para la limpieza y ayudar con los niños. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Concepción, 6, Víbora. 
11843 25 m 
SAN CARLOS, 67, HABANA, EN-
tre Santo Tomás y Benjumeda, sa solcllta una manejadora, que tenga bue-nas referencias. 11863 25 m 
T N S T I T U T R I Z I N G L E S A , S E NECE8I-JL ta, para dos niños o bien nurse. Leal-tad. 44, altos. De 8 a 2 de la tarde. 11857 25 m 
CRIADA: SOLICITO QUE SEA MAYOR de 40 años y que entienda de cocina; casa de poco trabajo: más pormenores: 
Salud. 23- casa particular. 11850 25 m. 
A lo» trabajadores de toda la Isla 
Será gratificado cualquiera que dé notl-
ola del paradero de Manuel Rey y «o- do. 68. bajos, 
mero y su hermano Enrique; Ifs solic1-] n720 
S su padre Abelardo Rey, P01"/611" q"e 
tratar con ellos asuntos urgentes de fa-
imlla, a ellos mismos interesa-. Dirección, 
café MaimI, Cárdenaa. 
11744 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. BLAN-ca. de 12 a 14 años, para ayudar en los quehaceres de una corta familia. Suel-do 5 pesos y ropa Impla. Informa: José Ri-vera, en el escritorio del señor Pogolo-ttj. Empedrado, 30, bajos. 11878 25 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que traiga buenas referencias, en Pra-
29 m 
EN LOS ALTOS DE AMISTAD, 52, SE alquilan dos habitaciones a hombres solos o matrimonio sin hijos. 11702 27 m. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN Es-pléndidos departamentos y habitacio-nes, con vista a la calle y todas las co-modidades. Hay cuartos amueblados de $6 en adelante. En las mismas condicio-nes. Reina, 49 y Rayo, 29. 10445 4 jn 
Abelardo García, vecino del Cen-
tral "Constancia", Río Damují, 
desea saber el paradero del señor 
Anselmo D. Cuevas y Ahumada, de 
México. 
C-3836 6 ¿ 22. 
HABITACIONES PRECIOSAS 
En Egido, 23, altos del acreditado j 
antiguo "Salón Rosa/' hoy propiedad 
del señor Carlos Alberto Dueñas, se 
alquilan dos amplias, ventiladas y 
muy higiénicas habitaciones, provistas 
de todas las comodidades que se re-
quieren hoy en día. Solamente serán 
cedidas a matrimonio o personas de 
reconocida moralidad. Hay teléfono: 
A-4210. 
TUDELA HOU9E. CONSULADO. 9X-A, se alquilan habitaciones, frescas, con balcón a la calle; exquisita comida, con y sin comida; baños de agua caliente y fría. Precios moderados. 11531 25 m 
PLAYA D E MARIANAO. S E ALQUILA la casa calle Real, número 11%, pro-pia para familia de gusto que quiera pa-sar la temporada. Para Informes: San Pedro, número 6, oficinas de Herrera. ToUfono A-9619. 11957 30 m 
V A R I O S 
QE ALQUILA, CALZADA DE ZAPATA O esquina a B. un local, propio para In-dustria, depósito, taller, con gran salón, 4 cuartos, mucho terreno; gana 20 pesos. Teléfono F-1659. 10760 24 m 
V E D A D O 
SE ALQUILA, LO MAS BARATO Y LO más cómoda, la casa número 03, Picota, frente a la Estación Terminal, Junta o por habitaciones. Llaves en el 61, bajos. 11061 30 m 
S E ALQUILA UN LOCAL, PROPIO 
."ACADEMIA CASTRO" 
Imto r.̂ efinnza. Comercio y Bachi-"Wihiwuj Academla en que se enseña **4«rrir. emP1eando procedimientos más *» Dar'n y. ícticos. Hay ciases de no-jl blíLf (lue no P"eda estudiar do «̂tos Tr,:«A- L- y «"astro. Mercaderes, •«os. Teléfono A-6074. 
L S E 
mercancías en la calle de Aguila, número 88, casi esquina a San José. 11963 26 m. 
SE ALQUILA, SAN MIGUEL, 59, PISO principal, una bonita casa, con sus ser-vicios modernos, propia para un matri-monio. Informes y llave, bajos, derecha del 59. 11765 26 m 
SE ALQUILA LA CASA SÓMERUELOS, número 9, esquina a Cárdenas y a una cuadra del Campo de Marte. La llave en Monte, número 51, sastrería. Informes en "La Filosofía." 
11774 29 m 
LOMA DEL ANGEL, SE ALQUILAN los saludables y céntricos bajos de Cuarteles 40, en 55 pesos, con sala, ante-sala, comedor, 4 cuartos grandes, dos chi-cos. La llave en los altos. Informan: Te-léfono F-136Í; de 10 a 12 • 2 a 4, . 11822 25 m 
CHALET, EN EL VEDADO, SE AL-qulla un chalet, en el Vedado, en 8 y Línea, que se está terminando de cons-truir y reúne todas las mejores condi-ciones modernas. Su precio es de $135 oro oficial. Informan en el mismo. 10740 27 m 
EN ARROYO NARANJO, PRENTB AL paradero, se alquila una casa. con portal, sala, comedor, cinco cuartos, ba-ño, cocina, patio e Instalación eléctrica. Informan : Habana, 184. 11841 31 m 
SE te ARRIENDAN O SE VENDEN LO-s de terrenos de primera calidad, pa-ra siembras de caña, estando cerca de un Central y de la línea. También tenemos terrenos muy buenos para potreros, con agua corriente y cerca de la Habana. Informarán: Cuba, 48. M. Jiménez. A-6082; horas: de 2 a 4 p. m. 11418 24 m 
Se desea alquilar, en el Vedado, 
una buena casa para larga fami-
lia, con jardín y garaje. Dirigirse 
al teléfono A-3703, oficina, Man-
zana de Gómez. 
11946 
EN E L V E D A D O , P A S E O , 26, ENTRE 13 y 15 se alquila una hermosa casa. Informarán en la misma. 
11749 ' 27 m 
A UNA CUADRA DE LOS BASOS DE mar, se alquila una casa, muy bien amueblada; tiene doble servicios, 4 ha-bitaciones amplias, sala, saleta y come-dor Calle D, número 12, entre 3a. y 5a., Vedado. 11786 29 m 
BE R N A Z A , 62, S E A L Q U I L A N E S T O S hermosos altos de construcción mo-derna, compuestos de sala, recibidor, cua-tro cuartos, baño, comedor, cocina y cuar-to y servicio aparte para criados. La lla-ve e Informes al lado. Teléfono A-9642. 11783 26 m 
E- ÍTLA L I N E A . B I E N S I T U A D A . C A -*sa portal, sala, saleta, cuatro her-mosas' habitaciones, baflo, doble servicio, cocina patio y traspatio, media cuadm de la iglesia de los P . Carmelitas. Infor-mes: Teléfono F-5121. 11834 2o m 
OE AUTORES CUBANOS, PU-
tJ* reait̂ a Cuba 0 tratan de Cu-^ M RW11 0bis ,̂ número 86, li-
icoy. 
27 m. 
Í K ^ e ^ ^ E C I B O S , P A R A A L Q U F -ftlUaza v .v lluhit«ciones. Cartas 
t 7 habltBo?ra fünd0- Carteles para ca-ffi^as Taw va'!asi- «̂presos para Recibo, * fie vale,, y «ciboŝ  en jOblsp^1^ rara hipoteca. De venta 
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flo^'al. Tod« í8! T A ' ErilTO co-íú""'̂ ^ obteno. dePe°diente de comer-"¿rMao,ahle *b«' c°mPlê mente gratis. 
Ufe Art̂ lero;™• r̂ Jas-? a E' de la w» '-amagüey. 
n i^^ í í e^ to A : 
feft Cuerdo* raiETI<Í?. DE 8 . 6 i» Ü .de. familla, que se 
l^'oú*'a nlfia GPorlinal6xnr terminal el 
I r. eQ i CleKo rtJ'J^, cual v«ajó en ^oL1'1^ nf?™ AvilH- I'nodpn avi I » » F.50Í2nQmero i18( esqulanean ^ 
í* m 
\ X feenrea8e " ^ p l f f i ^ ^ liL ¡0 dr,,ínt« a un ?ode. lnetal dora-UaD70 Suelva a faro1 de automó-a Morro, 30 garaje. 
23 m. 
EN 30 PESOS SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos de San Nicolás, 180. frente a la Iglesia, con sala, comedor, 2 cuartos e instalación eléctrica. La llave en la bodega. Informes en Refugio, 15, bajos. Teléfono A-0249. 11798 25 m 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S Y frescos altos de la casa calle de Cam-panario, número 107. La llave en la bo-dega, esquina a Dragones en la misma informan; v su dueño en la Calzada del Cerro, número 604, de 7 a 10 de la ma-fiana. 11840 31 m 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE AL-qullan los bonitos, frescos y bien si-tuados altos de Villegas, 46, casi esquina 
a O'Reilly. En los bajos informan. 
11854 23 m 
SE ALQUILA 
en poco precio el zaguán de Cuba, 80, 
propio para varios giros. En el café 
de Cuba y Obrapía informarán. 
11759 31 m. 
VED4DO, CALLE TERCERA, NUMERO 381 entre Dos y Cuatro, se alquilan los altos. Informes en la casa calle Dos, 
número dos.v 
11695 27 m 
55 DESEA TOMAR EN ARRENDA-IS miento desde el 15 de Junio próxi-mo una casa en el Vedado, que esté bien ritnaaa: debe tener de ocho a diez habí-tacones, para familia, y dos o tres cuar-tos de baño para la misma, aparte del baño para criados. Reuniendo estas con-dlc ones puede ser de dos plantas, alto v bajo, siempre que en cada piso teñ-ó l o s servicios necesarios. Para precio ^ Informes en la Joyería de Bahamonde, calle de Obrapía esquina a Bernaza 11560 26 m 
S""*- ALQUILA. EN EL VEDADO, CALLE F número 40. entre 17 y 19. casa com-puesta de jardín, portal, sala, comedor, cu-ttro habitaciones, cocina baño con agua fría v caliente, cuarto de criados, un eran patio con huerta y gallinero, y to-dos los muebles. Informan en la misma, de 7 a 9 a. m. y de 3 a 5 p. m. 11576 
•5^ 
C1UARTOS AMUEBLADOS, CON USO DE ' baño; extremado aseo e higiene; alum-brado eléctrico; buena luz diurna y ven-tilación; trato esmerado y extrlcta mora-lidad ; se rentan a caballeros, señoras y Matrimonios sin niños. Se proporciona asistencia completa, excelente y todo de primer orden. Ocurran a Monte 15, altos, e Infórmense veracidad. Precios cómodos. 11545 25 m. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de ..fuego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tlnen baños par-ticulares, agua callente (servicio comple-to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 10269 4 J 
A 
UNA CUADRA DE LA ESTACION Terminal, Paula, 72. En casa de fa-milia respetable, se alquilan dos frescas y ventiladas habitaciones, amuebladas a todo lujo, con lúa eléctrica y baños y ser-vicios sanitarios modernos. A caballeros o matrimonios. Precio $20. Paula, 72. Te-léfono A-6708. 
11393 24 m 
EN PRADO, 113 ALTOS, CASA MORAL, se alquilan habitaciones amuebladas, frescas y ventiladas, con lus eléctrica y vistas ai Prado, desde 12 a 50 pesos. 11457 26 m 
H a b i t a c i o n e s ! ! 
H A B A N A 
SI ALQUILAN TRES ESPLENDIDAS habitaciones de los modernos altos, Neptuno, 48. Informarán en los mismos. Teléfono A-3631. 12023 27 m 
SE ALQUILA, VILLEGAS, 74, ALTOS, habitación hermosa y fresca, con luz y vista a la calle. Informes, en la misma o en la lechería. 8d-24 
HABITACIONES AMUEBLADAS Y CON toda asistencia, en la planta baja, un departamento de sala y' habitación; se exi-gen referencias y se dan; recientemente pintada y arreglada. Empedrado, 75, es-quina a Monserrate. 12028 27 m 
AGUIAR, 72f ALTOS, HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, de todos precios. Hay recibidor y piano. 12033 27 m 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habana. 
S e n e c e s i t a n ¡ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Calzada, número 80, altos, esqui 
na a B, se solicita una criada para 
habitaciones, que no duerma en el 
acomodo. 
24 m. 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-C3 no, que sea de color y tenca buena» referencias, en Línea, 71, esquina a Pa-seo. Vedado. 11558 26 m 
"17 N OBISPO, 97, 2o. PISO. SE SOLIOI-
J-j ta una criada, peninsular, de media-na edad. 11585 24 m 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA la limpieza de una oficina. Tejadillo, 
82. altos. 
1201G 27 m 
NECESITO UN BUEN CRIADO 
Sueldo, $30 y dos criadas para habitacio-nes, $20 cada una. También una cocinera, $25, una lavandera y un hombre para M Jardín. Habana, 114. 1̂ 060 27 m. 
SE SOLICITA UN BUEN C R I A D O D » mano, para servir la mesa, limpiar al-gunas habitaciones y ocuparse de ropa de caballero; ai no tiene mucha práctica 
^ v tres <•.0J,a!,• Sue no »• Presente. Se da buen sueldo. O, esquina a 19. nú-mero 175. 
"752 25 M 
SE SOLICITA UN CRIADO, BLAN-c<i¡r í,lno• con buena8 referencias.. D« i a 4. Calle San Mariano, esquina a San Antonio, chalet de alto. Víbora. 11~8 25 m 
SE NECESITA UN MUCHACHO. PARA limpiar cubiertos y ayudar un poco a servir la mesa, que sea peninsular; so paga buen sueldo. Dlrigrse: Mercadere» y Amargura, restaurant aun*. 
11836 
Se solicita una criada para la limpie-
za de una habitación y atender a una 
señora de edad. Se prefiere que se-
pa algo de costura. Informan: calle 
15, esquina a K, Vedado. 
SE SOLICITA UNA CHIQUITA, D E 14 años en adelante, para criada de mano. «Ha de traer recomendación. Sueldo 10 pe-sos y ropa limpia. Víbora, Príncipe de Asturias, número 1, altos. Teléfono F-1474. 12025 27 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa coser. Cerro, 625, altos; de 9 a. m, a 2 p. m. 
11997 * na 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, que sea formal y traiga referencias. Calle 11, número 23, entre 2 y 4. 12009 27 m 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA, PA-ra cuidar un niño de un año. Neptu-no, 43, librería, informan. 
12012 27 m 
UNA CRIADA DE MANO, QUE EN-tienda su obligación y traiga reco-mendaciones. Buen sueldo a quien sepa trabajar. Se solicita en Prado, 18. altos. 11985 27 m 
25 m CE SOLICITA UN Ml̂ HACHO, PE-O nlnsular o del país, de114 a 1̂  años, para criado de mano, que sea formal y 
í.̂ ! 0Qd0r-wSlleld0-:.$10 y roPa " m * - Sa-lud 08 altos, antiguo, entre Belascoal» y Santiago. 
n m 20 ra. 
C O C I N E R A S "* 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para casa particular. Se pacán m pesos de sueldo. Cerro, 432. 
12052 27 ra. 
OE SOLICITA UN A COCINERA QUE SE. 
^mP^C2íÍnKr-. Su»ldo: «15. Belascoaín, numero 44, bajos. 
27 m. 
UNA COCINERA 
R̂̂ off* aseada' 86 soliclU en Progreso» ^n î0 .̂110 ir a la compra! ¡sueldo quince pesds. 
119--t 26 ra 
BERXAZA, NUMERO 84, ALTOS. SS solicita unav cocinera, que sea limpia y que sepa cocinar bien, de no ser a3 que no se presente. 
- 11044 26 m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA avudar a los quehaceres de una casa. Sueldo: 10 pesos. Informan: 23 y 10, Ve-
dado, en la bodega, 
12051 27 m-
EN BELA8COAIN, 12», ALTOS. CASI esquina a Monte, se alquila una habi-tación ventilada, con lavabo de agua co-rriente y lus eléctrica, con toda la asis-tencia, y en la misma se sirven comidas a domicilio; trato esmerado y comida de primera. _ . 
10836 8 Jn. 
SE ALQUILAN. 2 HABITACIONES. Jun-tas, en 18 pesos; será ñnlco Inquilino; 
no hay ni se admiten niños. Apodaca. 5. por Clenfuegos. letra A, altos. 11979 27 m 
MURALLA, 8%. ANTIGUO; 12. MODER-no, esquina San Ignacio, se alquila un Departamento, vista a la calle. $16; un cuarto Interior, $7. Informan en la misma. 11921 26 m 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación, en casa de familia de morali-dad, propia para hombres solos o matri-monios sin niños. Amistad, 95, altos. 11934 27 m 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA, española, en casa de moralidad, para coser y limpiar alguna habitación; sabe cumplir con su obligación; no admite tar-jetas ni sale de la Habana. Informarán en San Rafael, 66. bajos. 11937 26 m 
28 m 
T̂ FOADO SE A L Q U I L A L A MODER-
V na" casa C número 250, a la brisa, 
con sala comedor, seis cuartos baño com-
nleto! cocina, patio y traspatio. Servicio 
para criado*. Liaye e informes al lado. 
Teléfono F-1294. . 
11400 ~ -
S—E ALQUILA. EN LA CALLE J. ES-nnina 9. Vedado, al lado de la bodesra, un local_ propio para carniceríâ  o barbe-"ta Informarán en la bodega. Teléfo-
no F-1950. 
10790 24 m 
JESUS DEL MCMTE, 
VIBORA Y IUYAN0 
Se cede un local muy bien situado pa-
ra establecimiento, con mostrador, vi-
driera a la calle y demás enseres. To-
do nuevo, en Compostela, 103, casi 
esquina a Muralla. Se admiten pro-
posiciones. En la misma informarán 
todos los días en horas hábiles. 
11814 25 m. £n ia Víbora, para bodegas se al-
quila la esquina de Santa Catalina 
y Juan Bruno ZayaSj acabada de 
fabricar. Informal? en !? mismac 
1 \ Us4 27 m 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Co-rrales y Carmen. Informan en la bo-dega de la esquina. 
11515 20 m • 
GALIANO, 7. PROPIA PARA KSTABLE-clmlento, so alquila la planta baja de esta casa, con buenos cielos rasos, pi-sos de mosaicos, puerta corredera de hierro al frente, etc. $60 alquiler mensual. La llave en la bodega del frente. Infor-man : Prado, 9, altos. M 11851 29 m* 
S Í \ L Q I I L A LA C A S A O ' F A R R I L L , 11, 
O Víbora, para corta familia, puede ver-de 12 a 2 p. m. Teléfono 1-2057, a todas horas: en Ja misma informan. 
11714 24 mo 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA Y saleta, propia para oficina o comisio-nista; en la misma dos habitacones. Jun-tas o separadas. Muralla, 123, casi es-quina a Egido. 11956 26 m 
XTILLEGAS, 16, UN CUARTO ALTO, V para una persona o dos de morali-dad es casa particular y no hay inqui-linos. 11766 25 m 
CALLE ANGELES, 67, ENTRE CORRA-les y Gloria, se alquila una habitación, grande, a personas mayores y de morali-dad. Casa de vecindad. 11818 25 m 
Íil>í CASA DE FAMILIA AMERICANA, j y en lugar céntrico, se alquila una fresca habitación amueblada, con vista a la calle. Informan en la misma. Obra-pía, 39, altos, esquina Habana. 11802 25 m 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con bafbs y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co> 
mente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en ras otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
PARA MUY CORTA FAMILIA SE So-licita una criada peninsular, que se-pa cumplir bien con su obligación. Sueldo, 
$15 y ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
12045 27 m-_ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE lí a 14 años, para cuidar niños. Callo Habana, número 174, altos. 
12043 27 ra. 
SOLICITASE UNA MANEJADORA, PA-ra cuidar dos niños, uno de 4 años y otro de 6 meses. Informes: Oficina del 
Hoteí Pasaje. 
11902 28 m . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, limpia y trabajadora. Ha de saber leer, escribir y zurcir. Sueldo 18 pesos y 
ropa limpia. Merced, 47. 
11911 26 m 
CRIADA QUE SEPA ALGO DE CO-clna y pueda atender todo lo concer-niente a la pequeña casa de un solo 
individuo: ocurra a Apodaca, 4, altos. 
11912 2» m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, sueldo $15; puede dormir fuera si lo desea. Luz, 30, Víbora 
11930 26 m 
UNA CRIADA DE MANO. SUELDO $15 y ropa limpia. Estrella, 55, altos 
11923 20 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación. Sol, 48, 
altos. 11945 26 m 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , PENIN-sular, de mediana edad, que sea ca-riñosa con los niños y sepa su obllga-
cón. Luz, 96, altos. Informan. 
11948 26 ra 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-ficos departamentos para familias, con agua corriente, así como habitaciones a la calle, para matrimonios, desde 60 pesos en adelante al mes, con toda asistencia. Espléndida comida con jardín, baños de agua caliente y fría. Se admiten abonados a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-celente. Vista hace fe 11140 12 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no que sea formal y sepa coser bien, Ha de traer Informes. Aguiar, 80. 
11968 26 m- . 
SE SOLICITA E X INDUSTRIA. 121. BÂ  Jos, una cocinera blanca y que avud» 
a los quehaceres de la casa; puede dor-
"HSJS1 casa' 0 fuera si lo desea. 
- 4 ¿ i ra. 
S E JpWOITA UNA COCINERA, D H y mediana edad, blanca, para corta fnmi. Ha. que sepa cumplir bien' con su obli-gación, puede dormir en la casa, se le da-rá buen sueldo. Aguila, 162, altos - 11,54 25 m 
C OCINERA  BLANCA. SE SOLICITA, que sepa guisar a la española y crio-lla, muy aseada y sea formal. Bue¿ suel-do. Belascoían. 50. Las Tres B. B B Sas-trería. 
. 11725 24 m. 
S^o?.01^1™ V*A BUENA COCINERA, 
$-0; y una criada para habitncloneS 
anti 8ePa repa8ar ropa' *15- Reina, 83¡ 
RDl1̂ 0' 24 m SE N E C E S I T A U N A S E S O R A , P A R Í cocinar y limpiar una casa chica oS sea de mediana edad. Informa: Luvan» 
y Cueto, bodega- ""j-auw 
11634 24 m 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO O CO. cinero y una criada de mano, para una finca Inmediata a la Habana; poca familia, buen sueldo. Informes: calle A. 
número 10, Vedado. 
ÜMg 25 ra 
VARIOS 
SE SOLICITAN BUENOS OPERARIOS sastres, en la Antigua de J. Vallés. San Rafael e Industria. 11990 81 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO peninsular, para corta familia, tiene que traer referencias. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. San Miguel, 190. bajos, entre Gervasio y Belascoaín, 
11964 26 m. 
PARA UNA CASA DE POCO TRABA-JO se solicita una criada de mano, que entienda de cocina. Ha de dormir en el acomodo. Lealtad, 59. bajos. P-419 28 m. 
EN ANIMAS. 98. ALTOS, SE SOLICITA una criada de mano que sepa su obll-traclón, son 4 de familia. 11858 26 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA para los quehaceres de la casa y que sepa algo de cocina. Sol, número <i 
11743 25 m 
TT'N AGUACATE, 34. 2o, PISO, DERE-
JLJ cha, se solicita, para un matrimonio solo una buena criada de mano. Ha de saber zurcir, vestir a la señora y traer referencia a 11751 25 m 
SE 8 
Señorita para establecimiento 
Se solicita una señorita, que tenga 
nociones de contabilidad, se prefiere 
que hable inglés. Informan: de 1 a 
3 p. m. Peletería ''WALK-OVER." 
San Rafael, número 18. 
12022 23 ra 
"V'ECESITAMOS QUINIENTOS HOM-i.1 bres para trabajo de campo, embarque pronto. Leiva y Sardifia. Habana, 118 Te-léfono A-2402. 12057 2T ra. 
SE SOLICITA 
Un segundo dependiente de botica, que tenga buena letra y sepa despachar re-cetas. No hay inconveniente en que sea estudiante. Calle de Cuba, número 85. ea-qulna a Santa Clara. 12̂ 2 27 ra. 
SE SOLICITA 
2 a 14 años, para ayudar a los queha- i para una botica un muchacho que sepa 
montar en bicicleta. Calzada del Monto, número 412. 12083 
EN 8UAREZ, NUMERO 12. ALTOS. Es-quina a Corrales, se alquilan 2 habita-ciones. Juntas o separadas, a hombres solos o matrimonio; tienen vista a la ca-lle y es casa de moralidad. 11812 28 m 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , C O M -postela, 10, esquina a Chacón. Que-dan solamente dos habitaciones y una es-pléndida en la azotea, propias para ca-balleros soloa Espléndida comida. Vista haee fe, 
11187 24 m 
ELASCOAIN. 15. ALTOS. TELEFONO 
A-4602. Hermosas y ventiladas babi-
OE ALQUILA EN 25 PESOS UNA SALA. O amueblada y todo servicio. Se dan co-midas. Amargura, 51, bajes. UMS 28 m. 
taclones. Les mej res de la Habana. Se alquilan con o sin muebles. Con mua-bles. luz, ropa y criado, desda dlex a veinticinco pesos. 
10086 7 J 
LA NEW YORK, AMISTAD, NU-QE S O L I C I T A N D O S H A B I T A C I O N E S J l i mero 61, se alquilan habitaciones O sin muebles, con baflo si es posible, amuebladas desde 16 pesos hasta 30 y en Habana. Dlrgirse por escrito a M. R.' se admiten abonado» a la mesa. Telé-DIARIO DE LA MARINA. 1 fono A-5C21. 
4 U169 11883 25 m. 24 m 
ceres de una casa pequeña, de corta fa milla. Sueldo 8 pesos mensuales y ro-pa limpia. Informarán en San Lázaro, 318. altos, antiguo. 11771 25 m 
SE SOLICITA, EN NEPTUNO, 72, 2o. piso, altos de "La Filosofía," una cria-da, peninsular. De 1 a 2. SI no tiene bue-nas referencias que no se presente. 11775 29 m 
SOLICITA UNA CRL\DA DE MA-_ no, que entienda algo de costura, en Prado. 111, alto», sueldo $15 y ropa lim-pia, si no tiene quien la recomiende que no se presente. 11784 25 m 
CE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
limpieza de habitaciones, que sepa zur-
cir y que ten̂ a buena» referencias. Nep-
tuno, 22, altos. 
11848 25 m 
VnKOKSRO UNA MUCHACHA, Q I E 
XJ( quiera manejar un niño de tres me-
ses, en casa «le un solo matrimonio. Ra-
yo. 34 y 36, entrada por Dragones, altos. 
11799 25 m 
27 m. 
PARA HOTEL 
Necesitamos buen dependiente res-
taurant, $25, casa, comida, ropa 
limpia, también un camarero, $20, 
casa, comida, ropa limpia. Pro-
vincia de Matanzas. Viajes pagos. 
Informes: The Beers Agency. O* 
Reilly, 9 y medio, altos. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, COW referencias y que haya trabajado en 
el comercio. Belascoaín, 22, Gran Bazar 
Americano. 
Ug» 26 Q 
QE SOLICITA UN VOCERO PARA UN 
O cine. Informes: Villegas, 14, altos 
25 a 
V.. . V-, »v.', 
PAGÍNA CATORCfc DIARIO DE U MARINA Mayo 24 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L , P A R A E s -tablecerse en una buena c o l o c a c i ó n : 
Es tableceremos a l g u n a s personas en u n 
nepocio m u y l u c r a t i v o : no se necesita 
c a p i t a l n i exper ienc ia . Ga ran t i z amos £150 
a l mes. Lay quienes ganan m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a ' Chape la ln & Robe r t son , 3337 
Natcnes Arenue , Chicago, E E . U ü . 
p 15d-23 
PARA CAFE 
Necesitamos cantinero para Cárde-
nas muchacho joven, $30, casa, 
comida, viaje pago. También ayu-
dante cocina, $20, ropa limpia, 
para Matanzas. Informan: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y me-
dio, altos. 
C-3849 Sd. 23. 
FA R M A C E U T I C A . SE D E S E A U N A f a i -m a c e ú t l c a de D i r e c t o r F a c u l t a t i v o , pa>-
r a u n a f a r m a c i a s i tuada en la P r o v i n c i a 
de Santa Clara . I n f o r m a el s e ñ o r Theo -
d o r o Johnson . Obispo , n ú m e r o 30. H a b a -
na . S é ruega manden las so l i c i tudes p o r 
esc r i to . 
11899 26 m 
SE SOLICITAN 
en los b a ñ o s de m a r " L a s P l a y a s " u n a 
cajera pa ra la m ú q u n a c o n t a d o r a ; y u n a 
camarera . A m b a s t i enen que ser de reco-
noc ida m o r a l i d a d y t r a e r excelentes Jus-
t i f i c a n t e s que acred i ten su capac idad pa-
r a el puesto. I n f o r m e s : D y Mar , B a l -
nea r io " L a s P layas , " a todas horas . 
11825 25 m 
SO C I O , SE N E C E S I T A , C O N $4.500, P A -r a u n p o s i t i v o y seguro negocio de so-
lares . Plenas g a r a n t í a s y ser iedad Car-
l o s F . Calzada, P rado , 101. A-1538. 
11861 25 m 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A.6875 y A-3070 
G r a n agencia de colocaciones, O ' B e l l l y , 
9%, a l t o s ; depa r t amen to H . SI us i ed q u i e -
re tener excelente cocinero pa ra su casa 
p a r t i c u l a r , ho te l , fonda , estableclsniento, o 
c r iados , camareros , dependientes, a y u d a n -
tes, aprendices, que c u m p l a n C«D BU o b l i -
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o a« e i t ' i a c r ed i -
t ada casa, se los f a c i l i t a r á con bnenas 
referencias y los m a n d a a todos les pueblos 
de l a I s l a . 
C 3108 31d- lo . 
SE SOLICITA 
una buena lavandera, que conozca su 
oficio a la perfección y esté acostum-
brada al lavado de ropa fina. Se pi-
den referencias. Informan: Señora de 
Celso González. Loma del Mazo, ca-
lle de Luz Caballero, entre Patrocinio 
y Carmen. 
11849 25 m. 
Necesitamos 20 trabajadores que se-
pan manejar el hacha, para Isla de 
Pinos, Empresa Americana, y embar-
car el día 25, buenos jornales, viajes 
pagos. Informarán: Villaverde y Ca., 
O'Reilly, 32, antigua agencia. 
11884 25 m. 
T r i C H A C H A SE S O L I C I T A P A R A T R A -
I T X ba jo l i g e r o , en es tab lec imien to . I n ú t i l 
presentarse s i n .eferenclas . Compos te la , 
n í i m e r o 107. 
11877 25 m . 
PA R A E M B A R C A R H O Y mos 500 macheteros pa ra N E C E S I T A -una co lon ia 
p r ó x i m a a la Habana , v i a j e p a g o ; no se 
cobra c o m i s i ó n ; buen t r a t o , buena c o m i -
da. I n f o r m e s : Le lva y S a r d i ñ a s . H a b a n a , 
118. T e l é f o n o A-2402. 
11880 2.-) m . 
O S T U R E R A S SE S O L I C I T A N E N E L 
t a l l e r de confecciones de C h l p r u t R e y 
y Co. A g u i l a , n ú m e r o s 137 y 92, en t re San 
J o s é y Barce lona . Se hace d o b l a d i l l o de 
o jo . 
llcSfifi 25 m . 
ATENCION 
So l i c i t o u n a persona que t enga 500 pesos 
para e n t r a r en sociedad en u n negocio de 
a r t í c u l o s de l p a í s y e x t r a n j e r o s ; s ino v i e -
ne a hacer negocio que no se presente. 
Se deja a prueba . T iene buena venta . I n -
formes : D o m í n g u e z , M o n t e y C á r d e n a s , ca-
fé E s p a ñ a ; de 8 a 10. 
118S1 25 m . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E C A M -PO, que sepa a r a r y o r d e ñ a r una vaca, 
pa ra una f i n q u i t a a 15 m i n u t o s de l A r -
senal. Se le paga buen sueldo y se le da 
l a casa, las v iandas , l a leche y u n a par -
t i c i p a c i ó n en las c r í a s . Cal le L , n ú m e r o 
150. en t re 15 y 17, Vedado. 
11677 26 m 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mraas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
" V E C E S I T O U N A P E R S O N A E N T E N -
JLi d i d a en la f a b r i c a c i ó n de c i g a r r i l l o s 
p a r a encargarse da u n a f á b r i c a . D o m i n -
go C o r d e i r o . Cuba, 33. 
11643 24 m 
SE D E S E A U N J O V E N . P A R A T E N E -dor de l i b r o s y cor responsa l , que se-
pa i n g l é s y e s c r i b i r a m á q u i n a . E s c r i b a 
de su p r o p i o p u ñ o , dando referencias y 
pretensiones . D i g a su edad. V i g o . A p a r -
t a d o R74. 
. 11675 : 24 m 
EM P L E A D O S : SE P R E C I S A U N O , C O N buenas referencias, que conozca el g i -
r o de compra -von ta . Casa Losada y H e r -
m a n o . V i l l egas , 6. 
1 1 ^ 3 27 m 
e>3.00 D I A R I A M E N T E G A N A R A ~ U N 
%D agente ac t i vo vendiendo u n a r t í c u l o que 
c o m p r a r á t o d o comerciante a l p o r menor 
D i r í j a s e a E . de la T o r r e , A r t i l l e r o . 6. 
Camapuey . 
1155* 07 m 
EBANISTAS 
S» s o l i c i t a n pa ra hacer muebles f inos , a 
sueldo, colocados y comen en la casa 
a j o r n a l o a piezas, si l o p re f ie ren . Calle 
t l i n<ln^er,0.^52' entre E y F , Vedado . T e -l é f o n o F-1048. 
24 m . 
SO L I C I T O P R O P I E T A R I O S D E M I S \ H Manden muestras , a n á l i s i s y p lanos 
s i q u i e r e n vender las . M i l a g r o s . 78, H a b a -
na. R. N 
11305 
I n g e n i e r o . 
25 m 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
feasCll l t0 j ra iSdeS, cuad r I l l a ' » de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o cr iados , camareros boc ine-
ros, por teros , chauffeurs . ayudantes y t ^ 
de dependientes. T a m b i é n con 
cr ianderas , criadaj . , camare-
W r l ^ » L u z . 91. T e l é f o n o A - S ^ T R O ^ 
fa clase 
c e r t i f i c a d o ! 
ras, manejadoras , c o c i ñ e r a s 
Centro de Colocaciones 
" L A AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendactones y referan-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se f a c i l i t a , cou 
p u n t u a l i d a d , c r iados y c r iadas de 
m a n o , manejadoras , c o c i r ^ o s , co-
cineras , f regadores . r epa r t ido rea , 
chauf feurs , ayudan tes y toda c la -
se de dependencia. Se m a n d a n a 
todos los puebloc de l a I s l a ; y 
t a m b i é r . t r aba jadores pa ra e l cam-
po e ingen ios . 
AV I S O , pen insu la r , de mane jado ra SE D E S E A C O L O C A R U N A c r i a d a 
de m a n o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; t iene q u i e n la r e c o m e n d é . Sueldo 
$20. O b r a p í a , n ú m e r o 14; de 8 a 9 a. m . 
y de 2 a 5 p . m . 
11052 26 m 
^ E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E 
5 m a n o o cuar tos , en Sa lud , 66. 
11062 26 m . 
T P . 
N A J O V E N . P E N I N S U L A R . 
colocarse, 
D E S E A 
en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . T i e n e re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Conde, 6. 
11753 • 25 m 
/ ^ B L \ D O D R M A N O , D E S E A C O L O -
V car8e' con p r á c t i c a y buenas referen-
cias. M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o F-44O0 o 
L í n e a y 2 
UT13 " 24 m . 
JO V E N , E S P A S O L , H O N R A D O Y T R A -t a l a d o r H A O A A ^Alrk/ioi-aA H A r r i - i f l . A H A 
mano o p o r t e r o ; t iene q u i e n la ga ran-
^••J?01, n t lmero 8. T e l é f o n o 8082. 
_ 11726 24 m . 
20 m 11092 A-P115 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse cara c r i a d a de mano. Sabe 
repasar r o p a . Para c o r t a f a m i l i a . Sueldo 
convenc iona l . Cor ra les , 77, a n t i g u o . H a 
de ser en l a H a b a n a . 
11762 25 m 
[ T ^ E X C E L E N T E C R I A D O . F I N O , C O N 
KJ i nme jo rab le^ referencias de i m p o r t a n - . 
í e s casas de la Habana , desea colocarse 
en casa p a r t i c u l a r ; sabe c o m e r c i o ; n o se 
coioca por poco sueldo. I n f o r m a r á n : Cres-
POl imo l i t a c i ó n 17. 11609 F 23 m . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . CON B U E na leche reCOnnr><Ha . I ^ O Í . , / .n iñeara , 
a leche entera. Puede verse su n i ñ o . V a 
a i campo. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
v m s , 155. h a b i t a c i ó n , 32. 
11797 25 m 
C O C I N E R A S 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A locarse, 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu ie re usted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f onda o esta 
b l ec imien to , o camareros , c r iados , depen-
dientes , ayudantes , f regadores , r o p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f smo de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t r aba jadores 
pa ra e l campo. 
CO-
en casa p a r t i c u l a r , pa ra co-
medor o pa ra hab i tac iones o a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a ; sabe coser y e s c r i b i r ; t i ene 
q u i e n l a ga ran t i ce . No le i m p o r t a I r a l a 
H a b a n a . Cal le A y Calzada, n ú m e r o 83. 
Vedado . 11764 25 m 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de mano . T iene referencias buenas. I n -
f o r m a n : L u z , 59. 
11853 25 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pen insu la r , de mediana edad, pa ra 
c r i a d a de m a n o 
11870 
l avandera . Aguaca te 84. 
25 m 
SE D E S E A C O L O C A R l N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i ada de m a n o ; t iene re-
ferencias de las casas donde ha se rv ido . 
P a r a n fo rmes d i r í j a n s e a Cas t i l l e jos , n ú -
mero 3, f r en te a la E s t a c i ó n de Concha. 
11868 25 m . 
0 T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
" I / c r i a d a de mano , no due rme en l a co-
l o c a c i ó n ; t i ene q u i e n l a ga ran t i ce . I n f o r -
m a n en V i l l e g a s , 116. N 
11718 24 m . 
AT E N C I O N . S I R V I E N T E S , E N L A M U -tua , a n t i g u a agencia se necesi tan c r i a 
das de mano , camareros y pe rsona l pa ra 
toda clase de g i ro s , con buenos sueldos. 
D i r i g i r s e a Monser ra te , 109, f r e n t e a l H o -
t e l R o m a . T e l . A-0110. 
L A M I S M A SE F A C I L I T A N T O D A EN el 
CR I A D A S D E M A N O , A C U D A N C O N R E -ferencias a Monser ra te , 109 y s e r á n 
colocadas en seguida con buenos sueldos. 
CR I A D O S D E M A N O Y S I R V I E N T E S , vengan a Monser ra te , 109 y t e n d r á n en 
el d í a t r a b a j o adecuado a lo que s i r v a n ; 
t a m b i é n 80 hombres p a r a el campo. 
11717 1 j n . 
I 
I 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A C O L O C A R l N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i ada de mano o mane-
j a d o r a , en t iende de coc ina . I n f o r m a n en 
Sol, 8. 12017 27 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , C A S -te l l ana . pa ra c r i ada de m a n o ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
la recomiende. R e v i l l a g i g e d o , 16, i n f o r -
m a n . 12018 . 27 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A N I S A . D E 14 a 15 a ñ o s , de mane jado ra o pa ra 
a y u d a r a l imp ieza de I j ab i t ac iones ; no sa-
le a l a cal le . M a l o j a , 94. 
12020 27 m 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N ^ , edad, l leva t i e m p o en el p a í s desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o o mane jadora . T i e n e refe-
rencias buenas. N o le i m p o r t a s a l i r de 
la Habana . I n f o r m a n : Crespo, 43-A. 
12039 27 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i ada de mano o de cuar -
tos, de c o r t a f a m i l i a ; t iene buenas referen-
i ias . I n f o r m a n : calle 19, en t re F y Q 
n ú m e r o 10, Vedado . 
11983 27 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . T iene buenas referencias. Espa-
da, n ú m e r o 112, l e t r a D . 
11996 4 ra 
A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i ada de mano , sabe t r a -
ba jar . T i e n e referencias buenas. I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
11994 27 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c r i a -da de m a n o . I n f o r m a n en Of ic ios , 84, 
s a s t r e r í a . 
11999 27 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de c r i ada o mane jadora , f o r m a l 
y t r a b a j a d o r a ; da las mejores referen-
cias. I n f o r m a n : Dragones , n ú m e r o 23. 
12006 27 m 
Q E O F R E C E U N A S E S O R A , F O R M A L , 
O pa ra a m a de llaves o pa ra a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a o encargada de h o t e l ; sabe coser 
en m á q u i n a y repasar. A g u i a r , 56, a l t o s ; 
cuar to , n ú m e r o 18. 
12007 27 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nlo , pen insu la r , j u n t o s ; el la pa ra c r i a -
da o c a m a r e r a ; él como c r i a d o o cama-
r e r o ; t i enen referencias y v a n a l cam-
po. Angeles , 4, a l tos . 
12014 27 m 
DE S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S , E s -p a ñ o l a s , una t iene 14 a ñ o s , con poco 
t i e m p o en e l p a í s , pa ra n i ñ e r a s o c r i a -
das ; no se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n : 
A n i m a s , 60. 
11988 27 m 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares , para c r iadas de mano o 
m a n e j a d o r a s ; desean i r j u n t a s para la 
m i s m a casa. Via jes pagos. Gal lano . 5. 
. 12049 27 m . 
DE S E A C O L O C A R S E D N B U E N C R I A -do de mano , es p r á c t i c o en el s e r v i -
cio h o n r a d o y t r a b a j a d o r y t iene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n : Sol , 83, car-
n i c e r í a . 11926 26 m 
DE S E A penln 
n e j a d o n i ; sabe coser y c o r t a r ; p r e f e r l -
C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
i sular^ de c r i a d a de cua r to o m a -
ble que sea en el V e d a d o ; no /desea a v l 
so por med io de t a r je tas . Pa-ra I n f o r m e s : 
CarJos I I I , 197, esquina a Oquendo. 
11891 26 m 
JO V E N , P E N I N S U L A R , Q U E T I E N E u n b razo i n ú t i l , desea colocarse p a r a 
mane ja r un n i ñ o o l i m p i a r una casa de 
co r t a f a m i l i a o a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; 
t i ene q u i e n responda de su h o n r a d e z ; 
no se ex ige sueldo. L a m p a r i l l a , 20. 
11892 26 m 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E m a n o o manejadora , una j o v e n , pe-
n i n s u l a r . T iene q u i e n la ga ran t i ce . I n -
formes : P o c i t o y Oquendo, bodega. 
11917 26 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane jadora . I n f o r m a n 
en M a l o j a , 189; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
11898 20 m 
S ' 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
pen insu la r , de c r iada de m a n o o mane-
j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en F i g u r a s , 94. 
11904 26 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E mane jadora , en casa de m o r a l i d a d ; no 
se coloca fuera de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
en V i l l e g a s , 30. 
11727 24 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -c l é n l l egada , de c r i a d a de m a n o o ma-
n e j a d o r a ; t iene q u i e n la ga ran t i ce . I n f o r -
m a n en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 94, a l tos . 
11732 24 m . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A Co-locarse en casa p a r t i c u l a r , para co-
medor o pa ra hab i t a c iones ; sabe coser y 
e s c r i b i r ; t iene q u i e n l a g a r a n t i c e ; pre-
f i e re en la H a b a n a . A m i s t a d , 144, v i d r i e -
ra tabac/os. 
11987 2 < m 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , peninsulares , de c r i adas de cua r tos y 
saben coser; t i enen referencias . I n f o r m a n : 
Consulado , 44, s a s t r e r í a . 
12041 31 m-
S 
E O F R E C E M U C H A C H A , F I N A , P A R A 
atender a s e ñ o r a y coser; sabe cor ta r , 
no i m p o r t a que tenga que l i m p i a r a l g u -
nas h a b i t a c i o n e s ; t iene buenas recomen-
daciones. O ' R e i l l y , 34, a n t i g u o . 
11897 26 m 
<E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
) j o v e n , pa ra cuar tos y repeso; sabe co 
ser y repasa r ; 
q u i e r cosa, de 
181. a l tos . 
11900 
y u n muchacho pa ra cua l -
13 a ñ o s . I n f o r m a n : Si t ios , 
26 m 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , SE O F R E C E para la l i m p i e z a , coc inar pa ra co r t a 
f a m i l i a , sabe c u m p l i r y t iene referencias. 
I n f o r m a n : bodega L a Campa, Carlos I I I . 
11955 26 m 
T I N A M U C H A C H A . D E S E A E N C O N T R A R 
\ j una casa de m o r a l i d a d , pa ra coser y 
z u r c i r ; no le I m p o r t a I r a l Vedado o Ce-
r r o . D i r e c c i ó n : ca l le Co l ina , l e t r a D , Je-
s ú s del Mon te , p regun te p o r G. P é r e z . 
11761 25 m 
MA T R I M O N I O . E S P A S O L , J O V E N , s in hlJOS. I-A,, i . ' . . , 11/. !/•. Am. I . ~ 1 A„ 
aragonesa, desean colocarse en casa de 
f ' " ° r e s de m o r a l i d a d , e l la cocinera , é l 
pnn 0 0 c rado de m a n o ; se g a r a n t i z a n 
sus mismos documentos . D i r i g i r s e 
^ t i l le 10 i . ar^. - - . -ta \-, 
a l campo 
11986 
la ca  , n ú m e r o 19, V e d a d o ; no salen 
27 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , Peninsular ' 
l a c r i o l l a 
tos. 
. cocina a l a e s p a ñ o l a y a 
I n f o r m e s : San I g n a c i o , 74, a l -
11998 4 m 
T ) ^ 1 ^ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
i ^ n n t s i , l a r ; sabe de repostería; t iene 
K r o vrefrerenclas- Tener i fe , 74%, en t re 
a i S y Carmen-
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , SE O F R E C E 
\-y a l comerc io , pa ra t r a b a j a r u n c a m i ó n 
u o t r a m á q u i n a de r epa r to . Pa ra I n f o r -
mes : T e l é f o n o A-7520 
120O4 or ™ 
T I N J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
y colocarse de a y u d a n t e de chauf feu r en 
casa p a r t i c u l a r o gara je . N o t iene pre-
te r í s ones Pa ra referencias e i n f o r m e s en 
Of ic ios n ú m e r o 7. M a g í n Yáfiez . 
11967 27 m . 
C H A U F F E U R . C O N L A R G A P R A C T I -
i i > Ca ? ^ J ' j * 0 1 1 1 " 1 ^ 1 ^ , ge ofrece. Te -
l é f o n o A-6568. 
11757 28 m 
TENEDORES DE U B R 0 S 
K S A L U D . 86. E S Q U I N A A C H A V E Z . 
nTnotfn ^ 606 una cociuera pa ra u n a l -
t é n s l o n á 0883 de comercl0- K o t i e i l e Pre-
12068 1 27 m . 
T T > A S E Ñ O R A . D E S E A C O L O C A R S E D E 
m i n o r a 0 pa ra a c o m p a ñ a r a una fa-
V n i A n a 8 6 e m b a r a u e pa ra los Es tados 
neV- ^ le i le . re fe rencIas y recomendacio-
M i g u e r i s t 0 tar jeta8- I n f o r m a n : San 
' 27 m . 
c 
OCINJ E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
M l * i S f Í £ ? a la e 8 P a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
te r i a T W * 3 s a m10raL Sabe de « P 0 ^ 
t e r i a . Tiene referencias . I n f o r m a n : R e f u -
.10, A esquina a M o r r o , bodega, 




r P ^ . . B C E N A B O C I N E R A , F R A N C E S A . 
^ V - f f a ^ buena ; es repos tera y t ie^ 
U O . ^ f o n o - ^ U e r I a P l l a r - i * * ^ 
11973 
A-7034. 
26 m . 
7 1 T A T R I M O N I O . D E M E D I A N A E D A D . 
traigafnCl«nra * e l l e r a l ; él , pa ra cua lqu ie^ 
ri? m ^ á ^ cas^ lnSenlo, ent iende u n poco 
11747 26 m 
M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , 8 Í Ñ 
XTJ. mjos , mediana edad, desean colocar-
Í U ^ J3- ugl?11 c o c i n e r a ; é l de c r i a d o u 
o t ros t raba jos a n á l o g o s ; salen a l c a m p o ; 
t enen referencias de casas respetables, 
t a c t o r í a , 12. H a b a n a . 
11768 o»; ™ 
T T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, se coloca de coc ine ra ; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; duerme en su casa; l l e v a m u -
chos anos en e l p a í s . I n f o r m a n : E s t r e l l a . 
4-,: h a b i t a c i ó n . 18. L a a s tu r i ana . 
. 11819 25 m 
D E S B A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S peninsulares , coc inera una y c r i ada 
o t r a , son formales y t i enen referencias-
ganan buen sueldo, se colocan j u n t a s o se-
paradas. E m p e d r a d o , 12. 
11829 25 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra, no quiere p laza n i se coloca p o r 
l o pesos, t iene buenas 
f o r m a n la ca l le 
23 y 25, Vedado. 
11785 
referencias. I n 
n ú m e r o 230, entre 
25 m 
SA N L A Z A R O . 281, D E S E A C O L O C A R -se una s e ñ o r a , j o r e n , pen insu la r , de 
c r i ada de mano y ent iende de cocina, bas-
tan te c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
11787 25 m 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse pa ra hab i t ac iones ; l l e v a ! 
t i e m p o en el p a í s ; t iene referencias. I n -
f o r m a n en 19, en t re 14 y 16, n ú m e r o 51L 
Vedado. 11776 25 ra 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de habi tac iones , 
en t iende de cos tu ra y c o c i n a ; no t iene 
inconven ien te en mane j a r u n n i ñ o , a u n -
que sea r e c i é n nac ido . T iene referencias. 
I n f o r m a n : Carmen , n ú m e r o 66, a n t i g u o . 
11779 25 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para habi tac iones , es f i n a , 
sabe coser. Cal le 23, en t re Y y J , n ú m e r o 
10. 11817 25 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , pa ra la l i m p i e z a de c u a r t o s ; 
sabe coser 
l a Habana . 
11830 
a m á q u i n a ; no va 
I n f o r m a : V i l l egas , 
fuera de 
07, altos, 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i u s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
cua r tos o mane jadora . P u e r t a Cerrada , 
n ú m e r o 30. 
11846 25 m 
Iy N A S E S O R A , E S P A S O L A , D E M E -J d iana edad, desea colocarse pa ra l i m -
pieza de cuar tos y de co r t a f a m i l i a ; ha 
de d o r m i r f u e r a ; sabe su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne q u i e n la recomiende. I n f o r m a r á n : Car-
los I I I , 165. 
11789 25 ra 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E -ra en H o t e l o pa ra casa p a r t i c u l a r ; 
n o t i e n e . inconven ien te en l i m p i a r una o 
dos habtaciones . T iene buenas referencias. 
Ten ien te Rey, 59. 
11740 24 m . 
UN A J O V E N . E S P A D O L A . D E S E A C o -locarse pa ra l i m p i e z a de cua r tos y 
pa ra coser; e s t á a cos tumbrada a ve s t i r 
s e ñ o r a s . I n f o r m a n : S u ú r e z , 50, a l tos de 
la f e r r e t e r í a . 
11667 24 m . 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A -nas ; ha de ser j u n t a s ; t i enen q u i e n 
las r ecomienden ; son ser ias ; una para 
hab i t ac iones y l a o t r a p a r a e d m e d o r ; 
t a m b i é n saben cocinar . I n f o r m e s : T e l é f o -
no 1-1449. 
11721 24 m . 
IT N A J O V E N , E S P A Í Í O L A , D E S E A CO-J locarse en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
hab i tac iones y coser ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene re fe renc ias ; p re t en -
de gana r buen sueldo. N o se a d m i t e n 
t a r j e t a s . San Rafae l , 66, a n t i g u o . 
11707 24 m . 
CRIADOS DE MANO 
PE N I N S U L A R . F O R M A L Y C O N R E -ferenclas, se coloca de c r i ado , p o r t e r o 
o cosa a n á l o g a ; sabe se rv i r . E m p e d r a d o , 
15, puesto de f r u t a s . 
12038 27 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N de f r e g a d o r o c r i ado de 
m e s : 
12003 
M U C H A C H O , 
mano. I n f o r -
L a V i c t o r i a , Of ic ios y L u z . 
27 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , t iene buenas referencias, no le I m p o r -
t a I r a l Vedado, M a r l a n a o o V í b o r a , y 
en la m i s m a se desea colocar o t r a , t iene 
buenas referencias, no sale fuera de la 
H a b a n a . I n f o r m e s : Apodaca , 17. 
11835 25 m 
CO C I N E R A . E 8 P A S O L A , SE O F R E C E , sabe su o f i c io , m u y l i m p i a , t r a b a j a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : M o n t e . 360. 
11837 25 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular , p r á c t i c a para coc inar 
y a y u d a r a la l i m p i e z a a m a t r i m o n i o so-
l o ; t i ene quien la g a r a n t i c e ; sueldo v e i n -
te pesos. O ' R e i l l y , n ú m e r o 18; c u a r t o , 
n ú m e r o 28 . 
11807 25 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . de edad, de cocinera , pa ra es tableci -
m i e n t o o casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
Corrales , 105, a l tos . 
11809 25 m 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , pen insu la r , desea colocarse de cocine-
r a ; sabe cocinar . I n f o r m a n : F i g u r a s , 24 ; 
cua r to , 17. 
11859 25 m 
SE S O R A , D E M E D I A N A E D A D . D E -sea colocarse de cocinera y quehace-
res de l a casa. N o t i ene inconvenien te en 
d o r m i r fuera de l a c o l o c a c i ó n . T a m b i é n 
desean colocarse dos j ó v e n e s , pa ra c r i a -
das de mano , r e c i é n l legadas . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , n ú m e r o 136; cua r to , n ú m e r o 8. 
11882 25 m 
"PVFSEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A . 
J i J pen insu la r , de cocinera , pa ra c o r t a f a -
m i l i a ; no le es moles to a y u d a r a l a l i m -
pieza. No a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : Co-
r ra les , 43, bajos. 
11855 25 m 
SE O F R E C E C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y ame-
r i cana , para casa p a r t i c u l a r o de comer-
c i o ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . M e r c a -
deres 43. 
11867 25 m . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de m a t r i m o n i o so-
l o , pa ra cocinar y l i m p i a r . T iene refe-
rencias . Gana buen sueldo. I n f o r m a n en 
E g i d o . 15, a l tos . 
11716 24 m . 
C O C I N E R O S 
UN C O C I N E R O Y D U L C E R O , E 8 P A -fiol, que t r a b a j a a l a c r i o l l a , f rance-
sa y e s p a ñ o l a , desea colocarse en una 
casa que sea buena, lo m i s m o de comer-
c io que p a r t i c u l a r o r e s t a u r a n t ; sale a l 
c ampo si le pagan b ien . F a c t o r í a , 29, car-
b o n e r í a , i m p o n d r á n . • 
11974 27 m 
CO C I N E R O . E S P A S O L . D E S E A C A S A p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; sabe a l g o 
de r e p o s t e r í a . Barce lona , 16, bodega. Te -
l é f o n o A-2827. 
12050 27 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O c r i a d o de m a n o y u n buen p o r t e r o . 
T a m b i é n se coloca u n m a t r i m o n i o y dos 
muchachones par* cua lqu ie r t r a b a j o . H a -
bana, 114. T e l é f o n o A-4792. -Buenas refe-
rencias . 
12059 27 m . 
JO V E N . P E N I N S U L A R . C O N M U Y B U E -nas referencias , desea colocarse de 
c r i a d o de mano o po r t e ro . I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o A-6510. 
1190S 26 m 
i ? ; 
c r i a d a de mano . T iene referencias buenas 
I n f o r m a n : Bernaza , 68. a l to s . 
11939 28 m 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O , 
s in h i j o s ; e l l a es una excelente coc i -
A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 1 ñ e r a - r e p o s t e r a ; ^1 es uno de los p r i n c i -
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de i pales c r i a d o s ; han t r a b a j a d o en las p r i n -
c ipales casas; s i n o es casa de respeto que 
no se taolesten. I n f o r m a n : Basa r ra t e . n ú -
m e r o 3. T e l é f o n o A-7336. 
11959 26 m UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R , se de mane j ado ra o c r i a d a de mano ¡ 
t iene 6 a ñ o s en C u b a ; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . I n f o r m a n : Zanja , 
t o s ; cuar to , n ú m e r o 14; 
je tas . 11928 28 
E ' 
S 1 
E D E S E A C O L O C A R U N A R E A L co-
c ine ra - r epos t e r a ; cocina a la francesa, 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a , en l a m i s m a una c r i a -
da de mano o de cua r to . I n f o r m a n en 
Calzada y A , c a r n i c e r í a . T e l é f o n o A-3568. 
11960 26 m 
8 P A S O L . H O N R A D O Y F O R M A L . 
, ofrece sus servic ios a casa o f a m i l i a 
n ú m e r o 60. a l - d i s t i n g u i d a , p r á c t i c o en todo s e r v i c i o ; l l e -
no a d m i t e t a r - ne buenas referencias. I p f o r m a n : T e l é f o -
m I n o A-4144; de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
ll^T"» 25 m . 
UN C R I A D O D E M A N O , l a r . a c o s t u m b r a d o a l serv ic io , 
c o l o c a c i ó n . V a a l campo, 
dega. T e l é f o n o F-1772. 
11870 
P E N I N S U -
s o l i c i t a 
L í n e a y 4, bo-
25 m . 
CO C I N E R O D E C O L O R , D E S E A E N -c o n t r a r c o l o c a c i ó n ; es t r a b a j a d o r y 
c u m p l i d o r de su o b l i g a c i ó n . J o s é A n t o n i o 
Saco, 1, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1829. 
11932 26 m 
UN C O C I N E R O , R E P O S T E R O D E CO-lor , desea c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u -
l a r o de comerc io ; es m u y l i m p i o y 
c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
mas v B lanco , c a r n i c e r í a . 
11715 24 
sabe 
A n l -
r P E N E D O R D E L I B R O S . E S P A S O L . I ES-
-a c r ibe a m á q u i n a , desea colocarse co 
m o a y u d a n t e de tenedor de l i b r o s , co-
r responsa l o ca rgo a n á l o g o . E s c r i b i r a 
G i l . A p a r t a d o 2031, 
11847 
m 
TENEDOR D£ LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o e n Salud, 67, bajos. 
TE N E D O R D E L I B R O S . 8 E O F R E C E pa ra l l evar L i b r o s p o r horas o f i j o , 
o t r a b a j o a n á l o g o . J . L ó p e z Acebo. De-
l i c i a s , 27; esquina A l t a r r i b a . J . del M o n -
te. 11741 24 m . 
V A R I O S 
JO V E N , E S P A S O L , 17 A S O S , SE D E -sea colocar, t r a b a j o en t i e n d a m i x t a , 
en e l campo y en bodega, a q u í o en o t r o 
g i r o . D i r i g i r s e : Dragones , 41, Habana . 
11977 27 m 
DE S E A E N C O N T R A R T R A B A J O U N muchacho, pen insu la r , con buenas re-
ferencias de donde ha estado. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1826. N o se coloca menos de 25 
pesos. 
1^047 27 m . 
BA R B E R O : SE O F R E C E U N O , B U E N O , con he r r amien t a s comple ta , que desea 
t r a b a j a r en una casa buena o a r r i e n d a 
una b a r b e r í a que e s t é en p u n t o c é n t r i c o . 
Se c a m b i a n referencias en Someruelos, 5, 
po r Corra les , l e t r a C. 
11901 26 m 
UN A 8 E S O R I T A . SE O F R E C E D E ES-c r i b i e n t a o a y u d a n t a de carpeta . I n -
f o r m a r á n : T e l é f o n o A-2258. 
11844 25 ra 
P E N I N S U L A R . D E 37 A S O S D E 
edad, desea t r a b a j o de ayudan te de 
carpeta , cobrador , l i s t e r o u o t r o t r a b a j o 
a n á l o g o . I n f o r m e s : M o r r o , 5, a l t o s ; de 11 
a l y de 5 a 7, p r e g u n t a r p o r A n t o n i o . 
11745 25 ra 
DOS S E S O R A 8 , E S P A S O L A S , D E R E 8 -peto, se ofrecen pa ra enfermeras de 
a l g u n a c l í n i c a u ho te l . I n f o r m a n : I n q u i -
s idor , 29. 
11746 25 ra 
A L O S Q U E SE E M B A R C A N . S I N E -cesi tan pasaportes, credenciales de 
c i u d a d a n í a s , cartas de n a t u r a l i z a c i ó n , cer-
t i f i c a d o s de n a c i o n a l i d a d cubana. Idem 
que acred i te su c o n d i c i ó n de e x t r a n j e r o 
u o t r o documento de la S e c r e t a r í a de 
Es tado , vean o escr iban a l doc tor T l -
b u r c l o A g u l r r e , M a n d a t a r i o J u d i c i a l , ca-
l l e de T a c ó n , n ú m e r o 6-A, f r en te a la Se-
c r e t a r í a de Es tado . 
11755 28 ra 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo , s in h i jos , los dos cocinan m u y 
b i e n ; a d e m á s , é l se coloca de po r t e ro o 
para cu ida r una casa y e l la es buena l a -
vandera y salen a l campo. D i r í j a n s e : ca-
l l e San Pablo , n ú m e r o 5, Cerro . 
11758 25 ra 
CA R P I N T E R O , J O V E N . D E S E A T R A -b a j a r en casa de comerc io o casa par -
t i c u l a r ; hace de p o r t e r o ; t a m b i é n se co-
loca en t a l l e r a sueldo. I n f o r m a n : C a m -
pana r io , 80, a todas horas . 
11768 25 m 
UN A S E S O R A . F R A N C E S A , O F R E C E a s e ñ o r a s padeciendo enfermedades de 
su sexo, medio seguro de c u r a c i ó n . Es -
c r í b a n m e con $0.50 en sellos. Madame 
L e u r e t . M u r a l l a , 51, a l to s . 
11845 29 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; no sale 
de la H a b a n a ; no se coloca menos de 3 
centones. I n f o r m a n en E s t r e l l a , n ú m e -
r o 125. 11842 25 m 
HO R T I C U L T U R A . U N P E N I N S U L A R se ofrece pa ra el c u l t i v o de f r u t o s 
menore s ; t iene buena p r á c t i c a en e l o f i -
c i o ; y o t r o pa ra c r i ado , p o r t e r o o m o -
zo de o f i c inas . T e l é f o n o A-4144. Crespo, 
17. t i n t o r e r í a . 
11731 24 m 
J O V E N , E 8 A S O L , D E S E A C O L O 
carse en s a s t r e r í a o t i n t o r e r í a , de 
ap rend iz ade lan tado ; en F a c t o r í a , 70, ba 
jos . dan r a z ó n . 
11739 24 m . 
POZOS ARTESIANOS 
Se s o l i c i t a e n t r a r en t r a t o s con p e r ^ n a 
que t enga m á q u i n a de a b s l r pozos a r te 
alanos, pa ra a jus t a r l a a p e r t u r a de va 
r í o s pozos. D i r i g i r s e a Oc t av io P i m i e n 
ta . Sagua l a Grande . 
11058 29 m 
DE INTERES 
Para h ipo teca r sus propiedades , lo m i s -
m o que pa ra c o m p r a r l a s o venderlas , ad-
m i n i s t r a r l a s , p i g n o r a r su valores , d l r í j i i s e 
a l s e ñ o r D a v i d Po lhamus . Casa B o r b o l l a . 
Composte la , 58 o Habona , 95, a l tos . 
11612 23 ra. _ 
SE D E S E A I M P O N E R . E N P R I M E R A hipoteca , $12.000, a l 8 p o r 100. I n f o r -
m a n : Dragones , 94, a l t o s ; de 1 a 5. b i n 
corredores . 
11490 28 m 
DINERO EN HIPOTECA 
cant idades lo f a c i l i t o en todas en esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s del Monte , Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo doy 
para e l campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
e l m á s b a j o de plaza. E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
300.000 PESOS, P A R A H I P O T E C A S , A m ó d i c o I n t e r é s . Ven ta de var ias p r o -
piedades como negocio p a r a los compra -
dores. A b e l a r d o Cano. Re ina . 57, n o t a r l a 
del doc to r Cano. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
11318 25 ra 
HI P O T E C A S . T E N G O $40.000 P A R A f i n cas r ú s t i c a s so lamente ; en cant idades 
de $10.000 o m á s , a l 8 p o r 100. A b s o l u t a 
reserva. B . C ó r d o v a . San I g n a c i o y Obis-
po. C 3301 Sd-S 
y Ob 
cada una 
Córdova, San Ignacio 
V E N D E 
L e a l t a d , cerca de Re ina . 
dos pisos, modernas «TiV 
cuar tos , comedor , servio ír.' 
un c u a r t o m á s . rentft 
$11.000. a 
$ l í S r l Q U e ' eSpaci0sa casa. 
C a m p a n a r i o ; de San r t . f 
c ó n . c u a t r o casas de SOóon ¿ ' ^ 
y $29.000. é s t a de e s S ?2o-0 
Dos esquinas, en Neptuno iSI 
mas, no se dan s o p a n d a s ' 
nos lugares , can ostahinM^-'^-OOo í 
j a n S12.000 MI (i IMM i w m i e n t W 
3.500 met ros en el v ' í i , , * * 
ren p o r solo $6.000; v é a m e ' 86 
de Mercaderes a Cnha £Ura a 
a y ocho metros^ casi - " ^ t e í j 
que fondo, de f r a i l e cn^tl ^ f j ! 
r í a . $55.000. ' Cnatro P'íos 
Calzada de L u y n n ó . dos t « , " 
sas. lo m e j o r del b a r r i o H níf,cM 
met ros por 60; ren tan $<>5flnft t a W 
cío $30.000. í-oo.00, mUa¡ 
J i d 




DINERO EN HIPOTECAS 
DESDE E L 6 POR 100 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
10846 8 j . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba* 
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
PA R A H I P O T E C A S , P A G A R E S . A L Q U I -leres, desde 6 por 100 r . n u a i ; de $50 
a S'00.000. Cua t roc ien tos m i l pesos pa ra 
c o m p r a r casas, r i l a r e s , f incas . H a v a n a B u -
slnes. Dragones y P rado . A-9115. 
9538 24 m y . 
AL 4 POR 100 
de I n t e r é s a n u a l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A lo cual t i enen derecho los 
deoosi tantes de l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a A ü o c i a c l ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s ga ran t i zados con sus p rop ieda-
des. P r a d o y T rocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p . m . . y de 7 a 9 de la noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
CO M P R A S : S O L A R E S A P L A Z O S : SE desea c o m p r a r los con t r a to s de va r io s 
solares, en los Repa r to s A lmenda re s y 
Mendoza, de l a V í b o r a . E s c r i b a dando 
prec io y detal les comple tos a M a r i o A . 
D u m á s . A p a r t a d o n ú m e r o 757. Habana . 
11760 25 m 
SE C O M P R A U N A C A S A E X E L V E -dado, que e s t é en so la r comple to y 
a la b r i s a ; s i desea vender en p r o p o r c i ó n 
que se presente en Monser ra te , 95. agen-
cia de colocaciones L a H a b a n e r a . Abe-
l a r d o Sosa. 
11733 24 m . 
Se desea comprar una casa, antigua, 
que tenga por lo menos 7 metros de 
frente por 24 a 30 de fondo. Se 
prefiere un buen lugar. Sin interven-
ción de corredores. Diríjanse al se-
ñor González, calle E , número 245 
y 247, Vedado; de 11 a 1 y de 5 
a 7 p. m. 
11428 26 m 
SE C O M P R A , E N E L V E D A D O , D E S D E ÍJ hasta 4 y de 23 a L í n e a , una parce-
la de t e r r e n o de 14X23 ó 30 me t ros . I n -
f o r m a n : 1-1026. Sin corredores . 
11805 25 m 
V e n i a d i ® ffmcaS 
J 
URBANAS 
A L ~ \ r E N D O , P O R 12.000.00 PESOS 
V c o ñ u d o y $12.000.00 a reconocer, a l 
6 por 100, vendo m a g n í f i c a casa moderna , 
dos pisos, c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a clase, 
cerca de c rucero R e i n a y B e l a s c o a í n , p r o -
duc iendo $300 mensuales. I n f o r m e s : A g e n -
c ia Ranear la de Cuba. O ' B e l l l y , 33. 
12019 27 m 
SE V E N D E N Vedado, 
LA V A N D E R A , c i l i o . 
P re f i e re 
to , 9. 
SE O F R E C E 
para lavar , p l a n c h a r 
c i u d a d . Cuba, 113, 
11827 
D O M I -
z u r r l r . 
a l t o s ; cuar-
25 m 
LI N A S E Ñ O R A , V I Z C A I N A , D E M E -/ d i ana edad, desea colocarse de encar-
gada de una casa de I n q u i l i n a t o . T iene su 
m a r i d o que la a y u d a r á y no t i enen h i -
jos . Buenas referencias. I n f o r m a n : E s t r e -
l l a . 28, t r e n de l avado . 
11254 30 m 
PI N E R O E ( H I P O T E C A ! 
B I E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , peninsular^ h o m b r e solo, f o r m a l y 
aseado, c u m p l e b i en con su o b l i g a c i ó n , 
desea colocarse en casa comercio o par -
t i c u l a r ; l o r ecomiendan en las casas d o n -
de ha t r aba j ado . No se coloca menos de 
30 pesos. I n f o r m a n a l t e l é f o n o A-2636. 
11712 24 m-
B I E N C O f l N E R O R E P O S T E R O P R E -tende casa p a r t i c u l a r ; p e r f e c c i ó n en 
c r i o l l a , francesa y e s p a ñ o l a , ap to p a r a 
personas delicadas, l i m p i e z a y c u m p l i -
m i e n t o ; es pen insu l a r . A v i s o : E g l d o , 51 . 
T e l é f o n o A-5810. 
11742 -4 m -
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , E S P A D O L A , CON B U E N A y abundan te leche, desea colocarse. 
T a m b i é n se coloca una mane jado ra espa-
ñ o l a . I n f o r m a n : P r a d o , 50, ca fé . 
11971 26 m . 
3 C A S A S : U N A E N E L 
chalet , con 1.300 m e t r o s ; o t r a 
en la cal le del Obispo, dos p lan tas , y 
m á s de 400 met ros p l a n o s ; y o t r a en 
l a cal le de Cuba, p u n t o comerc ia l , dos 
p l an t a s y m á s de 600 me t ros . A . H e r r e -
ra , Habana , 68, n o t a r í a del doc to r L o n -
ga, de 2 a 3 p . m . SI escribe, p a s a r é 
a ve r lo a la h o r a que de t e rmine . 
12021 28 m 
EN C O R R A L E S . V E N D O D O S CASAS, 
nuevas, de dos pisos, una en $4.600 y 
l a o t r a en $6.600. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
T e l é f o n o A-5S64. 
12031 27 m 
SE V E N D E E N E L M E J O R P I N T O D E L Vedado, una m a g n í f i c a casa, f ab r i ca -
da en un so lar de esquina. P r e c i o : 45 m i l 
pesos, p u d l e n d o de ja r $25.000 a l 6 po r 100 
en hipoteca . M á s In fo rmes en Escobar , 24, 
a l tos . 
12044 27 m . 
HI P O T E C A S . I M P O N G O A L 8 P O R 100, $60.000, sobre f incas r ú s t i c a s ; en f i n -
cas u rbanas cua lqu ie ra c a n t i d a d desde el 
6 por 100; si no hay g a r a n t í a , no p i e r d a 
su t i e m p o . A b s o l u t a reserva. B . C ó r d o v a , 
San I g n a c i o y Obispo . 
C 3830 16d-22 
DI N E R O E N H I P O T E C A D O Y E N T O -das cant idades , a l t i p o m á s bajo de 
plaza. Feder ico S. V l l l a l b a . E m p e d r a d o , 
13; de 3 a 5. T e l é f o n o A-1352. 
11723 30 m . 
$2.000 CY. SE D A N E N H I P O T E C A , O menor can t i dad , s in cor re ta je , t r a t o d i -
recto. I n f o r m a n en Ga l lano , 72; de 1 a 
7 p . m . J . N i c o l á s . 
11640 27 m 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 P O R ciento , sale a l 6%, se dan $20.000, Jun-
tos o f racc ionados , en p r i m e r a hipoteca, 
sobre casas, en puntos c é n t r i c o s de la c i u -
dad y Vedado . 2, esquina a 19; de 9 a 11 
11674 27 m 
CA L L E D E V I L L E G A S , S I N I N T E R -v e n c l ó n de cor redor , se vende una bue-
na y m a g n í f i c a casa, b ien f a b r i c a d a , de 
2 p lantas , en buena cuadra y a la b r i -
sa. E s c r i b i r a J o s é G o n z á l e z . L . Merca-
deres, 11. D e p a r t a m e n t o 25, a l t o s ; o ver-
me de 12 a 1. 
11805 1 j n 
E V E N D E L A C O M O D A Y F R E S C A 
casa M a r t í , 64, Guanabacoa. I n f o r m e s : 
19, esquina J , a l tos . Vedado. 
11905 6 Jn 
C A L L E D E S A N 
J o s é , en t re Ga l lano y B e l a s c o a í n , una 
casa, nueva, de dos p lantas , de m u v só -
l i d a c o n s t r u c c i ó n . Ren t a $95. Prec io 
$12.000. I n f o r m a n en Consu lado 




VE D A D O : E N 23. E N T R E 2 Y 4, SE venden dos hermosas casas, con h a l l , 
garaje , etc. Su d u e ñ o en 25, n ú m e r o 400Í 
en t re 2 y 4. N o corredores . 
11954 l j n 
L A A V E N I D A D E A C O S T A , V í -
bora , a una cuadra de l a Calzada, 
vendo e s p l é n d i d a casa-quinta , con todas 
las comodidades y a m p l i t u d e s deseables. 
Prec io $9.500.00. I n f o r m a su d u e ñ o : L o n -
j a . 409; de 1 a 3. 
11821 25 m 
c a r é . ' •"""Je y l e " " ^ , 
R e v i l l a g i g e d o , cerca de Ar :-
dos pisos n h a h i t a c i o n V ,nt*! lOV 
siiharren.l.-ida en .«Uo Pn i . / H L U *" 
San M i g u e l , ,iP G e r v A ^ ^ -
n a r l o . suia. saleta, cuatro a 0am 
Jos. dos al tos . $0.000 » ro ^ ' a r t o r U 
Colosal esquina, de Am»>. ^ 
po, ub t r  
senta rn* ^ W u . , 
Los d( 
v o r í a d e 
^ defecto < 
t o ^ r / o n ^ r ' s S ó i r s - « a T ^ yprec,ls; 
a un o p ' 
Do su f r i r 
tico conc 
los q u e < 
ve. P n ^ 
hados h 
na y s ó l i d a . 500 met ro* • ^ In'is 
mensuales. $34.000. 8P d e Í l n P r ^ l w M 
por 100: deja m á s del rf8" ^ t 
H o s p i t a l , a dos puertas H 100-
880 varas, dos c i s l t a s de a l t ^ ^ 
te. 32 cuar tos i n t e r o r n s ' r e p ' ' * 
L á z a r o , mucho po rven r l SSOLT* 
Garaje modorno . a una onT^ • 
os J I I , _ _ ^ h o ^ c u a r t o s altos % ^ 
al • : 
f ren te p o r 21 fondo , $27.000 
r . e l a s c o a í n . cua t ro casan /i« 
a $7.00O, $8.500. $13.000 T , - . - 1 ^ W*. 
T na esquina ^ 1 Carlos" m I . 
p lan tas , en $35.000. ll brisa, 
A d e m á s en V i r t u d e s 
00, A m i s t a d . I n d u s t r i a , etc""" 
Vedado buenos chalets 
hora todo lo qno desden' -'-uo y ^ 
Buenas f incas r ú s t i c a s en 
res. 
E n el Vedado, r a l l e 17 cpi , 





' K - et«•., 
tofloj 
j o d e m a s , elegantes, ú l t i m o ^ 
. B. CORDOVA 
San Ignacio y Obispo. 
12-23, 
EN E L VEDADO 
P r ó x i m a a la cal le L í n e a 




SAN R A I 
y p i d a e l 7231, d é s u " ' d i r e c W T ^ J 
cuar tos , uno c r iado , $1^.000 L H m V T » 
i n f o r m a r . T a m b i é n ' s e ve7de 
co so lar de b r i sa , de esquina, e n ^ T 
l i e 1<. ~ 
E n el Vedado, p r ó x i m a a la callo lid 
p r ó x i m a a la calle D , magn í f i ca ca., * 
de rna de a l tos , a la brisa, $31.000 ijS 
a l 1-7, p ida el 7231, d é su d l r e ^ í 
p a s a r é a i n f o r m a r . T a m b i é n se vendí 
so lar de esquina en la calle C. 
E n el Vedado, p r ó x i m o a l Parque VmM. 
cal , casa moderna , celo raso, JardlnTS 
t a l , sala, comedor, t res cuartos, uno'S 
do, a l a b r i s a . $6.300. T a m b i é n un M¡ 
de cent ro , en t re 17 y 23. a S I C » Ita 
a l 1-7 y p i d a el 7131, d é su dlreccife^ 
p a s a r é a i n f o r m a r . 
E n e l Vedado , solares a $4 metro a 
zos, $100 contado y $15 a l mes, con 
p o r 100. L l a m e a l 1-7 y pida el 72311 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. 
E n el B u e n R e t i r o , se venden doa M) 
res, a $2.50 la va ra , donde va se yol 
a $4.00, $100 de contado, $15 mensa 
L l a m e a l 1-7, p i d a e l 7231, dé su di: 
y p a s a r é a I n f o r m a r . 
E n el Vedado , pa r t e al ta , magnifico d 
le t , $22.000. mode rno , mucho terreno, 
da f a c l l d a d pa ra el pago. Llame si !• 
p i d a el 7231, d é s u d i r e c c i ó n y pastó 
i n f o r m a r . 
11770 
casa 
f r e n l 
c í e , 
ñ e r a 
$2 3 
$ 7 . 0 
1 0 0 . 
0 
M á r c 
a 5 . 
VE D A D O . P R O X I M O A L PARQUE» d ina , se venden dos casas que d o ^ 
8 p o r 100 l i b r e . De oportunidad. Inft 
m a : Feder ico S. V l l l a l b a . Empedrado, 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-1352. 
11722 
OC A S I O N U N I C A , E N S I T I O DE 01 p o r v e n i r , u r g e vender chalet a la 1 
r i cana , b a ñ o comple to , agua caliente, 
b le f o r r o , te ja P l a n i o l , bonita Brqffl 
t u r a , con p a b e l l ó n l a d r i l l o pilastres, M ^ 
pend l en to ; f*tñ. p r o p i o para 2 matrt l j * 
n ios de gus to . Se venden también 
separado. 18 raetrosX22%. Ideado con 
to , c é s p e d , f ru t a l e s , cenador, florei. 
f o r m e s : p r o l o n g a c i ó n Buena Vlata, 
A v e n i d a y cal le 8, ca r ros Playa-Eslici 
C e n t r a l ; de 7 a 0 a. m . 
11808 28 m 
Se vende 
dores, u n 
de j a rd ín 
leta, 5 c i 
vicios sai 
ele de 8i 
precio $1 
lie E, n ú i 
dado; de 
11427 
SE DES! en rep: 
caía de la 
te por 16 
traída en 
por 40 de 
ctrretera ( 




H a b a n a y 
cant idades . 
11871 
S O L A R E S . SE COMPRAS i 
en los mejores ¡ugarei del 
e l Vedado . Dinero en tof 
M a n u e l M a r t í n . Obispo, í 
2Si 
E VEN 




SE V E N D E N V A R I O S CHALETS J a r d í n , luz e l é c t r i c a y agua de va 
en el r e p a r t o J e s ú s M a r í a , en Marlui 
p r ó x i m o a l Buen R e t i r o , a una cuailnj 
pa radero del e l é c t r i c o y a 20 minutos^ 
cen t ro de la H a b a n a . Los hay desde' 
pesos hasta $8.000. I n f o r m a : José « 
ra , en l a o f i c i n a de su dueño . Sr. F. 
g o l o t t l , E m p e d r a d o , n ú m e r o 30. 
11621 
SE V E N D E U N A CASA DE t e r í a . con a m p l i o s portales, salfc 
le ta , comedor y t res cuar tos ; aíua.. 
dante . luz e l é c t r i c a y servicios sanii 
800 m e t r o s de t e r reno y esquina, con 
boles f ru ta le s . Se da como ganga en ^ 
A una c u a d r a del t r a n v í a . KeP3"0 
mondares . T r a t o d i r ec to con el dueño, 
l a n a , 73. F á b r i c a de mamparas. 
11708 ' I 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V/ 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , » 
bajos , f rente a l P a r q u e San Jnau 
de 9 • 1 1 a. m . y de 2 a 6 ». 
T E L E F O N O A-2286. 
UNA BUENA CASA 
c i i a ^ j 
ala, « 
cielo : 
E n la V í b o r a . Moderna , a tres 
la calzada, con J a r d í n , por ta l , 
c u a t r o cuar tos , saleta a l fondo; 
$5.4fl0 y u n censo chico. Otra, 
en la calzada de .T. del Monte, c0° ¡.¿i! 
sala, saleta, t r e s cuartos, pato, 
azotea. 8 por 32 metros . $4.6w. r t 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 051 
11960 
FIGARO LA 
E M P E D R A D O . 30, B A J O » ^ 
f ren te a l Pa rque de San Jnan « 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a J J ; ' 
CASAS, FINCAS Y S O L A R Á 
teas Antes de c o m p r a r v é a m e , -
necesita. Si vende, v i s í t e m e , »• n 
pradores . Hipo tecas desde o P ' ' j ^ j i 
b r i c o a plazos. B . C ó r d o v a , b&n 
y Obispo . 30 SJ 
C 3831 - — - 5 3 
S 
E V E N D E , CASAS MODERNA®. 
cerca t r a n v í a , JU*»' ,eis r 
se ac red i ta verdad , 0 , , r ¿ e ' P * ! 
c iento annn l , l i h r p de t0?0 • " 'SirKt'-J 
sencia; v i s ú hnce f e ; "JeVa. ^ 
d u e ñ o . $.VOO0. I n f i r m a : ^ " í g S . . 
11, Santos S u á r e z ; 1 ' A l res. 
11555 
L A V I B O R A . SE 
San L á z a r o . 43. a dos 
Calzada, con p o r t a l , ^ l a , •-' -
cuar tos , bafio, inodoro , c o c " » 
de h i e r r o , en $4.500. Informes 
11656 
EL P I D K quina 
tag, barrli 
bodega, n 
, .«»o $14.00( 
J15T1 
SE VEN celona, 
, B. 87, en 
fono F-42Í 
J1151 





'V San 1 
« m i l l a , 
Ajuiar, 7'. 
12032 
SE VEN i , te a 1 
fiaro Gil 
P l 
P íede usl 
w» solar 




» »e dei 
«•el d o b l 
fina A . 
« fono / 
11887 
VENTA 
J na R 








K M P E D B A D O . 
I Q u i é n vende casas ^ 
l Q u i é n compra 
v n 1 • 
casssT. 
Q u i é n vende solares?. • • F 
l Q u i é n compra « 0 , a r e V " - I m p o ^ v] 
Q u i é n vende f i n c a » ' ? £ p o ? - £ 
Q u i é n compra ^ 0 C t ^ ? f1 
j Q u i é n da d i n e r o en hlP°;*tec»T- 1 
i Q u i é n t o m a d ine ro en blPotcc#eD * 
Lo» a e c o e l o » de « s t s 
reservado* ^ 1 , 







S »i-pri l 
E * * S ! y 
2*o en el 
A-927; 
LLEVE SU DINERO 
A í a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e i? s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i i t f f 0 
p u e d ? s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
di 
i S Calza 
2 ^ coi 
«frven p 
I f j a n d e « 
i fe*»Ui 
' 2 * . de 




) E ^ 
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Mayo 24 de 1917. PAGINA QUINCE 
1 C'asa. <y ' i 
1 Rafael 1 I 
ulna. t^10. fófl I 
,i:¿tr,> ^mSH 








I nS dolores de cabeza en la ma-
^uatro cas..-





paltos. V i l 
•loa í" . b ! ? , ^ 
Ptr>.. • ^ 
^ en todo, ; 




S ' ¿ e los casos es d e b i d o a un 
IpM LA CEIBA, CALZADA R E A L . C E R -j ca (iel paradero del tranvía de Galla-
no. se venden dos solares de esquina, con 
1.8.11 metros. Se dan facilidades. Muralla, 
n(imoro SO. 
11478 24 m. 
VIBORA: DOS SOLARES BUENOS. CA-da uno de 5X40 metros, brisa, tran-
vía, etc., por necesidad de su duefio; te 
venden juntos o separados. Precio: $275 
cada uno. o dando pequeña cantidad de 
contado y el resto plazos cómodos. Rei-
na y Lealtad, bodega, de 1 p. m. P 8. 
11496 V 27 m 
BUENA OCASION, SE V E N D E UN SO-lar en el reparto Ulvero., esquina a 
Santa Amalla, mide 300 varas, con L'O de 
frente a la Calzada, precio $650. Infor-
man en O'Farrill, 47, Víbora. Florencia 
Gallo. Teléfono 1-1233. 
11499 25 m 
GANGA. 6 METROS 26 CENTIMETROS, frente, 40 metros de fondo, en lo 
más alto, barrio Azul, Avenida Agrá-
mente, 250 pesos. Ubre de gravamen. Juan 
Menes. San José, 48-B. 
11386 28 m 
g E V E N D E UNA MANZANA 1 
yOriS • r r : ( í n J e los OIOS ^ iardín ;' su mee 
Jnfrcto de construcción u c iua u j^a forniarán. Mu 
- - " i d " 
-DADO 
•ínea, casa «nti, 
^pieto, c o r a 
sala, comedor" 
lirecclón y pjjl 
12.000. Llame ú \ 
vende un mam! 
esquina, en £ , 
aa a la calle ir 
magnifica cag. 
•risa, $31.00o7l|¡ 
dé su direocl^' 
mbién se vende 
i calle C. 
o al Parque HJ 
r> raso. Jardín, 3 
? cuartos, uno crj 
También un mjk 
23. a ?10.50. l5 
dé su direcciín 
a $4 metro, a 
15 al mes, con 
y pida el 723 
a informar. 
e venden doa 
donde ya se 
tado, $15 me 
231, dé su direedi 
tita, magnifico d 
mucho terreno, 
gn. Llame al I-í 
irección y pasari 
29S 
> AL PARQUE» 




S" SITIO 1)E GI 
ler chalet a la i 
agua callente, | 
)1, bonita arqn 
rillo pllastres, f 






. SE COMPBiS 
ioros lugares 
. Dinero en tojl 
artln. Obispo. «1 
25 al 
)S CHALETS 
i y agua de vi 
laría, en Mariai 
o, a una cuadra 
y a 20 mlnutoi 
Los hay desde 
iforma: Jo8̂  
i duefio. Sr. F, 
imero 30. „ 
28» 
orecisa que acuda cuanto antes 
a un óptico. De usted depende el 
no su 
tico 
rreno, en el Tulipán, Cerro; está com-
prendida. Vista Hermosa, Santa Ana, Ma-
riano y Merced o del Molino, tiene un 
su medida es do 4700 metros. In-
ralla, 71. Teléfono A-3450. 
11390 , 31 m 
Jrir más si sabe elegir el óp-
¡oncienzudo y de conocimien-
3S que cuide su vista y la conser-
pruebe su vista gratis. Los sá-
kdos hasta las 10 de la noche. 
BAYA-OPTICO 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
Teléfono A-2250 
PROPIA PARA ALMACEN 
AGOSTA, A UNA CUADRA 
DE LOS MUELLES, 
acera de la brisa, 
casa con 13^2 metros de 
frente y 390 de superfi-
cie, cimientos y media-
neras para . 3 pisos, en 
$2 3 00 0 y reconocer 
$7.000 de censos al 5 por 
100. 
Oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba, 32; de 3 
a 5. 
25 m 
Se vende, sin intervención de corre-
dores, un chalet de esquina, rodeado 
de jardines, compuesto de sala, sa-
leta, 5 cuartos, hall, comedor y ser-
vicios sanitarios. Ocupa una superfi-
cie de 832.96 centímetros. Ultimo 
precio $18.500. Informan en la ca-
lle E, número 247, esquina a 25, Ve-
>; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
SE VENJ jor pui 1)E UN SOLAR, E X E L ME-nto de la Habana, en la Cal-
zada Luyanó, Reparto Las Casas. Da 
frente a la Calzada. Tiene 12 varas de 
frente por 51 de fondo; se da barato. In-
forman: Santo Suárez y San Indiüeclo, 
bodoga. Benigno Suárez. 
11429 24 m 
T-NSTRCMENTOS jDB CUERDA. S A L -
JL vador Iglesias. Construcción y repara-
í , .íl6 KultarrAs, mandolinas, etc. Bs-
S r i r i ^ r ' 1 .enJ'a rePar«cl6n de rlollnes 
J t Í J : iVent^?i> cnerdas y accesorio.. So 
U 48 1¿'bpedld0• del Interior. Compoit*-
S^a t J ? 0 ? l 0 ^ 1 * * - CON8TRUCTOB 
br. Luthier del Conserratorlo Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandollnai. etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumento»; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela. número 48. Habana. 
A R A L A S ( f í 
D A M A i Q ) 1 
V IBORA. SOLAR A L A B R I S A ; 6 POR SO metros, calle de San Frajacisco, en-
tre 10 y 11 lo vendo al mismo precio que 
lo adquirí hace tiempo. Teléfono A-4624 
De 7 a 11 y de 2 a 5. 
11473 24 m. 
SE V E N D E , E N E L VEDADO, UN L O -te de terreno, compuesto de 3476 va-
ras, a $7.00 la vara 
res, calle 17, entre 6 
11155 
Informa: I . Oliva-
Teléfono F-40O4. 
24 m 
NEGOCIO VERDAD. SE V E N D E . E N Santos Suárez, a cuadra y media de 
la Calzada, 1.362 varas de terreno. Do-
blará - dinero el que lo compre aho-
ra. Abelardo Cano, Reina, 57, notaría del 
doctor Cano; do 9 a 11 y de 2 a 4. 
11319 25 m 
R U S T I C A S 
CARMEN DE PASTOR 
Modista 
Confecciona toda clase de traba-
Jos de señoras y nlfios. 
Precios económicos. 
Da lecciones y ensefia a las Jó-
venes a corlar y coser. 
HOTEL DE FRANCIA 






C 382S 5d-22 
¿Por qné tiene so espejo man-
chado, qne denota desgreda en 
su hogar? Per ns precio ca«i 
regalado se le dejamos nnero. 
"LA VENECIANA,** Angeles, 
oáanero 23, entre Maleja j Si-
tio». Tefélono A-6637. 
LA PERLA 
11773 28 m 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 Jn 
VEDADO, VENDO DOS HERMOSAS parcelas de terreno, en lo más alto y u 
céntrico de ese barrio, completamente de I nos 
brisa; una de esquina, con 2.384 metros 
y la otra de centro, con 1.441.60 metros, 
propias para dos hermosas quintas. In-
forma el señor Mafias, en Lagunas, nü-
m t r J L 2 ' de a 2. Teléfono A-7754. 
1237 27 m 
MAISON LOURDES 
Traslado provisional, de Neptuno, 8, a 
Campanario. 72, entre Neptuno y Con-
cordia, confecciona vestidos y sombreros 
de señoras y niñas. Tagal adornados, fl-
$.3.50, reformas baratísimas, borda 
en seda y mascarilla. No olvidarse. Cam-
panario, 72. Teléfono A-6886. 
11927 27 m 
SE V E N D E MEDIA C A B A L L E R I A D E tierra. & 30 centavos metro; tiene agua, 
árboles frutales y está en carretera, muy 
cerca de la Habana. Jesús Marta, 26, al-
tos, de 1 a 5 p. m. 
11769 29 m 
COLONIAS D E CASAS. SE VENDEN colonias, 400.000 arrobas, 300.000 arro-
bas, 800.000 arrobas y otros tamaños. In-
formes: J . García Co. Apartado 42. Pla-
cetas, Santa Clara. 
11578 2 Jn 
11427 26 m 
S E DESEA CAMBIAR, POR T E R R E N O en reparto cerca de esta capital, una 
eui de ladrillo, de nueve metros de fren-
te por 18 de fondo, forma chalet, cons-
trnída en un solar de 20 metros de frente 
por 40 de fondo y situada en el Luyanó, 
ctrretera de Guanabacoa. Informes por es-
crito a Luyanó, 130. 
11618 28 m. 
SE VENDE L A COMODA resca casa Encarnación, Y PINTO-39, situada 
en lo más alto de Jesús del Monte, con 
hermosos Jardines, portal, sala, saleta, 
comedor, tres amplios cuartos y espa-
tioso baño, con servicios modernos y 
traspatio grande. De reciente construl-
CÍ6D. Informan en la misma, de 1 a 3. 
_1117S 24 m 
ELPIDIO BLANCO, VENDO, UNA E S -quina de nueva construcción, dos plan-
tai, barrio de Monserrate, en l^s bajos 
bodega, altos familia. Alquiler $100. Pre-
«lo $14.000. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
115T1 28 m 
VSA DE MA-Mfl» 
portales, «al»,' 
mirtos; agua «* 
servidos sanitâ  
v esquina, coni 
•mo ganga en »* 
niirta. Ber^0 * 
o con el dueño, n 
mamparas. 
Y DEL VÁLÜ 
PEDBADO.». 
San Jnau d« 
de 2 • 5 p. • 
A-22M. 
A CASA 
portal, sala, «̂J 
il fondo; | 
1, patio y {T*T 
Ico Otra, ao¡( 
1 Monte, con P 
tos, pato. tr>« 
»s. $4.650. Flg» 
SE VENDE, E N $12.500. L A CASA Bar-celona, 8, gana $65. E l duefio. Castro, 
f. 87, entre Linea y 11. Vedado. Telé-
fono F-4283. 
J1151 24 m 
0E VENDE, E N PROPORCION, CASA 
u espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
m Francisco, 26. Víbora. Informes: Te-
lefono A-5420 
>.082 2 Jn. 
SOLARES YERMOS 
V ENUO S O L A R E S , V I B O R A , 
' fcan Francisco, con 6X30 metros 
Mantilla, 10X50 y muchos más, 
12002 72, Telé^ono A-5864-




BUEN NEGOCIO: POR DISIDENCIA D E socios se v%ude una bodega; cruce de 
dos calzadas en dos kilómetros no hav 
otra. Informan: de 1 a 3, Teniente Rey, 
67. vidriera. 
1205S 27 m. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un puesto de frutas. Lawton, 
17, esquina a Concepción, VIborn. 
11892 26 m 
SE VENDE E L MEJOR PUESTO D E frutas del Vedado, con una venta de 
treinta pesos diarios, o se admite un so-
cio, con 250 pesos, para más informes 
dirigirse a Jacinto Cruz, Mercado de Ta-
cón, puesto de huevos. Línea, J , núme-
ro 1. 3, y 5. 
11919 30 m 
V E N D E UNA BUENA CASA D E 
huéspedes. Amistad, 44. E n la misma 
darán razón. Bonito negocio. 
11S38 26 m 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una en Gallano, en $1.600, otra en 
Prado, en $3.500, con buenas habitacio-
nes amuebladas, dando buenas ganancias 
y también un hotel, que deja mensual 
$650 de utilidad. Informarán: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
11654 24 m 
SE t 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 3 0 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptunc», 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 . 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara ana 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
10080 í> Jn 
Animas, 84, casi esquina a Gallano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico Interés. Hav 
toda clase de Joyas- a precios baratísimos. 
0720 27 m 
SE VENDE 
Una cuña Buick, para 3 pasaje-
ros, en magnífico estado. Infor-
ma: P. Romero, Manrique, 57. 
4d-24 
MAGNETO '"BOSCH," B. M. C. A-, 8B vendé, 4 cilindros; alta tensión, en 
magníficas condiciones, es ganga verdad. 
Se puede rer a todas horas: Composte-
la. 21, bajos. 
11992 27 m 
NUEVO GARAJE 
"EL PROGRESO" 
E n la calle San José, número 109. acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar maquinas. San José, núme-
ro 10». . 
BARATO Y E N F A C I L E S COND1CIO-nes de pago, compro un buen motor 
para camión, ligero. O. Velarde. Univer-
sidad. 14. Teléfono A-9390. 
11916 26 m 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR, uno de cuarto, un autopiano eléctrico 
y una máquina Jordán, de siete asientos, 
por embarcarse la familia. Calle 17, nú-
mero 231, entre P y G, Vedado. Telé-
fono F-1035. 
11824 29 m 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qne 
deben hacer nna visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190R. 
MAQUINA EUROPEA 
Se vende, muy barato, un 
PANHARD, de 7 pasajeros, 
motor de 24 caballos, sin 
válvulas. Ruedas de alam-
bre. Arranque automático y 
encendimiento BOSCH, mo-
dgmo. En perfectas condi-
ciones. 
OFICIOS, 36, HABANA. 
11951 26 m 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Báldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53 . Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
102S9 8 Jn 
SE bi V E N D E N T R E S MAGNIFICOS CA-allos de tiro, precios razonables. L U Í , 
33. . . . 30 m 
SE DA A MEDIA O S E V E N D E UNA vaquería-, raza Mobila, compuesta de 
unas 40 cabezas. Informan: Petra San 
Enreterlo. Someruelos, 55, altos do la bar-
bería, por Gloria; de 11 a 1. 
11950 26 m 
V E N D E UN RASTRO, B I E N SüR-
tido, muy bien situado y antiguo, se 
vende por tener necesidad de Ir para el 
campo su dueño. San Miguel, 189. mo-
derno. 11400 26 m 
U E B L E S Y 
EN UA MEJOR CUADRA D E O'REI-llr. se traspasa un local con seis aCos 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Seflor García. 
C 8M ln 1-f 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José, 107. 
11076 27 m 
27 ra 
fií V E N D E UN T E R R E N O , C O N F R E N -
d» ÍSTÍ-8 la carretera de Arroyo Naranjo, 
«... Jt.J' tlene agua y luz. Informa: Je-
2 Jn 
56 » 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario comprando 
•n» »lar o más, a razón de $1 rara; 
jyina, $1.25, con calles, acera, ar-
bolado y césped. En lo más alto y 
«"dable, alturas de Arroyo Apolo. 
en«a hoy mismo y separe t u solar; 
j , * * ên»ora tendrá que pagar más 
«1 doble. Informes y planos: Ofi-
JJ» A. del Busto. Aguacate, 38 . Te-
lefoao A.9273. 
Y SOLARÁ I V ^ T " 
inie. tengo 14J 
cíteme, teaí» T 
•sde 6 P f / S J 
rdova, San « I 
OLA 
30, BAJO». 
jan Jn»» de 
de 2 » 5 
lugar aU î5 „ 
ita diez £ ^ ij 
trato di^peri 
- villonue^ 
•' de 1 a ^ -1 
1 PE 
E. Di)S SOLARES, ESQUI-
c ^ a , í 0 Bella Vl8ta. miden 1.252 
«•OOO in. ^ í San Leonardo, precio 
* BetWL.rl8' (los solares en Reparto 
^cadn n0n"rt' calle Magnolia, a 450 pe-
*•«. con t ^ : UIia casa' nueva' ^ 2 Plan-
de f w ve"tanas, mide 9^X22 m.. 
Inform« lí-0-, Camino". barrio de Ata-
h- 27 bnul dueao' directamente, Agul-
usói •l08-
Q E - r - r : . 25 m 
? C u a r t o s ^ . ^ S ^ A R 10 POR 30 6 
5» Infomin e5Tlcl0 «abitarlo. E n la mis-




!. . . V PS 
, camP0 {• pj 
e camP0-' pj 
potecftT-.- pj 
b,potec.;fl. ^ 
^ , SE VENDEN 
^ S a S r 8 8 T1^1'1»» y bueno8 Pantos. 
S11? Pr imera" "A'HDE ^ ^OR A ^ 
Í\?450; idB "'Hp^ado a Calzada, 6 por 
¡*ro en ¿i Cprr^ 8 Pa]ma. 10 por 20, $785: 
Sitado y e? rr«fCOn 41fi varas- ^ Part¿ 
^ c r torio0Aa F1?2^- ^formes d" 
liega273 Aguacate. 
29 m. 
en*, , , ATENCÍ0Ñ 
futirla "v ^ } } l f socl0 P " » negocio 
i » B',Ila verita ni o^8' con 400 P^os; 
teVR P^os li¿8df'.,2<> Pesos diarlos, dej¿ 
• r r'"Jena8 ña?ia?os- Jnformes:'Mo¿-




En J E S U S DEL MONTE 
áe 102'«Veaoí0' una macana lia 
^ contlf0r ?6 metr08- W^ia man-
^e* n a í 1 * ' ^ 102 Por 29 metros, 
211 ^ Mercg7nde8 «^"«trias y Pla-
f/and«* baS^' ^ **r ceiltro de 
«olar en c da? í .careccr ^ «"a. 
í ^ c i ó n v0pP°r * l ""fros, entre En-
27 m 
C^ M K , M I E S SITUADO, PARA P E R -y sonr. entendida en el negocio, trabaja 
de (lia y noche, tiene grandes comodida-
des, paga muy poco alquiler y tiene buen 
ecutrato. Infornií.!, en Villegas, 91. "Ba-
zar doi Cristo." 
KiOSti ?6 m 
SE V E X D E UNA FONDA Y R E S T A U -raut. buena marchanterla, buen local; 
su precio, barato: casa muy ordenada. In-
forma: Llsno, café Los Portillas, Mercado 
de Tacíin. De 8 a 10. 
0974 30 m 
I>UEN NEGOCIO, S E V E N D E UNA CA-3 sa de modas, muy acreditada, hermo-
so local de esquina, punto céntrico y de 
mucho comercio, alquiler barato y con 
contrato. Se da a prueba. También se ce-
de el local, propio para exposición de 
automóTiles, maquinarlas, casa de prés-
tamos, etc. Informes: J . Veiga, Animas, 
68. altos. 
10815 24 m 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS con alquiler barato, bien amueblado y 
buen local, para bodega u otro comercio, 
es esquina, razón a las mismo. Picota 
22, esquina Acosta. Se vende una vidrie-
ra' mostrador. 
11252 29 m. 
OPORTUNIDAD QUE POCAS V E C E S se presenta. Por tener que ausentarse urgentemente, se traspasa negodo que 
deja Ubre de gastos por lo menos $15 dia-
rlos, en 2.000 pesos, propio para per-
sona que no le Importe la forma y sí 
los fines, proporciono persona con bue-
nas referencias para representarlo si fue-
ra necesario. Quien no tenga Interés por 
el negocio que no se presente. Informan: 
Animas y Amistad, de 10 a 6, pódela. 
11176 24 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, S E 
COMPRA Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
12000 23 Jn 
GANGA: S E V E N D E N 100 GALLINAS Whlte Leghorn; son las más ponedo-
ras; sueltas a 2 pesos, en lotes de 25 
se hace buena rebaja. Informan: de 3 
a 6. calle 19, esquina a M, Vedado. 
11823 25 m 
SE V E N D E UN MULO Y UN CARRO de 4 ruedas; se da barato. Informan: 
Virtudes, 83. 
11820 , • 26 m 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
SE V E N D E N . E N CONJUNTO, LOS S i -guientes muebles, que pueden verse dn 
12 a 2 p. m.( en la casa O'Farrill, nú-
mero 11, Víbora, Loma del Mazo. Juego 
de sala, caoba, saleta mimbre, comedor 
caoba marquetería y dos cuartos de mu-
cho gusto. Todo moderno, de muy poco 
uso y bien conservado. 
11976 27 m 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O E s -pecial, todo de majagua. Factoría, 42. 
lliMO 31 m. 
VENDO, DOS MESAS CEDRO, TABLON entero, tres y medio metros largo, 
una vara ancho, y una vidriera, de dos 
metros alto, por una vara de ancho, con 
cuatro vidrios. Informes en Neptuno, 184, 
tintorería L a Ovetense. 
11903 26 m 
I m i b n u i m e i n i t o s 
2 S ' 
DE S E O COMPRAR TNA VICTOR \ I C -trola, grande, en buenas condiciones 
v baraU. También discos de sellos ro-
jos V. Roblnson, Bacunagua, Cuba. 
11909 27 m -
j p i A Í D E POCO USO, DB cuerdas cruiadás, todo fleteado, de 
dorado, varias lámparas eléctricas y gas; 
de cristal. San Nicolás, 144, altos, esqui-
na Reina. 
11660 25 m 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S Y enseres de la casa Economía. 32, hay 
un tiro al blanco con 4 escopetas, salfln, 
dos io'.éfonos domésticos y libros para co-
mereio, en blanco. De 8 a 6 pueden verse. 
11914 30 m 
SE VKNDEN M U E B L E S Y 2 ALFOM bras. grandes; un estante para biblio 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COM-PETIDORES. 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien etodos los documentos y tl-
tuos expuestos a la 'vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES DB D E C I D I R S E s gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sf puede GANAR MU-
CHO. 
HUPM0BILE DE 5 ASIENTOS 
Se vende uno, en perfectas condiciones, 
pintado de punzrt. vestiduras y fuelle nue-
var. Ultimo modelo. Informes: B. W. Mi-
les, Prado, 7, Habana-
10939 26 m 
AUTOMOVILISTAS 
el para reconstruir sus gomas, 
Taller de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por dl-
fíclles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "Imlted States. 
SALUD, 12. TELEFONO A-8147. 
11149 18 J a _ 
SE V E N D E UNA CUSA, D E S E I S C i -lindros, acabada de ajustar, con 6 go-
mas, 3 cámaras y un eje de repuesto, 
magneto Bosh, 35 H. P., todo en muy 
buenas condiciones. Se da barata. Puede 
verse a todas horas en Revillaglgedo, 
8 y 10. 




Cuatro verdaderas gangas se encuentran 
en el taller de vulcanlzacldn Lastra: go-
mas de medio uso, 935X135; gomas de 
medio uso. 38X4%; gomas de medio uso, 
34X4; 1 caja de caoba para herramien-
tas. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
11148 24 m 
CUSA M A X W E L L . S E V E N D E UNA, pintada de crema, de cuatro cilindros, 
en buenas condiciones. $300. Informa: E . 
W, Miles. Prado, número 7. 
11540 25 m. 
SE V E N D E UN P A K E R , D E CUATRO cilindros, tipo ligero, propio para cual-
quier Industria o casa de familia. Infor-
mes: Aguila, 114, bodega. 
11781 25 m 
FIAT 
Por ausencia de su dueño se vende un 
magnífico automóvil de esta marca, tipo 
54, siete pasajeros, 35 HP.. magneto Bosh 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. Informan en Escobar, 24, altos 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DM L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bebacoafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la n^che, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monteé 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inme-
dlatnmente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
>íotas Suplico a los numerosos mar-
enantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
10995 26 m. 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A MAR-CA "Excelslor," que ha servido de de-mostracidn. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas, Garaje Maceo, San 
Lázaro. 370, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
V A R I O S 
POR NO " N E C E S I T A R S E S E V E N D E un coche familiar Baccok con caballo 
v arreos separados, también una yegua muy 
fina. Manrique esquina a Salud sante-
ría. P420 28 m. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, E N P E R -fecto estado, con fuelles y vestidura 
nuevos, recién pintado, motor Inmejorabler 
para probarlo como quieran; se da barato, 
San José, 124-B, talabartería pregunten 
por Martín. 
11886 25 m. 
ME R C E D E S , PARA CAMION, S E V E N -de una máquina de esta marca, de 
cadena, de 18 a 24 caballos, magneto 
Bosch y motor en perfecto estado; se da 
barata. Informan: Aguacate, 54. 
117̂ 9 29 m 
AUTOMOVILES. S E V E N D E UN "Chan-dler Six," siete pasajeros, último 
modelo, tres meses de uso. éiete gomas 
y accesorios completos. Informes: Gon-
zález. Teléfono A-7C36. 
11772 29 m 
SE V E N D E , E L E G A N T E F O R D , CASI nuevo. Defensa metal, gomas nuevas; 
pintura Imperial; repuesto rueda; goma; 
cámaras. De 13 a 4. Zanja, 131, garaje. 
11782 25 m 
UN MAGNIFICO AUTOMOVIL F O R D , que está trabajando actualmente, se 
vende por tener que ausentarse su due-
fio. Manriijue, 31-D. 
11828 27 m 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 1916, CON gomas jy^uevas. Informan en Neptuno,  jMievas 
224: de 12 1 y de 7 a 10 p 
117803 31 m 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N buenas condiciones y muy barato; pue-
de verse de 11 a. m. a 1 p. m. en el 
garaje de la calle de Alambique, núme-
ro, 15. 11806 27 m 
MO T O C I C L E T A , S E V E N D E , "IN-dlan," de 7 caballos; dos velocida-
des ; en magnífica condición. Es ganga 
verdad. También tengo otra marca. In-
forma: chauffeur americano. Cerro, 686, 
esquina Santa Teresa, o Teléfono 1-1654. 
11637 23 m 
OBRAPIA, 51, 8B V E N D E 2 F A M I L I A -res Baccoe. Uno grande, otro pequeño. 
Un caballo de coche. Uno de monta, pa-
ra niño. Informan en la misma. 
11798 31 m 
SE V E N D E 1 CARRO D E 4 RUEDAS, grande, 1 yegua y 1 potro. Informes: 
Florencia y Bella Vista, bodega. Cerro. 
11653 a 23 m 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO LANDAU-let, especial para bodas, con paje; tam-
bién admito abonos por semanas o me-
ses a familias de gusto. Genios, 16%. Te-
léfono A-8314. 
11443 26 m 
P 
PANADEROS 
ê vende una sobadora alemana, cilindro 
14X3,. $95. Una sobadora un poco más 
usada, 16X6, $75. Una amasadora"Pen8oty," 
2 sacos, $350. Un molino almendra, $70. Tin 
motor 4 caballos, petróleo crudo, arranca 
por compresión, de 2 meses de uso, gas-
t a S O centavos en 10 horas de trabajo, 
$265. Uno igual de 8 caballos, $450. Ramón 
\lnjoy. Gallano, 22, altos. 
11800 26 m 
SE VENDE 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, portá-
til, de 100 libras, completo; 1 recortadór 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2% a 6 pulgadas; 1 
ventilador Root, número 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina W'es-
ting House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1% a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en San 
Joaquín, 20, fundición Velo. 
C 3562 30d-18 m 
INDUSTRIALES 
^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRWSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apaitado 152. 
Habana. 
10985 lo Jn 
TALADROS E L E C T R I C O S D E MANO, para corriente de 220, continua o al-
terna, a $75. Tornos ligeros, de 8 pies 
de largo, especiales para trabajos de au-
tomóviles, a $400. Chocks preparados pa-
ra los mismos, de 8 pulgadas de diáme-
tro, a §40. Ruedas motoras Smlth, para 
bicicletas, desde $65. Ferretería do Hamel, 
San Lázaro y Hospital. 
12008 27 m 
SE V E N D E N 2 MAQUINAS D E CO-ser, 3 gavetas, cajón, muy buenas y 
cosen campana. Su precio $12 y $10, me-
nos no se dan. Aprovechen ganga. Ber-
naza. número 8. L a Mina. 
11953 20 m 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S , E S -tán instaladas, están en buen estado. 
Para Informes: Carlos Pifiera, Muralla, nú-
mero 1. Teléfono A-2735. 
11801 t— 31 m 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE vende en 50 pesos el mejor perro de 
San Bernardo que ha venido a la Habana. 
Informan: Vedado, calle 11, número 68, 
entre 8 y 10. 
11112 23 ra. 







ESTAN ESTORBANDO Y SE V E N D E N , por la décima parte de lo que cos-taron, un magnífico escritorio casi nue-
vo, de dos grandes carpetas, todo de ce-
dro, y una prensa de copiar cartas con 
su bancaza- Real, 10, Ciénaga. 
11748 25 m 
"VTOVIOS, A C A S A R S E . E L P R O B L E -
S S ma de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna gira-
toria y mesa de noche. Adustria, 103. 
11756 26 m 
SE V E N D E N 2 JUEGOS D E CUARTO, uno bueno, importado, y el otro co-rriente. Se pueden ver, todas horas, en 
Agular, 101. 
11763 25 ra 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN P L * -no de uso, propio para estudiar; en 
Rayo, 39, altos. „ 
11691 • 
GANGA. E L E G A N T E JUEGO D E CO-medor, de caoba, nuevo, estilo moder-no sillas tapizadas de búfalo. Se vende 
barato en Monserrate, B, ebanistería. Te-
léfono A-8391. v¿ 
11790 29 m 
PL4.NOS. 81 SU PIANO E S T A DE8-^ i p u e s t o avíseme, que vor voco di-nero se lo dejo casi nuevo; 8"antizo mis 
afinaciones. Blanco \ aldés. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-6201. ^ m 
10774 
PIANO- SE V E N D E UNO. P L E Y E L , CA-ri nuevo; un Juego de cuarto cedro; una lámpara, tres luces de ramales. San 
Nicolás, 64, altos. m 
11467 * 26 m- • 
DISCOS NUEVOS F0N0TIPIA 
Canudos por grandes srtlstaB. se reali-
zan a $1.50. Discos nuevos ^ íctor, ee ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. L a América, Locería y 
Cristalería, Galiano, US. 
11153 15 i a 
SE V E N D E UNA MESA A L T A , P A R A cortar, 7 pesos; un espajo esmalte blanco, alto, muy bonito, $35; máquina 
francesa para hacer botones, con sa mesa. 
Aguila, 93, bajos. 
11730 24 m. 
O K V E N D E UN E S C R I T O R I O , D E USO. 
O se da barato. Bosa Enrique», e Infan-
zón. Luyanó. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, te hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia do mudanzas, de José Al-
varea Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
AUTOMOVIL, SAXON 8IX, D E S« H. P., cuña de seis cilindros, adelantos mo-
dernos. Elegante, muy poco uso. $860. Ga-
raje Cuba, Víbora. 
11557 28 m 
SE VENDEN, SUMAMENTE BARATOS, 4 Fords, en magníficas condiciones. 
También 1 National, 1 Chalmers, 1 De-
troit 1 Pulman, 2 camiones. Precios con-
vencionales. Carlos I I I , número 263, al la-
do del paraderofi 
11500 25 m 
CA D I L L A C , " NUEVO TIPO "SS." E L último modelo, 6 ruedas de alambre, 
se vende por solo $2.200, costó $3550. E s 
un verdadero regalo. Llame al Teléfo-
no A-5476. 
11512 25 m 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 08. Teléfono A-8V7C 
"LA FAVORITA" 
Virtndes, 97. Tel. A-42M 
Estas dos agencias, propiedad de Jomé Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
AUTOMOVILES 
11664 24 m 
ORO, PLATA Y PLATINO 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 3403 
SE V E N D E , E N S560, UNA CUSA "OVKR-land", con muy poco' uso. Tiene mag-
neto, arranque eléctrico y una goma re-
puesto. Informa: L a Fábrica de Mosai-
cos "La Cubana". San Felioe, número 1. 
Atarés. TeL I-ICÍÍ. 
12051 27 m 
15d-16 
SE V E N D E UN CHASIS F A C K A R D , 3© caballos, dos y media toneladas; sirve 
para camión, guagua. E s de chasis recto 
y tiene cinco metros de largo; se da 
a prueba y se autoriza su desarme y se 
¡ ¡¡GANGAS!!! 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.GO 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to • 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 27 • 
$ 800.00 
$1.700.00 
C E V E N D E UNA MAQUINA E R A N C E -
sa, en $500, 15 H . P., rueda alambre, 
torpedo; un Renault, en perfecto estado, 
20-24, torpedo, $900. Genios, 16^. Telé-
fono' A-8314. Gómez. 
11444 26 m 
GRAN OCASION 
Regalado. E l mejor motor Itala del mun-
do, se da a prueba a larga distancia un 
Landaulet, 9 asientos, inmejorable para 
cualquier Industria, como camión, $800. 
Aguacate, 72, bajos. 
11487 27 m 
HERRAMIENTAS DE USO 
PROPIAS PARA C E N T R A L E S , D B 
CONSTRUCCION I N G L E S A , E N 
E S P L E N D I D A S CONDICIONES 
D E TRABAJO, PARA INMEDIA-
TA E N T R E G A : 
1 cerplllo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto, X 16 pies de 
largo de mesa, completo incluyendo 
contramarcha. 
1 torno mecánico con su chuck 
independiente, de 50" de diámetro, 
de 25 pies de cama y toma 18 pies 
entre centros. Tiene todos sus en-
franes completos para cortar roscas 
y -su correspondiente contramarcha. 
1 torno mecánico de 43" de vuelo, 
con su chuck Independiente de 37" 
de diámetro; bancazo de 20 pies y 
admito 14 pies entre centros. Tiene 
todos sus engranes para cortar ros-
cas y su contramarcha. 
1 torno vertical con meseta de 
62" de diámetro y admite 35" entre 
paralelas. Está completo con su 
contramarcha y demás accesorios. 
1 taladro radial con brazo de 5% 
pies. 
1 taladro radial con brazo de 4 
pies. 
Hay varos otros taladros corrien-
tes do gran tamaño, infinidad de 
herramientas para completar cual-
quier taller de central o de otra 
Industria que necesite herramientas 
de dimensiones. Una má4l«ilna de 
aplanar de 10 a 12 toneladas y una 
máquna de tracción Todo puede 
verse en la Fundición de León G. 
Leony, Calzada de Concha y V i -
llanucva. Habana, donde se tratará 
de su precio y demás pormenores. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Ganga. Vendo 2 "ünderwood" No. 5, en 
40 y 50 pesos; "Oliver" 5, con retroce-
so, 40 pesos; "Remington" silenciosa, úl-
timo modelo, 70 pesos; "Royal" o. 5 
y "Monar" 3, con retroceso y cinta bi-
color, a 50 pesos; "Royal" 10, letra gran-
de, 75 pesos. Están flamantes. Se man-
dan al campo mediante un peso más. Hay 
seriedad y garantía, Fernández. Galiano, 
111. 11661 29 m 
] M i s c e l á n e a ( 
¡ m i 
CAJA DE CAUDALES 
a prueba de fuego. 60 pulgada» de alto, 
44 de ancho, 25 de fondo, $250. Se ven-
de por cesar en el negocio. Neptuno, 43. 
Librería. Teléfono A-6320. 
12011 27 m 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"ünderwood," retroceso, bicolor, $68. "ün-
derwood" 5, $49. Smlth Premier, $22. Nep-
tuno, 43, "Librería Universal." 
12010 27 m 
COCINA, S E A L Q U I L A , E N MAGNUTI-cas condiciones, con cocina hierro y 
fogones, más el servicio completo; vista 
hace fe. Aguila, 93. 
12001 31 m 
RMATROSTE-CANTINA, D E CAOBA, 
el mejor de la Habana, para café u 
hotel. Precio $1.000. Se vende en Dra-
gones, 10. 11980 2 jn 
TE J A S PLANAS D E CEMENTO, I l u -tación a la francesa, a $65 millar. Ca-
lidad inmejorable. Se venden en la fá-
brica de mosaicos " L a Cubana". San Fe-
Upe, número 1, Atarés. Teléfono 1-1033. 
12053 27 m. 
Caja registradora, se vende muy bue-
na, que costó 400 en 200 pesos. Pue-
de verse en Compostela, 105 y para 
informes en la misma casa o en Aguiar, 
74, horas hábiles. 
11815 25 m. 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado. Voy a domlciilo 
previo aviso, inmediatamente. Ñeutun<v 
48. Teléfono A-632<). . ymuo, 
10017 30 m-
"¡VTARMOL. S E V E N D E U N A ( I B I E R -
I H . ta de mostrador, de 3.50 metros de 
largo por 53 centímetros de ancho y 5 de 
grueso. Se da barata. Vives, 159. 
11724 24 m. 
N GANGA, S E V E N D E UNA COCI-
na, nueva, sin estrenar, de 1 metro 80 
centímetros de largo por 90 de ancho. 
Marca Gerardo Vlllanueva. capaz para 600 
personas. Informan en Cádiz, 36, bode-
ga. 11676 25 m 
EN VUfO. S E V E N D E UNA LANCHA DK gasolina,' con motor "Ferro," 8 H . P. 





Se vende gran cantidad de peces 
de colores en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
C 3571 8d-19 
Aviso: en la calle I, entre 23 y 21, 
jardín El Patria, se vende un lote de 
I cuatrocientos frutales, de 5 a 6 años, 
i Superiores, y todos a dar fruto, a 
precios muy baratos. Aprovechen es-
ta oportunidad, que es por poco tiem-
po. Jardín El Patria, calle I, entre 23 
y 21, Vedado. 
11525 27 m 
11S3 alt 10d-2.3 m 
Motocicleta F. N., de 4 cilindros 
Se vende una, en perfecta condición, por 
haber comprado su duefio un automóvil, 
vende sumamente barato. Informan: Cerro,, Se da barata. Informes: E . W. Miles 
Se vende un dinamo de 500 lu-
ces, General Electric, gran canti-
dad de cable número 0 y varios 
gruesos, guirnaldas eléctricas, con 
zockes y bombillos, un palo de 
campana de 6 metros y vanos fa-
roles. Quinta Palatino, Cerro. 
C 3570 Sd-lO 
064 m. 
i Prado, 7, Habana. 
» 10038 26 m 
SE V E N D E UN MOTOR NUEVO MARCA Ferro, 7̂ 4 HP.. último modelo, con to-
dos sus accesorios y un tanque de 30 
galones. Informes: SoL 4. bajos, 
P-419 25 m. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
ln 0 m C 3318 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro> 
Me, vacíos, todo el año, en San 
dre, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
RÍOS y Car 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(De la Prensa i Asociada) 
LOS DESORDENES D E PORTUGAL 
Tigo (España) Mayo 23, Tía París. 
Los periódicos portugueses que 
acaban de lle?ar a esta ciudad dicen 
nue los daños causados en L l s l m 
durante las recientes perturbaciones 
debidas al aumente en los precios do 
los ríreres importan más do diez mi-
llones de pesetas. L a situación se 
agraTÓ el dominpo, cnando las tur-
bas asaltaron las tiendas de la capi-
tal Todas las tiendas y almacenes en 
las aldeas de Beatoret y Poscobisco 
fueron saqueadas. 
Varios centenares de personas fue-
ron arrestadas en Lisboa y lleyadas 
a bordo de los barcos surtos en ba-
hía. Dícese que los trabajadores se 
deciwraron en huelga el lunes y to-
maron parte cu las manifestaciones. 
E l Ministro de Marina alabó la ac-
titud de la infantería do marina du-
rante los desórdenes, los cuales son 
atribuidos on los círculos oficiales a 
las Intrigas alemanas. L a casa del 
doctor Alfonso Costa, jefe del gobler-
no portugués, está protegida por una 
fuerte guardia. 
LO QUE D I C E E L GOBIERNO 
Madrid, 23. 
En nota oficiosa, el Gobierno de 
(De núes--o servicio directo) 
Portugal desmiente la actitud atri-
buida a la Armada en la Revolución 
y dice que Ies njarinos con los ele-
mentos p o p u l a s contribuyeron a 
restablecer el orden. 
SUSPENSION DE GARANTIAS 
Badajoz, 23. 
Dicen de Lisboa que las garantías 
!han sido snspe.ididas en todo el terri-
torio de la Rcpíiblica portuguesa. 
TROPAS RECONCENTRADAS 
Badajoz, 23. 
Sábese, por noticias últimamente 
'recibidas, que en Oporto y otras pla-
cas portuguesis se han reconcentra-
,do las tropas. 
LO QUE D1CT] LA PRENSA POR-
TUGUESA 
Badajoz, 23. i 
L a prensa portuguesa le quita Im-
portancia al movimiento revoluclo-
.narlo. 
L A SITUACION MEJORA 
Madrid, 23. 
Según las noticias que llegan por 
[la vía de Badajoz, la situación de 
'Portugal ha mejorado aparentemente 
debido a las enérgicas medidas que 
<se han adoptado. 
AUXILIOS A PORTUGAL 
Madrid, 23. 
E l señor Borf 11 ha dirigido un te-
legrama al Gobierno de Porlneríil 
ofreciéndole auxilios en esta difícil 
situación que atraviesa el país. 
Dícele qno osf:í dispuesta Kspaña 9 
enviarles alimentos y le remite gran 
castidad de trigo y otros cereales. 
E l ministro portugués señor Morel-
ra ha contestado enviando las gra-
cias y aceptando el ofrecimiento del 
Ministro de la Gobernación. 
NO HAY CARBON 
Madrid, 23. 
Por noticias recibidas en Badajoz 
se sabe que las compañías ferrovia-
rias no tienen carbón y que en los 
Irenes hay que utilizar como combus-
tible la leña. 
T E R R I B L E C A R E S T I A 
Badajoz, 23. 
Se dice que en Lisboa el kilogramo 
de pan vale dos pesetas y se vende 
con receta en las farmacias. 
E l kilogramo de patatas se vende a 
un peso velnle centavos. 
LA BAJA DE LOS FRANCOS 
Xadrld. 28, 
E l Gobierno francés se halla preo-
cupadísimo por la baja de los fran-
cos con relación a la peseta y ha en-
viado un comisionado especial muy 
versado en cuestiones de finanzas 
para estdular el problema y* propo-
ner soluciones adecuadas estable-
ciendo el intercambio mercantil de 
los productos. 
LOS RADICALES ANUNCIAN Ufl 
MEETING MONSTRUO 
LAS DERECHAS PIDEN QUE SE 
l'ROKIBA E L ACTO 
Madrid, 24. 
E l nuncio de un "meeting mons-
truo" que se proponen celebrar las 
izquierdas radiciíles el domingo pró-
ximo, ha excitado a las derechas que 
están haciendo toda clase de gestio-
nes para quitarlo imporiancia a ese 
movimiento :e4Í0al y que piden al Oo 
bierno que prch ha "el acto, porque lo 
consideran como una provocación 
que no debe ser tolerada. 
Los diarios radicales declaran qne 
el proyecto tendrá gran transcenden-
cia política en la vida de la nación, 
porque con este motivo las izquierdas 
i-parecerán unidaí: en el ideal de co-
mún simpatía a los aliados. 
E l señor Burell, Ministro de la Go-
bernación, ha manifestado que auto-
i izará la celebración del *ímeetinc,, 
anunciado por los radicales garantí-
zando el derecho de todos y obligan-
do a unos y a otros a mantenerse den 
tro del estricto cumplimiento de las 
lejos vigentes. 
¿Neces i ta usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
L a casa que menos cobra y m á s 
garant ía , absoluta reserva. ¿Quie -
re vender o comprar muebles ? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 9 4 y 
96. Te lé fono A - 4 7 7 5 . 
A pesar de que el meeting de los 
aliadófilos radicales se llamará el 
meeting de las izquierdas, no toma-
rán parte en él ni los sorlanistas ni 
los socialistas, factores muy impor-




E l teniente de Artillería señor 
A cha y el prensor de la Universidad 
de Sevilla don Antonio Jaén sostuvie-
ron una violentísima discusión y fue-
ron puestos a disposición del Juez 
Militar, qui-m después de tomarles 
declaración los puso en libertad. 
UNA CUESTION POLITICA EN E L 
ATENEO 
COLISION EN L A S C A L L E S 
Madrid. 24. 
Ua disertación política en el Ate-
neo respecto a la situación de España 
en lo que se lefiere a la guerra ac-
tual, dió motivo a diversos Inciden-
A la salida, los grupos de partida-
ristas dieron vivas y mueras dife-
rentes y se produjo una colisión. 
L a policía tuve que disolver a los 
contendientes, que se hallaban exci-
tadísimos. 
UN BANQUETE AL GENERAL 
L T A U T E T 
E l señor marqués de Alhucemas, 
presidente del Consejo de Ministros, 
ha ofrecido un banquete al general 
Lyautey. 
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H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
UNA OBRA D E ROLDAN 
SERA ESTRENADA EN E L ESPA-
ÑOL 
Madrid, 21. 
A la Sociedad de Autores Españo-
les ha manifestado el representante 
de la República Argentina en Madrid, 
señor Avellaneda, que desea patrocU 
nar la representación en España do 
«'El Corregidor^, obra original del 
conocido escritor y orador argentino 
Roldan, que será interpretada por la 
Compañía de Ollver, que actúa en el 
Teatro Español. 
BOLS.x D E MADRID 
Madrid, 23. 
Hoy se cotizaron las libras a 21,44 
y los francos a 78'60. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
L A B E A L I Z A C I O N D E L A S OBRAS 
D E I>A C A R R E T E R A D E BAIXOA 
A SABANA D E R O B L E S . 
E l Sr. Fermín Piñón, contratista de las 
obras de la carreteras de Bainoa a Saba-
na da Robles, ha dirigido en la mafiana 
de ayer un extenso escrito al señor Secre-
tario de Obras Públicas interesando la 
rescisión del contrato que tiene celebrado 
con dicho Departamento, alegando como 
razonamiento fundamental el hecho de 
que por el Gobierno no le han sido fa-
cilitados los elementos necesarios para la 
extracción de piedra con destino a esa 
carretera, lo cual señala en su expresado 
escrito. E l señor Piñón, procediendo con 
un señalado desinterés, no interpone an-
te el Secretarlo de Obras Pflbllcas la re-
clamación^ a que tiene derecho por con-
cepto de los daños y perjuicioa que ha 
sufrido con motivo de la paralización for-
zosa de sus trabajos, inspirándose en que 
el actual estado de cosas ha ocasionado 
muchos gastos al Estado. 
r- ^ 
N o m á s C a t a r r o s 
Un simple catarro, quo se compli-
ca, puede llegar a causar una tuber-
culosis, siempre do resultados funes-
tos, de larga duración y de mucho su-
frimiento. Toda esa fea perspectiva 
se evita combatiendo ©1 catarro Inci-
piente, el desarrollado y el rebelde, 
tomando FIMOJíAL, quo lo cura. 
FIMOJTAL, es la medicación de las 
afecciones del pecho, porque FIMO-
IVAL desinfecta los pulmones, toni-
fica el organismo, vigoriza los pul-
mones y combate hasta destriurlo te-
do lo que puede sor origen del cata-
rro. 
Todas las boticas venden FIMO-
NAL. Sus depositarios son los Doc-
tores Sarrá, Johnson, Taquechel, Da-
rrera, Majó y Colomer, y ITrlarte, que 
al rerlho en Consulado, 31, de su im-
porte lo remite. Y \ frasco grande va-
le $1.50 y el chico $1.00. 
L A 
c 3295 alt 2d-12 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a 
X A P U R I S I M A " ( L u y a n ó ) . = = = 
A C U M U L A D O R E S 
Recargados e igualados 
a un peso al mes. 
C A S A C E D R I N O ' 
Infanta, 102-A y San Rafael 
Sí por el pasado ha tenido usted 
muchos disgustos con la falta de 
corriente por el alumbrado y en-
cendido de su máquina , m á n d e l a 
por la noche a Casa de Cedrino, 
y por la m a ñ a n a ya está lista. 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
E l Gremio de los Obreros de los 
Muelles no recurrirá a dichos ofreci-
mientos, sino en último extremo, pues 
no desea mayores complicaciones. 
| L A SOLUCION 
j Son muchos los obreros que confian 
¡ en la actuación del General MenocaL 
Si en la entrevista que celebre con 
los Administradores estos transigen, 
entonces los obreros reanudarán sui 
labores. 
r * * * jr * *jrjr wjr*- *-*'jrjr.r»'jrjrMMflt 
H e r m o s a F i n -
c a R ú s t i c a 
De 13 caballerías, buenos termtf | 
de siembra propios para caña, y 
pecialmente superiores para tabaco) 
frutos menores y legumbres para 1> 
exportación; cruzada por buen río,! 
además cinco pozos y lagnna inmejo» 
rabie. Tiene 5,000 matas de naranja» 
y toronjas paridoras y bien atendldtó 
íeste año produjo $10,000 de frutas); 
con tres casas de riTlenda de tabla í 
tejas francesas, dos Idem de zinc f 
tablas, y algunas de guano; casar 
maquinarla para limpieza, separacloi 
y empaque de frotas y legnmbr«; 
aperos y maquinarias para los cnlu' 
ros, magnífica planta de irrkacloj 
con motor nueyo de 85 caballos d« 
fuerza y tubería de 4 pulgadas; bnf" 
yes, mulos, cría de gallinas de ra» 
colmenas, cría do puercos, y 
nos carneros. Muchos árboles im^ 
ies, 2,500 palmas reales, y cruzar, 
por carreteras de primer o™*11 8 
horas de la Habana, y a un WWJJj 
de distancia de la Estación del ierre 
carril. . , „ . 
Magnífica oportunidad para P"-
na entendida, pues fácDmente P 
producir $25,000 al año. 
Se rende muy barata por no ' 
dor atenderla. .m * níf* 
Por escrito al apartado « l " ^ 
sonalmente a Lamparilla 29, ü a ^ 
— J . K. Alfonso, S. en C „ 
c 3834 alt 
S A C O S Y U T E CALCUTA 
Tengo existencias disponi-
bles, entrega inmediata. Ven-
do de importac ión directo 
Calcuta y tengo solvencia pa-
ra garant ía negocios. 
H A C E N D A D O S . 
Pidan referencias, p r e c i é 
condiciones, etc., etc. 
ANTONIO G . ASENSI0 
Oficios. 22 . Apartado ^ 
T e l é f o n o A - 5 8 7 7 . Habana. 
C3569 
Z o n a W d e l a ü a ü a ^ 
RECMJDIGIO)! DE AYEí 
M A Y O 23 
$ 1 3 . 5 9 9 , 4 2 
muñes i 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
^Dcepto 
f ^ n a 
Gotario 
Se han 
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